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Tähän julkaisuun sisältyvät taulut kuolinsyistä 
vuodelta 1985 ja joitakin tietoja kuolleisuuden 
kehityksestä.
Taulut vuodelta 1985 ovat samansisältöisiä kuin 
vuoden 1984 julkaisussa lukuunottamatta taulua 2, 
johon ei sisälly lääniosaa. Läänitaulu on kuiten­
kin saatavissa Tilastokeskuksesta. Kuolleisuuden 
kehityksestä on esitetty joitakin kuvioita ja 
taulukoi ta.
Vuoden 1969 alusta on noudatettu Maailman Ter­
veysjärjestön (WHO) vuonna 1967 hyväksymää tauti- 
ja kuolinsyyluokitusta sellaisenaan kuolemansyy- 
tilastossa. Tilaston valmistusta on johtanut yli­
aktuaari Hilkka Ahonen. Lääketieteellisinä asian­
tuntijoina ovat toimineet LL Raimo Lahti ja apu- 
laisprof. Antti Penttilä. Julkaisun laadintaan on 
osallistunut tilastonlaatija Mauno Huohvanainen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa tammikuussa 1987
'FÖRORD
’ *
Denna publikation innehäller tabeller över 
dödsorsaker är 1985 och vissa uppgifter om 
dödlighetens trender.
Tabellerna för 1985 innehäller samma uppgifter 
som tabellerna i 1984 Srs publikation exkl. tabell 
2, som inte innehäller länsvisa uppgifter. Uppgif­
ter för Iän kan dock erhällas hos Statistikcentra­
len. Dödlighetsutvecklingen belyses i nägra figu- 
rer och tabel1 er.
Den av Världshälsoorganisationen (WHO) är 1967 
godkända klassifikationen av sjukdomar och 
dödsorsaker har tillämpats i Statistiken frän och 
med början av 1969. Statistiken har sammanstäl Its 
under ledning av överaktuarie Hilkka Ahonen. 
Med.lie. Raimo Lahti och bitr.prof. Antti Penttilä 
har medverkat i egenskap av medicinska experter. 
Statistikförare Mauno Huohvanainen har deltagit i 
uppgörandet av Publikationen.
Helsingfors, Statistikcentralen i januari 1987
Olavi E. Niitamo
Mauri Nieminen
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SUMMARY
This. publication contains the Finnish 
cause-of-death statistics for 1985. The statistics 
cover the deaths in Finland or abroad of persons 
who at the time of their death were residents of 
Finland.
The statistics are based on two data sources: 
death certificates, the main source, and death 
notices issued by the local population registers.
The statistics on stillbirths are based only on 
death certificates.
As from 1975 the data on vital events supplied 
by the local population registers are received on 
magnetic tape from the Central Population 
Register. .For the purposes of cause-of-dp.ath 
statistics, these data are matched against death 
certificates. Since death certificates also 
influence the primary dpta of the statistics, 
there is a slight discrepancy between
cause-of-death statistics and vital statistics 
regarding the coverage of deaths. The present 
statistics cover 147 deaths more than the 
corresponding vital statistics.
Medical death certificates are checked and 
submitted to the Central Statistical Office by the 
provincial medico-legal officers. Medical
certification, which is compulsory for all deaths 
in Finland, is. the responsibility of the attending 
physician or of the coroner. The death certificate 
conforms to the form recomended by the World 
Health Organization (WHO).
As from 1969 the underlying cause of death is 
coded in accordance with the 1965 Revision of the 
International Statistical Classification of 
Diseases, Injuries and Causes of Death (ICO, 8th 
Revision). The detailed list code of four digits 
is used. The subdivision of diseases of pancreas 
(No. 577) and the subdivision of submersion (No. 
910) marks the only departure from the:ICD decimal 
codes. The WHO selection and modification rules 
are followed.
The published data have been classified 
according to the 3-digit level of classification, 
list A, and the main groups. In addition, there 
are unpublished data compiled according to list B.
Since 1981 more and more statistics have been 
compiled and published annually on perinatal and 
neonatal mortality. This annual publication also 
includes selected mortality data for previous 
years.
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1. JOHDANTO
1.1 Tilaston yksiköt
Tilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana 
Suomessa tai ulkomailla kuolleet, jotka kuolin- 
hetkellään ovat olleet maassa asuvia. Tilastoon 
sisältyy henkilöitä, jotka on väestökirjoissa 
siirretty poissa olevaan väestöön, koska he ovat 
olleet kahdessa peräkkäisessä henkikirjoituksessa 
tietymättömissä tai ovat ilmoittaneet muuttaneensa 
maasta asuen ulkomailla osan vuotta. Jos kuolinto­
distus on saatu tällaisesta henkilöstä ja kuolin­
todistuksesta on käynyt ilmi osoite kotimaassa ja 
kuolema on tapahtunut Suomessa, niin tällainen 
henkilö on luettu tilastoon.
Kuolleena syntyneistä on tietoja vain tauluis­
sa 7-9. Muihin tauluihin nämä eivät sisälly. Kuol­
leeksi julistetut eivät sisälly lainkaan tilas­
toon, koska kuolleeksi julistaminen tapahtuu 
useinkin vuosia kuoleman jälkeen.
1.2 Käsitteitä
Peruskuolinsyy on määritelty sivulla 10. Kuol­
leena syntyneisiin on luettu hedelmöityrni sen 
tuote, jonka raskauden kesto on ollut vähintään 28 
viikkoa ja joka on kuollut ennen syntymäänsä. 
Imeväiskuolleisuus tarkoittaa ensimmäisen ikävuo­
den aikana kuolleiden lukumäärää jaettuna elävänä 
syntyneiden määrällä.
Neonataalikuolleisuus lasketaan jakamalla nel­
jän ensimmäisen elinviikon aikana kuolleiden 
lukumäärä vuoden aikana elävänä syntyneiden luku­
määrällä. Perinataalikuolleisuus' saadaan jakamalla 
kuolleena syntyneiden ja ensimmäisen elinviikon 
aikana kuolleiden lukumäärä vuoden kaikkien synty­
neiden määrällä. Muut kuolleisuusluvut on saatu 
suhteuttamalla kunkin ikäryhmän kuolleiden määrä 
ikäryhmän keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden.
1.3 Kuolinsyyluokitus ja peruskuolinsyyn kooditus
Tilasto on laadittu peruskuolinsyyn mukaisesti. 
Kuolinsyyluokituksena on käytetty vuodesta 1969 
lähtien WH0:n vuonna 1967 hyväksymää tauti- ja 
kuolinsyyluokitusta U.
1. INLEDNING
1.1 Statistiska enheter
I denna Statistik upptas de^  personer som under 
kalenderäret avlidit i Finland eller utomlands, 
och som vid dödstillfället varit bosatta i landet. 
I Statistiken ingär personer som i befolkningsböc- 
kerna förts tili den fränvarande befolkningen pä 
grund av att de i tvä pl varandra följande man- 
talsskrivningar inte päträffats, eller som anmäl t 
att de flyttat frln landet och är bosatta utom­
lands. 0m dödsattesten för en sädan person inkom- 
mer en del av äret och det av dödsattesten fram- 
kommer att adressen är i hemlandet och dödsfallet 
skett i Finland har personen tagits med i Statis­
tiken.
Uppgifter om dödfödda finns endast i tabellerna 
7-9. Dessa ingär inte i de övriga tabellerna. Död- 
förklaringar ingär inte i Statistiken, dä död- 
förklaringen ofta kan ske flera är efter det att 
personen avlidit.
1.2 Begrepp
Underliggande dödsorsak har definierats pä 
sidan 10. Dödfödd är en produkt av befruktning som 
dött efter 28:e gravi ditetsveckan eller före 
födseln. Spädbarnsdödlighet avser antalet under 
första levnadsäret avlidna i relation till antalet 
levande födda.
Neontaldödlighet definieras som antalet späd- 
barn som dött under de fyra första levnadsveckorna 
i relation till antalet levande födda under äret. 
Perinatal dödlighet är förhäl landet mellan antalet 
dödfödda och spädbarn som dött under den första 
levnadsveckan och mellan antalet levande födda 
under äret. De övriga dödstalen är summan av de 
avlidna uttryckt per 100000 av medelfolkmängden 
skilt för varje Sldersgrupp.
1.3 Dödsorsaksklassifikation och kodning av 
underliggande dödsorsak
Statistiken är uppställd enligt underliggande 
dödsorsak. Sedan 1969 har WH0:s är 1967 godkända 
klassificering av sjukdomar och dödsorsakerD 
använts som dödsorsaksklassificering.
1) Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death, Geneva 
1967 (ICD 8th Revision)
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Peruskuolinsyy on se tauti tai vamma, joka on 
pannut alulle välittömästi kuolemaan johtaneen 
sairaustilojen sarjan tai tapaturmaan tai väkival­
taan liittyvät olosuhteet, joista kuolemaan johta­
nut vamma aiheutui.
Peruskuolinsyyn päättelyssä sovelletaan kan­
sainvälisen luokituksen valinta- ja sovellussään- 
töjä. Tapaturmaisista ja väkivaltaisista kuole­
mista luokitellaan sekä vamman laatu (N-luokitus) 
että tapaturman tai väkivallan ulkoinen syy 
(E-luokitus).
Kuolinsyytunnus on kansainvälisessä luokituk­
sessa kolmi- tai nelinumeroinen, jos kolminumeroi­
nen ryhmä on edelleen jaoteltu alaryhmiin. Poh­
joismainen laitos tautiluokituksesta!), jonka 
lääkintöhallitus on vahvistanut, on viisinumeroi­
nen ja poikkeaa siten kuelinsyytilastossa sovel­
letusta luokituksesta. Nelinumeroinen ryhmitys 
poikkeaa ainoastaan hukkumiskuolemien (E910) ja- 
haimasairauksien (577) kohdalla kansainvälisen 
luokituksen ryhmistä.
Kansainvälisestä luokituksesta on poikettu myös 
luokittelemalla pahanlaatuinen carcinoidikasvain 
elimen mukaisesti ao syöpäryhmään eikä kansain­
välisen käytännön mukaisesti ryhmään 258.9.
Taulujen kuolinsyyluokitukset ovat WH0:n vah­
vistamia ja niiden erityistarkoituksena on helpot­
taa kansainvälisiä vertailuja. Julkaisussa käyte­
tään seuraavia luokituksia:
1) Yksityiskohtaisin luokitus on kolminumeroinen, 
jonka mukaisia tietoja julkaistaan ainoastaan 
koko maasta taulussa 1.
2) A-luokitus on 150-1uokkainen. Sen 13 viimeistä 
ryhmää luokittelevat vamman laadun tai vamman 
ulkoisen syyn. Tämän luokituksen mukaan on laa­
dittu sekä tietoja kuolleisuudesta koko maasta
' että lääneittäin.
3) Pääryhmittäinen luokitus käsittää 17 luokkaa, 
joista viimeinen sisältää tapaturmaiset ja 
väkivaltaiset kuolemat. Tauluissa, joissa on 
sovellettu yksityiskohtaista tai A-luokitusta, 
on myös pääryhmittäiset tiedot. ■
4) Lisäksi julkaisussa on esitetty tietoja poimi­
malla edellä mainituista luokituksista vain 
joitakin ryhmiä.
Den sjukdom eil er skada som förorsakat den 
Serie av sjukdomstillstlnd som omedelbart lett 
tili döden, eller de tili olycksfallet eller 
väl det anslutna förhlllandena, vilka förorsakat 
den skada som lett tili döden betraktas som 
underl iggande dödsorsak.
Vid fastst'äliandet av dödsorsak tillämpas den 
internationel1a dödsorsaksklassifieeringens 
urvals- och tillämpningsregler. När det gäller 
dödsfall förorSäkade av olycksfall öch vlld, klas- 
sificeras bäde skadans natur (N-serien) och ska­
dans yttre orsälk (E-serien).
I den internationella klassifikätionen är döds- 
orsakskoden trö- eller fyrsiffrigj om den tresiff- 
riga grupper ar indelad i undergrüpper. Den nor- 
diska Versionen av sjukdomsklassifikationl), som 
medicinalstyrdlsen godkänt, är fdiilsiffrig och av- 
viker ' säl unda frän den klassifikation som ti 11 - 
lämpäs i dödsorsaksstatistiken. Den fyrsiffriga 
koden avviker frän den internationella indelnin- 
gens kod endast när det gäller drunkning (E910) 
och sjukdomar i pankreas (577).
Man har avvikt frän den internationella klassi- 
fikationen geriöm att gruppera malignant carcinoid 
tumör enligt organ i vederbörande cancergrupp och 
inte enligt internationeilt praxis i grupp 258.9.
Klassifikationerna. för dödsorsaksredovisning i 
tabellerna har fastställts av WHO och deras syfte 
är att underlätta internationella jämförelser. 
Följande listor används i Publikationen:
1) Den mest detaljerade listan är tresiffrig, den 
indelni.ngen används endast för uppgifter för 
heia landet i tabell 1.
2) A-listan är indelad i 150 klasser. De 13 sista 
grupperna är indelade enligt skadans natur el­
ler skadans yttre orsak. Enligt denna indelning 
har man sarnmanställt Statistik över dödlighet i 
heia landet och efter län.
3) Klassificeringen enligt huvudgrupp omfattar 17 
grupper varav den sista innehäller dödsfall pä 
grund av olycksfall och yttre väl d. De tabeller 
där detaljlistan eller A-listan använts inne­
häller även uppgifter efter huvudgrupp.
4) I Publikationen ingär även uppgifter som erhäl- 
lits genom att ur de ovannämda listorna ta 
endast vissa grupper.
1) 'Tauti- ja kuolinsyyluokitus, 
1969
Helsinki.1969 - Klassifikation av sjukdomar och dödsorsaker, Helsingfors
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Julkaisemattomia tauluja on laadittu myös 
50-luokkaisen B-luokituksen mukaan, jonka ryhmät 
47-50 sisältävät tapa ¡...i maiset ja väkivaltaiset 
kuolinsyyt. Liitteessä 2 esitetään yksityiskoh­
taisen ja A-luokituksen vastaavuus.
2. TILASTON LAATIMINEN
2.1 Kuolintodistuslomake
Tilasto perustuu kahteen aineistoon: kuolin­
todistuksiin ja väestökirjanpidosta saataviin 
tietoihin kuolleista. Kuolleena syntyneistä 
tilasto laaditaan yksinomaan kuolintodistuksen 
perusteella.
Kuolintodistuslomakkeet on laadittu erikseen 28 
vrk:n ikäisistä tai sitä vanhemmista vainajista, 
alle 28 vrk:n ikäisistä (elävänä syntyneistä) vai­
najista ja kuolleena syntyneistä. Lisäksi käytössä 
on poliisin antama kuolinselvitys (liitteet 5-6). 
Jos vainaja on ulkomailla kuollut, voi kuolin­
todistus olla suomalaiselle lomakkeelle laadittu 
ulkomaisten tietojen perusteella tai se voi olla 
kuolinmaan lomakkeella.
Kuolintodistuslomake on lääkintöhallituksen 
vahvistama ja noudattaa Maailman Terveysjärjestön 
(WHO) suositusta kuolinsyiden esittämisestä. 
Kuolintodistuksen kirjoittaa lääkäri. Jos kuole­
mansyyn selvittäminen edellyttää ruumiinavausta, 
laaditaan hautausta varten väliaikainen kuolinto­
distus, ja lopullinen kuolintodistus, johon tilas­
to yksinomaan perustuu, laaditaan avauksesta saa­
tavien tietojen valmistuttua. Vuonna 1985 tehtiin 
yhteensä 17 249 ruumiinavausta.
Kuolintodistuksen kirjoittanut lääkäri lähettää 
todistuksen siihen paikalliseen väestörekisteriin, 
jossa vainaja on ollut kirjoilla. Väestörekis­
terin pitäjä täydentää ja korjaa kuolintodistusta 
väestörekisterin tiedoilla ja lähettää sen edel­
leen lääninhallituksen oikeuslääkärin tai Helsin­
gissä, Tampereella ja Turussa terveysviraston 
virkalääkärin tarkistettavaksi, joka lähettää sen 
edelleen Tilastokeskukseen.
2.2 Muu aineisto ja tietojen keruu
Kuolintodistusten ohella Tilastokeskus käyttää 
kuolinsyytilaston laadinnassa hyväkseen väestö­
kirjanpidon tietoja, jotka vuodesta 1975 lähtien 
on saatu magneettinauhoilta väestön keskusrekiste­
ristä, johon ne on koottu paikallisista väestöre­
kistereistä. Tällä menettelyllä valvotaan tilaston 
peittävyyttä ja toisaalta voidaan vähentää Tilas­
tokeskuksessa käsiteltävien tietojen määrää, koska 
tavanomaiset henkilötiedot sisältyvät väestön kes­
kusrekisteriin.
Opublicerade tabeller har även uppställts efter 
B-listan, som är indelad i 50 klasser. Grupperna 
47-50 omfattar dödsfall pl grund av olycksfall 
eller yttre väl d. I bilaga 2 presenteras jämfö- 
relsetabellen för detaljlistan och A-listan.
2. UPPGÖRANDET AV STATISTIKEN 
2.1 Dödsattest
Statistiken grundar sig pl tv8 slags material: 
pl dödsattester och pl befolkningsregistrets upp- 
gifter om avlidna. Statistiken över dödfödda görs 
enbart upp pl basen av dödsattest.
Dödsattestblanketterna har gjorts upp skilt 
för 28 öygn gamla eller äldre avlidna, under 28 
dygn gamla avlidna (levande födda) och dödfödda. 
Därtill används en dödsredogörelse utfärdad av 
pölisen (bilagorna 5-6). Om personen avlidit utom- 
lands kan dödsattesten vara uppgjord pl en finsk 
blankett eller pl landets egen dödsattestblankett.
Dödsattestformuläret är fastställt av medici- 
nalStyrelsen och följer Världshäl soorganisationens 
(WHO) rekommendationer för anmäl an av dödsorsak. 
Dödsattesten utfärdas av läkare. Om utredningen av 
dödsorsak förutsätter obduktion utfärdas en inte- 
rimistisk dödsattest för begravningen och den 
slutliga dödsattesten, pl basen av vilken Statis­
tiken görs upp, utfärdas sedän obduktionsresulta­
ten blivit klara. Är 1985 gjordes sammanlagt 
17 249 obduktioner.
Den läkare som skrivit ut dödsattesten skickar 
den tili det befolkningsregister där den avlidne 
värit införd. Befolkningsregisterföraren kontrol- 
lerar personuppgifterna och sänder dödsattesten 
vidare tili länsstyrelsens rättsläkare eller tili 
Helsingfors, Tammerfors eller Äbo häl sovlrdsverk 
där tjänsteläkaren kontrollerar den och sänder den 
vidare tili Statistikcentralen.
2.2 Annat material och insamling av uppgifter
Vid uppgörandet av dödsorsaksstatistik har Sta- 
tistikcentralen förutom dödsattester även använt 
befolkningsregisteruppgifter, som sedan 1975 finns 
pl magnetband vid det céntrala befolkningsregist- 
ret (uppgifterna har insamlats frln de lokala 
befolkningsregistren). Pl detta sätt kontrolleras 
statistikens täckning och samtidigt kan man minska 
arbetet vid Statistikcentralen, eftersom de vanli- 
gaste personuppgifterna finns i det céntrala 
befolkningsregi stret.
> ■
Väestön keskusrekisteristä saatavaan aineistoon 
perustuu väestönmuutosten kuolleiden tilasto: Kos­
ka kuolinsyytilastossa voidaan kuolintodistuksen 
avulla korjata mahdollisia väestökirjanpidon puut­
teita ja toisaalta väestökirjanpidon avulla voi­
daan valvoa kuolintodistusten saapumista Tilasto­
keskukseen (ei kuolleena syntyneistä), on kuole­
mansyytilastossa vuonna 1985 kuolleita 147 enemmän 
kuin väestönmuutostilastössa.
2.3 Tietojen täydentäminen
Tilasto laaditaan peruskuolinsyittäin. Peruskuo- 
linsyy kooditetaan Tilastokeskuksessa. Kliolin- 
syytietoja täydennetään kyselyin kirjoittäval le 
lääkärille (sairaanhoitolaitokselle tms.). Vlioden 
1985 aineistosta lähetettiin 901 kyselyä, jotka 
jakautuivat seuraavasti:
lkm %
- puutteellisten diagnoosien
täydentäminen ...................... 260 29
- kasvaimista annettujen
tietojen tarkennus ................  301 33
- korjaus tautien järjestykseen
a - b - c, osa I ja II............  273 30
- tapaturmaisesti kuolleiden
tapahtumatietojen tarkennus .......  39 4
- muu kysely ......................... 28 3 .
’ 'fc}
Kyselyiden perusteella tehtävät peruskuolin- 
syyn muutokset ovat suhteellisen vähäisiä, mutta 
toisena tarkoituksena onkin kiinnittää kirjoitta­
van lääkärin huomiota kuolintodistusten kirjoit­
tamisen oikeellisuuteen ja valvoa huolellista 
kirjoittamistapaa.
Kuolinsyyn koodituksen jälkeen todistukset tal­
lennetaan, minkä yhteydessä tehdään parivertailu 
väestön keskusrekisteristä saatuun aineistoon ja 
laaditaan luettelot, joiden avulla valvotaan, että 
puuttuvat kuolintodistukset saadaan Tilastokeskuk­
seen.
2.4 Tilastot kuolleena syntyneistä ja alle 28 
vrk:n ikäisinä kuolleista
Näiden syntymää ennen tai enintään neljä viik­
koa syntymänsä jälkeen kuolleiden lasten kuolin­
todistuksessa on runsaasti sellaista tietoa, jota 
aiemmin ei ole voitu käyttää hyväksi, mutta tilas­
toa on nyt laajennettu luomalla oma tilastojärjes­
telmänsä sekä kuolleena syntyneistä että neljän 
ensimmäisen elinviikon aikana kuolleista.
Antalet döda i Statistiken over befolknings- 
förändringarna baserar sig pl materialet i det 
centrala befolkningsregistret. Dl man i döds- 
orsaksstatistiken med hjälp av dödsattester kan 
korrigera eventuella fei i folkbokföringen, och dl 
man med hjälp av folkbokföringen kan övervaka in- 
sändningen av dödsattester tili Statistikcentralen 
(ej dödfödda), är antalet döda i 1985 Irs dödsor- 
saksstatistik 147 flera än i Statistiken över be- 
folkningsföräridringar.
2.3 Komplettering av uppgifterna
StatistikeH görs upp enligt den underliggande 
dödsorsaken, som kodas vid Statistikcentralen. 
Uppgifterna om dödsorsaker koiiipletteras med en 
förfrlgan tili den läkare (sjdkhus o.dyl.) som 
skrivit ut dödsattesten. I sambähd med 1985 Irs 
material sändes 901 förfrlgningar ut. Förfrlgning- 
arna gällde följande:
St. %
- komplettering av bristfälliga
diagnoser ..........................  260 29
- precisering av uppgifter
om tumörer ......................... 301 33
- korrigering av sjukdomsordningen
a - b - c, del 'I och II ............  273 30
- precisering av händelseförloppet 
om personer som dött genom
olycksfall eller vlld..............  39 4
- annan förfrlgan ..................  28 3
Pl basen av förfrlgningarna görs mycket fl änd- 
ringar i de underliggande dödsorsakerna. Med för- 
frägan vill man för den läkare som skriver ut död­
sattesten understryka vikten av att dödsattesterna 
är korrekta, och det är möjligt att övervaka att 
utskrivningen görs noggrant.
Sedan dödsorsaken kodats överförs uppgifterna 
pl data. I samband med databehandlingen görs en 
■avstämning mot materialet, som erhlllits ur det 
centrala befolkningsregistret, och förteckningar 
görs upp för kontroll av att de dödsattester som 
saknas insänds tili Statistikcentralen.
2.4 Statistik över dödfödda och under 28 dygn 
garala avlidna
Dödsattesterna för dödfödda eller för barn som 
avlidit högst fyra veckor efter födseln innehlller 
mycket uppgifter som-inte tidigare kunnat utnytt- 
jas, men Statistiken har nu utvidgats genom att 
man gjort upp ett Statistiksystem för dödfödda 
och för barn som avlidit under de fyra första 
levnadsveckorna.r
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Julkaisuun on sisällytetty joltakin taulukolta, 
mutta pääosa laadituista tilastoista on julkaise­
matonta aineistoa Ja käytettävissä Tilastokeskuk­
sessa. Näiden tilastojen heikkoutena on toisaalta 
kuolintodistuksen tietojen vajaa täyttö ja tapaus­
ten pieni lukunäärä vuodessa, jolloin vuosittai­
siin lukuihin sisältyy helposti satunnaisvirheitä, 
ja toisaalta suhteuttavien tietojen puute. (Kal­
kista syntyneistä ei saadav vastaavia ominaisuuk­
sia kuin ennen tai jälkeen syntymän kuolleista.)
2.5 Julkaisematon aineisto ja arkistointi
Kuolinsyytllaston aineisto on magneettinau­
hoilla käytettävissä vuodesta 1966 lähtien. Näissä 
tiedostoissa on vain peruskuolinsyy paitsi vuo­
sina 1977 ja 1978, jolloin aineistoon sisältyvät 
myös muut kuolinsyyt. Aineistot vuosista 
1971-1975, 1976-1980 ja 1981-1985 ovat käytettä­
vissä yhdistettyinä tiedostoina.
Vuodesta 1955 lähtien on laadittu vuosittaisia 
aakkosellisia luettelolta kuolleista, joissa luet­
teloissa on peruskuolinsyytunnus kunakin ajan­
kohtana käytetyn luokituksen mukaisena.
Kuolintodistukset on arkistoitu vuoteen 1980 
asti peruskuolinsyyn mukaan ja vuodesta 1981 läh­
tien lääneittäin nimen mukaan aakkosjärjestyk­
seen. Lisäksi aineistosta on laadittu joukko jul­
kaisemattomia taulukoita.
Vuodesta 1981 lähtien aineistosta on suorakäyt- 
töisen sovelluksen avulla mahdollista laatia käyt­
täjien valitsemin säännöin luettelolta kuolleista 
erilaisin tiedoin. Erityisiä taulukolta ja 
tietojenkäsittelytehtäviä voi teettää maksullisina 
toimeksiantoina Tilastokeskuksessa.
3. TILASTON LAADUSTA
Kuolinsyytilaston peittävyys on suurempi kuin 
väestönmuutoksiin kuuluvien kuolleiden tilaston. 
Kuolinsyytilaston kuolleiden lukumäärä on 147 
henkeä suurenpi kuin väestönmuutostllaston kuol­
leiden määrä.
Nägra tabeller har taglts med 1 denna Publika­
tion, men största delen av statlstlkuppgifterna 
flnns 1 form av opubllcerat material och flnns att 
tlllgl v1d Statistikcentralen. Svagheter i denna 
Statistik är I ena sldan att dödsattesterna är 
knapphändigt Ifyllda och det llga antalet fall 1 
Iret, vllket medför att det lätt Insmyger slumpfei 
1 uppglfterna, och I andra sidan avsaknaden av 
jämförelseuppglfter. (För alla födda flr man 1nte 
uppglfter om sararna egenskaper som om de dödfödda 
eller om dem som avlldlt genast efter födseln.)
2.5 Opubllcerat material och arklverlng
Dödsorsaksstatlstlkens material frln och med 
1966 är t1llgängl1gt pl magnetband. I dessa regls- 
ter flnns bara den underllggande dödsorsaken föru- 
tom för Iren 1977 och 1978, dS även övrlga dödsor- 
saker flnns upptagna. Material för ären 1971-1975, 
1976-1980 och 1981-1985 är tillgängllgt 1 form av 
sammanslagna reglster.
Frln och med 1955 har det Srllgen gjorts upp 
alfabetlska förteckningar över avlidna. I förteck- 
nlngarna har koden för den underllggande dödsorsa­
ken antecknats enligt den klassifikation som an- 
vänts v1d respektive tldpunkt.
Dödsattesterna har fram tili 1980 arkiverats 
enligt underliggande dödsorsak och efter Ir 1981 
enligt län och i alfabetlsk ordnlng efter namnet. 
Av materlalet har även opublicerade tabeller upp- 
gjorts.
Sedan 1981 är det möjligt att ur material et 
utarbeta tabeller över avlidna med uppgifter en­
ligt användarens önskan. Mot ersättning kan man 
hos Statstlkcentralen beställa ollka tabeller och 
databehandl1ngsuppdrag.
3. STATISTIKENS KVALITET
Dödsorsaksstatlstikens täckning är större än 
täcknlngen för Statistiken över avlidna 1 Statis­
tiken över befolknlngsförändringarna. Antalet döda 
1 dödsorsaksstatistiken är 147 personer fler än 1 
Statistiken över befolknlngsförändringar.
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Vuoden 1985 tilastoon sisältyy väliaikaiseen 
kuolintodistukseen perustuvia tapauksia (68 kpl), 
joista kuolinsyitä el ole lainkaan määritelty 
(796), koska lopullista kuolintodistusta ei näistä 
ollut laadittu.
Kuolinsyytietojen luotettavuus riippuu:
- tiedoista, joiden perusteella lääkäri kirjoittaa 
kuolintodistuksen
- kuolintodistuslomakkeen täytön täydellisyydestä 
ja oikeellisuudesta
- peruskuolinsyyn luokittelun oikeellisuudesta 
ja koodituskäytännöstä
Viidennekselle kaikista kuolleista tehdään 
lääketieteellinen ruumiinavaus ja 16 prosentille 
oikeuslääketieteellinen avaus. Ruuniinavausten 
osuus kasvaa, jos tarkastellaan vain alle 75-vuo- 
tiaana kuolleita, joista lähes puolet oli avattu. 
Alle 75-vuotiaana kuolleista oikeuslääketieteel­
listen avausten osuus on neljännes.
Kuolintodistuksessa annettuja tietoja täydenne­
tään kyselyin kirjoittavalle lääkärille käytettä­
vissä olevien resurssien mukaan. Täydennystledus- 
teluja pyritään enenevässä määrin tekemään ilmoi­
tettujen tautien ja tilojen kausaalisuhteen sel­
ventämiseksi, mikä vaikuttaa peruskuolinsyyn luo­
kitteluun jopa tautiluokituksen pääryhmätasolla.
Usein vanhat ihmiset sairastavat samanaikai­
sesti monia sairauksia ja on tulkinnanvaraista, 
mikä niistä tulisi päätellä peruskuolinsyyksl. 
Näitä tiloja ovat esim. useat verenkiertoelinten 
sairaudet, kuten sydämen vajaatoiminta, aivoveren­
kiertosairaudet, raajojen laskimoiden tukokset, 
mielenterveyden häiriöistä vanhuuden dementia, 
hengityselinten sairauksista keuhkokuume ja keuh­
koputkentulehdus sekä tapaturmaiset kaatumiset, 
jotka aiheuttavat reisiluun kaulan murtuman. 
Peruskuolinsyykäsite on siis vanhuksilla epäluo­
tettavampi kuin muilla.
Vuonna 1983 koodituskäytäntöä on muutettu se- 
t kundäärisiksi ilmoitetuista pahanlaatuisista kas­
vaimista, joiden primääri sijainti ei ole tiedossa 
luokittelemalla ne ryhmiin 195 ja 199 (kasvaimet, 
joiden sijaintia e1 ole määritelty). Ennen vuotta 
1983 nämä on usein luokiteltu sekundääriseksi il­
moitettujen kasvainten ryhmiin (196-198). Siksi 
tapausten lukimäärä on vähentynyt ryhmissä 197-198 
ja kasvanut ryhmässä 199.
I 1985 Irs Statistik inglr fall (68 st.), som 
baserar sig pä interlmistiska dödsattester, och 
där dödsorsak inte alls definierats (796), pä 
grund av att en slutlig dödsattest inte uppgjorts.
Dödsorsaksuppgifternas kvalitet beror pä:
- de uppglfter pä basen av vllka läkaren skriver 
ut dödsattesten
- hur noggrant och rätt dödsorsaksblanketten 
ifyllts
- om den underl1ggande dödsorsaken klassificerats 
rätt och pä kodningspraxis
Femtedelen av samtliga avlidna obduceras 
mediclnskt och pä 16 % görs en rättsmedicinsk 
Obduktion. Obduktionernas andel ökar om man endast 
tar med avlidna under 75 är, av vllka hälften 
obducerats. Clrka en fjärdedel av de rättsmedi- 
cinska obduktionerna gällde personer som avlidit i 
en 11 der under 75 är.
Dö'dsattestens uppglfter kompletteras med en 
förfrägan tili den läkare som skrivit ut döds­
attesten. Förfrägningar skickas ut enligt dis- 
ponibla resurser. Man försöker i allt större 
utsträckning göra komplettenngsförfrägningar för 
att utreda kausalförhäl landet mell an de uppgivna 
sjukdomarna och sjukdomstillständen vilket pä- 
verkar klassificeringen av den underliggande döds­
orsaken t.o.m. pä sjukdomsklassifikationens huvud- 
gruppsnivä.
Ä1 dringar lider ofta av mänga sjukdomar sam- 
tidlgt och det är en tolkningsfräga vilken av 
dessa sjukdomar som borde fastställas som under­
liggande dödsorsak. Qylika sjukdomar är t.ex. 
mänga av cirkulationsorganens sjukdomar säsom 
hjärtinsufficiens, cerebrovaskulära sjukdomar, 
trombos, av mental a rubbningar dementia senilis, 
av andningsorganens sjukdomar lunginflammation och 
bronkit samt fall genom olyckshändelse, som föror- 
sakar fraktur pä övre delen av lärbenen. Begreppet 
"underliggande dödsorsak" för 31 dringar är säledes 
mindre tillförlitlig än för andra.
Är 1983 har kodningspraxis ändrats för de 
maligna tumörer, som angivits som sekundära och 
vars prlmära lägen är obekanta, genom att klassi- 
flcera dem 1 grupperna 195 och 199 (tumör pä icke 
anglvet Ställe). Innan är 1983 har dessa ofta 
klassificerats som sekundära i grupperna för de 
angivna tumörerna (196-198). Därför har antalet 
fall minskat i grupperna 197-198 och ökat inom 
grupp 199.
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Lymfoomien luokittelu nykyisen tautiluokituksen 
ryhmiin 200-202 ei ole täysin vakiintunutta, joten 
kuolleisuuden muutokset erityisesti ryhmien_20Ö*ja 
202 välillä aiheutunevat pääasiallisesti.horjuvas­
ta luokituskäytännöstä.
Tautiluokituksessa reumaattisiin sydäntauteihin 
luetaan myös sellaiset krooniset sydämen läppäviat 
(394,9-396,9), joiden syy ei ole tiedossa. Muihin 
sydäntauteihin (424) taas sellaiset, joiden tiede­
tään olevan ei-reumaattisia. Lisäksi luokituksessa 
on synnynnäisille sydänvioille ryhmä.
Kuolintodistusta kooditettaessa käytetään kir­
joittajan antamaa tautiluokan tunnusta apuna läp- 
päsairauksia ryhmiteltäessä eikä ole tiedusteltu, 
olisiko läppävian etiologia tiedossa. Muutoin 
yleensä tautiluokituksen kolminumeroinen ryhmä 
määritetään diagnoositekstin mukaan eikä kuolinto­
distuksessa annetun tunnuksen mukaan. Tunnuksen 
neljättä numeroa sen sijaan käytetään jossain mää­
rin hyväksi.
Kuolleena syntyneiden ja alle 28 vrk:n iässä 
kuolleiden tiedoista jää tuntemattomiksi osa. Pe­
ri nataali kuolleista (kuolleena syntyneet, joiden 
raskauden kesto oli vähintään 28 viikkoa + alle 
viikon ikäisinä kuolleet) oli tuntemattomia pai­
noltaan 0,5 %, raskauden kestoltaan 8 %, tarjon­
nalta 16 % ja synnytystavalta 7 %.
Klassificeringen av 1ymfomer i grupperna 
200-202 i den nuvarande klassifikationen av sjuk- 
domar är inte helt vedertagen, varför ändringarna 
i dödligheteri speciellt mellan grupperna 200 och 
202 närmast beror pS vacklande klassifikations- 
praxis.
I klassifikationen av sjukdomar räknas även sS- 
dana kroniska hjärtklaffel (394,9-396,9), där 
orsaken inte är känd, tili reumatiska hjärtsjukdo- 
mar. Icke reumatiska kroniska klaffel förs tili 
andra hjärtsjukdomar (424). I klassifikationen 
finns därti 11 en grupp för medfödda hjärtfel.
Vid kodningen av dödsattester används koden för 
den sjukdomsgrupp som finns pS dödsattesten, som 
hjälp vid klassificeringen av kl af f sjukdomar. Här 
har man inte tagit reda pl om det finns uppgifter 
om klaffelets etiologi. Vanligen bestäms sjukdoms- 
klassifikationens tresiffriga grupp enligt diag- 
nostexten och inte enligt den kod som finns pä 
dödsattesten. Däremot utnyttjas kodens fjärde 
siffra i viss män.
En del av uppgifterna om dödfödda och barn, som 
dött i en SI der under 28 dygn, saknas i dödsbevi- 
sen. För perinataldöda (dödfödda efter 28:e gravi­
di tetsveckan + spädbarnsdödlighet under den första 
1evnadsveckan) saknas uppgifter om vikt för 0,5 %, 
uppgifter om graviditetens längd för 8 % och i 16 
% av fallen saknas uppgifter om fostrets ställning 
och i 7 % saknas uppgifter om förlossningssättet.
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KUVIO 1. KUOLLEISUUS (20-64-v.) SUKUPUOLEN MUKAAN VERENKIERTOELINTEN 
SAIRAUKSIIN 1956-1960, 1971-1975 JA 1981-1985 1)
FIGUR DÖDSTAL EÖR 20-64-ÄRINGAR EFTER KÖN I CIRKULATIONSORGANENS 
SJUKDOMAR 1956-1960, 1971-1975 OCH 1981-1985 D  
FIGURE SEX- AND AGE-SPECIFIC DEATH RATES AT AGE 20-64 FOR DISEASES
OF THE CIRCULATORY SYSTEM 1956-1960, 1971-1975 AND 1981-1985 1)
MIEHET - MAN - MALES
Log.ast. - Log.scale
.NAISET - KVINNOR - FEMALES
Log.ast. - Log.scale
Ikä-
Älder-
Age
1) Kuolleet keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden - Döda per 100 000 av 
medelfolkmängden - Deaths per 100 000 mean population
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KUVIO 2. KUOLLEISUUS TAPATURMAISIIN JA VÄKIVALTAISIIN SYIHIN
SUKUPUOLEN MUKAAN 1956-1960, 1971-1975 JA 1981-1985 1) 
EIGUR DÖDSTAL GENOM OLYCKSEALL OCH VÂLD EETER KÖN 1956-1960, 
1971-1975 OCH 1981-1985
EIGURE SEX- AND AGE-SPECIEIC DEATH RATES EOR ACCIDENTS AND 
VIOLENCE 1956-1960, 1971-1975 AND 1981-1985 1>
MIEHET - MÄN - MALES
Log.ast. - Log.scale
1956-1960
1971-1975
1981-1985
1) Kuolleet keskiväkiluvun 100 000 henkeä kohden - Döda per 100 000 av 
medelfolkmängden - Deaths per 100 000 mean population
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NAISET - KVINNOR - FEMALES
Loq.ast. - Log.scale
Alder
0 5-9 15-19 25-29 35-39 45-49 55-59 65-69 75-79 85- Age
------  1956-1960
— ■ 1971-1975
1981-1985
KUVIO 3. IMEVÄISKUOLLEISUUS, EN SIVIIKO N KUOLLEISUUS, NEONATAALIKUOLLEISUUS, 
PERINATAALIKUOLLEISUUS JA KUOLLEENA SYNTYNE ISYYS 1 9 7 0 -1 985  
EIGUR SPÄDBARNSDÖDLIGHET, DÖDA UNDER EÖRSTA LEVNADSVECKAN, NEONATAL-
DÖDLIGHET, PERINATALDÖDLIGHET OCH DÖDEÖDDA 1 9 7 0 -1 985  
EIGURE INEANT MORTALITY, FIRST WEEK MORTALITY, NEONATAL MORTALITY, 
PERINATAL MORTALITY AND STILLB IR TH RATIO, 1970 -1 985
1000 syntynyttä kohden 
Per 1000 births
KUVIO 4 .  IMEVÄISKUOLLEISUUS JOIDENKIN KUOLINSYIDEN MUKAAN 1 9 7 1 -1 985  
EIGUR SPÄDBARNSDÖDLIGHET EFTER VISSA DÖDSORSAKER 197 1 -1 985
FIGURE INEANT MÖRTALITY RATE BY SELECTED CAUSES OI DEATH, 1 9 7 1 -1 9 8 5
Log.ast. - Log.scale °/oo
Ar-
1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 19B5 Year
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KUVIO 5. PERINATAALIKUOLLEISUUS JOIDENKIN KUOLINSYIDEN MUKAAN 1971-1985
EIGUR PERINATALDÖDLIGHET EFTER VISSA DÖDSORSAKER 1971-1985
EIGURE PERINATAL MORTALITY RATE BY SELECTED CAUSES OE DEATH, 1971-1985
Log.ast. - Log.scale °/oo
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VERTAILUTAULUT — JÄMFÖRELSET ABELLER
COMPARISON TABLES
1) Vertailutaulut 1, la, 4 ja 4a. ICD 8:n ryhmien tunnusten vastaavuus ICD 7:n 
ryhmiin (vuodet 1961-1968)
Jämförelsetabeller 1, la, 4 och 4a. Motsvarighet av gruppkoderna melläh IGD 8 
och ICD 7 (Sren 1961-1968)
Conparison tables 1, la, 4 and 4a. Comparison of group codes between ICD 8 and 
ICD 7 (years 1961-1968)
>
ICD 8 ICD 7
I I 001-138, 571, 764,, 767-768
II II 140-239, 292
III III 240-289, 355, 772
IV IV 290-291, 293-299
V V 300-324, 326
VI VI 340-354, 356-398, 744
VII VII 400-455, 460-468, 330-334, 583
VIII VIII 470-527, 763
IX IX 530-570, 572-582, 584-587
X X 590-637
XI XI 640-689
XII XII 690-709, 711-716
XIII XIII 720-732, 734-743, 745-749, 710, 456
XIV XIV 750-759, 325, 733
XV XV 760-762, 765-766, 769-771, 773-776
XVI XVI 780-795
XVII XVII E800-E999
008-009 048, 571, 764
036 057
038 053, 767-768
320 340
480-486 490-493, 763
550-553, 560 560-561, 570
746-747 754
750-751 756
752-753 757
E911-E913 E921-E922, E924-E925
E960-E969 E964, E980-E983, E986
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1. KUOLLEET KUOLINSYITTÄ« SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1985 
DÖDA EFTER DÖDSORSAKER OOH KÖN 1961-1985 
DEATHS BY CAUSE AND SEX, 1961-1985
Kuolinsyy (ICO 8) D 
Dödsorsak (ICD 8)
Cause of death (ICD 8)
Sukup.
Kön
Sex
Vuosi - Är - Year
1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985
Kuolleita yhteensä - Döda inalles - Total M 110 410 118 177 120 158 120 071 118 621
N 102 090 104 259 101 592 101 258 108 529
MS 212 500 222 436 221 750 221 329 227 150
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjuk- M 3 314 1 940 1 474 1 198 938
domar och parasitära sjukdomar - N 1 636 1 108 1 038 1 082 1 019
Morbi infectiosi et parasitarii MS 4 950 3 048 2 512 2 280 1 957
II Kasvaimet - M 19 894 21 518 22 796 24 429 25 158
Tumörer - N 16 434 17 228 18 333 20 022 22 143
Neoplasmata MS 36 328 38 746 41 129 44 451 47 301
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, M 1 142 1 339 1 331 1 332 991
sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina syste- N 2 522 2 824 2 831 2 449 1 937
mets sjukdomar, nutritionsrubbningar och MS 3 664 4 163 4 162 3 781 2 928
ämensomsättningssjukdomar - Morbi systema-
ti s endocrini, nutritioni s et metabolismi
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit M 250 232 136 125 97
Blodbildande organens och blodets sjukdomar N 394 331 251 177 154
- Morbi systematis haematopoetici et MS 644 563 387 302 251
sangui ni s
V Mielenterveyden häiriöt - M 344 465 611 715 1 488
Mental a rubbningar - N 677 581 741 789 2 566
Morbi mentis MS 1 021 1 046 1 352 1 504 4 054
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsyste- M 956 1 096 1 136 1 221 1 296
mets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi N 899 1 100 1 190 1 203 1 296
systematis nervosi et organorum sensuum MS 1 855 2 196 2 326 2 424 2 592
VII Verenkiertoelinten sairaudet - M 52 922 59 804 60 479 60 995 60 398
Cirkulationsorganens sjukdomar - N 56 331 59 534 57 239 56 784 60 659
Morbi organorum circulationis MS 109 253 119 338 117 718 117 779 121 057
VIII Hengityselinten taudit - M 7 019 8 475 9 614 9 662 9 000
Andningsorganens sjukdomar - N 5 948 6 351 7 129 7 076 6 772
Morbi organorum respirationis MS 12 967 14 826 16 743 16 738 15 772
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - M 3 055 3 049 2 917 2 863 2 920
Matsmältningsorganens sjukdomar - N 3 440 3 328 2 977 2 628 2 842
Morbi organorum digestionis MS 6 495 6 377 5 894 5 491 5 762
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - M 3 152 2 418 1 565 1 176 1 032
Uro-genitaiorganens sjukdomar - N 3 535 3 132 2 076 1 749 1 699
Morbi organorum uro-genitaiium MS 6 687 5 550 3 641 2 925 2 731
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan M
lisätaudit - Kömpiikationer vid gravi ditet N 182 79 28 18 13
förlossning och i puerperiet - Compli- MS 182 79 28 18 13
cationes gravidarum, parturientium et
puerperarum
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - M 44 33 31 32 19
Hudens och underhudens sjukdomar - N 76 74 46 55 41
Morbi cutis et subcutis MS 120 107 77 87 60
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - M 199 261 266 308 297
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet N 484 585 662 890 936
och bindväven - Morbi systematis musculi- MS 683 846 928 1 198 1 233
sceletalis et telae conjunctivae
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - M 1 132 830 805 783 708
Medfödda missbildningar - N 958 813 740 728 620
Maleformationes congenitae MS 2 090 1 643 1 545 1 511 1 328
XV Perinataalisten sairauksien ja kuollei- M 2 851 1 894 1 130 682 429
suuden syitä - Vissa orsaker till perinatal N 1 934 1 316 713 480 302
sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam MS 4 785 3 210 1 843 1 162 731
morborum neonatorum et mortis perinatal is
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä M 1 164 591 316 325 455
tapauksia - Symptom och ofulIständigt N 1 695 706 306 274 513
preciserade fall - Symptomata et casus MS 2 859 1 297 622 599 968
male difiniti
I-XVI Tauteihin kuolleita yhteensä - M 97 438 103 945 104 607 105 846 105 226
I sjukdomar avlidna inalles - N 97 145 99 090 96 300 96 404 103 512
AI 1 di seases MS 194 583 203 035 200 907 202 250 208 738
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - M 12 972 14 232 15 551 14 225 13 395
Olycksfall och yttre väl d - N 4 945 5 169 5 292 4 854 5 017
Accidents and violence MS 17 917 19 401 20 843 19 079 18 412
1) Ks. s. 22 - Se s. 22 - See p. 22
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la. EPÄSUORASTI IKÄVAKIOITU KUOLLEISUUSINDEKSI (SMR) KUOLINSYITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1985 (1976-1980 = 100) 
INDIREKT STANDARDISERAT DÖDLIGHETSINDEX (SMR) EFTER DÖDSORSAK OCH KÖN 1961-1985 (1976-1980 = 100)
STANDARDIZED MORTALITY RATE (SMR) BY CAUSE OF DEATH AND SEX, 1961-1985 (1976-1980 = 100)
Kuolinsyy (ICD 8) D 
Dödsorsak (ICD 8)
Cause of death (ICD 8)
Sukup.
Kön
Sex
Vuosi - Är - Year
1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985
Yhteensä - Inalles - Total M 120,6 118,9 110,6 100,0 89,4
N 151,2 139,5 118,9 100,0 90,2
MS 133,7 127,9 114,3 100,0 89,9
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjuk- M 350,4 191,5 135,2 100,0 71,6
domar och parasitära sjukdomar - N 210,8 131,4 110,9 100,0 81,2
Morbi infectiosi et parasitarii MS 287,8 164,5 124,1 100,0 76,3
II Kasvaimet - M 108,2 106,7 102,8 100,0 93,8
Tumörer - N 113,6 108,5 103,7 100,0 98,2
Neoplasmata MS 111,2 108,0 103,5 100,0 95,7
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet, M 112,7 122,4 111,4 100,0 66,9
sekä ravitsemushäiriöt - Endokrina syste- N 157,0 158,1 137,5 100,0 67,1
mets sjukdomar, nutritionsrubbningar och 
ämensomsättningssjukdomar - Morbi systema- 
tis endocrini, nutritionis et metabolismi
MS 139,2 144,0 127,7 100,0 67,2
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - M 261,3 227,0 121,7 100,0 70,0
Blodbildande organens och blodets sjukdomar N 331,7 255,5 169,9 100,0 71,8
- Morbi systematis haematopoetici et 
sanguinis
MS 300,3 242,9 149,2 100,0 71,1
V Mielenterveyden häiriöt - M 61,3 78,0 95,0 100,0 186,3
Mentala rubbningar - N 138,7 106,8 115,7 100,0 259,9
Morbi mentis MS 96,2 91,0 104,8 100,0 228,2
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsyste- M 95,6 102,9 100,3 100,0 98,2
mets och sinnesorganens sjukdomar - Morbi N 98,6 111,5 110,5 100,0 96,2
systematis nervosi et organorum sensuum MS 97,0 107,0 105,3 100,0 97,3
VII Verenkiertoelinten sairaudet - M 116,6 120,3 110,2 100,0 89,0
Cirkulationsorganens sjukdomar - N 157,4 148,3 122,0 100,0 88,1
Morbi organorum circulationis MS 134,7 132,9 115,7 100,0 88,7
VIII Hengityselinten taudit - M 104,2 114,2 114,8 100,0 80,3
Andningsorganens sjukdomar - N 137,9 131,5 125,1 100,0 75,7
Morbi organorum respirationis MS 118,7 122,2 119,6 100,0 78,0
IX Ruoansulatuselimistön sairaudet - M 136,3 127,1 112,4 100,0 92,4
Matsmältningsorganens sjukdomar - N 197,0 172,2 134,5 100,0 90,3
Morbi organorum digestionis MS 162,1 146,7 122,3 100,0 91,7
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - M 381,8 267,3 153,5 100,0 75,7
Uro-genitaiorganens sjukdomar - N 316,4 251,1 143,2 100,0 80,0
Morbi organorum uro-genitalium MS 345,0 258,4 147,6 100,0 78,2
XI Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan M
lisätaudit - Komplikationen vid graviditet, 
förlossning och i puerperiet - Compli- 
cationes gravidarum, parturientium et
N (1243,3) (518,4) (168,6) 100,0 (70,8)
puerperarum
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - M (194,8) (134,2) (112,8) 100,0 (52,3)
Hudens och underhudens sjukdomar - N (222,4) (194,6) (103,8) 100,0 (59,4)
Morbi cutis et subcutis MS (211,3) (170,6) (107,1) 100,0 (57,1)
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - M 85,1 102,0 94,6 100,0 88,8
Sjukdomar i muskuloskeletala systemet N 74,6 81,9 83,3 100,0 94,6
och bindväven - Morbi systematis musculi- 
sceletalis et telae conjunctivae
MS 77,2 87,1 86,1 100,0 93,1
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - M 127,3 99,7 107,2 100,0 89,5
Medfödda missbildningar - N 116,3 104,9 105,9 100,0 84,2
Maleformationes congenitae MS 122,0 102,1 106,5 100,0 87,0
XV PerinataaliSten sairauksien ja kuollei- M 339,4 251,8 177,0 100,0 62,6
suuden syitä - Vissa orsaker tili perinatal N 325,9 247,4 158,8 100,0 62,6
sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam 
morborum neonatorum et mortis perinatalis
MS 333,7 249,9 169,5 100,0 62,6
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä M 404,8 202,0 106,3 100,0 126,7
tapauksia - Symptom och ofullständigt N 822,6 329,3 131,9 100,0 153,7
preciserade fall - Symptomata et Casus 
male difiniti
MS 578,4 255,9 117,6 100,0 139,7
I-XVI Tauteihin kuolleet yhteensä - M 122,6 120,0 109,9 100,0 89,4
I sjukdomar avlidna inalles - N 152,6 140,3 118,8 100,0 90,1
All diseases MS 136,3 129,4 114,1 100,0 89,8
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - M 107,4 111,6 115,5 100,0 89,1
Olycksfall och yttre v§ld - H 127,9 126,0 120,0 100,0 92,8
Accidents and violence MS 111,1 114,2 116,1 100,0 90,5
1) Ks. s. 22 - Se s. 22 - See p. 22
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2. TAPATURMAISESTI TAI VÄKIVALTAISESTI KUOLLEET VAMMAN ULKOISEN SYYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 1961-1985 
DÖDA GENOM OLYCKSFALL ELLER VALD EFTER SKADANS YTTRE ORSAK OOH KÖN 1961-1985 
DEATHS FROM VIOLENCE OR ACCIDENTS BY EXTERNAL CAUSE AND SEX, 1961-1985
Kuolinsyy (ICD 8) 1! 
DSdsorsak {ICD 8)
Cause of death (ICD 8)
Sukup.
Kön
Sex
Vuosi - Är - Year • ■ " ■ .■ ■
1961-1965 1966-1970 1971-1975 1976-1980 1981-1985
Yhteensä - M 12 972 14 232 15 551 14 225 13 395
Inalles - N 4 945 5 169 5 292 4 854 5 017
Total MS 17 917 19 401 20 843 19 079 18 412
Rautatietapaturmat - M 256 215 211 97 64
Järnvägsolyckor - M 68 51 66 39 27
Railway accidents (E 800-807) MS 324 266 277 136 91
Moottoriajoneuvotapaturmat - M 3 519 3 876 3 752 2 406 1 935
Motorfordonsolyckor - N 1 104 1 475 1 482 961 867
Motor vehicle accidents (E 810-823) MS 4 623 5 351 5 234 3 367 2 802
Muut maaliikenneonnettomuudet - M 133 122 96 81 79
Andra trafikolyckor till lands - N 41 31 58 37 43
Other road vehicle accidents (E 825-827) MS 174 153 154 118 122
Vesiliikennetapaturmat - M 603 748 820 637 541
Sjotransportolyckor - N 51 39 50 26 27
Water transport accidents (E 830-838) MS 654 787 870 663 568
11maliikennetapaturmat - M 64 33 42 49 27
Lufttransportolyckor - N 16 2 3 3 8
Air and space transport accidents (E 840-845) MS 80 35 45 52 35
Lääkkeiden aiheuttamat myrkytystapaturmat - M 132 76 117 207 193
Fo'rgiftning av läkemedel genom olyckshändelse- N 66 41 59 63 68
Accidental poisoning by drugs and medicaments MS 198 117 176 270 261
(E850-859)
Muiden kiinteiden ja juoksevien aineiden tapa- M 668 1 025 1 080 1 190 1 256
turmainen myrkkyvaikutus - Förgiftning av and- M 51 78 99 131 177
ra fasta och flytande ämnen genom olyckshän- MS 719 1 103 1 179 1 321 1 433
delse-Accidental poisoning by other solid
and liquid substances (E 860-869)
Kaasujen, savun ja höyryjen tapaturmainen M 122 153 128 98 88
myrkkyvaikutus - Fo'rgiftning av gas, rök eller N 39 47 22 22 35
änga genom olyckshändelse - Accidental poi- MS 161 200 150 120 123
soning by gases and vapours (E 870-877)
Tapaturmaiset putoamiset ja kaatumiset - M 968 998 1 174 1 268 1 449
Fall genom olyckshändelse - N 1 712 1 396 1 259 1 292 1 576
Accindental falls (E 880-887) MS 2 680 2 394 2 433 2 560 3 025
Avotulen aiheuttamat tapaturmat - M 232 332 357 407 350
Olyckshändelser orsakade av öppen eld - N 91 137 106 116 103
Accidents caused by fires and flames MS 323 469 463 523 453
(E 890-899)
Luonnon ja ympäristön aiheuttamat tapaturmat - M 108 154 150 212 260
Olyckshändelser orsakade av natur och miljöfak- N 41 31 50 60 77
torer - Accidents due to natural and environ- MS 149 185 200 272 337
mental factors (E 900-909)
Muut tapaturmat - M 2 187 2 022 2 115 1 453 1 160
Andra olyckshändelser - N 406 398 380 316 228
Other accidents (E 910-929) MS 2 593 2 420 2 495 1 769 1 388
Lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä M 3 9 10 14 48
syntyneet komplikaatiot - Komplikationer och N 10 21 13 20 34
missöden vid medicinska ätgärder - Surgical MS 13 30 23 34 82
and medical complications and misadventures
(E 930-936)
Tapaturmien jälkiseuraukset - M 42 115 182 151 149
Sena effekter av olyckshändelser - N 43 96 109 122 64
Late effects of accidental injury (E 940-949) MS 85 211 291 273 213
Itsemurhat - M 3 564 3 799 4 348 4 790 4 677
Själ vmord - N 1 044 1 120 1 219 1 254 1 250
Suicide and self-inflicted injury (E 950-959) MS 4 608 4 919 5 567 6 044 5 927
Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt M 356 368 504 532 476
Mord och uppsätlig misshandel - Homicide and N 162 152 186 184 207
injury purposely inflicted by other person MS 518 520 690 716 683
(E 960-969)
Poliisin aiheuttamat vammat - M 1 1 3 2 -
Lagligt ingripande - N - - - - -
Legal intervention (E 970-978) MS 1 1 3 2 -
Epäselvää onko tapaturma vai tahallinen teko - M 173 444 611 630
Ovisshet om skada uppkommit genom olycks- N 54 131 208 226
händelse eller uppsat - Injury undetermined MS 227 575 819 856
whether accidentally or purposely inflicted
(E 980-989)
Sotatoimista aiheutuneiden vammojen jälkiseu- M 14 13 18 20 12
raukset - Sen effekt av skada orsakad av MS 14 13 18 20 12
krigshandling - Injury resulting from operations 
of war (E 999)
1) ICD 8:aa vastaavat ICD 7:n mukaiset tunnukset:
ICD 8: E800-807, ICD 7: E800-802 ICD 8: E850-859, ICD 7: E870-878
" E810-823 " E810-835 " E860-869 " E879-888
" E825-827 " E840-845 " E870-877 " E890-895
" E830-838 " E8 50-858 E880-887 " E900-904
" E840-845 " E8 60-866 " E890-899 " E916
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3a. KUOLLEISUUS JOIHINKIN KASVAIMIIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1971-1975 JA 1981-19S5 
DÖDSTAL EFTER VISSA TUMÖRER, KÖN OOH ÄLDER 1971-1975 OOH 1981-1985 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN)
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SELECTED NEOPLASMS (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1971-1975 AND 1981-1985
Miehet - Män - Ma les
Ikä - Yhteensä - Inal les - Total
Ä1 der 
Age
-
1971-75 1981-85
Yht.-
Inalles-
Total 1066,0 1010,1
0 1297,4 693,3
1-4 73,5 39,0
5-9 55,7 28,6
10-14 46,1 28,1
15-19 126,6 86,0
20-24 166,0 115,4
25-29 176,1 141,8
30-34 216,7 188,3
35-39 330,0 243,4
40-44
45-49
546,0
862,3
368,2
586,1
50-54 1297,5 987,1
55-59 1982,7 1587,9
60-64 3059,1 2476,8
65-69 4627,1 3758,1
70-74 6839,8 5797,9
75-79 10130,4 8859,3
80-84 15530,2 13227,7
85- 24964,9 21713,9
kä - Paksu- ja peräsuoli syöpä - 
1 der - Malign tumör i kolon, rectum - 
Age Neopl. mal. intestini crassi (153-
Yht.- 
Inalles-
1971-75 1981-85
Total 11,6 15,0
0 - -
1-4 - -
5-9 - -
10-14 - -
15-19 0,1 -
20-24 0,3 0,1
25-29 0,3
30-34 1,0 1 1
35-39 ?,4 2,3
40-44 4,2 2,7
45-49 6,8 5,2
50-54 13,1 12,7
55-59 19,6 19,4
60-64 32,8 35,3
65-69 60,5 67,4
70-74 95,3 98,0
75-79 141,6 168,6
80-84 211,1 226,1
85- 244,6 348,2
ikä - Imukudoksen ym. pahani, kasvain -lder - Mal. tumörer i lymfatisk vävnad - 
Age Neopl. malignum telae lymphaticae 
(200-203, 208-209)
Yht.-
Inalles-
1971-75 1981-85
Total 9,0 10,6
0 1,9 -
1-4 0,8 0,2
5-9 1,0 0,4
10-14 0,8 0,4
15-19 1,0 1,2
20-24 2,0 1,5
25-29 2,6 2,6
30-34 3,2 2,6
35-39 3,1 3,0
40-44 4,1 4,3
45-49 7,6 7,6
50-54 14,5 11,7
55-59 17,3 15,9
60-64 30,2 30,3
65-69 42,4 41,6
70-74 54,6 65,7
75-79 71,2 86,8
80-84 102,3 106,3
85- 84,2 134,5
Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata (II)
1971-75 1981-85
199,5 214,2
8,4 6,6
9,7 7,0
7,8 5,2
6,4 5,7
8,2 6,7
10,1 7,0
13,3 11,0
18,1 16,0
27,0 25,6
56,8 45,9
116,1 85,9
238,9 192,3
439,7 374,5
732,6 674,5
1149,6 993,5
1535,8 1434,5
1946,8 2016,8
2319,2 2554,3
2646,5 3266,3
Keuhkosyöpä -
Malign tumör i lungor -
Neoplasma malignum pulmonis (162)
1971-75 1981-85
72,3 75,1
0,2
-
0,1 0,3
0,6 1,1
2,2 2,5
12,6 7,7
38,4 23,6
97,2 68,6
196,7 166,0
335,7 305,7
497,0 414,2
576,7 563,1
555,5 652,1
465,2 616,4
316,8 509,2
Muut kasvaimet - 
Andra tumörer - 
Neoplasmata alia
1971-75 1981-85
63,1 70,9
6,5 6,6
9,0 6,8
6,8 4,8
5,6 5,3
7,1 5,5
7,5 5,3
9,0 7,6
10,9 9,8
16,1 14,5
26,8 25,9
46,0 39,5
84,5 73,1
143,0 129,4
209,7 211,0
314,1 296,6
421,6 419,7
551,1 598,5
704,3 799,1
874,1 1071,2
Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck - 
Neoplasma malignum ventriculi (151)
1971-75 1981-85
28,9 22,1
0,2 0,1
1,0 0,2
2,3 1,5
3,1 3,3
8,7 5,1
16,7 8,9
27,4 19,9
52,9 34,0
92,3 64,0
164,4 104,1
244,0 139,8
363,8 229,1
447,0 305,6
453,1 386,7
Eturauhassyöpä -
Malign tumör i prostata -
Neoplasma malignum prostatae (185)
1971-75 1981-85
14,5 20,5
: i
0,4 0,1
0,6 1,0
2,3 6,3
10,0 9,8
32,0 28,2
70,7 69,5
143,2 148,3
262,9 281,7
387,6 500,7
673,6 816,6
Naiset - Kvinnor - Females
Ikä - Yhteensä - Inalles - Total 
h  der -
Age
Yht.-
Inalles-
1971-75 1981-85
Total 843,2 866,6
0 955,9 574,1
1-4 54,7 24,2
5-9 35,8 19,1
10-14 27,8 14,9
15-19 46,6 30,1
20-24 48,5 32,9
25-29 56,6 47,7
30-34 76,9 60,3
35-39 113,7 84,2
40-44 180,0 142,6
45-49 279,4 209,9
50-54 432,4 326,2
55-59 705,8 534,5
50-64 1186,3 906,9
65-69 2061,8 1583,0
70-74 3808,3 2850,8
75-79 6955,2 5125,3
80-84 12178,6 9213,2
85- 21565,2 17348,9
Ikä - Paksu- ja peräsuoli syöpä -
Alder - Malign tumör i kolon, rectum -
Age Neopl. mal. intestini crassi (153-154)
Yht.-
Inalles-
1971-75 1981-85
Total 15,6 19,1
0 - -
1-4 - -
5-9 - -
10-14 - -
15-19 - 0,1
20-24 0,2 0,1
25-29 0,7 0,5
30-34 1,1 0,8
35-39 2,7 1,7
40-44 4,6 3,5
45-49 6,7 6,3
50-54 12,3 11,1
55-59 16,8 17,4
60-64 26,1 26,8
65-69 50,9 45,9
70-74 77,7 74,6
75-79 120,5 109,9
80-84 180,8 171,6
85- 306,5 287,1
Ikä - Imukudoksen ym. pahani, kasvain - 
Âlder - Mal. tumörer i lympfgatisk vâvnad - 
Age Neopl. malignum telae lymphaticae 
(200-203, 208-209)
Kasvaimet - Tumörer •- Neoplasmata (
1971-75 1981-85
148,9 176,8
4,1 5,1
9,5 4,1
6,8 5,2
5,6 3,4
6,5 4,3
6,0 5,2
10,4 8,3
16,9 14,6
34,8 28,8
57,2 53,2
104,3 86,7
152,9 143,7
243,2 220,6
322,7 332,8
479,7 457,3
684,9 662,0
977,3 947,7
1320,5 1315,9
1635,0 1794,4
Keuhkosyöpä - Malign tumör i lungor
Neoplasma malignum pulmonis (162)
1971-75 1981-85
6,4 10,8
-
0,1
0,2 -
0,3 0,3
0,7 1,2
2,4 2,3
4,3 3,8
6,6 9,2
13,6 17,4
17,9 30,2
21,9 37,8
29,8 44,1
44,4 49,3
45,0 66,1
47,5 59,2
Muut kasvaimet -
Andra tumörer -
Neoplasmata alia
Mahasyöpä - Malign tumör i magsäck - 
Neoplasma malignum ventriculi (151)
1971-75 1981-85
21,7 19,1
0,1
-
0,1 0,1
0,6 1,0
1,9 0,9
2,3 2,4
5,1 4,2
9,9 7,3
15,1 10,8
26,8 18,2
35,5 28,1
65,0 46,3
113,8 71,0
190,1 116,0
273,1 175,8
311,1 250,0
Rintasyöpä - Malign tumör i bröstkörteln - 
Neoplasma malignum mammae (174)
1971-75 1981-85
21,6 25,8
0,2
-
1,1 0,9
2,8 3,1
9,4 8,6
16,6 16,3
25,7 27,1
40,2 41,0
53,0 46,9
58,1 57,8
68,5 63,0
69,2 83,8
90,2 107,5
112,9 133,9
141,0 162,5
1971-75 1981-85 1971-75 1981-85
Yht. -
Inalles-
Total 7,9 11,0 75,7 91,0
0 - 0,6 3,4 4,4
1-4 0,8 - 8,7 4,1
5-9 0,3 0,3 6,4 4,9
10-14 0,5 0,3 5,0 3,1
15-19 0,7 0,2 5,7 4,0
20-24 1,2 0,5 4,3 4,3
25-29 1,4 0,6 6,3 5,2
30-34 1,6 1,2 9,3 8,4
35-39 2,4 2,0 17,3 12,9
40-44 3,1 2,8 25,4 24,2
45-49 3,8 4,7 53,8 37,6
50-54 6,8 6,6 71,9 65,0
55-59 14,2 10,2 119,0 110,5
60-64 13,7 20,3 171,5 169,7
65-69 26,9 27,5 246,5 236,8
70-74 39,0 44,8 355,3 343,8
'5-79 54,7 66,2 477,4 498,8
80-84 62,7 86,4 645,9 682,1
85- 64,4 101,0 764,7 934,6
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3b. KUOLLEISUUS VERENKIERTOELINTEN SAIRAUKSIIN KESK¡VÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1971-1975 JA 1981-1985 
DÖDSTAL EETER CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR, KÖN OCH ÄLDER 1971-1975 OCH 1981-1985 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN)
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR DISEASES OF THE CIRCULATORY SYSTEM (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION), 1971-1975 
AND 1981-1985
Miehet - Man - Ma les
Ikä - Verenkiertoelinten sairaudet - 
AI der - Cirkulationsorganens sjukdomar - 
Age Morbi organorum circulationis (VII)
1971-75 1981-85
Yht.-
Inalles-
Total 536,7 514,3
0 9,7 4,2
1-4 1,1 1,1
5-9 0,7 0,7
10-14 1,7 1,1
15-19 4,2 3,9
20-24 7,5 4,4
25-29 14,8 10,4
30-34 29,1 26,2
35-39 87,9 52,1
40-44 206,9 123,6
45-49 423,2 253,5
50-54 699,0 495,1
55-59 1098,2 848,3
60-64 1696,5 1365,7
65-69 2577,5 2126,1
70-74 3838,2 3312,2
75-79 5745,2 4958,7
80-84 9083,9 7484,2
85- 14527,4 11960,5
Ikä - Muut sydäntaudit - 
Ä1 der - Andra hjärtssjukdomar -
Age AI i i morbi cordis (420-429)
1971-75 1981-85
Yht.-
Inalles-
Total 54,3 39,0
0 6,5 3,0
1-4 0,8 0,5
5-9 0,2 0,4
10-14 0,8 0,5
15-19 0,9 2,2
20-24 1,6 1,0
25-29 2,2 2,6
30-34 3,3 3,8
35-39 6,0 7,1
40-44 14,3 11,5
45-49 18,6 18,8
50-54 31,5 28,4
55-59 52,3 41,1
60-64 92,9 55,2
65-69 194,2 95,3
70-74 409,8 209,7
75-79 821,3 401,6
80-84 1672,6 795,0
85- 3584,7 1959,8
Ikä - Laskimoveritulppa ja -tukos -
AI der - Venös trombos o. emboli-Embolia et 
Age trombosis venarum (450-453)
Yht.-
Inalles-
Total
1971-75
6,8
1981-85
7,5
0 - -
1-4 - -
5-9 - -
10-14 - -
15-19 - -
20-24 0,3 0,2
25-29 - 0,3
30-34 0,1 0,1
35-39 1,7 1,0
40-44 1,8 1,0
45-49 3,1 2,8
50-54 5,7 4,5
55-59 12,6 7,2
60-64 17,5 17,9
65-69 32,9 25,8
70-74 57,7 46,3
75-79 99,5 93,6
80-84 136,9 137,3
85- 152,4 245,0
Verenpainetaudit - 
Hypertoniska sjukdomar - 
Morbi hypertoni (400-404)
1971-75 1981-85
8,9 6,6
- _
0,1 0,1
0,3 0,2
0,3 0,1
2,0 0,5
3,2
7,1
1,8
3,4
10,3 6,3
18,7 9,6
31,8 19,5
43,7 24,5
70,4 49,0
97,3 67,7
125,4 96,0
148,4 110,5
Aivoverisuonien taudit - 
Cerebrovaskulära sjukdomar - 
Morbi cerebrovasculares (430-438)
1971-75 1981-85
99,8 91,6
2,6 0,6
0,3 0,3
0,3 0,2
0,7 0,2
1,9 1,2
4,0 2,1
7,6 4,1
10,8 8,1
24,3 13,5
34,8 22,1
56,4 35,7
89,4 61,4
148,5 95,9
234,5 155,8
430,4 315,2
783,9 567,9
1344,8 1078,1
2241,7 1795,4
3516,6 2970,9
Verensalpaussydäntaudit - 
Ischemiska hjärtssjukdomar - 
Morbi cordis ischaemici (410-414)
1971-75 1981-85
330,8 335,6
0,4 0,3
1,2 0,6
3,7 2,9
12,6 11,9
48,2 28,4
142,7 83,5
321,5 185,3
526,3 380,9
804,6 660,5
1235,5 1044,0
1746,4 1541,3
2277,0 2222,7
2904,6 2973,6
3993,5 3980,1
5024,3 5142,1
Valtimosuonien sairaudet - 
Sjukdomar i artärer - 
Morbi arteriales (440-448)
1971-75 1981-85
28,3
,TTp,.:
27,7
0,6 0,6
- 0,2
- 0,1
0,1 0,4
0,6 0,1
0,4 0,3
0,3
0,9 !!(!
0,3
1,6
2,7 1,2
4,2 2,0
5,8 4,1
15,5 9,0
30,7 21,5
52,8 54,0
101,1 91,0
209,2 171,6
438,6 294,4
880,8 619,5
2045,0 1431,4
Muut verenkiertoelinten sairaudet - 
Andra sjukdomar i cirkulationsorgan - 
Alit morbi circulationis (390-398, 454-458)
1971-75 1981-85
7,7 6,2
.
- 0,2
0,2
0,1 -
0,4 -
o.i 0,2
0,8 0,1
1,2 0,5
3,1
5,9
0,5
1,7
10,6 3,5
20,2 4,6
30,8 12,5
31,6 19,3
28,8 32,9
30,1 45,1
39,2 49,7
33,0 60,9
56,1 100,9
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Naiset - Kvinnor - Females
Ikä - Verenkiertoelinten sairaudet -
Aider - Cirkulationsorganens sjukdomar - 
Age Morbi organorum circulationis (VII)
Verenpainetaudit - 
Hypertoniska sjukdomar - 
Morbi hypertoni (400-404)
Verensalpaussydäntaudit - 
Ischemiska hjärtssjukdomar - 
Morbi cordis ischaemici (410-414)
1971-75 1981-85 1971-75 1981-85 1971-75 1981-85
Yht.-
Inalles-
Total 475,0 484,4 22,1 13,3 187,1 230,4
0 6,8 2,5 - - - -
1-4 1,1 0,3 - - - -
5-9 1,0 1,2 - - - -
10-14 1,4 0,6 - - - -
15-19 1,4 1,6 0,1 - 0,1 -
20-24 4,3 1,8 0,2 - 0,1 0,1
25-29 4,9 3,6 0,2 - 0,4 0,3
30-34 14,3 7,2 0,8 - 0,9 1,1
35-39 21,9 15,2 1,3 0,2 3,7 3,1
40-44 49,7 30,2 3,1 0,7 13,5 7,9
45-49 87,5 48,7 5,7 1,3 27,5 16,1
50-54 166,0 94,8 8,8 2,4 67,7 40,6
55-59 298.4 190,0 16,0 4,4 140,4 97,1
60-64 606,9 391,1 29,2 10,6 311,2 228,2
65-69 1171,9 838,8 62,6 22,6 574,5 495,3
70-74 2340,5 1684,6 120,9 47,3 1052,4 963,9
75-79 4469,5 3184,7 216,7 98,0 1753,9 1601,1
80-84 7887,0 5908,1 346,9 169,0 2608,6 2619,6
85- 14082,6 10830,8 447,5 261,1 4099,1 3979,1
Ikä - Muut sydäntaudit - 
Alder - Andra hjärtssjukdomar - 
Age Alii morbi cordis (420-429)
Aivoverisuonien taudit - 
Cerebrovaskulära sjukdomar - 
Morbi cerebrovasculares (430-438)
Valtimosuonien sairaudet - 
Sjukdomar i artärer - 
Morbi arteriales (440-448)
1971-75 1981-85 1971-75 1981-85 1971-75 1981-85
Yht.-
Inalles-
Total 80,2 57,2 133,9 133,0 31,6 29,8
0 5,4 1,9 1,4 0,6 - -
1-4 1,0 0,3 0,2 - - -
5-9 0,6 0,6 0,4 0,4 - -
10-14 0,6 0,3 0,5 0,4 0,1 -
15-19 0,2 0,3 0,8 0,9 0,2 0,1
20-24 0,8 1,0 2,2 0,3 0,3 0,1
25-29 0,8 0,7 2,4 2,2 0,2 0,3
30-34 1,3 1,0 8,9 4,5 0,3 0,3
35-39 2,4 2,5 10,6 8,0 0,4 0,4
40-44 3,4 3,0 24,6 15,5 1,1 0,7
45-49 6,4 4,2 37,5 21,9 1,2 1,3
50-54 11,5 8,9 59,0 33,8 4,1 1,6
55-59 21,9 15,4 88,0 55,1 7,0 5,4
60-64 49,8 25,6 159,0 94,2 17,0 10,5
65-69 127,6 54,4 315,7 197,4 35,3 21,8
70-74 327,2 126,7 651,8 417,8 91,8 61,4
75-79 790,6 314,0 1276,1 879,5 271,4 152,1
80-84 1770,1 763,9 2202,6 1736,6 717,5 394,4
85- 3533,7 2037,3 3680,8 2957,7 1975,2 1225,7
Ikä - Laskimoveritulppa ja -tukos Muut verenkiertoelinten sairaudet -
Ai der - Venös trombos o. emboli-Embolia et Andra sjukdomar cirkulationsorgan -
Age trombosis venarum (450-453) Al ii morbi circulationis (390-398, 454-458)
1971-75 1981-85 1971-75 1981-85
Yht.-
Inalles-
Tot
n
il 11,9 12,1 8,1 8,5
u
1-4 _ _ _
5-9 - 0,1 -
10-14 - - 0,1 -
15-19 - 0,2 - -
00-24 0,5 0,3 0,3 -
25-29 0,6 0,1 0,3 -
30-34 1,3 0,4 0,8 -
35-39 1,3 0,6 2,0 0,3
40-44 2,2 1,2 1,8 1,3
45-49 4,1 2,6 5,2 1,2
50-54 5,6 4,5 9,3 2,9
55-59 8,8 5,5 16,1 7,2
60-64 17,6 10,2 23,2 11,8
65-69 33,2 22,6 22,9 24,7
70-74 56,1 37,5 40,4 30,1
75-79 118,0 81,5 42,9 58,5
80-84 169,0 145,7 72,3 78,8
85- 262,0 246,1 84,3 123,8
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3c. KUOLLEISUUS JOIHINKIN TAPATURMIIN JA VÄKIVALTAISIIN SYIHIN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN SUKUPUOLEN JA IÄN 
MUKAAN 1956-1960 JA 1981-1985
DÖDSTAL EFTER VISSA OLYCKSFALL ELLER VÄLD, KÖN OCH ÄLDER 1956-1960 OCH 1981-1985 (DÖDA PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGDEN) 
SEX- AND AGE- SPECIFIC DEATH RATES FOR SELECTEO ACCIDENTS AND VIOLENCE (DEATHS PER 100 000 MEAN POPULATION),
1956-1960 AND 1981-1985
Miehet - Män - Males
Ikä - Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - 
Älder - Olycksfall och yttre vSl d - 
Age Accldents and violence (XVII)
Yht.- 
Inalles- 
Total 
0: 
1-4: 
5-9: 
10-14: 
15-19: 
20-24: 
25-29: 
30-34: 
35-39: 
40-44: 
45-49: 
50-54: 
55-59: 
60-64: 
65-69: 
70-74: 
75-79: 
80-84: 
85- :
Maaliikenneonnettomuudet - 
Traflkolyckor till lands - 
Road vehicle accidents (E810-E827)
1956-60 1981-85
I
23,8 17,2
1,9 5,4
13,6 3,8
16,5 7,5
8,8 8,4
27.2
32.4
27.2
25.4
23.3
23.7
24.3
30.8
30.3
30.3 
42,1
52.9
;
27.6
17.9
13.7
13.4
12,6
13.9
13.7 
17,0
19.5
23.7 
32,3
40.5
64.5 57,0
60.5 65,0
89,4 48,0
Hukkumiset ja vesiliikenneonnettomuudet 
Drunkningar, sjötransportolyckor - 
Drownings, water transport accidents 
(E830-E838, E910)
1956-60 1981-85
3s?
16,5 9,4
0,9 -
22,2 4,9
18,9
12;}
3,7
\:l
16,0 ;|| 6,4
20,5 7,7
20,9 11,6
17.1
20.2 
15,6 
13,9 :
12,2
14,2
14.0
16.0
12,2 15,4
11,8 12,3
10,4 : m 12,9
16,5 12,4
14,6
17,9
6,0
14,1
if
Ikä - Itsemurhat - Självmord - Suicide (E950-E959) 
Ä1 der - 
Age
Yht.- 
Inalles- 
Total 
0: 
1-4: 
5-9: 
10-14: 
15-19: 
20-24: 
25-29: 
30-34: 
35-39: 
40-44: 
45-49: 
50-54: 
55-59: 
60-64: 
65-69: 
70-74: 
75-79: 
80-84: 
85- :
Alkoholin aiheuttamat kuolemat - D
Dödsfall orsakt av alkohol -
Deaths caused by alcohol (291, 303, 571.0, E860)
1956-60 1981-85
ill
,
,
km
m
22,4
:
?:?
7,2
18.3 
28,6
38.4
50.7
65.5
66.7 
50,1
41.6
26.6 
22,9 
11,4 
12,0
1) Ryhmä sisältää alkoholipsykoosin (291), alkoholismin (303), alkoholiperäisen maksakirroosin (5710) 
ja alkoholiinyrkytyksen (E860)
Gruppen inkluderar alkoholpsykos (291), alkoholism (303), levercirros vid alkoholism (5710), 
och förgiftning av alkohol (E860)
Group includes alcoholic psychosis (291), alcoholism (303), alcoholic cirrhosis of liver (5710) 
and accidental poisoning by alcohol (E860)
Maiset - Kvinnor - Females
Ikä - Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - Maaliikenneonnettomuudet -
Ai der - Olyckstall och yttre vSl d - Trafikolyckor till lands -
Age Accidents and violence (XVII' Road vehicle accidents (E81
1956-60 1981-85 1956-60 1981-85
Yht.-
Inalles-
Total 41,2 40,1 6,5 7,3
0 51,6 12,7 1,0 3,8
1-4 32,3 6,4 8,6 2.4
5-9 17,4 6,7 8,3 3,8
10-14 8,7 6,7 4,0 4,0
15-19 16,0 17,2 5,6 9,0
20-24 18,2 16,9 4,5 5,1
25-29 17,6 24,7 3,2 4,1
30-34 21,9 24,8 3,5 3,7
35-39 26,0 25,2 4,6 3,0
40-44 26,6 32,5 4,1 5,0
45-49 29,0 41,3 5,1 5,4
50-54 37,0 40,0 6,4 7,5
55-59 43,4 44,5 9,5 10,3
60-64 39,6 45,9 7,2 10,9
65-69 60,5 53,0 13,1 12,7
70-74 128,2 68,3 16,6 19,1
75-79 283,6 119,1 23,8 20,4
80-84 612,5 225,4 18,6 14,4
85- 1167,3 526,1 13,0 18,9
Jkä - Itsemurhat - Självmord - Suicide (E950-E959) Alkoholin aiheuttamat ki
AI der _ Dödsfal 1 orsakt av alkoi
Age Deaths caused by alcohol
1956-60 1981-85 1956-60 1981-85
Yht.-
Inalles-
Total 9,3 10,0 3,7
0 - - -
1-4 - - -
5-9 - - -
10-14 0,3 0,8 -
15-19 4,5 4,1 -
20-24 8,2 6,9 0,6
25-29 9,1 12,8 1,6
30-34 12,4 11,3 3,3
35-39 14,2 12,6 3,4
40-44 14,6 13,0 6,6
45-49 15,7 15,9 7,3
50-54 20,8 16,0 10,4
55-59 21,5 15,8 9,6
60-64 17,0 18,8 7,1
65-69 13,1 15,9 6,6
70-74 12,4 10,3 4,3
75-79 9,4 11,6 3,9
80-84 6,6 8,0 1,7
85- 7,8 8,7 1,6
Hukkumiset ja vesiliikenneonnettomuudet 
Drunkningar, sjötransportolyckor - 
Drownings, water transport accidents 
(E830-E838, E910)
1956-60
2.9
1.5 
10,3
6.3 
2,8 
2,1
1.9
1.6 
1,0
1.3
1,1
2.3
1.5
1.6 
2,1
1.3
2 , 1
4.4 
1,1 
5,2
1981
0,9
1.3 
0,8 
0,1 
0,6 
0,5 
0,8 
0,7 
1,1 
0,7 
1,9 
0,6 
1,1 
0,9
1.4 
0,9
1.5 
3,0 
2,4
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4. ENSIMMÄISELLÄ IKÄVUODELLA KUOLLEET KUOLINSYYN MUKAAN 1966-1985 
DÖDA UNDER FÖRSTA LEVNADSÄRET EFTER DÖDSORSAK 1966-1985 
DEATHS UNDER ONE YEAR OF AGE BY CAUSE OF DEATH, 1966-1985
Kuolinsyy (ICD 8)
Dodsorsak (ICD 8) 1) 
Cause of death (ICD 8)
Vuosi - Är Year
T3SF7 1971- T376- 1981-
1970 1975 1980 1985
Kuolleita yhteensä - Döda inai les - Total deaths 5 190 3 430 2 652 2 054
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära
sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii 191 106 120 87
Siitä - Därav - Of which:
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli -
Enteritis av annan specificerad organism och diarre - 
Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea 57 12 17 5
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion -
Infectio meningococcica 32 15 7 8
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septichaemia 78 63 73 52
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata 31 27 26 19
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt -
Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsätt- 
nings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi 34 32 32 26
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och
blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis 6 - 7 5
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens
sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum 107 68 61 38
Siitä - Därav - Of which:
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis 49 24 26 15
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar -
Morbi organorum circulationis 24 24 14 11
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar -
Morbi organorum respirationis 315 199 101 51
Siitä - Därav - Of which:
480-486 Keuhkokuume - Lunginflanimation - Pneumonia 266 162 81 42
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmäl tningsorganens sjukdomar -
Morbi organorum di gestionis 91 33 46 40
Siitä - Därav - Of which:
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - 
560 Bukbräck och intestinal obstruktion utan uppgift om bräck -
Hernia abdominalis, obstruktio intestinalis, hernia non 
indicata 68 25 38 31
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitaiorganens sjukdomar -
Morbi organorum uro-genitalium 38 26 20 5
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar -
Morbi cutis et subcutis 3 1 1
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala
systemet och bindväven - Morbi systematis musculi-sceletalis et 
telae conjunctivae 3 - - 2
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar -
Maleformationes congenitae 1 105 903 868 810
Siitä - Därav - Of which:
746-/47 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congeni -
tae organorum cirkulationis 534 398 389 287
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselinten muut syn-
nynnäiset epämuodostumat-Medfödda missbildningar av matsmäl t- 
ningskanalens Övre del och andra medfödda missbildningar i 
matsmäl tningsorganen - Maleformationes congenitae organorum 
di gestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae 
organorum di gestionis 132 71 56 33
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
missbildningar i uro-genitaiorganen - Maleformationes conqe- 
nitae organorum uro-genitaiium 39 43 79 105
XV PerinataaliSten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker tili
perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum 
et mortis perinatal is 3 060 1 842 1 160 723
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofull-
ständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti 16 27 116 176
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - Olycksfall och yttre väld -
Accidents and violence 169 140 80 60
Siitä - Därav - Of which:
E911-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen
tukehtuminen - Kvävning - Suffocation 99 85 34 16
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord, dräp
och uppsätlig misshandel - Homicide and injury purposely 
inflicted by other persons 34 19 19 14
1) Ks s. 22 - Se s. 22 - See p. 22
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4a. IMEVÄISKUOLLEISUUS KUOLINSYYN MUKAAN 1966-1985 
SPÄDBARNSDÖDLIGHET EFTER DÖSORSAK 1966-1985 
INFANT MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1966-1985
Kuolinsyy (I CD 8)
Dödsorsak (ICD 8) 1)
Vuosi - Är - Year
Cause of death (ICD 8) 1966- 1471'- 1976- 1981-
1970 1975 1980 1985
Kuolleita yhteensä - Döda inai les - Total deaths 1 439,1 1 124,9 821,1 633,3
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar och parasitära
sjukdomar - Morbi infectiosi et parasitarii 53,0 34,8 37,2 26,8
Siitä - Därav - Of which:
008-009 Muun tietyn eliön aiheuttama suolitulehdus ja ripuli -
Enteritis av annan specificerad organism och diarre - 
Enteritis per organismata alia specificata, diarrhoea 15,8 3,9 5,3 1,5
036 Tarttuva aivokalvontulehdus - Meningokockinfektion -
Infectio meningococcica 8,9 4,9 2,2 2,5
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septichaemia 21,6 20,7 22,6 16,0
II Kasvaimet - Tumörer - Neoplasmata 8,6 8,9 8,1 5,9
III Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet sekä ravitsemushäiriöt -
Endokrina systemets sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsätt- 
nings sjukdomar - Morbi systematis endocrini, nutritionis et metabolismi 9,4 10,5 9,9 8,0
IV Vertamuodostavien elinten ja veren taudit - Blodbildande organens och
blodets sjukdomar - Morbi systematis haematopoetici et sanguinis 1,7 “ 2,2 1,5
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets och sinnesorganens
sjukdomar - Morbi systematis nervosi et organorum sensuum 29,7 22,3 18,9 11,7
Siitä - Därav - Of which:
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflammation - Meningitis 13,6 7,9 8,1 4,6
VII Verenkiertoelinten sairaudet - Cirkulationsorganens sjukdomar -
Morbi organorum circulationis 6,7 7,9 4,3 3,4
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens sjukdomar -
Morbi organorum respirationis R7,3 65,3 31,3 15,7
Siitä - Därav - Of which:
480-486 Keuhkokuume - Lunginflammation - Pneumonia 73,8 53,1 25,1 12,9
IX  Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmältningsorganens sjukdomar -
Morbi organorum di gestionis 25,2 10,8 14,2 12,3
Siitä - Därav - Of which:
550-553, Vatsatyrä ja suoliston kuroutuminen ilman tietoa tyrästä - 
560 Bukbrlck och intestinal obstruktion utan uppgift om brSck -
Hernia abdominalis, obstruktio intestinalis, hernia non 
i ndicata 18,9 8,2 11,8 9,6
X Virtsa- ja sukuelinten taudit - Uro-genitalorganens sjukdomar -
Morbi organorum uro-genitalium 10,5 8,5 6,2 1,5
X I I  Ihon ja ihonalaiskudoksen taudit - Hudens och underhudens sjukdomar -
Morbi cutis et subcutis - 1,0 0,3 0,3
X I I I  Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet - Sjukdomar i muskuloskeletala
systemet och bindväven - Morbi systematis musculi-sceletalis et 
telae conjunctivae 0,8 - - 0,6
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbildningar -
Maleformationes congenitae 306,4 296,2 268,7 249,7
Siitä - Därav - Of which:
746-747 Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
missbildningar i cirkulationsorganen - Maleformationes congen 
tae organorum cirkulationis 148,1 130,5 120,4 88,5
750-751 Ylempien ruuansulatuskanavien ja ruuansulatuselinten muut syb
nynnäiset epämuodostumat-Medfödda missbildningar av matsmäl t- 
ningskanalens Övre del och andra medfödda missbildningar i 
matsmäl tningsorganen - Maleformationes congenitae organorum
digestionis superiorum et aliae maleformationes congenitae 
organorum digestionis 36,6 23,3 17,3 10,2
752-753 Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda
missbildningar i uro-genitalorganen - Maleformationes conqe- 
nitae organorum uro-genitalium 10,8 14,1 24,5 32,4
XV PerinataaliSten sairauksien ja kuolleisuuden syitä - Vissa orsaker tili
perinatal sjuklighet och dödlighet - Causae quaedam morborum neonatorum 
et mortis peri natal is 848,5 604,1 359,2 222,9
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauksia - Symptom och ofull-
ständigt preciserade fall - Symptomata et casus male definiti 4,4 8,9 35,9 54,3
X V I I  Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt - Olycksfall och yttre väld -
Accidents and violence 46,9 45,9 24,8 18,5
Siitä - Därav - Of which:
E911-E913 Nielemisestä tai muusta syystä aiheutunut tapaturmainen
tukehtuminen - Kvävning - Suffocation 27,5 27,9 10,5 4,9
E960-E969 Murhat, tapot ja muut tahalliset pahoinpitelyt - Mord, drlp
och uppsätlig misshandel - Homicide and injury purposely 
inflicted by other persons 9,4 6,2 5,9 4,3
1) Ks s. 22 - Se s. 22 - See p. 22
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5. PERINATAAL KUOLLEISUUS KUOLINSYYN MUKAAN 1971-1985 
PERINATALDÖDLIGHET EFTER DÖOSORSAK 1971-1985 
PERINATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, 1971-1985
Kuolinsyy (ICO 8) 
Dodsörsak (ICO 8) 
Cause of death (ICO 8)
. : . ■ r:
____________
Vuosi - Är - Year
1971-1975 1976-1980 1981-1985
Kuolleita Perinä- Kuolleita Peri na- Kuolleita Perinä-
Döda taalikuol- Döda taalikuol- Döda taalikuol-
Deaths leisuus Deaths 1 ei suus Deaths 1 eisuus
1) 2) 1) 2) 1) 2)
Yhteensä - Inalles - Total
I Tartunta- ja loistaudit - Infektionssjukdomar 
och parasitära sjukdomar - Morbi infectiosi 
et parasitarii 
Siitä - Därav - Of which:
009 Ri puii - Di arre - Di arrhoea
038 Verenmyrkytys - Sepsis - Septichaemia
4 430
46
1
40
1 443,1
15.0
0,3
13.0
3 227
52
14
31
994,3
16,0
4,3
9,6
2 446
40
35
751,2
12,3
10,7
VI Hermoston ja aistimien taudit - Nervsystemets 
och sinnesorganens sjukdomar - Morbi syste- 
matis nervosi et organorum sensuum 15 4,9 3 0,9
Siitä - Därav - Of which:
320 Aivokalvontulehdus - Hjärnhinneinflam- 
mation - Meningitis 10 3,3 3 0,9 _ _
VIII Hengityselinten taudit - Andningsorganens 
sjukdomar - Morbi organorum respirationis 70 22,8 35 10,8 12 3,7
Siitä - Därav - Of which:
480- Keuhkokuume - Lunginflammation - 
486 Pneumonia 69 22,5 35 10,8 12 3,7
IX Ruuansulatuselimistön sairaudet - Matsmält- 
ningsorganens sjukdomar - Morbi organorum 
digestionis 21 6,8 29 8,9 24 7,4
Siitä - Därav - Of which:
550- Suolentukkeuma ja tyrä - Intestinal 
553, Obstruktion, bukbräck - Hernia adbo- 
560 mi nai is et obstructio intestinalis 19 6,2 27 8,3 22 6,8
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda missbild- 
ningar - Maleformationes congenitae 689 224,4 685 211,1 644 197,8
Siitä - Därav - Of which:
740 Aivottomuus - Anencefali - Anencephalia 112 36,5 87 26,8 53 16,3
741- Hermoston muut synnynnäiset epämuodostu- 
743 mat - Andra medfödda missbildningar i
nervsystemet - Maleformationes systematis 
nervosi aliae 120 39,1 77 23,7 59 18,1
745, Muut ja tarkemmin määrittelemättömät syn- 
757- nynnäiset epämuodostumat - Andra och 
758 ospecificerade medfödda missbildningar - 
Maleformationes congenitae aliae et NUD 10 3,3 8 2,5 8 2,5
749- Ruoansulatuselinten synnynnäiset epämuo- 
751 dostumat - Medfödda missbildningar i 
matsmältningsorganen - Maleformationes 
congenitae organorum digestionis 31 10,1 34 10,5 17 5,2
752- Suku- ja virtsaelinten synnynnäiset epä- 
753 muodostumat - Medfödda missbildningar i 
uragenitai Organen - Maleformationes 
congenitae organorum uro-genitalium 45 14,6 78 24,0 97 29,8
759 Useiden elinten samanaikaiset synnynnäi­
set epämuodostumat - Medfödda missbild­
ningar i flera organsystem - Maleforma­
tiones congenitae systematis multiplicis 90 29,3 112 34,5 176 54,1
5. (Jatk. - Forts. - Cont.)
Kuolinsyy (ICO 8)
Dödsorsak (ICO 8)
Cause of death (ICO 8)
IMI ■
Vuosi - Är - Year
1971-1975 1976-1980 1981-1985
Kuollei ta 
Döda 
Deaths 
1)
Perina- 
taalikuol- 
leisuus 
2)
Kuolleita
Döda
Deaths
1)
Peri na­
taa! ikuol- 
leisuus 
2)
Kuolleita
Döda
Deaths
1)
Perina- 
taalikuol- 
leisuus 
2)
XV PerinataaliSten sairauksien ja kuolleisuuden 
syitä - Vissa orsaker till perinatal sjuklig- 
het och dödlighet - Causae quaedam morborum 
neonatorum et mortis perinatal is 3 
Siitä - Därav - Of which:
550 1 156,4 2 359 726,9 1 694 520,2
760- Äidin sairaudet, jotka eivät liity ras- 
761 kauteen - Sjukdomar hos modern som inte 
stär i betydelse med graviditetet - Morbi 
matris non gravidi täti s 152 49,5 61 18,8 43 13,2
762 Raskausmyrkytys - Graviditetstoxikos - 
Toxicosis gravidarum 354 115,3 117 36,1 63 19,3
763 Tartunnat äidissä ennen synnytystä ja 
sen aikana - Infektioner hos modern 
före och under förlossning - Infectiones 
matris et intra partum 31 10,1 45 13,9 31 9,5
764- Vaikea synnytys ja synnytysvauriot - SvSr 
768, förlossning och förlossningsskador - Par- 
772 tus di ffi eilis et laesiones intra partum 343 111,7 139 42,8 30 9,2
769 Muut raskauden ja synnytyksen aikaiset li­
säoireet - Andra komplikationer under gra- 
viditetet och förlossning - Aliae compli- 
cationes in graviditate et partu 264 86,0 196 60,4 79 24,3
770 Istukan tila - Tillständ hos placentan - 
Conditio placentae 468 152,4 377 116,2 327 100,4
771 Napanuoran tila - Tillständ hos navel- 
strängen - Conditio cordae umbilici 323 105,2 227 69,9 223 68,5
776 Hapettomuus ja vähähappisuus, joita ei ole 
muualla luokiteltu - Anoxi och hypoxi ej 
annorstädes klassificerad - Anoxia et 
hypoxia alibi non classificabilis 835 272,0 571 175,9 432 132,7
777 Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys - 
Omogenhet UNS - Immaturitas NUD 233 75,9 121 37,3 42 12,9
778 Muut sikiön tai vastasyntyneen sairaudet - 
Andra sjukdomar hos foster eller nyfödd - 
Alli morbi fetuum sive neonatorum 104 33,9 68 21,0 59 18,1
XVI Oireita ja epätäydellisesti määriteltyjä tapauk­
sia - Symptom och ofullständigt preciserade 
fall - Symptomata et casus male definiti 23 7,5 4 1,2
II-IV 
VII,X, 
XII
Muut taudit - 
Övriga sjukdomar - 
Other diseases 18 5,9 24 7,4 16 4,9
XVII Tapaturmat ja väkivaltaiset syyt 
Olycksfall och yttre vSl d 
Accidents and violence 16 5,2 22 6,8 12 3,7
1) Kuolleena syntyneet ja 1. elinviikkona kuolleet - Dödfödda och döda
2) 100 000 syntynyttä kohti - Per 100 000 födda - Per 100 000 births
under första 1evnadsveckan - Stillbirths and deaths under 1 wee<
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6. IMEVÄIS- JA PERINATAAL¡KUOLLEISUUS KESKUSSAIRAALA?IIREITTÄIN 1981-1985 
SPÄDBARNS- OCH PERINATALDÖDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT 1981-1985 
INFANT AND PERINATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICTS, 1981-1985
Keskussai raalapi i ri 
Central sjukhusdistrikt 
Central hospital district
O-vuotiaana 
kuolleita 
Doda under 
forsta lev- 
nadsSret 
Deaths under 
one year of 
age
Imeväi s- 
kuolleisuus 
Spädbarns- 
dödlighet 
Infant 
mortal i ty 
(0/00)
Perinataali- 
kuolleet 
Doda under 
perinatal- 
period 
Deaths under 
peri natal- 
period
Perinataali- 
kuolleisuus 
Peri nataldöd- 
1i ghet 
Perinatal 
mortal i ty 
(0/00)
Elävänä syntyneet 
Levande f'odda 
Live births
Koko maa - Hela landet - Whole 
country 2 054 6,3 2 446 7,3 324 339
Helsingin yliopistollinen 
H:fors universitetsc. 480 6,1 555 7,1 78 096
Turun yliopistollinen 
Äbo universitetsc. 137 5,2 165 6,3 26 310
Satakunnan 
Satakunta 115 7,3 138 8,8 15 706
Kanta-Hameen 
Centraltavastlands 65 7,2 63 7,0 8 966
Tampereen yliopistollinen 
T:fors universitetsc. 165 6,4 173 6,7 25 640
Päijät-Hämeen 
Päijät-Häme 74 6,1 91 7,5 12 158
Kotkan
Kotka 74 6,7 76 6,9 11 016
Etelä-Saimaan 
Södra Saimens 47 6,1 64 8,2 7 764
Mikkeli n 
S:t Michels 42 6,3 48 7,2 6 640
Savoniinnan 
Nyslotts 22 5,1 27 6,3 4 301
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens 64 5,4 69 5,8 11 796
Kuopion yliopistollinen 
Kuopio universitetsc. 122 7,2 143 8,4 17 060
Keski-Suomen 
Mellersta Finlands 122 7,5 134 8,3 16 211
Etelä-Pohjanmaan
Syd-Österbottens 90 6,6 105 7,7 13 584
Vaasan
Vasa 64 5,3 108 9,0 11 978
Keski-Pohjanmaan 
Mellersta Österbottens 63 6,1 74 7,2 10 333
Oulun yliopistollinen 
Uleäborg universitetsc. 159 6,8 194 8,2 23 529
Kainuun 
Kai nuu 53 7,2 70 9,5 7 345
Länsi-Pohjan
Västerbottens 27 4,5 52 8,7 5 951
Lapin 
Lappiands 57 6,7 84 9,8 8 560
Ahvenanmaan 
Ä1 ands 12 8,6 13 9,3 1 395
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TAULUJA — TABELLER 
TABLES
4985
4. TAULUKOHTAISIA HUOMAUTUKSIA
Taulu 1
Julkaisematon aluejako: läänit ja keskussalraa- 
1 aplirit.
Taulu 2
Koska taulu sisältää alueittaisia tietoja, on 
kullekin sivulle lisätty sen alueen tunnus, jota 
tiedot koskevat. Tunnukset ovat seuraavat:
- kuntamuoto 1 = kaupungit
- kuntamuoto 2 = muut kunnat
Julkaisematon aluejako: läänit ja keskussairaala- 
piirit.
Taulu 3
Asumuserossa olevat on luettu naimisissa ole­
viin. Julkaisematon aluejako: taulu on laadittu 
vain koko maasta.
Taulu 4
Kuolleisuusluvut on laskettu kesklväklluvun 
100 000 henkeä kohden paitsi O-vuotlalsta 100 000 
elävänä syntynyttä kohden. Taulussa esiintyy ryh­
miä, joissa kokonaiskuolleisuus on 0,0. Tällöin 
suureen arvo on plenenpl kuin 0,04. Viiva (-) 
tarkoittaa, ettei ryhmässä esiinny lainkaan 
tapauksia.
Kuolleisuuslukuja käytettäessä on varottava 
tekemästä johtopäätöksiä sellaisista ryhmistä, 
joissa kuolleiden lukumäärä on pieni. Jos esim. 
johonkin kuolemansyyhyn kuolleiden lukumäärä on 
yhteensä kolme, on kuolleisuusluku tällöin 0,1. 
Tällaisen luvun perusteella vertailujen tekeminen 
on epäluotettavaa satunnaisvirheen vuoksi. Lukuja 
käytetäessä onkin syytä tarkkailla vastaavia abso­
luuttisia lukumääriä taulusta 2 ja liitteestä 1 
(kesklväkiluvut). Julkaisematon aluejako: taulu on 
laadittu vain koko maasta.
Taulu 5
Kuolleisuus on laskettu Ikä- ja sivlllisääty- 
ryhmän 100 000 henkeä kohden keskiväkiluvun mu­
kaan. Ryhmistä, joissa kuolleiden lukumäärä on 
kolme tai vähemmän e1 tietoja ole esitetty, vaan 
tämä on Ilmoitettu kahdella pisteellä (..). Jul­
kaisematon aluejako: taulu on laadittu vain koko 
maasta.
4. ANMÄRKNINGAR TILL TABELLERNA
Tabell 1
OpubUcerad omrSdeslndelnlng: län och centrals- 
jukhusdlstrikt.
Tabell 2
Dä tabellen innehäller regionala uppgifter har 
koden för det omräde som uppglfterna gäller an- 
tecknats pä varje sida. Koderna är följande:
- kommunform 1 = städer
- kommunform 2 = övriga kommuner
OpubUcerad omrädesindelnlng: län och centralsjuk- 
husdlstrlkt.
Tabell 3
Tabellen har 1nte gjorts upp tldlgare. Personer 
som har hemskillnad har räknats tili gifta. 
OpubUcerad omrädesindelning: tabellen är endast 
uppgjord för heia landet.
Tabell 4
Dödstalen har räknats pä medelfolkmängden per 
100 000 personer utom O-Iringarna där uppglfterna 
gäller per 100 000 levande födda. I tabellen flnns 
grupper där totaldödligheten är 0.0. I dessa fall 
är storheten mlndre än 0,04. Ett streck (-) bety- 
der att det Inte förekommer nägra fall i gruppen.
Dl man använder dödstalen bör man akta slg för 
att dra slutsatser om grupper där antalet avlldna 
är lägt. Om t.ex. antalet avlidna i nägon dödsor- 
sak är sarananlagt tre är dödstalet 0,1. Jämförel- 
ser pä basen av dyllka slffror är otillförlltliga 
pä grund av slumpfei. Dl uppglfterna används är 
det skäl, att kontrollera motsvarande absoluta 
värden 1 tabell 2 och i bllaga 1 (medelfolkmäng- 
denl. OpubUcerad omrädeslndelning: tabellen är 
ändast uppgjord för heia landet.
Tabell 5
Dödligheten har räknats enligt varje 11ders- 
och civilständsgrupp per 100 000 personer av 
medelfolkmängden. För grupper där antalet avlldna 
är tre eller färre har Inte uppgifter givlts, utan 
de har markerats med tvä punkter (..). OpubUcerad 
omrädesindelnlng: tabellen är endast uppgjord för 
heia landet.
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Taulu 6
Ruumiinavauksiin (joko lääketieteellisiin tai 
oikeuslääketieteellisiin) on luettu vain Suomessa 
tehdyt ruumiinavaukset. Muuhun toteamlsperustee- 
seen sisältyvät ulkomaiset kuolintodistukset ja 
-ilmoitukset, oikeuslääketieteelliset ruumiintar­
kastukset, väliaikaiset kuolintodistukset sekä pe­
rusteeltaan tuntemattomat. Julkaisematon aluejako: 
alle 75-vuotiaana kuolleista läänit.
Taulu 7
Kuolleena syntyneisiin on luettu vain ne, joi­
den raskauden kesto on ollut vähintään 28 viikkoa.
Taulu 8-9
Joidenkin keskussairaalapiirien alueella kuol­
leiden lasten lukumäärä on niin vähäinen, että 
kuolleisuus sisältää satunnaisvaihtelua (esim. Ah­
venanmaa ja Savonlinna).
Tabel1 6
Till obduktionerna (blde de medicinska och 
rättsmedicinska) har endast räknats de som gjorts 
1 Finland. De övriga faststäl landena av dödsorsa- 
kerna innehlller-utländska dödsattester och döds- 
anmälningar, rättsmedicinska yttre likbesiktnin- 
gar, interlmistiska dödsattester och fall dar 
dödsorsakens grund är okänd. Opublicerad omrldes- 
indelning: länsindelningen för personer som avli- 
dlt 1 en älder under 75 Ir.
Tabell 7
Till dödfödda räknas bara de fall där gravi di- 
teten varat minst 28 veckor.
Tabell 8-9
Inom vissa centralsjukhusdistrikt är antalet 
avlidna barn sl lägt att dödlighetssiffrorna inne- 
hlller slumpfei (t.ex. Aland och Nyslott).
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1. KUOLLEET KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (YKSITYISKOHTAINEN LUOKITUS); KOKO MAA 
OÖOA EFTER OÖOSORSAK, ALDER OCH KÖN (OETALJLISTAN); HELA LAHDET 
DEATHS BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX (DETAILEO LIST); WHOLE COUNTRY
N:0 KUOLEMANSYY - OÖOSCRSAK - CAUSE CF UEATH 
SUKUPUOLI - Kl)N - SEX
YHT. iKä - iLOER - AGP
1 N A L L « ------------------------............. ................
TOTAL VUOROKAUSIA - OYGN - 04YS KK-M* N.-N'iNTUS
0 1 2 3 4 6 7 - 2 7 1-2 < - S 6-11
KUOLLEITÄ YHEEEKSA - OOU» INALLES - TOfAL 3EA1HS 48145 86 58 31 17 1 J 11 5 54 4®
MIEHET - MIN - MALES 24935 5? 33 22 1 i 9 7 27 21 19 U
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23140 
IAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDQMAK AVL1QNA 1NALLFS -
34 25 9 6 4 4 2 ?7 27 70 21
ALL DISEASEi 44 S 16 93 S3 30 17 13 11 3 S3 4* 31
MIEHEI - HA4 - UAL ES 22232 49 M 21 11 9 7 26 19 1A 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 22284 34 25 9 6 4 4 ? ?7 27 19 19
I NORBI INFECilUSI ET PARASITAR11 396 2 3 2 - 1 1 1 7 > 1 2
1MIEHET - MIN - MALES 187 1 2 2 - - 1 - 2 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 209 1 1 - - 1 - S 1 1 1
FE8RIS PARATYPHOICES 1 _
HIEhEI - NÄK - MALES 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1C3 SALMONELLOSIS ALIA 2
NIEMET - NÄN - MALES 2
NAISET - KV1NNOR - FEMALES
008 ENIERI II S PER ORGANISMATA A L U  SPECIFICATA
NIEMET - MÄN - NALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
009 OIARRHOEA
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET • KVINNOR - FEMALES
010 S1LIC0TUBERCUL0SIS
MIEHET - NiN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
011 TU6ERCUL0SIS PULKONUN
MIEHET - MIN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
012 TU4ERCUL0SIS ALIA ORGANORUM RESPIRATtONIS
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2
1
1
2 4 .........................................1
6 - - - - - ...................
1 8 ............................................ 1
1
1
83
46
3?
5
4
1
013 TUBERCULOSIS MENINGUM ET SVSTEMATIS NERV0S1 CENTRALIS 4
MIEHET - MIN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
014 TUBERC ULOS IS INTESTINCRUM» PER1T0NEI ET LYMPHONOOORUM MESENTERII 2
MIEHET - NiN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
015 TUBERCULOSIS OSSI UM ET ART1CULCRUM 1
MIEHET - MIN - MALES 1
NAISET - KVINNOR * FEMALES
016 TU6ERCULUS1S UROGENITALIS 2
MIEHET - NiN - MALES 1
NAISET • KVINNOR - FEMALES 1
017 TLBERCULOSIS ALIORUM CRGANORUM 4
NIEHET - NiN - MALES 1
NAISET - KVINNOR * FEMALES 3
018 TU8ERCUL0SIS OlSSEMIMATA 23
NIEHET - MSN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17
019 TUBERCOLÖSlS SEQUALAE 34
MIEHET - MSN - MALES 29
NAISET - KVINNOR - FEMALES 26
027 NORBI 6ACTERIC1 EX ORIGINE ANIMAL1 ALIA 3
NIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
031 MOABi MYC06ACTERICI ALI! 2
MIEHET - MIN ~ MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
034 TONSILLITIS STREP10C0CCICA ET SCARLATINA 
MIEHET - MiN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
033 ERYSIPELAS
MIEHET - MIN - MALES 
NAISET - KVINNOR * FEMALES
036 INFECT 10 HENINGUCOCCICA
MIEHET t MIN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
038 » E P U C H A E M A
MIEHET - NÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
059 MUABI 6 AC f ERIC 1 A L U
MIEHET - MIN - MALES 
NAISET - KVINNOR “ FEMALES
041 PCLIOM YEL 111 S ACUTA ALIA CUM PARALYSI 
MIEHET ~ MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - F F MALE S
1 “
5 -
4
8 1 -
2
6 1 “
101 2 3 1 _ 1 1 1 4 - - -
SI 1 2 1 - - 1 - 1 - - -
SO 1 1 - 1 - 1 j " - *
2
1 -
1
1
-
40
VUOSIA - ¿U - YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 2S-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 63-64 65-69 70-74 75-79 ?o-&4 85-
25 14 15 1 7 76 72 205 284 342 488 753
11 10 10 12 46 49 157 226 266 375 S69
14 4 5 5 30 23 48 58 76 113 184
23 12 6 8 44 31 62 69 100 194 385
10 9 4 6 22 22 39 44 64 131 264
13 3 2 2 22 9 23 25 36 63 121
4 _ 1 1 1 1 3 4 1 2 6
1 - 1 1 - - 2 2 1 2 6
3 " - - 1 1 1 2 “ - "
_ _ _ _ _ _ _ - • . - -- - - - - - - - - - -
- - " - - - ~ - - "
_ _ _ _ _ • _ _ . . -- - - - - - - - - - -
- - - - • - - - -
_ _ _ _ _ _ _ - _ _- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
_ _ 1 _ _ _ 1 • _ 1- - - 1 - - - 1 - • 1“ “ " - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ » _- - - - - - - - - - -- - ' - - - - - - - - -
_ _ _ - - • _ - . 2- - - - - - - - - - 2- - " - - - - - - - -
- _ _ _ _ _ ‘I _ _ _- - - - - - -I - - - -- - - - - - • • • -
- _ _ _ _ - - _ _- - - - - - - - - - -" - - - - - - - - - -
- _ _ - _ . • - . _- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
- _ _ _ _ _ . - _ ‘ „- - - - - - - - - - -“ " " - - - - - - - -
- _ - _ _ _ _- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - " -
- _ - _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - - - -- - " - - - " - - - -
. - _ _ • _ _ _ _ _ .- - - - - - - - - - -
- - " - - - - - " - -
_ _ _ _ _ - _ _ _- - _ - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
_ _ _ _ - _ _ _ _- - - - - - - - - - •
- - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
_ _ - _ _ _
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -
- - _ - _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - -
* - - - - - - - -
3 1 _ _ _ _ 1 . _ _
1 - 1 - - - - - - - -
2 - - - - - - 1 - - -
- _ _ _ 2 1 _ _ 2
- - - - - - 1 - - - 2
- - . - - - - 1 1 - - -
. _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - -
- - - - - * " - - - -
_ _ _ _ . 1 _
793 1130 1675 2701 3820 4573 7022 8586 7743 76 11
S91 843 1255 1953 2616 2763 3865 4013 28 76 2263
202 287 420 748 1204 1815 3157 4573 4867 5 ’ 48
528 84 2 1390 2394 3582 4421 6814 83 5 3 7522 7854
372 605 1030 172 8 2431 2659 371 8 3991 2791 2186
156 237 360 666 1151 1762 3096 4462 47 31 5168
4 11 15 18 28 44 54 63 51 57
4 6 12 7 16 19 32 30 1 X 2?
- 5 3 1 1 12 25 72 38 33 35
-
- - - - - - -
1
1
- 00?
- - 1
1
- 1
1 _
- - _ - 00*
- - _ _ - - - 1 11
003
- - - - 1 2 2 4 4 7 009
- - : 1 2 2 4 4 4
- -
-
- - 1
1
- - -
-
010
1 4 t 3 4 9 13 16 is 15 o n
1 2 1 2 4 7 10 7 5 5
- 2 - 1 - 2 3 9 * 10 10
-
- -
-
-
- 2
2 -
- 3
2
012
- - - - 1 _ 22
1 - - 013
- 1
1 _ _
- 1 <- _ - ! 014
_ - - 11
- _ _ _ 015
_ _ _ - - 11
- - 1 - 016
- - - - - 1
1 _
2 1 017
2 1 1 6 7
2
4 2 018
- - 2 - - - 2 2 - -
- - - 1 1 - 4 5 4 2
_ 2 5 7 11 7 9 9 1 3 019
- 2 3 4 4 2 6 6 - 1
- - 2 3 7 5 3 3 1 2
- - -
2
- • -
- "
-
1 0 2 7
_ _ -
i
- - - 1
1
1 031
- _ - - _ - - 1 - - 034
- - - 1 _ 1
1
1
_ _
1 2
1
03S
_
1
_ - - - _
1 1
036
2 2 4 2 7 11 12 20 13 10 C?8
2 1 4 - S 4 7 11 4 4
- 1 - 2 2 7 5 0 9 6
-
- - - -
-
-
-
2
1
1
- 039
. . . . _ . . 041
41
1 • (J ATK FORTS C O M . )
MIO KUOLEMANSYY - OöU$CR$AK - CAUSE CF DEATH 
SJKUPUGLi - KON - SEX
YHT • IKÄ - JLBEP - AGE
TOTAL VUOROKAUSIA - OVGN - HAYS KK-MÎ N.-MONTH 5
0 1 2 3 * S 6 7-27 1-2 3-5 A-1i
0*4 POLIOMYELITIS ACUTA* SEQUELAE S
MIEHET - MAN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
04$ MENINGITITIS ASEPTICA PER ENTEROVIRUS 1
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
040 ALII MORBl ENf£*QViROSI SYST6MAT1S ÑERVOS! CENTRALIS 2
MIEHET - HÄN - HALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
052 VARICELLAE
MAN - MALES
1
MIEHET -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
053 HERPES ¿ÖSTER *
MIEHET - MKN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
054 HERPES SIMPLEX 2
MIEHET - HÄN - HALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
06S ENCEPHALITIS VIROSA NUO *
MIEHET - HÄN - HALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
0  6 6 ENCEPHALITIS VIROSA« SEQUELAE 2
MIEHET - HÄN - HALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES
070 HEPATITIS INFECTIOSA 2
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
071 RABIES 1
MIEHET - MlN - HALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
079 VIRGSES A L U E 13
m i e h e t  - MSN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
SYPHILIS CONGENITA
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNOP - FEMALES
SYPHILIS CARO IQVA SCULARI $
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KV INNOB - FEMALES
SYPHILIS SVSTENAT1S NEUVOSI CENTRALIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
INFECTIONES GONOCCCCICÄE
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR * FEMALES
MONILIASIS
MIEHET MSN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MYCOSES ALIAE
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
TOXOPLASMOSIS
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
SARCOIDOSIS
MIEHET - NAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MOR8I INFECTIOSI ET PARASI TAR 11 ALII 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET ~ KVINNOR - FEMALES
11 NEOPLASMATA
MIEHET • MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
NEOPLASMA MA LIGNUH LABI I
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
NEOPLASMA KALIGNUH LINGUAE 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
NEOPLASMA MALIGNUH GLANDULAS SALIVARIAS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
NEOPLASMA MALIGNUH GINGIVAE 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
NEOPLASMA MAL1GNUM BASEOS ORIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3
1
2
3
1
2
3
1
2
ó
3.
3
A
1
3
9701 
S 122 
*579
2
1
1
20
9
11
15
3
12
14
6
42
VUOSIA - ÄR - YEARS
2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-49 70-74 75-79 2 0-84 35-
1 1 1 1 1 04 4
- - - - - - - - - 1 1 - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - " " ■ * - - 1 - - - - 1 *
_ _ _ _ _ _ . _ _ - - - _ _ _ _ _ 1 _ _ - 14?
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - * - - ” ‘ “ - - - - - - - -
- _ _ - _ _ _ _ - - - _ - _ 1 1 _ _ _ 0 4 y
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - ■ - - - - - 1 - - - -
- - - - _ 1 . _ - - - - _ _ _ _ . _ - - - 0 5 ?
- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - ~ - - - - . - - - - - -
_ _ _ - _ - - _ , - - - - _ _ _ - _ _ - 4 05 7-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ■y
- _ - - _ _ _ _ - - - - 1 - _ _ _ _ _ _ . 0?4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - “ - - - - - " “ - 1 - - * - - - - -
- - - - - _ - 1 • - - 1 - _ _ _ 1 _ _ _ _ 046
- - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - - - - -
- - “ - - - - “ - “ “ * - - - - T - - - -
_ - _ - _ _ _ _ 1 - - _ _ 1 _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - -
- - - - - - - - - ~ ~ - - - - * - - - -
_ - _ _ _ _ _ _ - - - - - _ _ _ _ ? _ 0 70
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- “ " " - " - - - - * - - - - * - - 1 - -
- - _ - - - - _ _ 1 - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 07 1
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- - - “ “ - " - * - - - - - - - - - -
- - - _ _ _ _ - - - 1 _ _ _ 1 3 3 2 079
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 1
- - - - - - - - - “ “ - - 1 - - - 1 1 2 1
_ - - _ . _ _ - - _ _ - _ 1 _ _ _ _ 090
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- " " " - - " - - - - - - - - - 1 - - - -
_ _ _ . - - - _ _ - - _ _ _ 1 2 _ _ _ 093
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - “ - - - - - 1 2 - -
- - - . - - - - - - - - - - 1 . - - - 2 1 _ •094
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- " - - - - - - - - - - - * - - - - 2 1
_ _ _ _ _ _ - _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 008
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - " - - - - . - - - - - - - - - - - -
_ _ - - _ _ - _ _ - - - _ _ _ 1 1 _ _ 112
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- " * ■ “ - - - - - - - - - - - 1 - - - -
_ - _ - _ _ _ .. _ _ _ _ _ _ _ . 1 1 1 117
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 _ - - -
- - - “ * - - - - - - - - - - - - 1 - - 1
1 _ _ - 1 . _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 30
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - ' “ - - - - - ' * - * - -
- _ _ - _ _ _ - - _ _ _ 1 2 1 2 _ _ 135
- - - - - - - - - - - - - - • - 1 1 1 - - -
“ " - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - -
- _ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ 1 _ _ 3 136
- • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - “ - - - - - - - - 1 - - 2
3 S 1 3 14 15 19 15 38 52 105 162 243 4 35 74 5 1150 1265 1631 1749 1217 826
2 4 1 2 10 12 12 10 21 31 50 88 130 252 449 700 72 4 896 36? 554 310
1 1 _ 1 4 5 7 5 17 21 55 74 118 133 296 450 541 735 387 663 5 16
- - - - - - - - - - - - _ - _ 1 _ _ _ _ 1 H O
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - " " - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - * - - - 2 1 3 1 4 5 2 141
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 2 1 2 2 -
~ “ “ ■ “ " * - " - - - - - . 1 - 1 - 4 3 2
- - - - - - - - - - 1 - _ - 3 _ 2 1 3 4 1 142
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - -
** - - “ * - - - - 1 - - - 3 - 1 1 1 4 1
- - - - - - - - _ _ 1 - 1 2 2 ? 4 1 1 U »
- - - - - - - - - - - - - - 1 2 1 1 1 - -
- - * - - - - - - - - 1 - - - 1 f. 1 1
- - - - - - - _ _ _ _ _ 1 _ _ 2 _ _ 1 _ 1 144
_ “ _ _ _ : : : ■ ■ 1 ' * 11 - - 1 * 1
43
1.IJATK. - FORTS. - CONT.J
N:0 KUOLEMANSYY * OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. i k ä - Al d e r  - AGE
TOTAL VUOROKAUSIA - OYGN - DAYS KK-^lN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11
U S  NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALÍARUM ORIS SIVE NUO 11
MIEHET - MAN - MALES S
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
H o  NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS 12
MIEHET - MAN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES A
147 NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS 9
MIEHET - MAN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
148 NEOPLASMA MALIGNUM HYPOPHARYNGIS 21
MIEHET - MÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
149 NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUD 3
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
150 NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 217
MIEHET - MÄN - MALES 94
NAISET - KVINNOR - FEMALES 123
151 NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI 9S6
MIEHFT - MAN - MALES 511
NAISET - KVINNUfi - FEMALES 475
152 NCUPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS» OUOúENC INCLUSO 25
MIEhET - MÄN - MALES 14
NAISET - KVINNOR - F E M A L E S  11
153 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI, RECTO EXCEPTO 500
MIEHET - MAN - MALES 199
NAISET - KVINNOR - FEMALES 301
154 NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXUKAE RECTOSIGMUIOEI 351
MIEHET - MAN - MALES 175
NAISET - KVINNOR - FEMALES 176
155 NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM B1LIFERARUM INTRAHEPATICARUM»
PR1MAKIUM 233
MIEHET - MÄN - MALES 116
NAISET - KVINNOR - FEMALES 117
156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAS FELLEAE ET VIARUM BILIFERARUM 240
MIEHET - MÄN - HALES 60
NAISET - KVINNOR - FEMALES 180
157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS 622
MIEHET - MÄN - MALES 230
NAISET - KVINNOR - FEMALES 342
158 NEOPLASMA MALIGNUM PERITONEI ET TELAE RETROPERI TONE I 16
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 21
159 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM Ü IGESTION|S NUD 71
MIEHET - MÄN - MALES 30
NAISET - KVINNOR - FEMALES 41
160 NEOPLASMA MALIGNUM NASI. CAVITATUM NASl, AUKiS MEDIAE ET SINUUM
ACCESSORIORUM - 18
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
■161 NEOPLASMA MALIGNUM LARYNSIS 47
MIEHET - MÄN - MALES 4?
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
162 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUMI TRACHEAE* BRONCHI ET PULMONIS 2073
MIEHET - MÄN - MALES 1758
NAISET - KVINNOR - FEMALES 320
163 NEOPLASMA MALIGNUM (PRlMARlUM) ORGANORUM RESPIRATIONI S ALtORUM ET NON
0EFIN1TA 52
MIEHET - MÄN - MALES 47
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
170 NEOPLASMA MALIGNUM USSIUM 21
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14
171 NEUPLASMA MALIGNUM TELAE CONJUNCTIVAS CT TELAE MOLLI S ALTER lUS 41
MIEHET - MÄN - MALES 25
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16
172 MELANOMA MALIGNUM CUTIS 110
MIEHET - MÄN - MALES 66
NAISET - KVINNOR - FEMALES 44
173 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUO 13
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
174 NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 704
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 703
130 NEuPLASMA MALIGNUM. CERV1CIS UTERI 95
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOP - FEMALES 95
44
N ' fi
VUOSIA - AR - YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 IS- 19 20-24 25-29 30-34 35-39 4 0-44 45-49 53-54 55-50 60-64 65-69 7 0 - 7  4 75-79 8C-S4 85-
2 ? 3 2 1 1 145
- - - - - - - - - - - - - - 7 - 1 1 - - 1
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 2 1 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 _ 1 5 7 7 _ 1 _ 1 4 f
- - - - - - - - - - - i 1 - 1 2 2 - - - -
- - - - - - - - - " * - - - - 1 - ? - 1 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - * _ 1 * 1 1 1 1 1 _ 1 L 7
- - - - - - - - - - - - - 1 i 1 1 1 1 1 -
- “ - - - - - - - - - - - ? - - - - - -
_ - _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ 1 5 2 7 5 2 3 1 14°
- - - - • - - - - - - - - - 1 5 1 2 3 7 3 -
- " ” " “ “ * - “ " * “ - - . 1 - 2 - * 1
_ _ _ - _ _ _ - - _ _ 1 1 _ 1 - _ 140
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - “ - - - ' - - “ - - 1 1 - - - - -
_ _ _ _ _ _ - _ _ _ 1 2 4 7 15 26 28 34 4 1 23 3 1 15)
- - - - - - - - - - - 1 4 5 6 14 15 12 1? 11 9
- - - - - - - - - - 1 1 - 7 9 12 1 J 2? 24 17 Z2
_ - _ - _ - _ Z 5 3 1 1 17 23 35 67 90 150 144 177 16 5 07 1 6 1
- - - - - - - 1 1 3 5 13 1? 21 44 58 SO 84 82 74 ? ?
- - - - - - - 1 4 _ 6 4 11 14 23 32 7C 6f1 95 ?1 64
- - - - - - - - - - - 1 ? 1 1 4 5 2 5 1 3 152
- - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 5 - 3 1 1
- - - * - - - - - - • 2 - - 3 - ? 2 - ?
_ _ _ _ - _ 1 1 - 3 9 10 11 21 39 67 K5 100 32 71 1ST
- - - - - - - 1 - - - 5 3 8 16 22 33 31 35 2ft 1 9
- - - * - “ - - 1 - 3 4 7 3 5 17 34 54 r>$ 56 52
_ - - - _ - - _ - _ 1 3 4 17 18 32 55 52 76 52 41 154
- - - - - - - - - - 1 1 3 12 9 19 31 z ? 3? 23 17
2 1 5 9 13 24 2 S 44 29 24
155
- - - I - - - 1 1 2 1 4 2 6 13 29 27 44 4 5 37 20
- - - 1 - - - 1 1 1 1 2 - 4 6 19 13 23 13 16 5
- - - - * “ - - - 1 - 2 2 2 7 10 9 21 27 21 1 ç
_ - _ - _ - - _ - - 2 3 6 5 10 25 35 38 40 41 32 156
- - - - - - - - - - 1 2 2 4 3 9 10 6 9 10 4
- - - - - - - - - - 1 1 4 4 7 16 25 32 31 31 ?8
- _ _ _ _ - _ _ 2 _ 5 7 12 41 49 74 87 113 1 U 69 40 157
- - - - - - - - 1 - 5 4 9 33 23 35 41 52 38 25 n
- “ ” ■ “ - 1 “ 3 3 i 26 39 46 61 76 44 35
- - - - - - - 1 - - - - - - 3 4 6 9 5 5 3 153
— - — - - - - - - — - - - — 2 1 4 4 2 2 -
- - * - - - - 1 - - - - - - 1 3 2 5 3 3 S
_ - _ - - - _ - - _ _ 1 3 2 5 8 n 15 2 3 15 0
- - - - - - - - - - - - - - 2 1 2 5 6 5 o
1 1 1 3 3 8 10 14
160
- - - - - - - - - - - - 1 - 3 2 5 2 2 3 -
- - - - - - - - - - - - - - 2 1 3 - 1 - -
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 2 2 1 3
- - _ _ _ - - _ 1 _ 2 1 4 2 3 5 9 10 4 1 161
- - - - - - - - - 1 - 2 1 4 2 8 5 6 9 4 1
■ “ ” “ “ “ ~ - “ - - - - * - - - 3 1 - -
_ - _ _ _ _ _ _ 2 8 H 35 99 232 360 342 410 335 171 70 162
- - - - - - - - - 2 4 11 30 34 205 319 284 343 287 133 51
\ 3 5 15 27 41 58 62 48 33 19
163
- - - - - - 1 - - - 3 3 4 5 8 6 9 11 10 1 1
- - - - - - - - - - 2 2 4 5 7 4 7 9 7 - -
- - - - - - 1 - - - 1 1 - - 1 2 2 2 T 1 1
- - - - 1 1 3 - 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 . 1 1 70
- - - - 1 1 - - 1 - 1 1 1 1 - - - - - - -
- - - - - “ 5 - “ 1 - - - 1 2 2 1 1 2 - 1
1 - - - _ 1 - _ _ _ 1 3 2 2 5 5 4 3 4 7 3 171
1 - - - - 1 - - - - - 3 1 1 3 2 3 1 2 5 7
- - - - - ~ “ - - - 1 - 1 1 2 3 1 7 2 2 1
- - - - - - - _ 1 2 7 8 8 7 10 12 11 15 11 9 9 17?
- - - - - - - - 1 2 5 5 6 6 5 9 6 3 4 4 5
■ - ~ ’ _ ~ “ - - - - 2 .3 2 1 5 3 5 7 7 5 4
- - - - - - - - - - - - - - - - 7 4 3 3 1 173
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 -
■ ~ “ “ _ - - - - - - - - - 1 3 2 ? 1
- - - - - - - - 3 7 11 24 38 S3 69 83 71 99 117 70 54 174
- - - - — - - - - — - - — - - - - - _ 1 -
- - - - - - - - 3 7 11 24 38 53 69 S3 n 99 117 69 54
- - - - - - - - - 1 - 3 4 r 7 4 13 15 17 13 13 5 1 80- * — - - - - - - — — - - - - - . _ _
- - - - - - - - - 1 - 3 4 7 4 13 15 17 13 13 5
65
1 a(J A TK FORTS C O M
N:U KUOLEMANSYY - OdOSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT.
INALL.
i k s - - í l d e r  - AGE
VUOROKAUSIA - CYGN * DAYS ‘ KK-M*>N.-MONTHSTOTAL
0 1 2 3 4 5 ó 7-27 1-? *-5 *-11
182 NEUPLASMA MALIGNUM UTERI * LOCO ALIO 130
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 130
183 NEOPLASMA MALIGNUM OVARII, TU3AE UTERINAE, LIGAMENT I LATI ¿42
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 242
184 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM FENINAE, LOCO ALIO SIVE NUD 42
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 42
185 NEOPLASMA MALIGNUM PRCSTATAE 508
MIEHET - MAN MALES 508
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 £6 NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS 7
MIEHET - MAN - HALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES
187 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM VIRI LOCO ALIO SIVE NON INOICATO 1
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
188 NEOPLASMA MALIGNUM VES1CAE URINARIAS 196
MIEHET - MAN - MALES 144
NAISET - KVINNOR - FEMALES 52
169 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM URINARIURUM AL10RUM ET NUO 311
MIEHET - MAN - MALES 163
NAISET - KVINNOR - FEMALES 143
190 NEOPLASMA MALIGNUM OCULl 3
MIEHET - MAN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
101 NEOPLASMA MALIGNUM CEREBRI 214
MIEHET - HAN - MALES 109
NAISET - KVINNOR - FEMALES 105
192 NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEHATIS NEKVOSÍ» LOCO ALIO 10
MIEHET - MAN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
193 NEUPLASMA MALIGNUM THYKEO10EAE 65
MIEHET - MAN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 48
194 NEOPLASMA MALIGNUM GLANOULARUM ENDOCRINARJM AL 1 ARUM 1S
MIEHET - MAN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
195 NEOPLASMA MALIGNUM, LCCO MALE OEFINITO 111
MIEHET - MAN - MALES 41
NAISET - KVINNOR - FEMALES 70
197 NEOPLASMA MALIGNUM SECUNDARlUN, ORGANORUM RESPI RATI ON I S ET SYSTEMATIS
DIGESTIV! 25
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
193 NEOPLASMA MALIGNUM ALIUO, SECUNDARIUM 3
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
199 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INDICATAt' (NUOI 153
MIEHET - MAN - MALES 62
NAISET - KVINNOR - FEMALES 91
2QÚ Rfc TICULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA 178
MIEHET - MAN - MALES 87
NAISET - KVINNOR - FEMALES 91
201 LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA 52
MIEHET - MAN - MALES 32
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20
202 NEUPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATtCAE 100
MIEHET - MAN - MALES 47
NAISET - KVINNOR - FEMALES 53
203 MYELCMA MULTIPLEX, MYELOMATOSIS 193
MIEHET - MAN - MALES 83
NAISET - KVINNOR - FEMALES 105
204 LEUCHA E-MIA LYMPHATICA 143
MIEHET - MAN - MALES 77
NAISET - KVINNOR - FEMALES 66
2 C$ LEliCHA EMI A MYELOICES 166
MIEHET - MÄN - HALES 85
NAISET - KVINNOR - FEMALES f 31
206 LEUCHAEMIA MONQCYTICA 7
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
¿07 LEUCHAEMIA ALIA ET NUO 28
MIEHET - MÄN - MALES 14
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14
1
1
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N : 1
VUOSI A - AR - YEARS
1 3 4 5-9 10-14 15- 19 20-24 25-20 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-34 8
2 9 13 20 24 28 1 10 1*2
- - - - — - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 3 2 9 13 20 24 2 B 21 10
1 - - - - . - 1 _ 1 2 8 9 21 18 38 26 42 39 24 1 7 133
• - - — - - - - - — - - - — - - - - - - - -
1 - - - - - - 1 - 1 2 3 9 21 1 8 38 26 4 2 39 ?4 1?
- - - - - - _ _ 1 - 1 - . 2 5 Q 3 3 P 1 34
- - — - - — — - — - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - 2 5 9 P 8 P
_ _ _ _ _ _ _ _ - - 1 10 13 40 51 35 124 34 30 1«5
- - - - - - - - - - - - 1 10 13 40 51 95 124 96
" ~ ■ " ■ w " - - - ~ - * - ' - -
_ _ - _ _ 1 1 1 - 1 1 - - _ _ 1 _ _ _ 1 U
- - - - - - 1 1 1 - 1 1 - - - - 1 - - -
- - - “ - - • - - * - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 1«7
- - • - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - “ - - - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 1 3 10 17 17 3-3 53 ó 1 8 1 5«
- - - - - - - - - - 2 1 1 2 7 15 17 3 1 33 26 V
- - - - - - - - - “ - - 1 j 2 - 7 20 10 9
_ _ 1 _ _ 1 _ 1 1 3 9 13 14 34 40 37 58 49 33 17 1 ? 9
- - - - - - 1 - 1 1 2 6 8 9 19 25 18 34 22 15 7
- - - 1 " - - - - - 1 3 S 5 15 15 19 24 27 9 10
- - _ - _ - - - _ - - - - - 2 - T 1 2 _ _ 190
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 3 1 - - -
- - - - - ' - - - - - - - 1 - - - 2 - -
1 _ _ 2 3 4 2 2 12 20 9 15 16 22 28 24 22 17 10 T 191
1 - - 2 2 4 1 1 3 8 6 13 9 16 11 9 9 4 4 -
- - - - - 1 t 1 4 12 3 2 7 6 17 15 1 4 13 à 3
_ _ - _ - 1 - _ 2 _ 1 2 1 - 1 - - 1 - - 1 192
- - - - - 1 - - 2 - 1 - - - 1 - - - - - 1
- - - - - - - - - - 2 1 - - - - 1 - - -
_ _ _ - _ _ _ _ _ 1 1 5 7 3 13 19 9 9 193
- - - - - - - - - - - 1 1 - 2 2 1 3 3 2 2
- - - - - - * - - - - - - - 3 5 2 10 16 6 6
- - - - - - 1 - 2 - - - 1 1 2 3 - 2 y - - 19<,
- - - - - - - - 1 - - - 1 1 1 2 - 2 1 - ~
- - - - - - 1 “ 1 - - - - - 1 1 - - 2 - -
_ _ _ _ _ - _ _ _ _ 2 _ 2 5 5 0 7 22 20 17 22 195
- - - - - - - - - - 1 - 2 2 3 4 7 9 7 6 5
1 3 2 5 5 13 1? 11 17
137
- - - - - - - - - - - - - - 3 3 2 3 5 7 2
- - - - - - - - - - - - - - 2 1 2 1 1 - -
- - - - - - * - - - - - - - 1 2 - 2 4 7
_ _ _ . _ _ - _ _ _ _ _ 1 - _ 2 _ - _ _ 193
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - ' - - - * - - - 2 - - - -
_ - _ _ _ _ _ _ 1 1 2 1 2 6 » 15 20 29 30 21 17 1 99
- - - - - - - - - 1 1 1 - 2 5 S 11 16 11 3 3
- - - - - - - * 1 - 1 - 2 4 3 7 9 13 19 13 U
_ - - • - - _ 3 1 1 2 S S 11 7 10 19 24 32 27 20 11 2 00
- - - - - - 3 - 1 1 2 2 6 5 5 11 10 17 15 7 ?
- - - - - - 1 - 1 3 3 5 2 5 8 H 15 12 13 9
_ - - _ _ _ - 2 3 _ 3 5 3 2 3 2 6 10 5 5 201
- - - - - - - 2 1 2 - 3 5 2 - 2 1 5 * ? 1
- - - - - - - - 2 1 - - - 1 2 1 1 4 3 4
- - _ . _ _ _ _ 1 - 3 2 2 3 5 14 11 15 16 14 9 20?
- - - - - - - - 1 - 2 1 2 4 4 10 4 5 9 4 1
- - - ■ - - - - - 1 1 - 4 1 4 7 10 7 10 S
- - - - - - - _ _ _ _ 4 5 9 1 1 27 17 73 39 32 16 203
- - - - - - - - - - - 2 3 6 ? 1 3 11 13 17 12 4
- - - - - - - - - - - 2 2 3 4 14 6 20 22 20 12
_ 2 - _ 10 3 6 1 3 2 2 2 _ - 5 11 14 22 2? 17 16 204
- 2 - - â ó 4 1 3 1 2 2 - - 4 5 8 10 8 8 7
- - “ - 4 2 2 - - 1 - - - - 1 ó 6 12 14 9 9
- - 1 1 1 - 2 6 7 3 2 9 12 H 17 16 20 31 15 7 205
- - - 1 1 1 - i 4 4 3 2 7 6 7 8 8 10 10 7 4
“ ~ - " ■ “ 2 3 - - 2 6 7 9 9 10 21 3 ?
- - - - - - - - _ 1 _ _ _ - - 1 _ 1 1 2 1 20Ó
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 1 - -
- “ “ ■ ~ “ - - - - - - - - ' 1 - - - ? 1
- - - - - - - - - _ 1 - 1 1 2 4 T 6 6 20 7
- - - - - - - - - - 1 - - ' 1 1 1 - 4 3 2
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 y 5 2 - 4
47
1 • (J ATK FORTS CONT•)
208
209
211
2 12 
2U 
2 15 
2 1ô 
218 
2 20 
223
225
2 2 6  
227 
2 28 
2 30 
231 
2 32
234
235 
237 
2 38
2 39
240
241
KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT • IKÄ -  ÄLOER - ACE
TOTAL VUOROKAUSIA - OYG.N - DAYS KK-M.\N.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 ó 7-27 1-2 3-5 Ä - H
PGLYCYTHAEMIA VERA, GSLER 12
MIEHET - MÜN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FERALES 9
MYELCFIBROSIS 36
MIEHET - HÄN - MALES 22
NAISET - KVINNOR - FERALES 14 t
NEOPLASMA BENIGNI!« PARI I UM AL IARUM ORGANORUM DIGESTIUNIS 6
MIEHET - HÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FERALES 4
NEOPLASMA BENIGNUM SYSTEMATI S RESP IRAT IONIS 4
MIEHET - HÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
LIPOMA 1 -
MIEHET - MÄÄ - MALES .1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
NEOPLASMA BENIGNUM ALIUO TELAE MUSCULORUM ET CONJUNCTIVAE 2
MIEHET - MÄÄ - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
NEOPLASMA BENIGNUM CUTIS 1
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR «? FEMALES
MYCMA UTERI 1
MIEHET - MÍA - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
NEOPLASMA BENIGNUM OVARtI 4
MIEHET - MAA - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
NEOPLASMA BENIGNUM REN1S ET ORGANORUM UHINARIORUH ALIORUM 1
MIEHET - MAA - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
NEUPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PARTIUM SYSTEHATIS NERVUSI ALIORUM 41
MIEHET - MÄN - MALES 16 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 25
NEOPLASMA BENIGNUM GLANDULARUM ENDOCRINAKUM 2
MIEHET - MAA - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA 1
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
NEOPLASMA BENIGNUM ORGANORUM (TELAE) ALIORUM SIVE NUO 1 - - - - - - - - - -
MIEHET - MAN - MALES 1 - - - - - - - - - ■
NAISET - KVINNOR - FEMALES
NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM OIGESTIONIS 31
MIEHET - MÄÄ - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24 *
NEOPLASMA NON OEFINITUM ORGANORUM RE SPI RAT IONI S 27
MIEHET - MÄN - MALES 22
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
NEOPLASMA NCN OEFINITUM CUTIS, MUSCULORUM, TELAE CONJUNCTIVAE,
GSSIUM, CARTILAGINUM 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
NEUPLASMA NON OEFINITUM UTERI 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
NEOPLASMA NON OEFINITUM OVARII 6
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
NEOPLASMA NON OEFINITUM UR0G6N1TALIUM ALIORUM * -
MIEHET - MÄN - MALES ?.
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
NEOPLASMA NCN OEFINITUM OCULI, CEREBRI ET PARTIUM ALIARUM SYSTEHATIS
NERVUSI 22
MIEHET - MÄH - MALES 9 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
NEOPLASMA NCN OEFINITUM ORGANORUM A U U R U M  SIVE NUO 7
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
111 MORBI SYSTEMATI S ENDOCRINI* NUTRITIONI S ET ME TA80LI SM I 578 - - - - - - - 1 5
MIEHET - MÄN - MALES 180 - - - - - - - 1 - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES $9 3
STRUMA SIMPLEX 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 "
ST KUHA NOOOSA AT0X1CA 3
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A6
N : O
VUOSIA - ÄR - VE4RS
t 2 3 4 5-9 tO- 14 15— 19 20-24 25-29 30-34 35-3 ? 40-44 4 5-49 50-54 55-50 60-64 65-69 70-74 75- 79 30-34 35-
1 1 4 4 1 1
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 - -
- - - - - - - - - - 1 “ - - - ' - ? X 1 1
- - - _ _ _ _ _ - - - _ - 1 _ 4 5 4 11 7 4 203
- - - - - - - - - - - - - 1 - 4 4 3 4 1
- - - - - - " - - “ - - - - - * 1 1 6 3 ?
- _ _ _ _ - _ - _ - - _ _ - 2 _ _ ? 1 1 2 11
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ? - -
- - - - - - - " - - “ - - - 2 - - - - 1 1
« _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ . j 1 _ 2 12
- - - - . - - - - - - - - - - - - - - 2 1 -
* - - - " “ - - * - - - - • - - - 1 - -
_ - _ _ _ - _ - _ - - - _ _ _ _ . - 1 _ _ 2 H
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - “ - - " “ - - - - - - * - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 - - _ _ _ 1 _ _ _ 715
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“ - - - - - - " 1 “ " - - - 1 - - - - - -
- . _ _ _ - _ _ . - - . - - _ _ _ _ 1 2 16
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - " - * - - - - - - - - - -
- - - - _ - - - - - - - _ - - - - - - 1 _ 2 1S
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - " - - - - “ * - - - - - - - - 1 -
- - - - _ - - - - - - - _ - - - - 1 _ ? 1 2 ?(!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - “ - - - - - - - - - - - 1 - 2
- _ - _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ 1 _ U x
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - “ “ “ - - - - - " - - - - - - -
- _ _ _ _ _ _ _ 1 2 4 2 2 4 3 4 7 0 1 ? 2 2 5
- - - - - - - - - 1 1 3 - 1 1 3 1 ? 2 - 1
■ " “ - - " " “ “ 1 1 2 1 T - 3 5 7 1 1
_ - - _ _ _ _ _ - - _ _ 1 1 _ _ _ _ _ •>■><■
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - _ - - - - - 1 _ _ 2 2 7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - “ - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ 228
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- " - - " - - - - ; - ■ - - - " - - - - -
- _ - _ _ - - _ - ; - - - _ - - 1 2 1 8 6 1.3 230
- - - - - - - - - - - - - - - 1 ? - 1 7. 1
- - - - - - - - - - - - * * “ - 1 7 4 12
- - - - - - - - - - - _ - - 2 1 2 3 6 6 7 231
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 3 2 6 4 A
1 1 2 1
737
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - ■ - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - * - - - -
- - - _ - - - - - - - _ _ • - _ _ _ _ 1 _ 234
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _
- - - - “ - - - - - - * - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - _ - - - - 1 3 2 235
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“ * - - - - - - - - - - - - " - - 1 .3 ?
- - - - - - - - - - - _ _ _ _ _ 2 1 237
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1
1
233
- - - - - - - - - 1 - 1 1 1 2 1 3 3 6 2 1
- - - - - - - - - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 3 - -
“ - - - - - “ - - t 1 - j 2 3 2 Î
- - - - - - - - - - _ _ 1 » _ _ _ _ 3 2 1 230
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
“ “ “ “ - - - “ - - " t - - - - - 3 2 1
1 - - _ 2 • 4 3 3 d 17 17 16 12 16 32 40 99 105 103 8S
- - - - 1 - 2 1 7 10 13 9 3 1 1 13 7 40 19 24 13
1 " “ " 1 t 1 2 t 7 7 7 4 5 19 33 59 36 34 7?
- - - - - • - - - _ _ _ _ » _ - _ _ _ 1 2 4Ü- - - - - - - - - - - ~ - « - - - - _ _ _
" - " - - - - - - - “ - - - - - - - - 1
- - - _ - , - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 2 _ 241
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 -
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1.1JATK. - FORTS. - CONT.I
N:Û KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - JLDER - AGE
t o t a l ' VUOROKAUSIA - OYGN - DAYS KK-MiN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6 7-?7 1-? 3-5 6-11
242 THTREUTOX (COS IS CUM SIVE SINE STRUMA S
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
244 MVXOEOEMA 1
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
250 OIASETES MELLITUS 490
MIEHET - MSN - MALES 150
NAISET - KVINNOR - FEMALES 540
251 FUNCTIO LAESA SECKETI0N1S INTERNAE PANCREAT1S NON DIABETICA 2
MIEHET - MÄN MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
2S3 MOKBi HYPCPHYSEOS 4
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
255 MCKÖI GLANOULAE SUPRARENALlS 3
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
265 AV ITAM1N0S1S O 1
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
269 INSUFF ICIENTIAE NUTRITlONlS ALIAE 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET * KVINNOR - FEMALES
2
1
1
270 M0RB1 CONGEN IT I METABOLICI AMINOACIOI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
9
3
6
1 2 
1
1
1
272 MOKBI CONGEN ITI METABOLICI LIPOIDICI 3 - - - - - -  - - - 1 1
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - - -  - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 ....................- - - - 1  1
273 MOKBI CONGENITI METABOLICI AL 11 ET NUO g - - - - - .  - - 1 -
MIEHET - MÄN - MALES 3 - - - - - - -  - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - - - - - - -  1 7.
274 0 I AIHE S I S URICA 2
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
275 FUNCTI ONES LAESAE META80L ISMI PROTEINI P L AS MA US 16
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
276 AMYLOIOOSIS UNIVERSALIS 22
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12
277 OBESITAS NON ORIGINE ENOOCRINA 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
279 MORBI METABOLICI AL1I SIVE NUO 4
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
50
26
. 22
\
280 ANAEMIA SIOERGPENICA 4
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
281 ANAEMIAE E OEFICIENT IA ALIA 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
.283 ANAEMIA HAEMOLYT I CA ACQUISITA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
.284 ANAEMIA APLASTICA 16
MIEHET - MÄN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
235 ANAEMIAE AL IAE OEF INI TAE ET NON OEFINI TA 3
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
286 OEFECTUS COAGULATIONIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
287 PURPURA ET ALII STATUS HAEMORRHAGICI 11
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
283 AGRANULOCYTOSIS 3
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
1091
334
707
V MO RD( MENI S
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3
3
IV MORBI SYSTEMATiS HAEMATOPOETI CI ET SANGUINIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
50
M  : i 3
VUOSIA
1
ÄR - YgARS
2 3 4 5 - 9  10-14 1S-19 20-24 25-29 50-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-S9 60-64 65-69 70-74 75-79 *0-34 *5-
- - - - - - - - - - - - - - 2 3 24?
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - “ * “ ’ - - - - - " - ? f
_ _ _ _ - - _ . _ _ 1 _ _ _ 2 4-'.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - “ - - - - - 1 * - “
_ _ _ _ 2 ö 12 11 15 10 1 5 26 34 36 V4 94 77 ?*;>
- - - 6 7 a P 7 10 10 7 52 13 2 12
- - “ 5 3 7 3 S 16 27 54 7? 74 S
- - _ _ - - - - - _ _ - - - - 1 - - 25 1
- - - . - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - " " " ~ - - . " ' " 1 “ -
_ - - - 1 _ - 1 1 1 - _ -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - " - - “ 1 * - 1 1 - “ -
_ _ - .. - - - - - - _ 1 _ - . 1 1 _ ?5S
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -■
- - - - - - - - ~ - - - - “ - - 1 1 -
- _ - - - - - _ _ _ _ - - _ _ 2 *>S
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - 249
- — - - — - - — - - - 1 - - - - -
- - - - - “ “ - - - ~ - * 1 - - -
_ _ _ _ _ _ - - 4 _ _ _ _ _ _ _ _ ’7.1
- - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - -
- - - - - - _ 2 - - - - ’ “ - - -
_ _ _ _ _ - - _ _ _ _ - _ _ _ - 27?
- - - - - - - - - - - - - - - - -
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- - 2 - - - - 1 _ 1 _ - - - - - - ??■»
- - - - - - - - ' - - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - 1 - - - - " - * - -
- - - - - _ - - _ _ _ _ 1 _ _ 1 _ ??4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - “ - - “ - - - - - 1 - - 1 -
- - - - - 2 - 1 - - 1 1 3 ? 4 ? 2 75
- - - - - - - 2 - 1 - - 1 - 1 - 1 -
- - - - “ - - - - - - - 1 2 7 r 2
_ - - - - - _ - 1 _ _ 1 _ 3 * 7 3 2 7 2’6
- - - - - - - - - - - 1 - 6 1 1 1
- - “ - - “ 1 - 1 ~ ? 3 1 2 1 1
_ _ _ _ - _ _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 277
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- - - - - - - - “ 1 - - - - - * - - -
_ - _ - 1 - _ _ _ _ - - 1 _ . 270
- - - - - - - - - - - - - - -
- - - - * - - - " - - - - - - ~ - 1 -
_ _ _ _ _ - - _ - _ 1 4 S 2 7 10 3
- - - - - - - - - - - 4 3 t A 5 l 6
- - - “ - " - - - - - - 1 - 2 1 1 5 5 7
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - 3 2 SO
- - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - - 1 - ?
- - - - - - - _ _ - _ 2 - - 1 _ ??1
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
“ ■ “ - - * * - “ - i " 1 -
- - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 1 _ _ _ 237
- - - - - - - - - - - - 1 1 1 - - -
- - “ “ - * - - - - - - - " - - -
- - - - - _ _ _ _ - 2 1 3 3 3 4 234
- - - - - - - - - - 2 1 - 2 7 1 3
- - - " - - - - - - - - - 1 - 2 1
- - - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 1 2*5
- - - - - - - - - - - 1 - » 1 - - 1
“ - - “ - “ - - - - 1 - - 1 1 7
- - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ 2 36
- - - - - - - - - - - - - i - - -
- - - “ - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - _ - _ - 1 _ 2 - 1 3 5 1 237
- - - - - - - - - - - - - 1 - i 2 2 1
- ” “ * * - " - - - 1 - 1 - - 1 1 -
- - - - - - - _ _ . _ _ _ _ , 1 _ 2 ?3
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - " - - - - - - - - 1 - 2
- _ - _ 5 21 28 13 26 37 34 42 9? 172 246 *66
- - - - - - - - 4 17 26 15 24 32 20 22 47 54 62 61
■ - - 1 “ - 1 1 1 4 2 3 2 5 H 20 4 P 113 134 3 03
5
1 •( J ATK • - FÜKTS. - C O M . )
N:ü KUOLEMANSYY * OÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
Y H T. IKÄ - ÄLDFR - AGE
INALL. -----------------------------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-Ml N.-MONTHS
O 1 2 3 4 5 6  7-27 1-2 3-5 6-11
290 DEMENTIA SENILIS ET PKAESEN1L IS 713
HIEHET - MÄN - MALES 237
NAISET - KVINNOR - FEMALES 676
291 PSVCHUSIS ALCQHOL(CA 8
MIEHET - HÄN - MALES S
NAISET - KVINNOR - FEMALES
295 SCHIZOPHRENIA 15
HIEHET - HÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
296 PSVCHOSIS AFFECTIVA 1
HIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
300 NEUKOSIS 1
MIEHET - HÄN - HALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
301 ALCUHOLISHUS 148
MIEHET - HÄN - MALES 133
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15
306 SYHPTOMATA DEFINITA SYSTEHATIS NERVOSI ET ORGANORUH SENSUUK ALIBI NUN
CL ASSIFICABIL IA 2
HIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
3-13 RETAROATIC MENTALIS GRAVIS (IMBECI LL I T AS NUD) 1
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
314 RETARDATIO MENTALIS PROFUNüA UOIOTIA) 1
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
315 RETAROATIC MENTALIS NUD 1
HIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
572 - - - - - - -  1 1 2  1
3 1 0 - - - - - -  - - - 1
262 - - - - - -  1 1 1 1
2 2 - - - - - -  - 1 - -
1 1 - - - - - -  - -
11 - - -  - -  - -  1
322 ABSCESSUS INTRACRAN IAL IS ET INTRASP INAL IS 4 - - - - - -  - - - -
HIEHET - HÄN - MALES 4 - -  .........................................
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - - -  - - -
VI M0R8I SYSTEHATIS NERVOSI ET ORGANÜRUM SEKSUUM 
MIEHET - HÄN - HALES 
NAISET - KVINNCR - FEMALES
320 MENINGITIS
HIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ENCEPHALITIS* MYELITIS ET ENCEPHALCHYEL ITI S 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ABSCESSUS SIVE INFECTIC INTRACRANIAL IS» SEQUELAE 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
HURBI NEUROMUSCULAR II HEREOITARII 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNCR - FEMALES
MGKBI HERE0ITARI1 SY ST EM AM S STRUTI-PALLIOI 
HIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ATAXIA HEREOITARIA
HIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MO KB1 HEREOITARII ET FAMILIARII SYSTEHATIS NERVOSI A L M  
HIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
SCLEROSIS OISSEHJ NATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A L U  HORBI OEMYELINANTES SYSTEHATIS NERVOSI CENTRALIS 
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
PARALYSIS AGITANS
HIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
PARALYSIS CEREBRALIS SPASTICA INFANTILIS 
HIEHET - MAN - MALES 
NAI SET - KVINNOR - FEMALES
5 - - - - - -  - -
1 - - - - - -  - -
- -  -  -
1 9 - - - - - -  - - - 1  1
16 - - -  - -  - -  -
3 ........................  - - 1  1
. . .
4 - - - - - -  -  -  -  -
2 - - - - - -  - -
4 - - - - - -  -  -  -  -
? ....................  -
2 ............................-  - -
18 - - -  - -  - -  - -  1
11 - - -  - -  - -  - - 1
7 — — — — — — — - - -
1 5 ......................................................  - - -
1 4 - - - - - -  - -
2 1 - - - - - -  - -
1 - - - - - -  -  -  -  -
1 - - - - - -  - -
1 4 5 - - - - - -  - -
3 1 ....................- -
6 4 - - - - , - -  -  -
1 1 - - - - - -  - -
5 - - - - - -  - -
6 - - - - - -  - - - -
34*» PARALYSIS CEREBRALIS ALIA 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
40 
19 
2 1
345 EPILEPSIA
HIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
4
3
1
3
3
5
52
N: O
VUOSIA - AR - YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 7 0-74 75-79 80-34 «5-
1 6 18 32 36 1 67 243 360 2 ®0
- - - - - - - - - - - - - - 4 6 H 19 52 A 1 Ç 0
- - - - - - - - - - " - - 1 2 9 18 47 1 15 132 ■»02
- - - - - - - _ _ - - - _ 1 1 - 1 3 _ 1 1
- - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 3 - t 1
- - - - - - - - - " ~ - - - - - - - - ' -
- - _ _ _ _ _ _ 1 1 2 1 1 2 _ 1 2 2 ? 2®5
- - - - - - - - - - - 2 1 - - - - - - - 2
- - - - - - - - 1 1 - - 1 - 2 - 1 •> ? -
_ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 2 ® 6
- - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - " - - - - - - * - - - . - - - 1 - -
- - _ _ _ _ _ _ _ - - _ _ « _ - _ _ _ 1 100
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - * - * - - - - “ - - - - - - - - 1
_ _ _ _ _ _ _ 1 4 19 25 17 23 30 14 8 5 2 _ _ ,,y
- - - - - - - - - 4 17 23 14 23 27 11 7 $ l - -
1 2 2 3 ? 3 1
30*
- - - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - — - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - - -
_ .. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ - _ _ _ _ 113
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - ♦ - - - - - - - - - -
_ - _ - 1 _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 H
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - “ - - - - - - - - - - - - -
_ • _ _ _ _ - 1 _ _ - _ _ _ _ _ _ _ . _ 315
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
2 4 3 _ 8 4 11 20 5 13 15 21 2 ? 25 46 48 60 93 7® 53 34
1 3 1 - S 2 7 12 3 10 11 12 15 17 31 26 24’ 45 43 1»
1 1 2 - 3 2 4 8 2 3 4 9 8 8 15 22 36 43 36 25 ? 1
1 2 1 - - 1 1 1 - - - 2 1 1 _ 1 1 6 1 1 - 3?0
- 2 1 - - 1 - - - - - 1 1 1 - 1 - 3 - - -
1 - - - - “ 1 1 - - * 1 - - - - 1 3 1 1 -
- - - - - - - - - 1 - - 1 _ 1 - - 1 - _ _ 3 22
- - - - - - - - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - - -
- - - - - - - - - - “ - “ - - - - - - -
- - 1 - - - - 1 - 2 - _ _ _ .. 1 1 2 _ - 323
- - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - 1 ? - -
- “ 1 - " - - - 1 - - “ - " - 1 - - - -
- - - - - - - - - - 1 1 - - _ - - - 1 - - 324
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - Î 1 - " - - - - - - -
- - • - - 5 5 - - 1 1 1 - 1 2 - 1 _ _ _ 330
- - - - - - 5 5 - - 1 1 1 - 1 2 - - - - -
- - ' - - - - " - - - - - - - - 1 - - -
_ _ - _ - 1 _ 1 _ _ _ 2 _ 1 1 _ _ _ _ 331
- - - - - - - - 1 - - - 2 - - - 1 V . - - -
- - - " - - 1 - - - - - - - 1 - - - - " -
- - - - - - - - - - 1 _ _ 2 - 1 - _ _ 332
- - - - - - - - - - - - - - 2 - - - - -
- - - “ - - - - * - - 1 . - - - - - 1 - -
- 1 1 - 7 2 1 .1 1 1 - _ _ _ 1 - 1 - _ _ 3 33
- - - - 5 1 - - 1 1 - - - - - 1 - 1 - - -
- 1 1 - 2 1 1 1 ■ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 1 - 5 2 5 1 6 6 5 3 1 _ _ 340
— - - - - - - - - - 3 1 1 - 5 2 1 - 1 - -
- “ - - - - - - 1 “ 2 1 4 1 1 4 4 3 - - -
- - - - - - - - _ _ _ - _ _ 1 1 _ _ -- _ _ 341
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - _
- - ~ - - - - - - - - - - * 1 - “ - - - -
- - - . - - - - - _ - 1 _ 5 6 12 36 39 31 15 342
- - - - - - - - - - - - - - 3 4 7 17 2? 1® 9
“ “ ~ “ " ■ ” “ " “ - 1 - 2 2 S 19 1 7 12 6
1 1 - 1 - 2 5 _ _ . _ _ _ - 1 - _ _ _ _ 343
1 1 - « - - 1 1 - - - - - - - 1 - - - - -
“ “ - ' 1 - 1 4 " - - - - - - - - - - - -
- - _ * - - - - - _ _ _ 1 _ _ 1 7 12 10 9 344
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - 5 6 5 2
- " - * - - - - - " - - * - 1 2 6 5 7
- - _ - - - - 3 2 8 5 9 5 4 4 4 ? _ _ 2 _ 345
- - - - - - - 2 1 6 4 4 3 4 3 3 - - - 1 -
- - - - - - - 1 1 2 1 3 2 - 1 1 ? - - 1 -
53
1.IJATK. - FORTS. -<CGNT«I
N:0 KUGIEMANSVV - UÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - «LDER - AGE
TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN “ DAYS KK-M!N.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6  7-27 1-2 5-5 6-11
347 MOKe I CEREBRI AL 11 69
MIEHET - MAN - MALES 30
NAISET - KVINNOR - FEMALES 39
348 MÜHB I NEURONIS HOTORIl 122
MIEHET - MAN - MALES 62
NAISET - KVINNOR - FEMALES 60
349 MUR0 I MEUULLAE SPINALIS AL1 I 2
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR * FEMALES
3 54 PCLŸNE UK ! TI S ET POLYRADICULITIS 6
MIEHET - MAN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
557 MURO I NERVORUM PER IPHER ICORUM ALII* AUTONOMIS EXCEPTIS 4
MIEHET - MAN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
364 IK 1 T(S 1
m i e h e t  - HiiK - HALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
331 OTIT IS MEDIA, HASTOI01T IDE NUN INDICATA 1
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3e? ALII MORBI AURIS ET PRUCESSUS MASTOIOIS 1
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
Vil MORBI ORGANORUM CIKCULATIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MGRBI VALVULARUM MlTRALlUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
25521
1262?
12394
135
48
85
MORBI VALVULAKUM AORTAE
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
164
?8
86
596 MOKBI .VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE 42
MIEHET - HÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 25
39? MGRBI ENDOCAROU» ALTERIUS PARTIS 2
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - K V I N N O R  - FEMALES 2
393 A L M  MGRBI RHEUMATIC J CORDIS 4
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A CO HYPERTONIA MALIGNA 11
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES S .
4.01 HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS 5
MIEHET * MÄN - MALES 4
NAISET - K V I N N O R  - FEMALES 1
402 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBC COROIS 412
MIEHET - MÄN - MALES 119
NAISET - KVINNOR - FEMALES 293
403 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM M0R30 RENALIS 14
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET “ KVINNOR - FEMALES 7
404 HYPERTGNIA ESSENTIALIS CUM MOR30 CORDIS ET RENALIS 41
MIEHET - MÄN - MALES 20
NAISET - KVINNOR - FEMALES 21
4-10 INFARCTUS MYOCARO11 ACUTUS 10651
MIEHET - MÄN “ MALES 6C71
NAISET “ KVINNOR - FEMALES 4530
4-11 ALII MORBI CORDIS ISCHAEMICI ACUTI ET SUQACUTI 3
MIEHET “ MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
412 MCRBI CORDIS ISCHAEMICI CHRONIC! 3359
MIEHET - MÄN - HALES 2183
NAISET - KVINNOR “ FEMALES 1671
413 ANGINA .PECTORIS 14
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET “ KVINNOR - FEMALES 11
4 U  MORBUS COROIS ISCHAEMICUS ASYMP1GMATICUS 5
MIEHET “ MÄN “ MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
420 PERICARDITIS ACUTA* NON RHEUMATICA S
MIEHET - HÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
421 ENCGCAROITIS ACUTA ET SU8ACGTA 15
MIEHET - MÄN - MALES 11
0 NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
54
NSC
VUOSIA - ÂR - YEARS
1 2 J A 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 50-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-S9 60-64 65-69 70-74 75-79 *0-84 85-
- - - - . 1 - 2 - 1 - 1 2 5 7 9 13 10 10 4 6 347
- - - - - - - 1 - 1 - - 1 1 2 5 5 4 5 > 1
- - - - ~ i * 1 - - - 1 1 2 5 4 8 4 5 2 5
_ _ _ _ 1 1 - 2 4 ? 13 1 7 16 25 23 10 5 T » C a
- - - - • - - i 1 - - 2 3 2 S 13 6 10 10 4 1 1
- “ ' - - - ■ - - * “ 1 - 5 4 10 15 1 3 6 4 ?.
_ - - - - - _ _ _ - 1 - - - _ _ 1 - _ - s 4 -J
- - - - - - - - - 1 - - - - - - 1 - - -
- - - ' - - - - - - " ■ - - - " - - - " -
- _ _ _ _ _ _ _ - - - 2 2 _ _ _ 2 _ _ _ 754
- - - - • - - - - - - - - 2 2 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - “ - - - • - - 2 - - -
_ _ - - • _ _ _ - - - - _ 1 1 _ - _ 2 . _ « 5 7
- - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - 1 - -
- - - - - - - - - - " * " - - - - - 1 - -
_ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 344
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
' * - - - - - - " - " ~ - - - - - - - - 1
_ _ _ _ _ _ - - _ _ _ _ _ _ 1 _ _ :• <i 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - “ - . - - - - - - - - - -
_ - - _ _ _ 1 _ - - _ _ * _ _ _ _ _ 3 . 3 7
- - — - - - - 1 - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 _ _ 1 2 1 13 a 28 64 142 226 401 732 1298 1928 2S02 408 7 4997 4o63 44 74
1 - - 1 1 1 9 6 22 48 112 130 336 6 16 103 S 14 18 1586 2212 2244 1600 1 1 î>5
- - ■' - 1 • 4 2 6 16 30 46 65 116 260 510 916 1875 275 3 306Ï r?2J
« • _ _ _ - _ _ 1 1 1 2 15 13 21 20 24 23 12 3 9 4
- - - - - - - - - - 1 - 1 2 fi 7 8 6 3 5 7
- - - - * - - - " - _ 1 - - 7 5 13 14 14 18 10
_ _ _ _ _ _ _ - 2 1 1 7 18 21 30 38 21 25 395
- - - - - - - - - - - - 1 1 4 13 14 16 1 4 5 8
- - - - " ■ - - “ “ 2 ” " 3 5 7 U 22 16 1 7
- - - - - - - - 1 - - - 1 J 6 6 12 7 4 2 394
- - - - - - - - - 1 - - - 1 3 3 1 6 - 2 -
~ - - - - - - - - - - - - - - 3 5 4 7 ? 7
* - - - - - _ - _ - _ - - 1 _ _ 1 _ _ 77 7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
■* - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - -
. _ _ _ _ . _ _ _ 1 1 _ _ _ 1 _ _ 1 _ 398
- - - - - - - - - - - - - - « 1 - - - - -
- - - - “ - - - - - 1 1 - - ' - - - 1 - -
- - - _ _ _ - _ 1 _ - 1 _ _ 2 2 2 ? 1 - _ 400
- - — - - - - - 1 - - 1 - - - 1 1 2 - - -
- - - - - - - - " - - - - - 2 1 î - 1 - -
- - - _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 2 _ _ 2 _ 1 401
- - - - - - - - - - - - - - - 2 - - 1 - 1
- - - - - - - - - - - “ - - - - - “ 1 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 4 13 16 15 32 55 100 94 81 402
- - - - - - - - - - - 1 3 11 13 6 12 25 24 U 10
- - - - - - " - - " 1 1 2 X- 9 20 30 74 30 71
- - - - - - - - - - - - - - - 2 4 2 5 1 - 403
- - - - - - - - - - - - - - - 1 4 1 1 - -
- - - - - - " - - " - - - - - 1 - 1 4 1 "
- _ _ _ _ - _ _ _ _ _ 1 1 4 2 3 S 10 7 ’ .5 404
- - - - - - - - - - - - 1 1 4 2 1 5 2 X 1
- - - - - * “ - - - - - - - - - 2 3 8 4 4
_ _ _ _ - - _ 1 4 15 47 92 209 356 68 1 1040 1257 1955 206 1 1707 12 2.4 4 10
- - - - - - - 1 3 12 43 85 191 327 584 793 865 1132 994 65? 3 88
“ ■ ■ ■ _ - - " 1 3 4 7 18 29 97 247 392 82 3 106 7 1054 33R
- - - - - - - - - _ _ _ _ - _ _ _ 2 _ _ 1 411
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - " - - - - - - 1 - - 1
_ _ _ _ _ 1 1 9 13 40 70 152 238 349 402 661 712 627 5 34 412
- - - - - - - 1 1 8 9 39 65 1 36 200 239 270 397 365 250 158
" ” “ ■ * ■ “ “ “ 1 4 1 5 16 36 60 132 244 347 377 4 26
- - - - - - - - - - - - - - 1 1 3 _ 4 _ 5 413
- - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 - -
- - “ ■ - - - - - - - - - - 1 2 - ■5 - 5
- - _ - - _ * _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 1 1 1 4 14
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 1
- - - - " - “ - - - - - - - - - - 1 * - -
- _ - - - - - _ _ _ _ _ _ _ _ 2 1 1 1 _ 4 20
■ “ ~ ~ : : : ~ " “ - - “ : “ - 1î
1
1 1
“
1 1 3  1
1 1 2 -  
1 1
5 2
3 ?
2
421
55
1.IJATK FORTS. CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT • iKit - Al d e r  - AGE
TOTAL* VUOROKAUSIA - OYGN - OAYS KK-MlN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6 7 - ? 7 1-? «-5 6 — 11
MYOCAROITIS ACUTA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
PER ICARD1T IS CHRONICA« NON RHEUMAT ICA 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ENOGCAROITIS CHRONICA» NON RHEUMATICA 
MIEHET - HÄN * MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
CAKOlOMYOPATHIA
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
M0K6I CORCIS PULMONALES
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MORB1 COROIS SYMPTOMAT1CI 
MIEHET - M Ä N -  MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A L U E  INSUFFICIENUAE MYOCARDII 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MOKBUS COROIS NUO
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
HAEMUKKHAGIA SUdAKACHNO10AL I$
MIEHET - MAN - MALES '
NAISET - KVINNOR - FEMALES
HAEMORRHAGIA CERE8RI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
OCCLUSUJ ARTERlAE PKAECERE6RALI S 
MIEHET - MAN - NALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ThKCHöOSIS CEREBRI
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
EM60LIA CEREBRI
.MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ISCKAEMIA CEREBKAL1S TRANSI TOR I A 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
HGKBUS CEREBROVASCULARIS ACUTUS NON OEFINITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MURBUS CEREBROVASCULARIS ISCHAEMtCUS G6NERALTSATUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR * FEMALES
■MOK6I CEREBROVASCULARES ALII SIVE NON OEFINITI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ARTERIOSCLEROSIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
15 - - -  - -  - -
9 - - - * -
6 - - - - - - -
6 - - - - - - -
5 - - - .....................
1 - - - - - - -
177 - - - - - -  -
6 7 ...................................
1 10 -  - -
86 -  - -  - -  - -
6 9 - ....................
17 - - - - -  - -
10 -  - -  - -  - -
5 - - ....................
5 - - - - - - -
1740 - - - - - - -
554 - - - - - - -
1136 - - -  - -  - -
294 - ..............................
1 2 4 - - - - - - .
160 - - - - - - -
101 - - - - - - -
75 - - -  - -  - -
2 6 - - - .....................
554 - - - - - - -
250 - - -  - -  - -
304 - - ..........................
77 o - - - - - -  - 1
349 - - - .....................
4?1 - - - - - -  1
134 - - .........................
77 - - -  - -  - -
57 - - -  - -  - -
3264 - - -  - -  - -
1228 - - -  - -  - -
20.3 6 .............................
166 - - - - - - -
58 - - -  - -  - -
10*5 - - - - - - -
2 - - - - - - -
2 - - - - - - -
2 77 - - -  - -  - -
95 - - -  - -  - -
1 3 2 .........................
4 35 - - -  - -  - -
154 - - - - - - -
281 - - ..........................
176 - - - - - -  -
S 9 - - - - - - -
1 1 7 - - - - - - -
531 - - - - - - -
194 - - -  - -  - -
337
441 ANEURYSMA AURTAE' 411
MIEHET - MÄN - MALES 299
NAISET - KVINNOR - FEMALES 119
442 ALIUO ANEURYSMA 3
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
444 EMBOtlA ET THROMBOSIS ARTERIARUM 257
MIEHET - HÄN - MALES 106
NAISET - KVINNOR - FEMALES 151
445 GANGRAENA 222
MIEHET - MÄN - MALES 79
NAISET - KVINNOR - FEM.Al ES 143
4 46 PGL YARTERIT IS NOOOSA ET MQRBI SIMILES 19
MIEHET - MÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10
447 ALII MURBI ARTERlAE ET ARTERTCLAE ’ 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
448 MOMBI CAPILLARES 6
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
450 EMBQLIA ET 1NFARCTUS PULMONIS 280
MIEHET - MÄN - MALES 109
NAISET - KVINNOR - FEMALES 171
56
NVUOSIA - AR - YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15- 19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 S S — 5 9 60- 64 65-6® 70-74 75-79 10-34 •s-
- - - ' - - - 1
1
1 2
2
1
1
1
1
- 1
1
- - - ?
1
1
1
1 1 1 4?7
- : : - - - 11
- - _ - - : - - 11 - f1 ?> 1 - *?3
1 2 2 . 1 5 3 11 26 36 SJ * < 74 4 7/.
- - - - - - 1 - 1 2 - - - 3 1 7 13 13 c 11 4
- - - " - - - 1 ■ ~ 1 - 5 4 V3 23 2 1 22 70
_ _ _ 1 2 _ 1 1 2 _ 7 6 10 13 1 3 15 7 4 -i 1 _ ¿7«;
- - - 1 1 - 1 1 2 - 6 S 8 13 10 10 4 4 7 - -
* ■ ■ 1 " ‘ “ 1 2 - 3 . S 3 ' - 1 -
-
. -
- - _ -
~
-
- - 2
-
1
1
1
1
1
-
2
1 2
- - 4
1 1 1 4 1 2 1 1 1 26 66 18 3 333 457 - 6 ’. 477
- - - - - - 1 - 1 - 3 1 1 - 7 16 55 9 5 13? 10 6 1 66
* - ■ - - - - ” 1 1 - 1 ! 4 10 31 10 3 206 331 4 97
_ _ _ _ _ - 3 1 2 6 7 9 8 H 20 9 25 33 45 44 5 ? 47s
- - - - - - 2 1 2 5 4 6 7 8 14 7 11 16 17 13 11
- - - " “ - 1 - 3 3 1 4 6 2 14 1 7 23 31 47
_ _ _ _ _ 1 _ _ 2 3 8 8 11 16 8 16 9 9 5 5 4L»®
- - - - - 1 - - - 2 3 7 7 3 1 3 5 11 6 6 2 4
- - - - " - - ~ “ " 1 1 3 3 5 5 T 3 3 1
- - _ _ - . 4 2 10 19 37 30 38 55 63 57 64 59 49 45 1*i 4 3-.)
- - - - - - 2 2 7 11 23 15 22 33 39 2? 22 2? 18 V) 1
- - - - - - 2 - 3 8 14 15 16 23 29 34 42 37 31 35 15
- - _ _ _ _ 1 * _ 4 9 19 19 40 50 65 98 113 161 11 ? 68 4 ».1
- - - - - - - - - 3 7 11 11 22 36 37 49 41 60 51 1 ■>
- - - - - - 1 - 1 2 3 8 13 14 28 40 77 9? 66 56
1 _ _ _ _ _ - • - - 1 2 1 6 12 13 1 7 18 ¿6 22 10 4?7
1 - - - - - - - - - 1 1 1 S 10 11 13 11 H 7 2
- - ■ * - - - - - " “ 1 - 1 2 7 4 7 12 15 3
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 4 13 27 70 131 244 499 747 8 0S 7 19 4*3
- - - - - - - - - - 1 4 6 22 47 33 133 231 381 231 1 $0
- - - - - - - - - 1 - - 7 5 23 48 111 26S 4 6 6 577 5 30
_ - - _ - - _ - - - - - _ 1 2 S 10 24 34 47 4 * 434
- - - - - - - - - - - - - - 2 4 4 9 1 1 16 12
- - - - _ _ _ _ - - - _
1 1 6
1
15 2 3 31 ■<1
1 4 35
■ “ * * “ - - * * “ ”
1
-
2 3 6
1
20 33 56 67
1
89 436
- - - - - - - - - - - 1 - 2 1 2 10 13 20 21 25
- - “ * - " “ - ~ * ~ * \ - - 2 4 10 20 36 46 64
- - - - _ _ _ _ - - - - _ _ 1 S 11 32 38 117 1 78 4?7
- - - - - - - - - 4- - - - - 1 5 8 14 40 41 45
- " • - " - - - “ “ “ - - - - 3 3 1 i 43 76 133
- - - - - _ _ - - - - - 2 2 4 3 16 36 51 62 433
- - - - - - - - - - - - - 2 2 2 1 7 15 16 14
■ ■ ■ - - - - - ~ “ - - “ 2 ? 9 21 35 48
- . - _ _ - _ _ - - 1 _ _ _ 1 6 7 34 82 123 277 440
- - - - - - - - - - 1 - - - 1 5 4 12 44 50 77
- ” ■ - - “ - - - - - - - - 1 3 22 38 73 200
- - - _ _ _ _ 2 1 4 1 7 9 23 47 S3 91 90 63 27 441
- - - - - - - - 2 1 4 1 6 3 18 43 44 64 60 34 U
■ - " " " " - - * * - - 1 1 5 4 9 2 7 30 29 13
- - - - -
- - - - -
-
-
-
-
1
1
- 1
1
2
2
2
1
2
1 -
447
. . . . „ 1 4 7 15 27 32 56 52 67 444
- - - - - - - - - - - - - 2 5 14 19 14 24 18 10
- - - - - - - - - “ - “ 1 •> 2 1 9 1 8 32 34 53
- - - - - - - - - - - - - - 2 6 6 28 37 54 39 445
- - - - - - - - - - - - - - - 5 3 17 13 16 20
- ~ ■ " - " “ - “ “ * - - 2 1 3 1 1 19 38 69
- - - - - - - 1 - 2 - - 1 1 - 5 - 3 5 1 446
- - - - - - - - - 2 - - 1 - - 3 - ? 1 - -
- ■ - " - - - 1 - - - - 1 - 2 - i 4 1 -
- - -
-
- -
- -
-
- -
-
- - -
- - -
1
1
- -
447
. . . 1 1 1 4 4 9
" " " _ ~ _ ■ * • " “ " - 1 - - 3 1 1
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 2 1 4 7 7 18 26 41 68 47 58 450
- - - - - - - - - - 2 1 2 2 4 10 15 19 25 U 15
■ ■ - - - - - - 1 - - - 2 5 3 3 11 22 43 33 4?
57
1.IJATK. - FORTS. - CONT.J
N:0 KUOLEMANSYY - OÜOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
y h t . i k ä - Ai d e r  - ag e
INALL. ------------------------------
TOTAL VUOROKAUSIA - OYGN - DAYS k k -m Vn .-^o n t h s 
6 7-27 1-2 ’-5 6-11
PHLEBITIS ET IHR0M80PHLEBITIS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
21
6
IS
THROMBOSIS VENAE PORTAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
453 ALIA EMBOLIA ET THROMBOSIS VENARUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
454 VARICE S VENARUM EXIREMITATUM INFER tORUH
• MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES
456 VAKICES VENARUM ALIO LOGO
175
54
121
1
1
1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
458 AL | I MQRBI SYSTEMATIS CIRCULATIONS 1
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
Viti MORBI ORGANQPUM RESPIRATIONIS 3328
v MIEHET - MÄN - MALES 2114
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1714
461 SINUITIS ACUTA 1
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
4 64 LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
465 INFECT 10 VIARUM RESPIRATIONIS SUPERtOKUM, LUCU MULTIPLICI S IV F. NUO 23
MIEHET - HAN - KALES 11
NAI SET - KVINNOR - FEMALES 17
46o ÖKUNCHI n s  ET BRONCHIOLITIS ACUTA 17
MIEHET - MSN - MALES 6
NAI SET - KVINNOR - FEMALES 11
4 70 INFLUENZA NUO 62
MIEHET - MAN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 47
471 INFLUENZA CUM PNEUMONIA 67
MIEHET - MAN - MALES 25
NAISET - KVIn NOR - FEMALES 42
472 INFLUENZA CUM ALI IS SYMPTOMAT I BUS KESPIRAT ICN1 S 28
m i e h e t  - m Ah - m a l e s 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16
INFLUENZA CUM SYMPTGHAT1BUS OIGESTIONIS» SYNPTOMATIBUS RESP IRAT ION I S 
NU fs INDICATIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
PNEUMONIA VI ROSA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
PNEUMONIA PNEUMOCCCCICA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
14
3
11
115
77
33
PNEUMONIA 8ACILLAR1S ALIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
PNEUMONIA PER URGANISMUM A K U N  OEF INI TUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
PNEUMONIA ACUTA IMERSTI T I AL I S 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
27 
16 
1 1
26
12
14
¿KGNCHOPNEUMON 1A NUO
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
PNEUMONIA NUD 
MIEHET - 
NAISET -
MAN - MALES 
KVINNOR - FEM4LES
702
313
339
1419 
£ 34 
735
BKLNCHITIS NUD
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
URUNCH1TI S CHRONICA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOP - FEMALES
EMPHYSEMA
•MIEHET
NAISET
MAN - MALES 
KVINNOR - FEMALES
10
3
7
916 
76 9 
147
103
39
14
58
N: n
V U U S U  - Ak - YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 30-84 «5-
1 2 3 4 j ? > 4 4 S 1
- - - - - - - - - - - - - 1 1 2 2 - - - -
- - - - - • - - - - - “ - - 1 1 2 3 2 ? 4
* _ _ _ _ _ _ _ _ - 1 - _ _ _ . - 1 1 - 45?
- - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 -
- - - - - - " - “ " ■ - - - - “ - 1 - -
« _ _ _ _ _ _ _ _ 2 3 _ 6 7 3 1 1 26 51 J5 24 4 53
- - - - - - - - - 2 1 - 4 3 3 3 1 2 14 f. Í.
- - - - - - - - ~ “ 2 - 2 4 5 10 14 3 7 2 7
- _ _ _ _ _ - _ - _ - - - _ 1 _ _ - _ - _ 454
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* - - - - " - - - " - - - - 1 - - * -
- - - - _ _ - - - - - - - - - - - - - - 1 456
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - " " - " - “ " ■ “ - - - - - - - 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ -■ _ _ _ _ _ 1 _ _ 45?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - " - * - - - - - - - - - - - 1 - -
_ _ _ 4 2 5 1 7 7 16 1Ó 24 $2 99 202 245 466 789 7 Ç 7 10 8?
- - - 2 - 2 1 5 6 9 11 16 37 71 152 170 32 1 484 3 ?? 4 ?0
- " - - 2 2 3 " 2 1 7 S a 15 28 50 75 145 305 405 654
- _ _ - - _ - _ _ - - 1 _ _ - - - - - - 461
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
~ - - - - - - - - “ ~ - - - - - - * - - -
- _ _ 1 _ _ _ 1 _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ 4*4
- - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - -
' - - - 1 - * - - - ■ ~ - - ' - - - - - -
_ _ - _ _ - _ _ - 1 - _ _ _ _ 1 3 4 5 14 465
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 3 5
- - - - - - - - - - 1 " - - - - 1 ? ? 2 9
_ _ _ _ _ _ _ _ - - - . _ 1 _ > 1 3 6 /j 4 46
- - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1 1 2
- - - - - - - - " - - * - - - - - - . 2 5 ¿
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ ? 5 9 11 56 4 70
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 ? 3 6
- - " “ “ - - - - - - - - - * - 1 2 6 3 30
_ _ _ - - _ _ 1 - - - - _ 1 _ 2 4 S 15 19 20 471
- - - - - - - 1 - - - - - 1 - 2 2 5 6 7 1
- “ - - - - - - - " “ - - - - - 2 - 9 12 19
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 1 1 1 _ 2 Q 14 472
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 4 5
1 1 S 9
47!
- - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - * - - - - - 1
- - - - - 1 - - - 1 - _ - - - 1 - 2 4 5 4 80
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 1
- - - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - 2 3 4
_ „ _ _ 1 _ _ _ 1 4 . 5 1 6 7 8 9 11 13 20 19 10 431
- - - - 1 - - - V 4 4 1 5 4 4 9 6 6 17 11 4
- - - " - - - - - - 1 - 1 3 4 - 5 7 3 8 6
_ - - - - - - - - - - - 1 - 1 1 1 4 3 3 3 482
- - - - - - - — - - - - 1 - 1 1 1 3 2 4 3
- - - * - - - - - - - “ - “ - - 1 1 4 5
- - - - - - - _ _ - - - - - - - - - _ 1 - 433
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - * - - - * “ - " * - “ " 1 -
- - - - - - 1 - - - - 1 1 - 1 2 2 1 5 3 4 434
— — — - - - - - - - - - - - 1 2 1 - 3 2
- - - - - - 1 - - " - 1 1 - - - 1 1 2 5 2
_ _ _ _ _ _ 2 2 4 4 6 6 10 16 24 66 150 160 243 4 85
- - - - - - - - 2 2 4 3 5 6 8 13 16 36 78 68 72
- - - - - - - “ " - 1 1 - 2 S 8 30 72 92 1 76
_ _ _ - _ 1 - _ 1 . 1 2 1 10 10 29 55 134 260 349 558 486
- - - - - - - - - - - 2 1 7 6 22 30 79 124 139 2 19
- - - ' - 1 “ - 1 - 1 - - 3 4 7 25 55 136 210 3 39
- - - - - - - - - - _ - - - - 1 _ 3 1 2 ? 490
- - - - - - - - - - - • - - - - 1 - 2 - - -
- " - - - - * - - - - - - - - - - 1 1 2 2
_ _ _ - 1 _ 1 _ _ _ 2 2 1 U 34 87 102 170 235 145 1 18 491
- - - - 1 - - - - - 1 2 2 12 27 72 88 153 200 119 02
- - - " * - 1 - - " 1 - - 2 7 15 14 17 35 29 7*
_ _ _ - - _ - - _ - _ _ _ 7 1 1 15 12 24 21 13 497
- - - - - - - - - - - - - - 6 8 13 11 23 13 10
- - - - - - - - - - - - - - 1 3 2 1 1 3 T
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1.1JATK« - FORTS. - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT . ik<ä - Al d e r  - AGE
TOTAL VUOROKAUSIA - OYGN - DAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2 3 A S 6 ?-?7 1-2 3-5 6-11
A 93 ASTHMA 129
MIEHET - HSR - HALES 50
NAISET - KVINNOR - FEMALES 79
506 ALII MOKBI TRACTOS RESPIRATORII SUPERIORIS A
MIEHET - HÄN - MALES. 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
510 e m p y e m a 9
MIEHET - MÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
5 11 PLEURITIS 9
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
512 PNEUMOTHORAX SPONTANEUS A
MIEHET - MAN - HALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
513 ABSCESSES PULMONIS 12
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
515 PNEUMOCONIOSIS SILICOTICA 12
MIEHET - HÄN - HALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES
517 ALIA PNEUMONIA CHRONICA 1NTERST 1TI AL 1S 86
MIEHET - MÄN - MALES 29
NAISET - KVINNOR - FEMALES 57
513 BHCNCHIECTASIA 22
MIEHET - MÄN - MALES 11
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
5 19 ALII Mü RB1 ORGANORUM RE SP I RATION I S 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FCMALCS
> IX MORDI GRGANORUM OIGESTIONIS 1280
MIEHET - MÄN - MALES 649
NAISET - KVINNOR - FEMALES 631
522 MOKBI PULPAE ET REGIUNIS PERIAPICALIS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
530 MORBI OESOPHAGI 10
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
531 ULCUS VEN TR 1CUL1 146
MIEHET - MÄN - MALES 69
NAISET - KVINNOR - FEMALES 77
532 ULCUS DUOOENI 30
.MIEHET - MÄN - MALES 49
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 1
533 ULCUS P6PTICUM LOCO NON INDICATO 3
MIEHET - HÄN - HALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
53A ULCUS GASTROJEJUNALE 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
535 GASTRITIS ET DUODENITIS 3
MIEHET - MAN - MALES 4
NAI SET - KVINNOR - FEMALES 4
536 VITIÄ FUNCTIUNIS VFNTRICULI 1
MIEHET - MAN - KALES
NAISET - KV INNON - FEMALES 1
53 7 ALII MORBI VENTKICULI ET OUGOENI 1
MIEHET - MÄN - KALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
5AO APPENDICITIS ACUTA 25
MIEHET - MÄN - MALES 16
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
S A1 a p p e n d i c i t i s  NUO 1
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
5A3 ALII MORBI APPEND1C1S 1
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
5 SO HERNIA In GUINALISi OBSTRUCTIONS NON INDICATA 1
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
551 ALIA HERNIA ABOUMINALIS. OBSTRUCTIONS NON (NOICATA A
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNGR - FEMALES 2
S 5 2 HERNIA INGUINALIS CUM OB STRUCTION {HERNIA INCARCERATA, STRANGULATA,
GANGRENOSA) 12
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
60
NîO
VUOSIA - A r - YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 IS-19 20- 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 «5-
2 1 1 1 4 3 14 24 15 19 21 6 10 493
- - - - - - • 1 - - 1 2 2 10 9 7 5 8 1 1
- - - - - - - -- 1 1 1 2 6 4 15 8 14 13 5 0
- - - - 1 - - - - - - - - 1 1 - - - 1 - - 508
- — — - - - - - — - - - - 1 - - - 1 - -
-■ - - - 1 - - - “ “ - - - 1 - - - - - -
_ _ _ _ _ - - . _ 1 1 _ 2 _ 3 1 1 5 1C
- - - - - - - - - - - - - 1 1 - 1 - 2 1 1
- - - - - - - - - " “ ~ - - - - 1 - 1 - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - 1 - _ _ _ 1 1 1 1 1 511
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 1 1
- - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - 1 - 2
_ . - _ _ - - - - - _ . - 1 _ 1 1 _ 512
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 1 - -
- - - - - - - - “ " - - - - - - - - 1 -
- _ . . _ _ . - _ - - - . 1 1 1 2 2 3 2 _ 513
- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 2 2 2 1 -
- - - - - - - - - “ - - - - - - - 1 1 -
_ _ _ _ _ _ - - - - - 1 4 _ S 1 1 _ 515
- - - - - - - - - - - - - 1 - 4 - 5 1 1 -
- - - - - - - - - " * - - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 2 1 6 8 3 19 24 12 R 517
- - - - - - - - - - - - - 1 3 4 1 6 7 4 3
- - - - - - - - - " “ 3 2 - 3 4 2 13 1 7 3 5
_ _ - _ _ - _ . - - - 1 1 1 3 2 3 ; 2 2 4 519
- - - - - - - - - - - 1 - - 2 2 - 2 ? 1 1
- - - - - - - - - - - 1 1 1 - 3 1 - 1 3
_ - _ _ _ - _ - - - - _ _ _ _ _ 1 5 19
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - “ - - - - - - - - - - -
2 _ _ _ _ _ 4 20 35 39 61 69 35 102 124 158 193 1 36 219
1 - - - - - - 3 12 31 31 50 52 64 62 72 67 86 55 61
1 - - ~ - - - - 1 8 4 8 11 17 21 40 52 71 107 131 1 5R
- - - - _ - - - _ - - - _ - _ - - _ 1 _ _ 5 2?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - • - - - - - _ 1 - - 2 2 3 _ 2 5 30
- - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 1 1 - -
- - - - - - - - - “ - - - - - - - 1 2 - 2
_ _ _ _ _ _ - - 2 _ 4 10 9 13 26 23 26 32 531
- - - - - - - - - - 2 - 4 8 6 9 15 9 5 10
- - - - - - - - - - * - - - 1 3 4 11 14 21 22
_ _ _ - _ . . _ _ 1 2 3 5 12 S ' 9 22 7 14 53?
- - - - - - - - - - - 1 1 3 4 7 5 6 11 2 0
- - - - - - - - - - - ” 1 - 1 5 - 3 11 5 5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 - 533
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 5.34
- - — - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
- - “ * - - - - - * - “ - - - - - - - 2 -
- _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 1 _ , _ 1 1 _ 1 3 1 535
- - - - - - - - - - - 1 - - - 1 1 - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 2 1
- _ _ _ _ _ - . _ _ - _ _ _ . _ 1 _ 536
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
_ - - - - _ _ _ _ . _ 1 _ _ _ • _ _ _ ; _ 537
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 _ _ 3 5 2 7 4 3 540
- - - - - - - - - - - - 1 - - 2 4 2 1 3 3
“ ~ “ - " - " “ " “ - " “ - - í 1 - 6 1 “
_ _ _ _ _ - . _ _ - _ _ » _ _ - 1 _ _ 541
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - * - - - - - - - - ' - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 _ - - - 54.3
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
“ • “ “ “ “ “ “ - - - - - - - - - - - - -
- - - - - . - - _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 550
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
~ - “ - - - - - “ - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - _ - _ 1 Z _ _ _ _ _ 551
1 - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - -
2
552
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 5 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 4 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 ?
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1.IJATK. * FORTS. - CONT.I
NiO KUOLEMANSYY - DOOSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IK¿ - AlOER - AGE
TOTAL* VUOROKAUSIA - OYÜN - OAYS KK-*T N.-MONTH S
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11
553 AL1A HERNIA ABDOMINALIS CUM 08STRUCTI0NE 23
MIEHET - HÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17
560 0BSTRUCT10 INTESTINALIS* HERNIA NON INOICAIA ■ 117 - - - - - - -  - - 1 1
MIEHET - MSN - MALES 4 7 - - - - - - - - - 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 70 - - - - - - -  - - - 1
561 GASTRO-ENTERITIS ET COLITIS NON ULCEROSA, CAUSA NON IN FE CU CS A 20
MIEHET - HÄN - MALES S
NAISET - KVINNGR - FEMALES 15
Se2 OIVERTICULOSIS ET OIVERTICULtTI S INTESTINORUM 63
MIEHET - HÄN - MALES 18
NAISET - KVINNOR - FEMALES 45
563 ENTEROCOLITIS CHRONICA ET COLITIS ULCEROSA 23
MIEHET - MÄN - MALES 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
564 FUNCT10 LAESA INTESTINORUM 6
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
565 FISSURA ET FISTULA ANI 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
5 66 A8SCESSUS PERIANALIS ET PER IPROCTALIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
567 PERITONITIS 10
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
568 AOHAESIONES PERITONEI 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
569 AL 11 MORBI INTESTINORUM ET PERITONEI 66
MIEHET - MÄN - MALES 22
NAISET - KVINNOR - FEMALES 44
S70 NECROSIS HEPATIS* ACUTA ET SUBACUTA 5
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
571 CIRRHOSIS HEPATIS 361
MIEHET - MÄN - MALES 240
NAISET - KVINNOR - FEMALES 121
572 HEPATITIS PURULENTA ET ABSCESSUS HEPATIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES
573 AL11 NURBI HEPATIS 7
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
574 CHOLELITHIASIS 131
MIEHET - MÄN - MALES 53
NAISET - KVINNOR - FEMALES 78
575 CHOLECYSTITIS ET CHOLANGITIS* CALCULO NON IND1CAT0 46
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 31
576 AL 11 MORBI VIARUM B1LIFERARUH 7
MIEHET - MÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
577 MGRBI PANCREATIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
X MORBI ORGANORUM UROGENITALIUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
9 9 - - - - - -  - -
5 9 - - - - - -  - -
3 0 - ..................... - -
574 - - - - - -  2
2 1 4 - - - - - -  - -
3 6 0 - - - - - -  - - 2
5 60 NEPHRITIS ACUTA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
S 81 NEPHK0S1S
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
4 .....................  -
3 -  - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - -  - -
6 - - - - - -  - - 1 -
4 -  - - - - -  - -
562 NEPHRITIS CHRONICA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
69 - - -  - -  - -  - 1 -
2 9 - - - - - -  - -
4 O - - - - - -  - - 1 -
583 NEPHRITIS NUO 9
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
584 SCLEROSIS RENAL!S NUO 21
MIEHET - MÄN - MALES 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
590 INFECT 10 REÑIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
324
84
240
62
N '.'û
VUOSIA - Â R  - YEARS
1 2 3 4 5-9 10- U 1S-19 20-26 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-34 85-
1 1 1 . 3 5 ó f. 553
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 ? 1
- - - - - ' - - - - - " - - - 1 “ 1 3 j 4 5
_ _ _ _ _ _ - 1 1 2 2 S 1 6 6 H 25 17 ?8 560
_ - - - - - - - - - 1 1 2 2 • 4 3 6 13 6 «
- - - - " - - - - 1 " 1 - 3 1 2 3 5 12 11 30
1 - - - - - - - - - - - 1 - - 4 1 2 3 5 2 5*1
1 - - - - - - - - - - 1 - - 3 - 1 3 3 3
_ _ . _ _ _ - - _ - _ 7 11 16 13 14 542
- • - . _ _ - - - - - - « - - - 3 3 6 2 4
- " " " - - " - - - - - - - - . - 4 3 10 11 12
_ _ _ _ _ _ 1 - - - 1 1 1 6 5 3 2 3 543
■ _ • _ _ - _ 1 • : _ _ 1
1 1 2
4
2
3
2
1
1
1 *
: :
-
-
- “
:
1
1 -
- - 1
1
1
1
1
1
1
1
:
1
1
544
565
546- - - - - - - -
- 1
-
-
- - - - 1
1
1
1
1
?
i
1
- 1
- -
-
:
-
:
- - -
-
-
-
-
:
1
1
1
1
3
3
3
1
2
Sí? 
5 63 
54«
-
”
:
*
-
—
1
:
1 1
”
1 3 8 9 14
1
13
1
15
_ - - - - - - - - 1 - 1 - - 1 - 2 5 6 3 3
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 1 _
1
_ _
3 6 4 8 10
2
12
1
1
4
5 70
- - - - - - - - 1
2 16 23 24 45 4S 54 43 41 25 23
1
14 571
- - - • - - - - 2 9 20 19 38 34 41 28 24 11 3 4 2
_ _ _ _ _
7 3 5 7 11 13
2
15 17 14 15 10 4
572
- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 - 1 1 2 - 5 7 3
2 2 5 12 16 17 40 37 574
_ - - - - - - - - - - - - 1 1 3 9 6 12 12 0
- " - " - - - - - - “ - - 1 1 2 3 10 5 28 28
_ - - - - _ - - - ■ - - - - - _ - 3 3 9 11 20 575
- - - - - - - - - - -
3
1
2
1
3
1
' 5 
4
2
9
1 ,
4
16
1 576
: : - - -
2 9 7 8 7 6
3
7
1
9
1
8 5
1
8
1
10 577
- - - - - « - - - 2 9 6 3 7 5 5 4 2 4 4 3
- - - - - - - - " - " 1 " - 1 2 5 6 4 4 7
_ _ _ _ _ _ _ _ 3 5 3 5 ■> 12 23 41 83 114 141 140
- - - - - - - - - 1 2 2 S - 7 12 13 33 37 50 52
- - " “ - - - - “ 2 3 1 “ 2 5 11 23 50 77 91 98
-
: : :
- : - - - - -
-
1
1
: :
1
1 :
2
1
1
:
590
581
582
- - - - - - - : -
2 2 1 2 1 5 6 11
1
12
2
13 9
2
4
- - - - - - - - - - 1 1 2 - 2 3 4 7 5 X 1
- “ - “ “ - - - " 2 1 - " 1 T 3 7 5 8 6 3
- - - -
, *
- -
- "
-
1
1
- 1
1 - -
3
2
" 2
1
1 1
1
- 533
- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 1 7 5 4 1 584
- - - - - - - - . - - - - - 1 - 1 1 3 2 4 1
_ - - - - _ - _ - . _ _ _ - 3 6 20 39 65 96 95 590
• - - - - - - - - - - - - - 2 4 2 10 12 29 25
- - - - - - - - - - - - - - 1 2 18 29 53 67 70
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1.UATK. - FORTS« - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - OÖOSQRSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT • IKÄ- - ÍLDER - AGE
TOTAL VUOROKAUSIA - DYGN - DAYS KK-MAN.-MONTHS
0 1 2 3 A S 6 7-27 1-2 3-5 6-11
591 HYCRONEPHROSIS 2
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2
592 CALCULUS RENIS ET URETERIS 10
MIEHET - HÄN MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
593 M0RB1 RENIS ET URETERIS ALI! 22
MIEHET - MAN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13
5 95 CYSTITIS 6
MIEHET - M*N HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3
1
596 ALII MORBI VESICAE URtNARlAE 27
MIEHET - MSN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 18
5-98 STRICTURA URETHRAE 1
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1
599 ALII MORBI TRACTUUM URINARIORUM 21
MIEHET - MSN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 14
600 HYPERPLASIA PROSTATAE 43
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
43
604 ORCHITIS ET EPIDIDYMITIS 1
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1
607 A L U  MORBI GEN1TALIUM VIRI 2
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2
615 MORBI OVARII ET TUBAE ALII 2
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
tí 1o MORBI PARAMETRI! ET PELVECIP ERITONE I (FEMINAE) 3
MIEHET - MSN - KALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
622 MORBI INFECT IOSI UTERI (CERV1CIS EXCEPT IS), VAGINAE ET VULVAE 3
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
Xl C0MPL1CATIONES GRAVIDARUM, PARTUR1ENT1UM ET PUERPERARUH 4
MIEHET - MSN - NALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
632 HAEMORRHAGIA GRAVIDARUM 1
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
637 PftAE-ECLAMPSIA, ECLAMPSIA ET TOXICOSIS NUO 1
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
661 PARTUS CUM ALIA C0MPL1CATI0NE 1
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
662 HORS IN ANAESTHESIA IN PARTU SINE COMPLICATIONS 1
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XII MORBI CUTIS ET SU8CUTIS 8
MIEHET - MSN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
682 CELLULiflS I PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS 3
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2
1
686 ALIAE INFECTIONES LOCALES CUTIS ET SUBCUTIS 1
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
6 9 A PEMPHIGUS 3
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1
2
6 96 PSORIASIS ET ALII CASUS PSORIASIFORMES 1
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XIII MURBI SYSTEMATIS NUSCULOSCELETALIS ET TELAE CONJUNCTIVAE 246
MIEHET - HÄN - HALES 59
NAISET - KVINNOR - FEMALES 187
710 ARTHRITIS ACUTA PURULENTA 3
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1
2
712 ARTHRITIS RHEUMATOIOES ET M0R8I SIMILES 181
MIEHET - HÄN - HALES 43
NAISET - KVINNOR - FEMALES 138
64
n :o
5?1
59?
5y 5
S'??
5<>6
50?
5 QQ
600
604
607
615
616
622
652
637
661
66 ?
6^ ?
6 86
694
696
710
n?
YEARS
4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 53-54 55-S9 60-64 65-69 70-74 75-79 80-34 95-
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1 
1 1
1 1 1 1  
1 1 1 1  
- - ~ 1 
1
1
1 ' - • -
1
1
1
1
1 1 3  6 4 
- 1 - 3 2 
1 - 3 3 2
1 3 2
2 1 
1 1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
4
3
S
3
2
1
1
12 19
5 4
7 15
- 1
1
7 15
4 3
3 12
— - - 1 - -
- - - 1 - -
- " - - -
1 _ 3 _ 1 T_ - 2 - - -
1 - 1 - 1
1 2 4 7 3 4
- ,2 - y - 3
1 - 4 4 5 1
_ _ 1 . 1 1
- - 1 - 1 -
- - - ~ - 1
1 2 S 6 6 6
- 1 1 X 1 3
1 1 4 3 5 3
1 - - - - -
1 - - - -
- - - - - *
2 1 2 4 4 8
1 - 1 1 2 2
1 . 1 1 3 2 6
3 5 7 11 16
- 3 5 7 11 16
- “
_ _ _ 1 _
- - - - 1 -
" - - " “ -
1 1 _ _ _
1 1 - - - -
“ - “ - -
_ _ _ _ - _
- - - - - -
- " - - *
_ - 1 1 1 _
- - - - - -
“ - 1 1 1 “
, _ _ 2 1 _
- - - - - -
" “ - 2 1 -
_ _ _ _ _
- - - - - -
- - - - "
_ _ _ _ _ _
- - • - - - -
" T - - - -
_ _ _ _ _
- - - - - -
- - - - -
_ _ _ _ ■ - _
- - - - - -
- " - -
_ _ _ _ _ _
- - - - - -
" " - - *
- 1 1 1 2 1
— - - — - 1
- 1 1 1 2 -
_ ' . 1 _ _ _
- - - - -
" " 1 - -
_ _ _ 1 -
- - - - - -
- - - 1 -
_ _ 1 1 1
- - - - - 1
- - 1 1 -
_ 1 _ _ _ -
- - - - - -
- 1 - -■ -
15 31 4 3 49 32 20
2 9 8 11 6 3
13 24 3S 38 26 17
1 - 1 . - _
1 - - - - -
- - 1 - “
9 ?3 35 35 27 15
1 7 5 0 5 2
8 16 30 29 2> 13
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1.IJATK. - FORTS. - CONI.)
N;U KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT • IKÄ - ÄLDER - AGE
TOTAL VUOROKAUSIA - OYGN - OAYS KK-M-lN. -MONTHS
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 4-11
713 üSTEO-ARTHRITIS (ARTHROSIS) ET HORBI SIMILES 10
MIEHET - HÄN - HALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
714 A L U E  ARTHRI TIDES OEFINITAE 1
MIEHET - HÄN - HALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
716 POLYMYOSITIS ET DERMATOMYOSITIS 6
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
717 RHfcUMATISMUS ALIUS NON ART ICULARIS 4
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
7¿0 OSTEGMYELITIS £T PERIOSTITIS ' 4
MIEHET - MÄN - *ALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
723 ALII M0R8I OSSIUM 2
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - K V I N N O R -  FEMALES 2
728 SYNDHOHA DOLOR IS 0ORS1 VERT EBRAL1S 2
MIEHET - MÄN - HALES' T
NAISET - K V I N N O R -  FEMALES 1
‘733 ALII MÜRBI MUSCULORUM» 1ENDINUH ET FASCIARUM 2
MIEHET - HÄN - HALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
734 MCRBI DIFFUS! TELAE CONJUNCTIVAE 28
MIEHET - MÄN - HALES ' ’ 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23
735 CUKVATURA CCLUMNAE VERTEBRAL!S 3
MIEHET - HÄN - HALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XIV HALEF0RHAT10NES CCNGENITAE 247 43 15 10 ft 5 4 72 U 1 r 10
MIEHET - MÄN - MALES 130 27 8 8 6 4 y - 10 s ç 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 117 16 7 2 2 1 12 g a 6
7 40 * ANENCEPHALIA (ACRANIA) 2 2 1
MIEHET - HÄN - MALES 2 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - 1
741 SPINA BIFIDA APERTA 4 1 . _ _ 1 1 ,, _
MIEHET - MäN - HALES 3 1 - - - - - - 1 - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - - “ - 1 - -
742 HYOKOCEPHALUS CONGENITUS 13 2 _ _ _ 1 _
MIEHET - MÄN - MALES 4 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9 1 - - - - - - 1 - - -
743 MALEFORMATIONES SYSTEMATIS NERVOS! ALIAE 12 1 _ 1 _ - 1 1 _
MIEHET - MÄN - MALES 6 - - - - - - 1 1 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 1 - 1
746 MALEFORMATIONES CONGENITAE COROIS 91 3 _ 7 4 4 3 3 7 7 4
MIEHET - MÄN - MALES 5 1 1 - 7 4 - 4 4 4 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 40 2 - - - 2 4 3 X 2
747 MALEFORMATIONES ORGANORUM CIRCULATIONI S A L IAE 8 _ _ - - ? -
MIEHET - MÄN - MALES 4 - - - - - - - 1 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - “ - - - - 2 - * -
7 48 MALEFORMATIONES CCNGENITAE ORGANORUM RESPI RAT ION S 7 2 _ 1 _ _ _ _ _ 1 _
MIEHET - MÄN - MALES 5 1 - 1 - - - - - - 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 1
750 HAl EFUMMATIONES CONGENITAE ORGANORUM O I G E S U O N I S  SUPERIORUM 1 -
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 -
751 ALIAE MALEFORMATIONES CUNGENITAF ORGANORUM DIGESTIONIS 4 _ 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 3 - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1
753 MALEFORMAT I CNES CCNGENITAE ORGANORUM URINARIORUH 43 9 6 _ 2 ? _ 1
MIEHET - HÄN - HALES 24 3 3 - - - - - 2 - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19 1 3 “ - - - 2 - - -
75S ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE EXTREM1TATUM 2 1 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEHALES 2 1 1
736 MALEFURMATICNES CCNGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE 12 8 _ » 2 _ _ _ _ _ 1
MIEHET - MÄN - MALES 5 3 - - 2 - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEHALES 7 5 1
737 MALfcFORMA TIUNE S CONGEKITAE CUTIS. PILÜRUM ET UNGUIUM 1
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEHALES 1
759 MAL 6FÜKMA M O N E S  CONGENITAE SYSTEMATIS MULTIPLICIS 46 14 6 - - _ _ 7 4 4 T
MIEHET - MÄN - MALES 23 10 4 - - - - - 4 - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23 4 2 1 - “ - - 3 c 4 ?
XV CAUSAE QUAECAM MORBGR'JM NEONATORUM ET MORTIS PER INATALIS 140 38 38 1 3 6 1 14 4 5
MIEHET - MäN - MALES 82 21 22 0 4 1 9 1 4 y
NAISET - KVINNOR - FEMALES 58 17 16 7 4 2 2 - 5 4 - 1
66
N :n
VUOSIA - ÄR - YEARS
1 2 3 4 S-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 45-69 70-74 75-79 30-84 85-
1 2
,
- - - - - - - - - - - - - - - - 2 - - - 1
- - - - " - - - - - - - - " 1 1 - 2 2
_ _ _ _ _ _ - - - - _ _ - _ 1 - _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - * - - “ - - - - - - - - - -
« _ _ . - _ _ - - 1 _ 1 1 1 2 _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - ' - - - - - “ - " 1 - 1 1 1 2 - -
_ . _ - _ _ _ - _ - - - _ 1 _ - 2 _
- - - -, - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - “ * - - - - - “ 2 -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ 1 _ 2 _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - " " - - - - * 1 - 2 - -
- • - - - - - - - - - - - - - - - - - - - >
- - — - — - — - — — - - - — - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - * 2
_ _ _ _ _ _ • - _ - - _ _ _ - _ . - 1 _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - “ “ - - - - - - - - -
_ - « _ _ _ _ . _ - - - _ _ - _ 1 _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - " - - " - - “ - - - 1 - -
- - _ . _ - _ 1 1 2 2 2 1 3 3 3 5 3 2 - _
- — — - — — — - 1 - — 1 — - 1 - — Í 1 - -
- - - - " - " 1 - 2 2 1 1 3 2 3 5 2 1 - -
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - - _ 1 - . _
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - -
8 3 3 11 7 5 7 4 1 9 2 S 2 5 • 5 7 7 6 2
3 2 2 3 6 2 4 2 - 6 1 2 - 1 ■> 2 5 2 - 9
5 - 1 8 1 3 3 2 1 3 1 3 2 4 1 5 ? 4 “ *
_ _ _ _ _ _ _ - - - - - - _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - “ - - - - - - - - - *
_ _ _ _ 1 _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - -
- - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - " - - - - “ - - - - - - -
1 - _ 2 1 1 _ _ _ 1 _ 1 - _ _ 2 _ _ _
- - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - -
1 - “ - 2 - 1 * - - - - 1 - - - 2 - - - “
_ - _ _ 1 1 1 1 _ _ - - _ 1 _ 1 1 1 _ _
- - - - - 1 1 - - - - - - - - - - 1 1 - -
- - - - 1 - - 1 - * ' - - - 1 - 1 - - - -
5 2 2 8 4 1 4 3 1 4 1 2 1 1 2 _ 1 _ _
2 1 3 3 - 2 2 - 2 1 - - 1 1 1 - - - -
3 - 1 5 1 1 2 1 1 2 - ~ 2 " - 1 - 1 - -
- - - - - - - - - - - 1 - 2 - - - _ _ - _ -
- - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - “ * 1 - - “ - - “ " -
1 _ _ _ _ _ _ - .. _ _ _ _ _ 1 1 _ _
1 - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - " " - - - - 1 - - -
_ - _ • - _ _ - _ . - _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "
_ _ . _ - _ _ 1 _ _ * _ _ _ _ • _ _ 1 _
- - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - - * “ - - - - - " - - - - - - - -
- - - 1 - - 1 - - - 1 _ 1 _ 3 3 1 5 3 _ 2
- - - 1 - - - - - - 1 - 1 - - - - 4 - - 2
- - - - - - 1 - - - * “ - * 3 3 1 1 3 - -
- - - - - - - - - - , _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* “ - - • - - - - - * - - - - “ - - - - -
_ - _ _ - - _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - " - - * - - -
_ _ _ - - - . - _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _
- * - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - “ - - - - - 1 - - - - - - - - '
1 - - - - - 1 1 1 _ 2 - _ _ _ 1 _ _ _ » _ _
- - - - - - 1 1 - - 1 - - - - 1 - - - - -
1 “ - - “ - - - 1 - 1 - - - " " - " * - -
_ - _ - - _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - _ - - . _
7 1 7 
7 U
716
717
7 ?;>
7 u? 
7? a 
7 7’ 
734 
7^ 5
740
741 
74? 
747 
7 4 ft
747
748
750
751 
755
755
756
757 
759
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1.IJATK. - FORTS. - C Q M . )
N:0 KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT . m *  - SLOER - AGE
TOTAL* VUOROKAUSIA - DYGN - OAYS KK-MÍN*-MONTHS
0 1 2 3 f 5 6 7-27 1-? T-S f-1i
7ö2 TOXICOSIS GRAVIOARUM 2 - - - 1 - _ - 1 - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - 1 - - - 1 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES
763 INFECT10NES MATRIS ET INTRA PARTUM 3 2 _ _ _ _ _ 1 _ _
ZIEHET - MSN - «ALES 2 1 - - - - - - 1 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1
7 64 PARTUS DIFEICIL1S CUN OEFORNITATE PELVIS «AIRI SIVE ORGANORUM PELVIS 1 1
MIEHET - «K« - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1
7 65 PARTUS OIFFICILIS CUM OISPROPCRTIONE. DEFORMITATE PELVIS NON
INU1CATA 1 - 1
MIEHET - MäN - MALES -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 * 1
7 68 PAKTUS OIFFICILIS CUM CUNPLICAT ION 13US A L U S  SIVE NUO 1 1
HIEHET - MSN - MALES 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
769 ALI AC COMPLICATIONES IN GRAVIO!TÄTE ET PAR TU 6 4 2
MIEHET - MSN - MALES 3 1 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES ; 3
7 70 CGNOITIO PLACENTAE 3 5 2 _ - _ _ 1 _
MIEHET - MSN - MALES 3 1 - - - - - - 1 - -
NAISET - KVINNCR - FEMALES 5 3 2
775 MORBUS HAEHGLYTICUS FETUUM ET NEONATORUM» ICTEftO NUCLEARI NCN
INCICATO 1 - - - - - - - 1 - -
MIEHET - MSN - MALES 1 - - - - - - - 1 - -
NAISET - KVINNCR - FERALES
776 ANCXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSI F ICA8ILIS 92 11 28 15 6 4 1 A 5 7
MIEHET - MÄN “ MALES 52 4 16 5 5 1 5 i 4 •>
NAISET - KVINNOR - FEMALES 40 7 12 6 $ - 1
7 7 7 IMMATURIFAS NUO 9 8 1
MIEHET - MSN - NALES 8 7 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1
778 ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM 16 6 4 1 - _ 2 _ _
MIEHET - MSN - MALES 10 5 I - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 1 1 1 - - 2 - -
XVI SYMPTOMATA ET CASUS MALE DEFINITl 280 - _ 1 - - _ _ 4 14 ■>;
MIEHET - MSN - MALES 143 - - 1 - - - - 2 5 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 137 - " - - - - * > 5 7 2
P 61 ALIA SYMPTOMATA SVSTEMATIS NEKVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 2
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
782 SYMPTOMATA OKGANORUM CAROIOVASCULARIUM ET LYMPHATICORUM 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
783 SYMPTOMATA ORGANORUM RES?IRAT IONI S 1
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
784 SYMPTOMATA TRACTUS OIGESTIONIS SUPERIQRIS 6
MIEHET - HÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
7 85 SYMPTOMATA TRACTUS OIGESTICNIS INFERIORIS 4
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNÜR - FEMALES 4
ALIA SYMPTOMATA GENERALIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
URAEMIA
MIEHET * MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR * FEMALES
SENILITAS, PSYCHOSIS NON INDICATA 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNCR - FEMALES
21
1
3
1
2
91
21
70
795 MORS S U J U A »  NON VIOLENTA» CAUSA IGNOTA 59 - - 1 - - - - 4 1 1 11 ?
MIEHET - MÄN - MALES 57 - - 1 - - - - 2 8 5 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES ?2 - - - - - - “ 2 6 ?
79o CAUSA M0R8I ET MORTIS MALE OEFINITA VEL IGNOTA 111 2 3 1
MIEHET - MÄN - MALES 79 2 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 32 2 1 -
3829 5 - 1 . - -  - 1 ? 2 4
2753 3 - 1 - - -  - 1 2 1  ?
1076 - - -  - -  - -  - - 1 ?
RALTATlETAPftTURMAT-JÄRNVÄGSOLYCKOR 18
MIEHET - MAN - MALES 12
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
801 JUNAN JA MUUN ESINEEN TÖRHÄYS-KOILISION MED ANNAT FtREHÄL 3
MIEHET - HÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XVII TAPA TURMAT»MYRKY TYKSET JA PAHOINPI TELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- 
(JLYCKSF ALL, FÖRG IFTNINGAR QCH MISSHANUEL ( SKAOANS VTTRE ORSAKI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
68
N SM
VUUSIA - Äft - YEARS
1 1 3 4 5-9 10-16 15-19 20- 26 25-29 50-36 35-39 40-44
»
 ii
i 
i
tr* i 50-54 55-59 60-64 6S-69 70-74 75- 70 3C-34 85-
7 *•?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - " “ - " - - - - - • -
- _ _ _ - _ - - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ *6?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - “ - - “ “ “ - - - - - * - - -
_ _ _ _ _ _ - _ - - - - • _ _ _ _ _ _ - - 764
- • - - - T - - - - - - - - - - - - - - -
765
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - “ - “ - - - - - - - - -
_ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7*»
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - " - - - - - - - - - - - - -
_ - - _ - _ .. - - - - _ _ - _ _ - 7*0
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - " “ - “ - - - * * "
_ _ . _ _ . _ - _ - _ . _ _ _ _ - _ _ 7 70
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
775
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - “ - - - - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ - _ - - . _ _ - _ _ - 77a
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - “ - * “ " - - - * - - - - - -
- _ _ - _ - - _ _ - - - - - _ _ - _ _ _ _ 77 7
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - " - - " - - - - - - - - - - - - -
_ _ . _ _ - _ _ _ _ - - * - _ _ _ _ _ _ 7 71
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - " - -
2 _ _ 1 _ 2 7 7 15 7 5 22 7 10 10 15 10 21 13 «6
1 - - - - - 2 6 5 10 7 4 16 7 9 5 10 6 14 4 18
1 - - 1 “ • 1 2 S ” 1 6 ■ 1 5 5 4 7 H 68
_ - - - - - - _ - - - - - - > _ - _ 781
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - “ - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - - - - - - * 1 - - - _ - 782
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - “ - - - - - - - - - “ - - - - - - *
_ _ _ - _ _ _ « _ _ _ _ _ - 1 _ _ _ 783
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - ", - - - - - - - * - “ - 1 - - -
_ • - _ _ « _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 5 784
- - - - - - - - - - - - - - - - ■» - - - 1
- " - - - * - - - - - - - - - - 1 - - - Z
- - - - - - - - _ _ _ - - _ _ _ _ - 1 3 785
- - - - - - - - - - - - - - - « - - - - •
- " - - - “ - - - " - - - - - - - - , ~ 1 3
_ - _ - _ - - - _ - _ _ - - _ _ 1 .. 1 78?
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - •
- - - * - - - - - - - - - - - - - - - - 1
_ - - - - - - . - _ _ . _ _ _ _ _ _ _ 1 2 792
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
- - - - " - - - - - " - - - - - - - - - 2
- - - - - - - - - - - - - - _ 1 1 6 14 69 794
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3 3 H
“ “ “ “ “ ~ - " - - " " - 1 - 3 11 55
Z - _ - _ - 1 3 3 2 3 1 ó 1 2 2 1 1 2 _ 795
1 - - - - - 1 1 2 3 1 3 1 2 2 1 - 1 - -
1 * “ “ “ " “ 1 2 “ - “ 3 “ - • - 1 1 - -
_ _ _ 1 _ 6 6 13 6 4 16 A 8 7 9 7 12 3 6 796
- - - - - - 1 6 6 S 4 S 13 6 7 2 7 5 9 1 2
- • ' - * 1 * - - * 5 - 1 3 - 1 S 2 2 3 2 4
2 2 9 9 32 41 143 215 242 294 363 265 286 285 307 238 157 208 233 221 257
1 6 6 24 2 7 118 182 202 244 305 219 238 225 225 185 104 147 122 85 77
1 3 8 H 25 33 40 SO 63 46 50 60 82 53 53 61 111 136 180
- - - - - - 2 2 - 1 1 1 1 2 2 1 2 1 7 _ _- - - - - - 1 1 - 1 1 1 - 2 1 1 1 1 Ï - -
- - “ " - 1 1 * - - - 1 “ 1 • 1 - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - 2 - - - - 801
- - - - - - - - - - - - - - _ -
1
1 _ _ _
69
1.IJATK FORTS. C O M . )
N:U KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
TOTAL* VUOROKAUSIA - OYGN - OAYS KK- Ml N. -MflNTHS
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11
804 KAATUMINEN JUNASSA TAI PUTOAMINEN JUNASTA-F '.L ( ELIER FRÄN JÄRNVÄGS- 
TAG
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
805 JUNAN TÖYTÄISY-SLAG.STÖT AV RULLANDE J ÄRNVAGSFORDON
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MOOTTORIAJONEUVO TAPATURMAT YLEISELLÄ T 1FLLÄ-MOTORFCROONSOLYCKQK PA 
ALLHÄN-YÄG- :
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVlNNGR - FEMALES
810 MUUTTURIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KULLISION MED TÄ3 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVlNNGR - FEMALES
812 KAHDEN MOOTTORIAJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON | KOLLISION ME O ANNAT 
MCTGkFOROGN
MIEHET - MAN * MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
dVS MGLTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KCLLtSION 
MEO ANNAT FORDUN
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
814 MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖRMÄYS-MOTORFORDON I KOLLISION 
MEC FOTGÄNGARE
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
815 MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN TÖRMÄYS-MOTOÄFOROON I KGLLlSIGN 
MEO ANNAT FÖREMÄl
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
316 MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN MENETTÄMlNEN-MOTUKFORDONSULYCKA TILL 
FÖLJO AV FÖRLORAO KONTROLL ÖVER FOKOCNET 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
813 MUUT MOUTTORUJONEUVOTAPATURMAT-ANNAN MOTURFOROGNSOLYCKA
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
819 MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA* HOTORFOKDCNSOLYCKA AV EJ 
SPECIFICERAO NATUR
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET * KVINNOR * FEMALES
MGOTTORIAJONEUVQTAPATURMATI El YLE1SELLA TI ELLA)-M0TORFORDONSOLYCKOR 
~ ( E T  PA ALLMAN VAGI
MIEHET - MAN - MALES
NAI SET - KVINNOR - FEMALES
1   -
3 - * * - - -  - -
1 2 .......................... -
2  ..................  -
5 -  - - - - - -  -
521 ...............................1 ?
362 - - - - - - -  - - - 1
159 - - - - - - -  - - 1 y
17 - -
I S ..........................................................  -- .
197 - - - - - -  - 1
147 - - - - - - -  - - - y
5 0 - - - - - -  - - - 1  y
3 0 - - - - - -  -  -
3 4 - - - - - -  - -
1 2 3 - - - - - ...........................
7 0 - - - - - -  - -
5 3 - - - - - -  - -
U  - - -  - -  - -  -
9 - - - - - -  - - - -
5 ...................................
3 3 ................................
6 9 - - - - - -  - -
1 4 - - - - - -  - -
1 - - - - . . .  -
1 - - - - - -  - -
6 -  - - - - -  - -
6 - - - - - -  - - - -
1 6 - - - - - -  - -  - -
1 .....................  - - -
820 MOOTTORIAJONEUVON JA LIIKKUVAN ESINEEN TURMÄYS-MUTORFGROON I
KULLISION MEO KORIIGT FÖREMÄL 7
MIEHET - MSN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
821 MCCTTORI AJONEUVON JA PAIKALLAAN OLEVAN ESINEEN TORMÄYS-MOTORFORDON I
KOLLISION MEO STULASTÄE-NDE FÖREMÄl 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVlNNGR - FEMALES
823 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORUJONEUVOTAPATURMA-ANNAN
ELLER OSPECIFICERAD MOTGRFORDQNSOLYCKA 7
MIEHET - MAN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES ~ 1
MUUT MAALIIKENNcÖNNETTOHUUOET-ANORA TRAFIKCLYCKOR TILL LANDS 24
MIEHET - MAN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
825 RAITIOVAUNUTAPATURHA-SPÄRVAGNSOLYCKA 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES
32o POLKUPYÖRÄTAPATURMA-TRAMPCYKELQLYCKA 22
MIEHET - MÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
VES IL 1IKENNETAPATURMAT-SJÖTRANSPOKTOLYCKOR 9 S
MIEHET - MAN - MALES 92
NAISET - KVINNOR - FEMAl ES 3
830 HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-DRUNKNlNGSOLYCKA I TRAFIK TILL
SJÖSS 28
MIEHET - MÄN - MALES 27
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
331 MUU HAAKSIRIKON SEURAUS KUIN HUKKUMINEN-ANNAN OLYCKA I TRAFIK TILL
SJCSS 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
832 MUU TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN VGSILIIKENTCESSÄ-
DRUNKNING FKÄN FARTYG TILL SJÖSS AV ANNAN ELLER OSPECIFICERAD DRSAK 63
MIEHET - MÄN - MALES 61
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
70
N :H
VUOSIfl - IR - YEAR5
1 2 3 4 5-9 1 0 - H  15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 30-34 95-
3C4
- - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - -
- - - - - - - - - 1 - - - - - 1 - - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - - * - -
- - - - - - 2 2 - - 1 1 1 1 2 - - 1 1 _ - *05
- - - - - - 1 1 - - 1 1 - 1 1 - - 1 - - -
“ “ “ “ “ - 1 1 “ * “ ~ 1 " 1 * * ■ 1 ■ *
1 1 3 _ 19 20 54 48 37 31 29 22 27 23 36 30 2« 4 S 3 •? 19 7
- - 2 - 12 15 4S 39 28 19 24 19 21 15 20 19 13 26 21 15 3
1 1 1 - 7 5 9 9 9 12 5 3 6 3 16 11 11 17 1 3 4 4
- - - - - 2 3 1 1 - 2 1 2 2 1 . 1 - - 1 - - 810
- - - - - 2 3 1 1 - 2 1 1 1 1 1 - - 1 - -
1 1
«12
1 - 2 - 5 2 31 19 18 12 ' 13 10 9 3 14 8 14 1 5 6 4 1
- - 2 - - 2 26 16 14 S 11 9 8 4 9 7 12 12 4 t* 1
1 5 5 3 4 7 2 1 1 4 7 1 2 X ?
3 1 $
- - - - 7 7 1 2 - 2 2 2 5 2 8 7 2 14 1 5 4 -
- - - - 6 6 1 1 - 1 1 2 3 1 2 ? ? 7 0 3 -
1 1 1 1 1 2 1 6 S 7 7 1
314
- 1 - - 6 7 3 4 5 6 3 6 5 7 7 11 11 11 16 11 X
- - - - S 4 2 3 2 4 3 4 3 7 5 6 3 4 7 8 -
1 1 3 1 1 3 2 2 2 ? 5 et 7 0 j
3 15
- - - - - - 3 - S - 2 - 2 - 1 - - 1 - - -
- - - - - - 1 - 4 - 1 - 2 - - - - 1 - - -
2 1 1 1
914
- - 1 - 1 2 13 21 6 9 7 2 4 3 3 3 2 2 1 - 3
- - - - 1 1 12 17 5 7 6 2 4 2 3 3 1 2 1 - ?
~ - 1 ~ 1 1 4 1 2 1 “ 1 - “ 1 - - - 1
- _ _ _ - _ - - - - - - 1 _ - - _ _ _ 31«
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
319
- - - — - - - 1 2 2 - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - 1 2 2 - 1 - - - - - - - - -
— _ _ — — — — — - — _ • _ _ _ _ _ _
- - 1 2 1 2 1 - 3 - 1 - - - 1 - 1 2 - 1 -
- - - 2 1 2 - - 3 - 1 - - - 1 - 1 1 - 1 -
1 1 1
820
- - 1 1 1 1 - - - - 1 - - - 1 - - 1 - - -
- - - 1 1 1 - - - - 1 - - - 1 - - - - - -
1 1
921
- - - - - 1 - - 1 - - - - - — — — - - - -
- - - - - 1 - - 1 - - - - - - - - - - - -
823
- — — 1 — - 1 - 2 - - - — — — - 1 1 - 1 -
-» - - 1 - - - - 2 - - - - - - - 1 1 - - 1 -
- - - - - - 1 - - - - - “ - - - - - - - -
_ _ • _ _ 1 _ _ _ 1 3 1 3 1 1 3 5 2 3 _ «
- - - - - 1 - - - 1 2 - 2 1 1 2 4 1 2 - -
“ “ “ - ” “ “ - 1 1 1 - - 1 1 1 1 - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - 325
- - - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - -
" - - - - - - - - - " - - - “ - - -
_ _ _ _ _ 1 _ - - 1 3 1 3 _ 1 2 5 2 3 _ _ 826
- - - - - 1 - - - 1 2 - 2 - 1 1 4 1 2 - -
“ - - “ “ - " - - 1 1 1 - " 1 1 1 . 1 -
_ _ _ _ 1 1 4 11 5 6 12 8 12 7 1 1 S 4 4 2 2 _
- - - - 1 1 4 11 5 6 11 7 11 7 11 5 4 4 2 2 -
1 1 1
330
- - - - - - 1 6 3 3 2 2 4 2 4 - 1 - - - -
- - - - - - 1 6 3 3 2 2 3 2 . 4 - 1 - - - -
1
831
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 -
- - - - - - - - - - - - - - - - - . - 1 ..
832
- - - - 1 1 3 5 2 3 10 S 7 4 7 5 3 4 2 1 -
- - - - 1 1 3 5 2 3 9 4 7 4 7 5 3 4 ? 1 -
- - - - - - - - - 1 1 - - - - - - . - - -
71
1.IJATK. - FORTS. - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - SLDER - AGE
TOTAL* VUOROKAUSIA - OYGN - OAYS KK-MAN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 4  7-27 1-2 3-S 6-11
834 HLU PUTOAMINEN ALUKSESSA-ANNAT FALL FRÄN MC J OMBURO 1
MIEHET - HÄN - MALES '1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
838 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VESILlIKENNETAPATURMA-ANNAN OCH
CSPECIFICERAO QLYCKA 0M80R0 PA FARTYG 2
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES
ILMALIIKENNET APATURMAT-LUFTTRANSPURTOLYCKOR S
MIEHET - MAN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES
.8 41 MUU JA TARKEMMIN MÄÄR I TTEL EMAtON LENTOKONE TAPATURMA-ANNAN OCH
OSPECIF1CERAD LUFTFARTYGSOLYCKA 4
MIEHET - HÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES
342 MOOTTORITTOMALLE ILMA-ALUKSELLE SATTUNUT VAH1NKO-OLYCKA ON3QRO PA
ICKE MJTORORIVET LUFTFARTYG 1
■MIEHET - M AN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
* — L ÄÄKKE I D£N__£1HEUT TAHAT MYRKY TYS TAPATURMAT-fÖRG I FT Nl MG. A V l A k EMEOEL
GENCM OLYCKSHANDELSE 54
MIEHET - MAN - MALES 46
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
352 HEMATOLOGISTEN JA ERI EL INSYSTE6MEIMIN VAIKUTTAVIEN LAAKKEIOEN
MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV SYSTEMPÄVERKANOE OCH HEMATOLOGISKA 
MEDEL 1
MIEHET - MAN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
853 ANALGEETTIEN JA ANTIPYREETT IEN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ANAL-
GEIISKA OCH ANTIPVRET ISKÄ MEOEL 7
MIEHET - MAN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
854 MUlOEN SEDATIIVIEN JA UNILÄÄKK6IOEN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV
ANORA SEOATIVA OCF HYPNOTlSKA MEOEL 18
MIEHET - MÄN - MALES 16
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
3SS PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN AINEIDEN 
MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV PSYKOFARHAKA OCH MEOEL MED (NVERKAN PÄ 
DET AUTONOMA NERVSYSTEMET 26
MIEHET - MÄN - MALES 23
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
857 VERENKIERTOELIMISTÖÖN VAIKUTTAVIEN AINEIDEN MYRKKYVÄIKUTUS-FÖRG1FT-
NING AV HJÄRT- OCH KÄRLMEOEL 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
859 MUIDEN JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN RUHTOJEN JA LÄÄKKEIOEN MYRKKYVAIKUTUS-
FORGIFTNING AV ANORA OCH OSPECIF ICERAO E UROGER OCH LÄKEMEOEL 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MUIDEN KIINTEIDEN JUOKSEMIEN AINEIDEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS 
-FÖR6IFTNING AV ANORA PASTA OCH FLYTANDE ÄHNEN GENOM OLYCKSHÄNOElSF 315
' MIEHET - MAN - MALES 249
NAISET - KVINNOR - FEMALES 46
860 ALKOHOLIN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ALKOHUL 295
MIEHET - MÄN - MALES 249
NAISET - KVINNOR - FEMALES 46
8e4 PETRQLITUOTT EIOEN JA MUlOEN LIUOTTIMIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV
PEIKOLEUMPROOUKTER OCH ANORA LÖSNINGSMEDEL 20
MIEHET - MÄN - MALES 20
NAISET - KVINNOR - FEMALES
-KAASUJEN. SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS- FO.RGI FT ING 
AV GAS.RÖK ELLEK ÄNGA-GENUM q l v c k s h X n q e l s f  25
MIEHET - MÄN - MALES 17
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
1
371 NESTEKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV FLYTANDE PETROLEUM 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES
874 TALOUSPOLTTOAINEEN EPÄTÄYOELLISESTX PALAMISESTA JOHTUNEEN HIILIMONOK­
SIDIN m y r k k y v a i k u i u s -f ö r g i f t n i .ng AV KULOXIO FRÄN OFULLSTÄNOIGT FÖR-
DRÄNT HUSHÄLLSbRÄNSLE ?0 - - - - - - -  - - - 1
MIEHET - MÄN - MALES 1 3 - - - - - - -  - - -  \
NAISET - KVINNOR - FEMALES . . .
376 MUIDEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FORGIFTNING AV ANORA GASER
OCH ANGOR 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
877 MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN HYRKKYVAIKUTUS-FÖRCIFTNING
AV GSPECIFICERAOE GASER OCH ANGOR 2
MIEHET - MÄN - MALES >
NAISET - KVINNOR - FEMALES
TAPATURMAISET PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENQM OLYCKSHÄNDELSE 713
MIEHET - MÄN - MALES ‘ ' ~ ! ^  328
NAISET - KVINNCR - FEMALES 335
7?
n :P
VUOSIA - Ak * YEARS
1 2 3 4 5 - 9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-S4 55-59 60-64 6S-69 70-74 75-7« 50-34 «5-
1 1 2 
1 1 2
1 - 2
1 -  2
L 1
47
10 6
9 5
1 1
10 6
9 4
1 2
10 4
10 4
S
4
1
1 1 
1 1
1
1
1
35!
1 1 -
1 1
1 4 2
1 4 2
4 2
4 1
1
2 2
1
1
R54
4 3
3 3
1
6 4 6 
5 S 6 
1 1
2
2
855
-
“ " “
: -
• *
-
“
- : t :
1
. 1 “ -
:
- - - - - -
4 2 12 27 47 40
1
1
41 50 47 24 12 8
-
1
-
- - - - - 4 1 10 25 44 31 35 41 3? 22 10 - 7 - 1 -
- - “ * - - - 1 2 2 . 3 0 6 9 9 2 2 1 - - -
- _ _ _ _ _ 2 2 12 27 45 38 33 47 40 23 12 8 _ _
- - - - - - 2 1 10 25 4? 29 32 38 31 21 10 7 - 1 -
" - ( ■ - - * 1 2 2 3 9 6 9 9 2 • ? 1 - - -
_ _ _ _ _ _ 2 _ _ 2 2 3: 3 7 1 _ _ _ .
- - - -
2
- - -
2 2 . 3 ' 3 7 1
- : :
“
. . . 1 1 2 5 1 4 2 1 2 1 4
-
- - -
- - 1 - - 1
2 4
1
_
1
1
1
2
2
?
1
2
1
1
1 i*
_
1 1 1 3 4 2 1 1 1 4
- - - - - - - - - - 1 3 - - 2 2 - 1 - 3 -
1
'
1
' '
2
'
1 ~ 1 1
: : : - - - - - - - - 1 - - - - - - - - -
” ~ ” - - ” - • “ “ 1 ■ “ * ~ “ ■ - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ _ _
” _ “ _ _ ~ ” : 1 1 : “ - “ - - -
_ _ _ _ _ 2 1 6 9 12 15 8 23 21 27 35 17 60 103 145 229
- - - - - 2 1 5 8 11 12 6 22 16 20 27 9 41 45 39 44
- - - - - - - 1 1 1 3 2 1 5 7 8 * 19 53 106 165
559
864
871
874
876
877
73
1.(JATK. - FORTS CONT.)
NJD KUOLEMANSYY - OÜDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÜN - SEX
YHT. IKS - 5LDFR - AGE
TOTAL VUOROKAUSIA - OYGN - OAYS KK-MlN.-MONTHS
0 1 2 3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11
880 PUTCAHJNEN TAI KAATUMINEN PORTAI SSA-FALL I ELLER FRÄN TRAPPA 79
MIEHET - MAN - MALES 46
NAISET - KVINNOR - FEMALES 33
381 PUTOAMINEN T IK A PU ILT A  TA I RA K EN N U STEU N EELTK -FA U  | ; E U £ R  FR4N STESE
ELLER  BYGGNAOSSTALLNING 8
M IEHET - MSN - MALES 7
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 1
882 PUTOAMINEN RAKENNUKSESTA-FALL FRÄN ELLER UT UR BYGGNAO 18
MIEHET - MSN - MALES • ■ ' 16
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
8 Si PUTOAMINEN KUGPPAAN TAI MUUHUN AUKKOON-FALL ( HSL ELLER  ANNAN OPPNING
I MARKEN 4
MIEHET - MSN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
384 MUU PUTOAMINEN TASOLTA TOISELLE-ANNAT FALL FK&N EN NIVA TILL EN ANNAN SS
MIEhET - HÄN - MALES ' 25
NAISET - KVINNOR - FEMALES 50
883 KAATUMINEN LIUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-PALI I SAMMA PLAN
GENCM HALKNINGtSNAVNING ELLER  SNUBBLING 443
M IEHET - MAN - MALES 187
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 2S6
8 8 0  KAATUMINEN SEURAUKSENA TOISEEN HENKILÖÖN TÖRMÄÄNISESTÄ-FALl 1 SAMMA
PLAN GENOM KOLLI SICN,KNUFF AV ELLER MOT ANNAN PERSON* 1
MIEHET - MSN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
887 MuUT JA TARKEMMIN MSSR1TTELEMSTT0MST KAATUMISET TAI PUTUAMISET-ANNAN
ELLER 0SPEC 1F IC ERA 0  FALLOLYCKA 105
MIEHET - MSN - MALES 44
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES 61
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPArURMAT-OLYCKSHSNOELSER OKSAKAQE AV ÖPPEN ELO 108
MIEHET " HÄN -_ MALES ! ! ' "  ' 30
NAISET - KVINNOR - FEMALES 28
890 TULIPALU ASUINRAKENNUKSESSA-ELOSVÄOA I PR1VAT BOSTAO 93
MIEHET - MSN - MALES 6 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 25
392 TULIPALO MUUALLA KUIN RAKENNUKSESSA-EL OSVACA I ANNAT SN BYGGNAD 1
MIEHET - MSN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
893 VAATTEIDEN SVTTYMINEN-ANTÄNDNJNG AV KLÄOEH 1
MIEHET - MSN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
894 TULENARKOJEN AINEIDEN SYTTYHINEN-ANTäNDNING OCH UPPFLAMNANDE AV
STARKT BRÄNNBART MATERIAL 3
MIEHET - HÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
898 MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-0LYCK4 MEO ANNAN SPEC1FI-
CERAO ELO 4
MIEHET - HÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
89V TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄN TULEN AIHEUTTAMA JAPATURMA-OLYCKA MEO EJ
ANG1VE1 SLAG AV ELO 1
MIEHET - MSN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
.— LUUNNON_JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATUKM AT-ULtCKSHÄNPELSFR ORSAKAOE 
AV NATUR- OCH MILJÖFAKTORER _ 79
MIEHET - HÄN - MALES SS
NAISET - KVINNOR - FEMALES 24
900 VOIMAKAS LSMPC-STARK VÄRME 22
MIEHET - HÄN - MALES 19
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
901 VOIMAKAS KYLMYYS-STARK KÖLO 52
MIEHET - MSN - MALES 34
NAISET - KVINNOR - FEMALES 18
906 MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAU«IGT-ANOKA SKAOOR ORSAKAOE AV OJUR 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR * FEMALES 2
907 SALAMANISKU"BL1XT 1
MIEHET - HÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
V09 HULT LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-ANORA OLYCKSHÄNOEL-
SEK ORSAKAOE AV NATUR OCH MILJÖ 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
MUUI. TAPA TURM AT-ANDRA__ULVCKSHA.NQ£L SEK 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
27 6 - - - - - -  - 1 1 1
2 3 1 - - - - - -  - 1 1 1
4 5 - ........................ -
910 HUKKUMIN.EN-ORUNKN JNG 120
MIEHET - MÍN - MALES 105
NAI SET - KVINNOR - FEMALES 15
76
N:0
VUOSIA - A R  - YEARS
1 2 3 A 5*9 10-1* IS- 19 20-24 25-29 30— 3* 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80- 34 85-
2 2 4 5 5 S 3 6 8 2 5 10 11 11 330
- - - - - - - 2 2 4 5 3 4 1 4 6 1 4 4 2 4
2 1 2 2 2 1 1 6 9 7
831
- - - - - - - - 1 - 1 - 2 - 1 1 - 1 1 - -
-• - - - - - - - ' 1 - - - 2 - 1 1 - 1 1 - -
- - - - - - - - - - 1 - - • - - - - - - -
_ _ - . _ 1 _ 2 4 1 1 - _ _ 2 2 _ 1 1 2 1 882
- - - - - • 1 - 2 3 1 1 - - - 2 2 - 1 1 1 1
1 1
333
- — - - - - 1 - - - — 1 - - - - - 1 - - 1
- - - - - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 - - -
- - - ' - - - - " - - ■ * - - - - - - - 1
_ - _ _ 1 _ 1 1 1 - 1 3 2 4 .3 6 4 13 15 884
- - - - - 1 — - 1 1 - - 1 3 2 1 2 4 2 5 2
1 3 1 2 2 S M
885
- - - - - - - 1 1 3 6 2 9 9 13 15 10 15 73 97 169
- - - - - - 1 1 2 5 2 9 a e 12 5 22 32 29 51
1 1 1 s 3 5 13 41 63 1 18
386
- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1
827
- - - - - - - - - 3 2 - 6 6 3 5 2 10 14 22 32 3
- - - - - - - - - 3 1 - 6 4 2 5 1 8 5 2 6
- - - - - - " - " - 1 - " 2 - - 1 ? 9 20 24
_ 1 1 2 _ 3 * 3 8 9 8 10 11 8 10 5 10 9 4 2
- 1 1 - 1 - 2 3 3 4 9 8 10 7 8 7 3 5 5 2 1
- - - - t - 1 T - 4 - - - 4 - 3 2 S 4 2 1
_ 1 1 _ 2 _ 2 4 3 6 7 8 8 8 8 6 5 10 8 4 2 890
- 1 1 - 1 - 1 3 3 4 7 8 8 4 e 4 3 5 4 2 1
* - • - 1 - 1 1 - 2 - “ " 4 - 2 2 5 4 2 1
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 392
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - " - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - _ - . - - - - - - _ - - - _ 1 _ _ 893
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - -
894
- - - - - - 1 - - 1 2 - - 3 - 1 - - - - -
- - - - - - 1 - - - 2 - - 3 - - - - - - -
1 1
898
- - - - - - - - - 1 - - - - - 3 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - 3 - - - - -
1
899
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- ” " " - “ - - - ” “ " • -• “ - ~ * “
_ _ 1 1 _ 4 4 6 9 7 12 7 4 6 4 7 4 3
- - - - - - 1 - 3 3 S 8 7 9 5 4 3 3 4 - -
- - • • - 1 - - 1 1 1 1 - 3 2 - 3 1 3 4 3
- - _ . _ . _ 3 _ 1 6 3 3 1 _ 2 2 1 _ _ 900
- - - - - - - - 3 - 1 6 3 2 1 - - 2 1 - -
" ~ “ “ “ - - “ - “ - -• 1 " - 2 - - - -
_ _ • _ _ _ 1 _ 1 4 5 3 4 7 5 4 4 2 6 3 3 901
- - - - - - 1 - - 3 4 2 4 5 4 4 3 1 3 - -
“ - * - - - - 1 1 1 1 “ 1 1 - 1 1 3 3 3
- - - - - - - - - - _ _ - 1 1 . _ _ 1 _ 906
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- - * - - - - - - - - - - - 1 - - - * 1 -
- _ - - - _ . _ _ _ - 1 - _ . • _ _ 907
- - - - - - - - - - - - - 1 - ' - - - - - -
909
- — — — — 1 — — — — — - — - — — - — - — —
- - - - - - - - I • - - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
- _ 3 3 8 6 8 13 20 24 26 18 25 23 2 S 24 11 8 14 12 2
- - 2 2 8 3 8 12 19 21 23 15 23 20 21 23 8 4 9 6 1
• - 1 1 - 3 - 1 1 3 3 3 2 3 4 1 3 4 5 6 1
- _ 1 3 5 _ 5 2 11 14 15 7 10 5 13 8 4 3 7 6 1 910
- - 1 2 S - S 2 10 13 14 6 9 5 11 7 3 3 4 4 1
- - - 1 - - - - 1 1 1 1 1 - 2 1 1 - 3 2 -
75
1.IJATK. - FORTS* - CONT«)
NSO KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUS6 OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT• IKÄ  - ÄLDER - AGE
I N A L L . ------------------------------------------------------- ----
TOTAL VUOROKAUSIA - OYGN - OAYS KK-MSN.-MONTHS
0 1 2  3 * 5 6  7-27 1-2 .1-5 6-11
911 NIELEMISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIN JOUTUNEESTA RUUASTA AIHEUTUNUT TUKEH-
t u m i n e n - i n a n o n i n g  o c h  n e d s v ä l j n i n g  a v  FÖOA .<e d  k v ä v n i n g  .
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEKALES
5 4 - - - - - -  - 1 1 1
3 7 - - - - - -  - 1 1 1
1 7 - - - - - -  - -
912 TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELEMISEN VUOKSI- 
INANONING OCH NEDSVÄLJNING AV ANNAT FÖREHÄL MEO KVÄVNING 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
2 - - - - - -  - -
2 - - - - ..........................-
913 TAPATURMAINEN TUKEHTUMINEN-KVÄVNING GENOH QLYCKSHANOELSE 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
9 - - - - - -  - - - -
7 ............................. - - -
2 - - - - - -  - -
915 MUUHUN KEHON AUKKOON JOUTUNUT VIERAS ESINE (EI SILMÄäNI-FRÄMMANDE 
KROPP I ANNAN NATURLIG ÖPPNING (EJ I ÖGAI 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
4 - - - . - -  - - - -
3 - - - - - -  - -
1 - - - ....................................
916 PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG AV FALLANOE FÖREHÄL 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 8 - - - - - -  - -
1 7 - - - - - -  - -
1 - - - - - -  - - - -
917 TÖKKÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENKILÖÖN-STÖT MOT EILER SLAG AV FÖRENÄL 
MIEHET - NÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
S - - - -  - -  - -
4 - - ....................-
1 -  - - - - -  - - - -
918 JOUTUMINEN KAHDEN ESINEEN VÄLISEEN PURISTUKSEEN-KLÄND HELLAN FÖREHÄL 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
7 - - - - - -  - - - -
7 - - - - - -  - - -
919 FYYSINEN LIIKARASITUS-FYS1SK ÖVERANSTRÄNGNING 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 - - - - - -  - -
1 - - - - - -  - -
920 LE(KKAAVA TAI PISTÄVÄ ESlNE-SKARANOE ELLER ST1CKAN0E FÖREHÄL 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
9 - - - - - -  - *
9 - - - - - -  - -
922 AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 2 - ' - - - - -  - - 
- - - -
1 - - - - - -  - - - -
923 RäjAHOYSAINE-EXPLOSlV VARA 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
3 - - - - - -  - -
2 - - - - - -  - -
1 - - - - - -  - -
924 KUUMA AINE»SYÖVYTTÄVÄ NESTE TAI HÖYRY-HETT XHNE.FRKTANOE VÄTSKA OCH 
ANGA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
4 ........................  . - - -
2 ........................  - - -
2 - - - - - -  - -
925 SAh k OVIRTA-ELEKTRISK STRdM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 0 - ........................ -
9 - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - - - -
927 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJONEUVOTAPATURMAT-FORDONSOLYCKA EJ ANNOR- 
STÄOES KLASSIFICERBAR
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 1 - - - - - -  - -
9 - - - - - -  - - - -
2 - - - -  - -  - -
928 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT KONETAPATURMAT-MASKINOLYCKOR EJ ANNOR- 
STÄOES KLASSIFICERBARA
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
929 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANORA OCH OSPECIFICE- 
RACE OLYCKSHÄNOELSER
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
6 .............................  -
6 - - - - - -  - -
1 - - - - - -  - -
1 - - - - - -  - -
LÄÄKETIETEELLISTEN T01MENPITEIflEN YHTEYDESSÄ S YMT YNEFT KOMPLIKAATIOT 
JA EPÄONNISTUMISET-KOMPL1KATIOMER OCH MISSÖOFN VIP MFnl f.l NSKA ÄT-___
g ä r q e r
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
17 - - 1 - - -  - - 1 - 
13 - - 1 - - -  - - 1 -
4 - - - - - -  - -
930 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET OPERATIIVISESSA HOITOTOIMENPITEESSÄ- 
KOMPLIKATIONER OCH MISSOPEN VID OPERATIV TERAPEUTISK BEHANOLING 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - -  - -  - -
931 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET MUUSSA JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERA­
PEUTTISESSA TOIMENPITEESSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSOOEN VID ANNAN OCH 
0SPEC1FICERA0 TERAPEUTISK BEHANOLING 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - " - - - - - -
932 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET DIAGNOSTISISSA TOIMENPITEISSÄ-KONP- 
LIKATIQNER OCH MISSÖOEN VIO OIAGNOSIISKA A TGÄRDER 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KV INNON - FEMALES
3 - - - - - -  - -
2 - - - - - -  - -
1 - - - - - -  - - - -
935 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET MUISSA ENNALTAEHKÄISEVISSÄ TOIMENPI- 
TEISSÄ-KOMPLIKATIONER OCH MISSOOEN VIO ANORA PROFYLAKTISKA ATGXRDER 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 - - - - - -  - - - -
1 - - - - - -  - - - -
TAPATURMIEN JÄLKISEURAUKSEI-SENA EFFEKTER AV OLVCKSHäNDFI SFR 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
57 - - - - - -  - -
3 5 - - - - - -  - -
2 2 - - - - - -  - -
76
VUOSIA - AR - YEARS
2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40- 44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 30-84 85-
1 1 1 1 3 5 2 2 5 5 8 3 1 7 5
911
- - • - - - 1 1 - 3 3 - 2 3 4 8 2 « 5 » -
- - 1 - - 1 - - " - 2 2 - 2 1 - 1 1 2
. .. 1 _ . 1
912
“ * “ ~ * “ “ ” 1 — • ~ 1 “ “ ~ • “ “ ••
_ _ 2 2 _ 1 1 _ _ 1 1 _ _ _ 1 _ _ _ 9 1 ?
- « - - 2 1 - 1 1 - - 1 1 - - - - - - - -
- * - - - 1 - - - - ” - - - - - - 1 " - *
. . 1 _ 1 2
915
- » - - « - - - - - - - 1 - 2 - - - - - -
- * " - - - - - - 1 “ - - - - - - - - “ "
_ « 1 . Ï _ _ 1 _ 3 2 1 4 1 2 1 1 _ 916
- - 1 - 1 - - - 1 - 3 2 1 4 1 2 - 1 - - -
~ ~ “ • ~ “ ~ * “ “ “ * “ “ - “ 1 “ * * -
_ » _ _ _ _ 2 - - . 1 1 _ _ 1 _ _ 917
- - - - - - - 2 - - - - - 1 1 - - - - - -
- - - - ~ - - • - • " “ - - - - - - 1 - - -
. - _ . - - - 1 1 - 2 _ 1 _ 1 1 _ _ _ - 918
” — “ “ - ~ — 1 1 : 2 ” 1 ~ 1 1 “ *
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 919
- - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -
- _ - - - - . 1 _ 2 1 2 1 _ 2 _ _ _ _ - 9 20
“ ~ ~ " ~ “ — 1 “ 2 1 2 1 “ • 2 - “ • “ ”
_ _ _ _ „ 1 4 2 1 _ 1 _ 1 1 1 _ _ _ _ 922
— - - - - - 1 3 2 1 - 1 - 1 - 1 1 - - - -
- - - - - - " 1 - - “ - - - “ - - - - - -
_ _ _ - - - - • _ 1 - - _ _ . _ 1 _ _ _ 02?
“ ~ ' " - • “ ~ • 1 ~ “ “ * “ 1 “ “
1 2 1
924
- - - - - - - - - - - - 1 - 1 - - - - - .
- - - - - - - - - “ ~ - - - 1 - - 1 - - -
_ • _ - _ 3 - - 2 - - 1 3 1 - _ - - _ 925
- - - - - 2 - - 2 - - 1 3 1 - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - * - - - - " - - - -
1 2 1 3 2 1 1
927
- - - - - - - 1 2 - 1 - 2 1 1 1 - - - - -
1 1 - - - - - - -
1 1 1 2 1
928
“ “ • " " " 1 - “ 7 1 “ 1 2 • 1 " ~ " “
1
029
“ - “ ~ ~ ■ ~ • ~ • “ “ ~ 1 ■ " * “ " - -
- - - - - - - 1 - - 2 - - 1 1 1 3 4 1 1 -
- - - - - - - 1 - - 1 - - - 1 1 2 4 1 - -
1 1 1 1
930
1 - 1 2 2 - - -
1 1 2 - - -
1 1
931
- - - - - - - 1 - - 1 - - - - - 1 1 - 1 _
- - - - • - - 1 - • 1 - - - • - 1 1 - - _
1
932
- - — - - - - - - - 1 - - - - - - 1 1 - -
1 1 - -
1
935
- - - - — - - - - - - - - - 1 - - - - - -
“ • “ “ “ * ~ “ - • - 1 ” • “ “ “ “
1 _ _ _ _ 1 _ 2 1 1 1 6 4 6 S 3 3 8 8 4 3
1 - - - - 1 - - 1 1 1 4 2 S 5 2 2 5 4 1 -
- - - - - - - 2 - - - 2 2 1 - 1 1 3 4 3 3
77
1.IJATK. - FORTS* - CONT.I
N;0 KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
Y HT* IK* - JLOER - AGE
TOTAL VUOROKAUSIA - OYGN - DAYS KK-MÄN.-MONTHS
0 1 2  3 4 5 6 7-27 1-2 3-5 6-11
940 MOCTTORIAJONEUVOTAPATURMAN JÄ LK ISEU RA U S-SEN  EVFEKT AV MOTORFORDONS-
OLYCKA 17
M IEHET - HÄN - MALES 10
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 7
941 MUUN LIIKENNETAPATURMAN JÄ LK ISEU RA U S-SEN  EFFEKT  AV ANNAN TRAFIKOLYCKA 1
M IEHET - NÄN' - MALES
N A ISET  -  KVINNOR - FEM ALES '  1
943 PUTOAMISEN TA I KAATUMISEN JÄ LK ISEU RA U S-SEN  EFFEKT AV FALL 28
M IEHET - NÄN -  MALES 16
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES 12
946 MUIDEN TAPATURMIEN JÄLKlSEURAUKSET-SEN EFFEKT AV ANNAN OLYCKSHÄNDELSE 10
MIEHET - MÄN - MALES 9
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES 1
947 K IRU RG ISEN  TO IM ENPITEEN  JÄ LK ISEU RA U S-SEN  EFFEKT AV K IRU RG ISKT  INGREPP 1
M IEHET - MÄN - MALES
NA ISET  - KVINNOR - FEM ALES 1
_USEHURHAT-SJÄLVHQRD____  1208 -
M IEHET - MÄN - MALES 960
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 248
950 ITSEMURHA K I IN T E IL L Ä  TAI JU O K SEV ILLA  AINE1LLA-SJÄLVM ORO GENOM FASTA
ELLER  FLYTANOE ÄMNEN 174
MIEHET - MÄN - MALES 108
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES 66
951 ITSEMURHA TALOUSKAASULLA-SJÄLVMORO GENOM FORGIFTNING AV HUSHÄLLSGAS 2
M IEHET *  HÄN - MALES 2
N A ISET  ~ KVINNOR - FEMALES
952 ITSEMURHA MUILLA KAASU!LLA-SJÄLVMORO GENOM ANNAN GASF0RGIFTN ING 105
M IEHET - MÄN - MALES 96
N A ISET  ~ KVINNOR - FEMALES 9
953 ITSEMURHA HIRTTÄYTYMÄLLÄiTUKEHOUTTAMALLA TA I KURISTAUTUNALLA-SJÄLV-
MORQ GENOM HÄNGNING»STRYPNING OOH KVÄVNING 4S7
M IEHET - MÄN - MALES 385
N A ISET  > KVINNOR - FEM ALES 72
954 ITSEMURHA HUKUTTAUTUMALLA-SJÄLVMORO GENOM ORUNKNING 80
M IEHET - MÄN - MALES 39
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES 41
955 ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TA! RÄJÄHOVSAINEILLA-SJÄLVM ORO  HEO SK JUT-
VAPEN OCH EXPLO SIVA  ÄMNEN 235
M IEHET - MÄN - MALES 223
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 12
956 ITSEMURHA LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-SJÄLVMORO MED SKÄRAN- •
OE ELLER STICKANOE REOSKAP
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
957 ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄÄMÄLLÄ-SJÄLVMORO GENOM HOPP FR AN HÖJO
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
958 ITSEMURHA MUILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TAVOILLA-SJÄLV- 
MOKO GENOM ANQRA OCH OSPECIFICERAOE ME TODEfl
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
959 ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAHINGOITTAMISEN JÄLKISEURAUS-SEN 
EFFEKT AV SJÄLVMOROSFÖRSÖK OCH ANNAN SJÄLVTILLFOGAO SKAOA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
— MURHAT.JAPQT JA MUUT JAHALLISET PAHQ1NP1TELYT-MORO OCH UPPSÄTLlG 
HISSHANOEL
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
960 TAPPELU» VÄKI VALTA-SLAGSMÄL»0RÄP OCH VÄLOTÄKT
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
963 MURHA TAI TAPPO HIRTTÄMÄLLÄ»KURISTAMALLA TAI TUKEHOUTTAMALLA-MORO 
OCH UPPSÄTLlG HISSHANOEL GENOM HÄNGNING,STRYPNING OCH KVÄVNING
MIEHET - MÄN - MALES ' 6 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
17
12
5
56
31
25
77
61
16
5
3
2
134 5 - - - - -  - - - - 1
100 3 - - - - -  - - - -
3 4 - - - - - -  -  -  1
18
14
4
14 2
964 MURHA TAI TAPPO HUKUTTAMALLA-MQRO OCH UPPSÄTLlG HISSHANOEL GENOM
ORÄNKNING 4
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
1
1
965 MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASEELLA TAI RÄJÄHOYSAINEILLA-MORO OCH UPPSÄT-
LIG HISSHANOEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN 37
MIEHET - MÄN - MALES 29
NAISET - KVINNOR - FEMALES 8
966 MURHA TAI TAPPO LEIKKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ ESINEELLÄ-MORO OCH UPP­
SÄTLlG HISSHANOEL MEO SKÄRANDE ELLER STICKANOE REOSKAP 49
MIEHET - MÄN - MALES 40
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
967 MURHA TAI TAPPO TYÖNTÄMÄLLÄ HENKILÖ ALAS KORKEALTA PAIKALTA-MORO OCH
UPPSÄTLlG HISSHANOEL GENOM KNUFF FRÄN HÖJO 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
78
NSC
VUOSIA - AR - YEARS
1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 o 45-49 50-54 55-S9 60-64 65-69 70-74 75-79 80-34 85-
2 1 1 2 2 3 1 2 1 1 1
040
- - - - - - - - - - 1 - - 1 3 1 1 1 1 1 -
- - - " - * " 2 “ 1 2 1 - 1 - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _ _ 1 . _ 041
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - • " * - " " - - 1 -
_ _ _ _ _ _ 1 - 3 2 2 1 1 1 6 Ç 3 ; 043
- - - - - • - - - - 1 - 3 2 2 1 1 1 3 2 - -
- - " - * - - - - - ~ ~ ~ - - - 3 3 3 3
1 _ _ . _ 1 _ _ 1 _ 2 - 2 1 _ 1 1 _ _ 9 46
1 - - - - 1 - - 1 - - 1 - 2 1 - - 1 1 - -
- - - " - - - - - - 1 " * “ - - - - - -
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - _ 1 _ _ _ 347
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -- - - - - - * - " 1 - - - - -
_ _ _ 5 56 105 114 134 151 106 104 91 107 79 SO 40 34 21 11
- - - - - 1 47 92 94 116 121 91 61 70 71 59 34 35 25 15 8
- - - - - 4 9 13 20 18 30 15 23 21 36 20 16 5 9 6 3
1 4 11 19 30 27 17 20 15 10 6 5 3 4 2
950
- - - - - - 2 8 13 23 20 ' 10 10 8 5 3 2 - 2 - 2
- - - - 1 2 3 6 7 7 7 10 7 5 3 3 3 2 - -
_ _ _ - • _ _ - _ - 1 - - - - _ _ _ 1 _ _ 0 51
- - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 - -
- - - - - - - - - - ' - - " - - - - - - -
_ _ _ _ _ 4 13 18 12 22 9 12 4 3 2 3 1 _ 2 _ 952
- - - - - - 4 12 16 11 19 9 11 4 3 2 2 1 - 2 -
- - " " “ - - 1 2 1 3 “ 1 " " - 1 - - - -
3 H 32 27 52 45 35 37 38 S 6 37 23 21 18 13 6
0 53
- - - - - 1 10 29 24 48 42 31 31 33 39 32 18 10 15 10 3
- - " - - 2 4 3 3 . 4 3 4 6 5 17 5 5 2 3 ; 3
_ _ _ _ _ 1 2 7 4 13 5 7 3 13 11 5 2 5 1 1 954
- - - - - - - 1 2 4 5 5 3 1 5 S 2 2 3 - 1
- * - - - - 1 1 S “ 8 - 4 2 8 6 i - 2 1 -
21 30 30 20 27 25 16 14 14 10 11 8 4 3 ?
955
- - - - - - 20 26 28 20 25 25 15 13 14 10 10 8 4 3 2
- - - * ■ - 1 4 2 “ 2 ~ 1 1 “ - 1 - - - -
. 1 1 2 2 1 3 2 4 1
956
- - - - - - - - 1 1 1 2 1 2 - 3 - 1 - - -
- - - " - - - " " - 1 - - 1 2 1 - - - - -
_ _ _ _ 3 1 6 6 S S 3 8 5 8 2 1 1 2 _ 957
- - - - - - 3 1 5 3 3 3 2 5 2 3 - 1 - - -
- - " “ - - - - 1 3 2 2 1 3 3 5 2 " 1 2 -
1 9 16 6 9 6 8 8 5 3 1 1 3 1
958
- - - - - - 8 15 5 6 4 6 e 3 2 1 - 3 - - -
- - - - - 1 1 1 1 3 2 2 - 2 1 - 1 - 1 “ -
. 3 1 1
9 5 0
- - - - - - - - - - 1 - - 1 1 - - • - - -
- - - - - - - - - - 2 - - - - - - - - - -
- - 1 2 1 1 3 to 16 16 23 11 11 9 9 11 1 1 3 1 _
- - 1 - 1 - 2 8 13 11 15 8 9 9 8 8 1 1 2 - •
- " - 2 - 1 1 2 3 5 8 3 2 “ 1 3 - - 1 1 -
_ _ - _ _ _ 1 1 2 2 3 1 1 3 2 ' 1 _ 1 _ _ 960
- - - - - - - 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 - 1 - -
1 1 1 1
943
- - - - - - - - 2 2 2 1 2 - - 1 - - 1 1 -
- - - - - - - - 1 1 - - 2 - - - - - - - -
1 1 2 1 1 1 1
964
- - — 2 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - -
2
965
- - - - - - 2 6 6 1 4 2 5 4 4 3 - - - - -
- - - - - - 2 4 5 1 2 2 3 4 3 3 - - - - -
2 1 2 2 1
966
- - 1 - - 1 1 3 7 10 10 S 3 2 - 4 - 1 1 - -
- - 1 - - - - 3 6 7 3 4 3 2 - 4 - 1 1 - -
1 1 1 3 2 1
967
- - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - • - - - -
- - - - - - - - - - _ _ • _ _ - _ _ _ _
79
FORTS. - CQNT.I1.UA TK . -
N,iO KUOLEMANSYY - O0DSO.RSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
VHT. IKJS - &LOER - AGE
INALL * ----------- ------------------------------------ -------
TOTAL VUOROKAUSIA - OYGN - OAYS KK-MSN.-MONTHS
0 1 2 5 4 5 6  7-27 1-2 3-5 6-11
96S MURHA TAI TAPPO MUULLA TAI TARKEMMIN MÄÄRlTTElEMÄTTÖMÄLLÄ TAVALLA-
MORO OCH UPPSÄTL1G MISSHANDEL GENOM ANORA .CH OSPECIFICERAOE METOOER 11 1
MIEHET - MAN - MALES 9 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAi_ TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM SKAOA- 
UPPKOMNIT GENOM OLVCKSHÄNOELSE FIIPR UPPSÄt 
MIEHET - M Ä N  - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
162
116
46
930 MYRKYTYS KIINTEÄLLÄ TAI JUOKSEVALLA AINEELLA-FORGIFTNlNG MEO FASTA
ELLER FLYTANOE ÄMNEN 45
MIEHET - MÄN - MALES 25
NAISET - KVINNUR - FEMALES 20
932 MYRKYTYS MUILLA KAASUILLA-FÖRGIFTNING MEO ANORA
GASER S
MIEHET - MAN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
935 HIRTTYMINEN»KURISTUMINEN*TUKEHTUM|NEN-HÄNGNING»STRYPNING ELLER
KVAVN1NG 4
MIEHET - HÄN - MALES 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
984 HUKKUMINEN-ORUNKNING 35
MIEHET - MAN - MALES 24
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9
985 AMPUMA-ASEEN TAI RÄJÄHTÄVIEN AINEIOEN AIHEUTTAMA VAMMA^SKAOA MEO
SKJUTVAPEN ELLER EXPLGSIVA ÄMNEN 4
MIEHET - MÄN - MALES 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES
986 LEIKKAAVIEN JA PISTÄVIEN ASElOEN AIHEUTTAMA VAMMÄ-SKA0A NEO SKARANOE
ELLER STICKANOE REDSKAP*OVISST OM OLYCKSHANOELSE ELLER UP P S Ä T U G
SKACA 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
987 KORKEALTA PUTOANINEN-FALL FRAN HÖJD 10
MIEHET - MÄN - MALES 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4
988 MUULLA TAI TUNTEMATTOMALLA TAVALLA AIHEUTUNUT VANNA-SKAOA ÄORAGEN PA
ANNAT OCH OSPECIF ICERAT SÄTT 53
MIEHET - MAN - MALES 42
NAISET - KVINNOR - FEMALES 11
989 VAMMAN JÄLKI SEURAUS-SEN EFFEKT AV SKAOA 9
MIEHET - MAN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES
SQIATQ1ME T-KR1GSHANDL1NG 2
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES
991 AMNUKSET-PROJEKTILER 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
999 SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VANNOJEN JÄLKISEURAUKSET-SEN EFFEKT AV
SKAOA ORSAKAD AV KRlGSHANOLING 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
BO
N: H
VUOSIA - AR - YEARS
1 2 3 4 S-9 10-14 15-19 20-2* 25-29 30-3* 35-39 *0-** *S-*9 50-54 55-59 60-64 65-69 90-74 75-79 80-84 85-
1 i i
t/% <
968
2 1 .............................
- - - - 1 -
_ _ _ 2 _ 5 9 7 2 1 28 15 1 0 2 1 1 1 6 7 1 0 _
_ _ _ 2 . 3 7 5 19 2 2 1 2 5 18 8 3 4 6 - -
' *
2 2 2 ó 3 5 5 j 3 4
9 ?0
_ - - - 2 * 9 8 2 4 6 1 2 2 2 -
_ • _ _ - - - 2 7 ó 1 - 5 - 2 - -
“
' ' '
2 2 2 2 1 4 1 1 2
0 3 ?
- - - - - - - - 2 - - - 1 - 1 - - -
- - - - - - 2 - - - 1 - - - - - -
1
9¿*
- - - - - - - - - - - 1 - 1 - -
- - - - - - • - - - - - 1 - 1 - - - -
- - - - “ •- - - " “ - - - - -
_ _ 2 1 * ó 5 4 1 1 3 _ _ 0 3 4
- - - 2 1 * * 3 4 - - 2 - -
2 2 1 3
9?5
- - - - - - 2 - - - 1 - - - - - - - - -
- _ - - - - 2 - - - 1 - - - - - -
98«
_ * _ - - - - - - _ - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - ~ “ “ ” - - - - -
_ _ _ _ 2 3 - 1 - _ _ _ _ 9gT
- - • - - - - - 2 2 - 1 - - - - -
1
988
_ - - - • - 2 2 * 1 0 * 1 1 0 9 2 3 4 - -
- - - - - - 2 2 * 9 * - 7. ft 1 2 - -
- - - “ “ “ * - • 1 “ 1 3 i 2 2 - -
, _ _ - - _ 1 3 - 4 - 1 _ - _ 989
- - - - - - - - - 1 3 - 4 - - - 1 - - -
- - “ - - - - * * “ - - - - - -
_ _ _ _ _ » _ _ _ _ - _ 1 _
- - - - - - - - - - - - - - 1 - -
" - - - - - - - " - - - - - - - - - - -
_ _ - . - _ - - _ _ _ _ 991
- - - - - - - - - - - - - -
999
- - - - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - « - - - - - - - 1 - - -
• _ - - - _ - - - - - - - • - - _ - -
81
2. KUOLLEET KUOLEMANSYYN, IÄN JA SUKUPUOLEN MUKAAN (A-LUOKITUS); KOKO MAA, KUPUNGIT, MUUT KUNNAT 
DDoa EFTER OÖOSORSAK, ALDER OCH Ken (A-LISTAN); HELA LANDET; STÄDER, OVRIGA KOMiUNER 
DEATHS BY CAUSE OF DEATH, AGE AND SEX (LIST A); WHOLE COUNTRY, CITIES, OTHER MUNICIPALITIES
N:0 KUOLEMANSYY - DODSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT.
TN AL U
t o t a l
IKÄ -
0
Ai d e r  - AGE
■* 4
KOKO MAA - HFLA LANOET - WHOLE COUNTRY
KUOLLEITA YHTEENSÄ - OÖOA INALLES - TOTAL OEATHS
4»’45 305 75 14 1 5 1» 7<
MIEHET - HÄN - MALES 24935 214 11 10 10 4*
NAISET - KVINNOR - FEMALES 27*63 179 1 4 4 5 71
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDONAR AYLIONA INALLES -
ALL DISEASES
445 16 r * 7 7 3 12 A o 44
MIEHET - HÄN - MALES 22272 206 10 0 4 < 7-»
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 2284 175 13 7 *
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIt-INFEKTIONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-MORBt INFECTIOSI FT PARASITARIt
*96 22 4 - 1 1 1
MIEHET - HÄN - HALES 1«? 10 1 - * -
NAISET - KVINNOR - FEMALES ?09 12 3 - ~ * 1
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA HUUT SALNONELLATAUDIT-PARATYFOIOEERFR OCH
ANORA SALMONELLAINFEKTIONER-FEBRIS PARATYPHOIDES ET
SAL MnNELLOSIS 7 - - - - - -
MIEHET - HÄN - HALES 7 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES " - - - - - -
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUOIT-ENTERIT OCH ANORA OIARRE-
SJUKDOMAR-ENTERITIS ET DIARRHOEA 1 _ - - 1 _
MIEHET - HÄN - HALES 7 - - - - 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 19 1 - - * * -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRAT IONI S 89 - - - - - -
MIEHET - HÄN - HALES 51 - _ - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES *8 - - - - -
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOStOTUBERKULOOSI-TUBFRKULOS I MENIN-
GERNA OCH CENTRALA NERVSVSTEMET-TU3FRCULOS!S MENINGUM ET
SY ST EM AU S NERVOSI CENTRALIS 4 - - - - - -
MIEHET - HÄN - HALES * - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES ? - - - - -
A 709 SUOLISTON* VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-
TU8ERKUL0S I TARHAR, PERITONEUM OCH MESENTFRIALLYMFKOPTLAR-
TUBERCULOSIS INTESTINGRUM PERITONEI* LYMPHONODDRUM MESFNTFR1I 2 - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - * * - -
A 009 LUU- JA N! V6LTUBFRKULC10S !-TUBFRKULOS 1 BEN OCH LEOER-TUBERCU-
LOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM 1 - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES i - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - *
A 01Ö MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULOS
OCH SENA FOlJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORHAE ALI AF ET
TUBERCULOSIS, SEQUFLAE 33 - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES Y6 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FFMALES 4 7 - - -
A 017 STREPTOKOKKIANGINA JA TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA-
KANSFEBER-TONSILLITIS STREPTOCOCCI ET SCARLATINA 1 - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES - - - - - • -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - '
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELA S 5
MIEHET - HÄN - MALES 1 - - - - •
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - '
A 019 TARTTUVA AiVOKALVONTULEMOUS-MENINGIKOCKINFFKTtON-tNFECTI0
MENINGOCOCCICA 8 1 3 • 1 -
MIEHET - HÄN - MALES 2 - 1 - 1 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 1 2 - - - '
A 021 MUUT BAKTEERITAUOIT-ANORA BARTER 1 ESJUKOOMAR-MORBI BACTERICI
ALI! 108 13 ' - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES 53 6 _ - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 55 7 - - - * -
A 072 ÄKILLINEN POLIO-AKUT POLIOMYEL1T-POLI OMVEL I TI S ACUTA 1 _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 1 - _ - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - -
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILA-SENA FllLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-
POLIO MYELITIS ACUTA, SEQUELAE 5 _ - _ _ _ _
MIEHET - HÄN - MALES 3 - - _ - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - -
A 027 VIRUS-AIVOTULEHOUS-AKUT VIRUSENCEEAL 1T - ENCEPHALIT IS VIROSA 4 1 _ _ _ _ _
MIEHET - HÄN - MALES 3 1 - - _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 023 TARTTUVA KFLTATAUT!- INFEKTIOS HEPAT IT-MEPAT 1TI $ INFECTIOSA 2 _ _ _ . _
MIEHET - MSN - HALES 1 - _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - -
A 02R MUUT V !RUSTAUO IT-ANORA VlRUSSJUKDOMAR-VIROSES AL IAE 24 4 _ _ _ _
MIEHET - HÄN - MALES *7 2 _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 7 2 - - - - -
A 03A SYNNYNNÄINEN KUPPA-K0NGEN1TAL SVFIL IS-SVPHIL1S CONGENITA 1 _ _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES _ _ _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
82
N: O
10-14 15-19 20-24 25-29 50-34 35-39 40-44 45-49 $0-54 55-59 51-64 65-69 70-74 75-79 *0-34 35-89 90-
72 205 234 342 438 753 793 1130 1675 2701 38’0 4578 702? 8586 7743 8 m i 2510
49 157 226 266 375 569 591 843 1255 1953 2415 2763 1865 4013 7976 16’3 640
23 48 58 76 113 184 202 287 420 748 1204 1815 3157 457« 4867 3478 1*71
31 62 69 100 194 385 528 842 1390 2394 35 *2 4421 6314 3353 7S22 4924 ?4?9
22 39 44 64 131 264 372 605 1030 1728 24 31 26?« 771R 3801 2791 1570 416
9 23 •25 36 63 121 156 237 360 666 1151 1762 1096 446? 4731 3356 1.312
1 3 4 1 2 6 4 11 15 13 28 44 54 68 5 1 «5 7^
- 2 2 1 7 6 4 6 12 7 16 • 19 32 30 13 17 9
1 1 7 5 3 11 12 25 22 38 3? 18 1 7
A TOT
- _ - _ _ •_ - 1 - 1 - _ 1 _ -
- - - • - - - - 1 - 1 - - - 1 - -
4 005
- - 1 - - 1 - - - - 1 ? ? 4 5 5 1
— — 1 — — 1 _ - - - — - — _ _ 8 1
1 2 2 4 5 7 ?
A 006
- - - - - 2 1 4 1 3 4 10 15 H 15 11 ?
- - - - - 2 1 2 1 2 4 9 1 ? 7 5 6 1
7 1 2 3 9 10 5 4
A 007
- _ _ _ - - _ - - - 1 - 2. 1 _ _ _
- - - - - - - - - - - - 2 - - _ -
1 1
A 003
- - . - - _ 1 - - - 1 . _ _ - _
- - - - - - - 1 - - - - - - - . -
1
A 009
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
A 310
_ . _ _ _ . 2 7 8 12 9 15 16 ? ? 8
- - - - - - - 2 5 4 4 4 8 8 _ 1 -
/. ” 2 4
3 5 7 8 2 *
A 0 1 7
— — - — — — — - — — — — — 1 - — -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
■ - - - - - - - - - - 1 - -
- - _ _ - - _ _ - 1 _ 1 _ 1 1 1 A OH»
- - - - - - - - - - - - - - - - 1
1 1 1 1
A 019
- - 1 — — - - 1 - - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - • _ -
1 1 1
A 021
- 2 1 - - 2 2 2 4 4 7 11 12 20 ' 16 0 4
- 1 - - - 2 ? 1 4 - 5 4 7 11 6 ■ 4 -
“ 1 1 " “ 1 “ 4 2 7 5 9 10 4 4
- 1 - - - - - - - - - - - - - _ A 022
- 1 - - - - - — - - - - - - - - -
A 028
- - ■ - - 1 1 - - - 1 1 - - - 1 - -
- - - - 1 1 - - - - 1 - - - - - -
“ “ “ - “ “ - • - 1 - - - - 1 - -
- - 1 - - - 1 - _ _ 1 _ _ _ _ _ 4 327
- - 1 - - - 1 - - - - - - , - - - -
" * - - “ - - - - - • 1 - - ♦ - -
- - - - - - - - - _ - - _ 7 - - A 3?9
- - - - - - - - - - - - - Î - - -
“ “ - “ - - “ - - - - - 1 - - -
1 - - 1 1 - ' _ 1 1 1 _ 1 3 3 3 9 3 A 079
- - - 1 1 - - - - 1 - - 2 2 1 ? 1
1 " “ " “ 1 1 - ' - 1 1 1 2 1 2
- - - - - - - - - - _ 1 _ _ _ _ A 3«4
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
B 3
2. ÍJATK FORTS CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SFX
YHT. IKÄ - ÄIOFR - 4GF
! N AU . ........... .... .................. -...........
TOTAL O 1 . 2  ? 4 S- *>
KOKO MAA * HELA LANDET - WHOLE COUNTRY
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYF1LI S I CENTRALA NFRVSYSTENET-SYPHIL IS 
SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SVPHILI S ALIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 938 TI°PURI-60N0K0CKINFEKTIONER-INFECTI ONES GONOCOCCICAE 
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUDIT-ANDRA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA 
SJUKOOMAR-HORBI INFECTIOSI ET PARAS I TAR 11 ALII 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
tl KASVAIMFT-TUMORER-NEOPLASMATA
.MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I 
MUNH&IA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI ORI S ET PHARYNGIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - F6MALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL! GN TUMÖR I MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK- 
N60PLASMA MALIGNUM VENTRICULI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVtNNOR - FEMALES
A 048 OHUT- SFKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR l 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINt TENUIS ET 
CRASSI* RECTO EXCFPTO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 049 PERÄSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA VEMMELSUOLEN L11 TTYMISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÄNOTARM-NFOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIDE!
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL IGN TUMÖR I STRUPHUVUD- 
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGt S 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVTNNOR - FEMALES
A 051 HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALTGN TUMÖR I LUFTSTRUPE» LUFTRÖ8 OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHFAE» BRONCHI ET PIJLMONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM 
OSSIUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL(GN TUMÖR I HUO-NEOPLASMA 
MALIGNUM CUTIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- 
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LlVMODER- 
HALSF.N-NEOPLASMA MALIGNUM CERV1CIS UTER1 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH EJ DEFINIFRAOE DELAR AV LIVMODERN-NEOPIASMA MALIGNUM 
UTERI» LOCO AL 10
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOP. - FEMALES
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR 1 PROSTATA- 
NFOPLASHA MALIGNUM PROSTATAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOP - FEMALES
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR l ÖVRIGA OCH ÖSPECIFICERAOE ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUN04RIUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
N4ISET - KVINNOR - FFMALES
A 05Q LEUKEMIA-LEUKEMI-LEUCHAEMIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - F EMALFS
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~ : : : • ■ 1 10 13 40 5i 95 1?4 94 59 21
5 7 6 12 18 45 52 75 129 204 309 324 470 479 *42 179 60
4 5 3 8 12 24 29 44 72 105 140 151 207 165 119 43 18
1 2 3 4 6 21 23 31 57 99 169 173 263 314 223 136 4?
9 6 3 9 10 5 5 9 13 20 31 34 46 60 37 2 2 8
7 4 3 7 6 5 5 7 6 12 14 17 21 2? 1« 9 4
2 2 - 2 4 - - 2 7 8 17 17 25 37 19 1* 4
4 0*6
4 0*7 
A 038 
4 044
A 045
A 046
4 047
d 049
A 049
A 050
A 051
4 052
A 053
A 054
A 0 55
A 056
A 0 5 *
A 053
4 0Î9
B5
2. IJATK FORTS« - CONT.»
NtO KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT« IKÄ - &LDFR - 4GF
INALL. ---------------------------- :--------------- - —
TOTAL O 1 ♦ 2 S 4 o
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUOOOSTAVIEN KUDOSTEN KASVUMET-ÖVRIGA
TUM RER I IYNFAT1SK OCH BLODBILDANDE VÄVN4D-NE0PLA5HATA ALIA
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 5*1
MIEHET - MÄN - MALES ’To
NAISET - KVINNOR - FEMAL6S ?9?
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUMÖRER SAMT TUMÖftER AV ICKE ANGIVFN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
161 1
67 1
96
III UMPIEP.ITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSENUSHÄIRIÖT-
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKDOMAR» NUTRITI0NSRUB8NINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI» NUTRITIONIS ET
METABOLISMI
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUNA- 
STRUMA SIMPLEX £T STRUMA NOOOSA ATDXICA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 063 KIL PIRAUHASNYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED EILER UTAN STRUMA-THYREO- 
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 064 SOKERITAUTI-S0CKERSJUKA-0IA8ETES MELLITUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 06S VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITAMlNOSFR OCH ANDRA BRIST- 
SJUKOOMAR-AVITAHINOSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 066 MUUT UMPIER1TYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA 
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-AL II MORBI ENDOCRINI ET METABOLTCI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLOOBILDANDE ORGANENS
OCH BLODETS SJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATQPOETIC I ET SANGUINIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ÄNEMIER-ANAEMlAE 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 068 MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I BLOD 
OCH 8L0D8ILDAN0E ORGAN-MORB! SYSTEMATIS HAFMATOPOETICI ET 
SANGUINIS ALII
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 069 MIELISAIRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 070 NEUROOSIT» LUONTEEN SAIRAALLOTSUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT» PAITSI MIELISAIRAUDET-NEUROSER» PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA» ICK6-PSYK0TISKA RIJBRNTNGAR-NEUROSES» 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBATIONES MENTALES» NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 071 VAJAAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖROA-RETARDATIO MENTALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
S JUKOOMAR-MORBl SYSTEMATIS ÑERVOS! ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKÖVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO- 
SIS SEMINATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 074 KAATUMATAUTI-EPILEPSI-EPILEPSlA 
MIEHFT - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
578 10 1 _ _ _ 2
180 2 _ _ . _ i
»98 8 ' 1 1
4
4
- - : : :
5 - - - *
490
150 _ _ _ _ _
340
1
2
76 10
" •
29 ? _ _ _ 1
47 8 1 - - - 1
50 - _ - - _ _
28 - _ - - - -
?2 - - * - - -
34 _ _ _ _ _
20 - - - - - -
14 “ “ ” “ “
16
8
- - - - - -
8 - - - - . -
091 - - - - - 1
384 - - - - - -
707 - - - - - 1
937 _ _ _ _ . _
250 - - - - - -
687 - - - - - -
151 - - - _ _ -
133
18 _ _ " _ ■ '
3
1 -
- - - - 1
2 - - - - - 1
572 5 2 4 •* - 8
310 1 1 * 1 - «
262 4 1 1 2 - X
22 1 1 ? 1 _ .
11 - - ■> 1 - -
11 1 1 - - - -
35 - - - - - -
14
21 _ _ _ • •
48 _ _ _ _ . .
3? - - - - - -
15 - - - - - -
86
N:o
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 95-89 90-
A 040 •
_ 3 3 5 5 9 14 23 26 28 68 59 94 107 79 *5 11
- 3 2 3 3 4 8 16 18 16 41 30 44 53 29 8 1
- - 1 2 ? 5 6 7 10 12 27 29 50 54 SO 27 10
A 041
_ _ _ 1 2 2 5 4 3 12 7 11 15 41 30 20 9- - - - 2 1 4 - 2 4 6 5 5 18 10 7 7
- - - 1 - 1 1 4 1 8 1 6 10 ?3 20 13 7
. 4 3 3 8 17 17 16 12 16 32 40 99 105 108 67 18
- 3 2 1 7 10 10 9 8 11 13 7 40 19 24 10 3
1 1 2 1 7 7 7 4 5 19 33 59 86 84 57 15
* " - - ’ - - " - - - -
1
1
2
2
1
1
:
:
— “ — - - “ —
: : - : :
“ 2 3 "
2 2 2 6 12 11 15 10 15 26 34 86 96
2
94
3
59 18
- 1 1 1 6 7 8 8 7 10 10 7 32 18 22 9 t
1 1 1
1
5 5 7 3 S 16
1
27 54
1
78 74 50 15
;
2 1 1
1
1 5 6 1 2 1 5 6
1
12 8 4
~
- 2 1 - 1 3 7 1 1 1 2 - 8 1 ? 1 -
- - - 1 - 2 4 - 1 - 3 6 4 7 6 3 -
A 06?
A 06*
4 064 
A 065
A 066
- - - - - - - - 1 4 S 2 7 10 8 11 2
- - - - - - - - - 4 3 1 6 5 t S 1
- - - - - - - - 1 - 2 1 1 5 5 6 i
_ _ _ _ _ _ _ _ 4 3 2 5 5 5 8 7
- - - - - - - - - 4 2 1 4 3 1 4 1
- - - - - - - - - - i 1 1 2 4 4 1
- - - - - - - - 1 - 2 - 2 5 3 3 -
- - - - - - - - - - 1 - 2 2 7 1 _
- - - - - - - - 1 - i - - 3 1 2 -
- - 1 1 5 21 28 18 26 37 34 42 95 172 246 219 145
- - - - 4 17 26 15 24 32 20 22 47 54 62 48 13
“ " 1 1 1 4 2 3 2 5 14 20 48 118 184 171 132
- - _ 1 1 2 1 3 7 20 33 90 170 246 213 145
- - - - - - 2 1 1 5 0 15 42 52 6? 48 13
- - - - 1 1 - - 2 3 11 18 48 118 184 170 132
A 068
A 0 6 9
A 070
- - - 1 4 20 25 17 23 30 14 9 5 2 - 1 _
- - - - 4 17 23 H 23 >7 H 7 5 7 - - -
- “ - 1 “ 3 2 3 - y 3 2 - - * 1 -
- - 1 - - - 1
1
- - - - - - - - - -
- - 1 _ - - _ _ _ - _ . - _
4 11 20 5 13 15 21 23 25 46 48 60 93 79 53 23 11
2 7 12 3 10 11 12 15 17 31 26 24 45 43 28 10 3
2 4 8 2 3 4 9 8 8 15 22 36 48 36 25 13 8
1 1 1 _ - - 2 1 1 1 1 6 1 1 _
1 - - - • - 1 1 1 _ 1 _ 3 - - - •
- 1 1 - - - 1 - - - - 1 3 1 1 - -
- - - 1 - 5 2 5 1 6 6 5 3 1 - - -
- - - - - 3 1 1 - 5 2 1 - 1 - - -
" - 1 - 2 1 4 1 1 4 4 3 - - - -
- - 3 2 8 5 9 5 4 4 4 ? _ _ 7 _ _- - 2 1 6 4 6 3 4 3 3 _ - 1 - -
- - 1 1 2 1 3 2 - 1 1 2 - - 1 - -
A 072 
A 073
A 0 7 4
87
2. (JATK. - FORTS. - CONT.l
N:0 KUOLEMANSYY - DÖOSORSAK - CÄUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGF
INALL. ------------------------------------------------
TOTAL O 1 2 ? & 5- o
KOKO MAA - HELA LANOET - WHOLE COUNTRY
A 075 SILNKN TULEHDUKSELLISET TAUOIT-INFLAMMATORI SKA ÖGONSJUKDONAR-
MORBI INFLAMMATORII OCULI I
MIEHET - HÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 078 VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHOUS-INFLAMMATION I HELLAN- 
ÖRAT-OTITIS MEDIA ET MAST0I01TIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I NERVSYS- 
TE«« OCH SINNESORGAN-NORBI AL 11 SYSTFMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONS
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUDIT-KRONISKA REUMATISKA HJÄRT- 
SJUKOONAR-MORB! RHEUMATIC! CHRONIC! COROIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKOOMAR-MORBI HYPERTONICI 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 083 v e r e n s a l p a u s - s y d k n t a u o i t - i s c h e m i s k a  h j Kr t s j u k o o m a r -m o r b i  
CORDIS ISCHAEMICI
MIEHET - NAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 084 MUUT SYOANTAUDIT-ANDRA HJÄRTSJUKOONAR-ALII HORBI CORDIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 085 AIVOVERISUONIEN TAU0IT-CERE9R0VASKULARA SJUKOOMAR-MORBI 
CEREBROVASCULARES
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA» PIKKUVALTIOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
DONAR I ARTARER» ARTÄRIOLER OCH KA®IILÄRFR-MOPBI ARTERIALES» 
ARTERIOLAR!I ET CAPILLARES 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VEN&S TR0M30S OCH EMBOLI-EMBOtrlA- 
ET THROMBOSIS VENARUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 088 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKOOMAR I CIRKULA- 
T IONS ORGAN-AL 11 MORBI ORGANORUM CI RCULATIONS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VIII HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBI ORGANO-
RUM RE SPIRATIONS
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTEISSÄ-AKUT A INFEKTIONER I LUFT- 
VSGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATOR!!
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMONIA VIROSA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMON!A ALIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKTT» 
EMFYSEM OCH A STMA-9R0NCHITI S» EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 095 EMPYEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGA8SCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANDRA SJUKOOMAR I RESPIRA- 
TIONSORGAN-AL11 MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNINGSORGANENS SJUKDOMAR-
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
1 -
1 ’
465 4
251 1
214 3
25521 3
12627 1
12894 2
345 -
144 -
201 "
483 -
156 -
327 -
14532 -
8267 -
6265 "
2439 2
921 1
1518 1
S778 1
??70 -
3508 1
1462 -
698 -
764 -
479 -
171 -
308 -
3 -
3
3828 13
2114 6
1714 7
49 1
19 -
30 1
158 -
52 -
106 -
14 -
3 -
11 -
2290 10
1052 $
1238 5
1158 2
911 1
247 1
21 -
17 -
4 -
138 -
60 -
78 -
1280 7
649 1
631 1
1 ? ? - * 
- 1 2 - 2
1 -  - 1 2
1 -  -  1 «
1 ?
1 1
1
1
U
2
2
1
1
N : □
10-1* 15-19 20-24 25-29 50-3* 35-39 *0-4* *5-*9 50-5* 55-59 60-64 6S-69 70-74 75-70 80-84 85-90 or»-
_ _ . _ _ _ _ _ _ « _ . _ 1 _ 4 075
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - * - - - - " - " ** - - - 1 -
. . 1
A 078
- - - - - • - - ♦ - - - - - 1 - - -
- - - * - - " - - - - “ - - - - -
3 10 16 2 5 5 8 12 19 36 . 37 52 9* 76 50 22 11
A 070
1 7 10 2 4 4 4 10 12 23 20 23 4? 41 27 10 3
2 3 6 - 1 1 4 2 7 13 <7 20 4 2 35 23 1? 8
1 13 8 28 64 142 226 401 732 1293 1028 250? 4087 4997 4663 290$ 1478
1 9 6 2 2 48 1 1 2 180 336 616 1038 1413 1586 2 2 1 2 224* 1600 960 326
4 2 6 16 30 46 65 116 260 510 016 1875 2753 3063 2127 1 1 0 7
A 0 9 1
- - - - 1 2 4 2 4 25 39 49 62 71 48 28 11
- - - - 1 1 - . ? 4 15 24 23 28 24 12 10 -
- " - - - 1 4 ' - 10 15 25 34 47 36 18 11
_ _ 1 _ 3 5 14 22 23 41 67 118 102 72 15 A 09?
- - - 1 - - 2 4 12 17 1? 18 33 28 . 17 10 1
1 1 2 5 11 23 34 90 85 62 13
A 0 9 7
- - 2 5 2* 60 132 279 508 920 130 1 166? 2619 ?77R 2335 1299 5 10
- - 2 4 20 52 124 256 463 785 1083 1136 1530 1361 004 4 M 171
- - 1 4 8 8 23 45 135 303 526 1089 1*17 1 4 3 1 882 399
1 8 3 9 12 22 26 31 44 72 72 146 280 434 523 462 289 A 084
1 7 2 8 10 17 19 25 34 50 46 78 131 173 132 123 62
1 1 1 2 5 7 6 10 22 26 68 1 4 0 261 391 339 ??7
A 385
- 5 2 10 24 48 56 71 134 208 ?04 463 790 1197 1774 328 358
- 2 2 7 14 32 32 40 96 138 , 167 240 348 468 3 0 3 224 76
3 3 10 16 24 31 48 70 127 228 451 7?9 881 604 28?
A 096
- _ 1 2 3 5 1 9 14 34 80 94 190 276 296 2&4 213
- - - 2 3 5 1 7 10 25 71 71 111 151 1 1 0 7 J 50
1 2 4 9 0 23 70 125 177 172 163
A 087
- - - 1 - 5 4 4 14 16 29 43 70 122 85 63 23
- - - - - 5 2 2 7 8 15 20 31 39 23 14 5
“ - - 1 - - 2 2 7 8 14 23 39 83 62 40 19
_ _ . _ _ _ _ 1 . _ 1 1 A 088
_ _ _ _ : : _ 1
~ -
i
“
1
“
2 5 1 7 7 16 16 24 52 99 2 0 2 245 466 789 797 6 6 6 417
- 7 1 5 6 0 1 1 16 37 71 152 170 32 1 484 792 284 145
2 3 - 2 1 7 5 8 15 28 50 75 145 305 605 782 7 7 7
A 099
- - - 1 - 1 1 - - 1 - 1 4 7 1 1 9 1 1
- - - 1 - - 1 - - 1 - - ? 9 6 7 5
" * " - “ 1 " - - " - 1 7 6 7 7 6
- - 1 - - - - - 1 1 3 7 10 25 39 42 29 A 0 90
- - 1 - - - - - 1 - 8 3 8 10 14 8 4
- - - - “ - - - - 1 - 6 2 15 25 34 ?5
1
\
- - - -
1 - -
-
-
-
1
1
- 2 4
1
3 2
1
A 001
1 1 _ 4 6 10 9 15 23 30 59 93 218
e
438 545 502 326 A 007
- - - 3 6 8 6 12 17 20 47 54 12* 22* 225 199 1 0 1
1 1 “ 1 " 2 2 3 6 10 12 39 9* 214 320 303 225
A 007
- 3 - 2 1 3 3 6 22 55 123 132 206 281 177 98 45
- 2 - 1 - 1 3 4 14 43 90 108 1 7 1 271 IJ8 71 7?
“ 1 ~ 1 1 2 “ 2 8 12 9 5 24 33 50 79 27 13
A 005
- - - - - - - - 2 2 1 4 2 6 7 1 -
" - - - - - - - 2 2 1 3 ? 4 ? 1 -
~ - “ • ~ - ~ • - - 1 " 2 1 - -
A 0 06
- 1 - - - 1 4 3 4 10 16 7 28 30 18 11 4
- - - - - - 1 - 3 5 11 1 14 12 9 3 2
1 - - - 1 3 3 1 5 5 6 14 18 10 8 7
- - 1 4 20 35 39 61 69 85 102 126 138 193 186 149 70
- - 1 3 12 31 31 50 52 64 62 72 67 86 55 47 H
“ - - 1 8 4 8 11 17 21 40 52 71 107 131 102 56
89
2. IJATK. - FORTS-« - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - OOOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT.
INALL.
TOTAL
IKS - ILDRR - AGE
0 1 7 ■» 4 c- o
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY
A 097 HAMPAIDEN JA HAMPAIDEN ALUEEN TAUDIT-SJUKDONAR 1 TBNDER DCH
TANOREGION-MORBI OENTIUM ET PROCESSUUM ALVEP’ ARIUM 1 _ _ _ _ _ -
MIEHET - MSN - MALES 1. _ _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - -
A 098 MAHA- JA PDHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSJR OCH SJR Pi TOLVFINGFRTARM-
ULCUS VENTRICULIf DUOOENl 229 _ _ - - _ _
MIEHET - MSN - MALES 119 _ - - _ . -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 110 - - - " -
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH OUOOENIT-
GASTRITIS ET OUOOENITIS 8 - _ _ _ _ -
MIEHET - HÄN - MALES 4 _ - _ _ _ _
NAISET - KVtNNOR - FEMALES 4 - - - - - -
A 100 u m p i l i s Sk k e e n t u l e h d u s -b l i n o t a r m s i n f l a m m a t i o n -a p p e n o i c i t i s 27 _ _ _ _ . .
MIEHET - MSN - HALES 18 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9 - " " - - -
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRACK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA AB00MINAL1S ET OBSTRUCT 10 INTFSTINALIS 157 2 1 - _ - -
MIEHET - MSN - MALES 62 1 1 - _ - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 95 1 - - " - '
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS h e p a t i s 361 _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 240 - _ - - . _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 121 - - - - -
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLlSE-
SJUKDOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 177 _ - _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 68 _ _ _ - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 109 - - - - -
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANORA SJUKDOMAR I DIGES-
TIONSORGAN-ALlI MORRI ORGANORUM OtGESTIQNIS 320 1 - - - -
MIEHET - MSN - MALES 137 - - - _ - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 183 - 1 - - -
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORB!
ORGANORUM URO-GENITALIUM
574 2
MIEHET - MSN - MALES 214 - - - _ - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 360 2 - - - - -
a 1 0 5  Äk i l l i n e n  m u n u a i s t u l e h o u s - a k u t  n e f r i t -n e p h r i t i s  a c u t a 4 _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - -
A 106 MUU MUNUAISTULEHOUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NE^ROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS 105 2 - - - -
MIEHET - H5N - MALES 47 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 58 2 - . - -
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOSA NJURSJUKOOMAR-INFECT 10
RENIS 324 - - - - - -
MIEHET - HSN - MALES 84 _ - - _ - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 240 - - - -
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSS-STEN I URINORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS
URINARII 10 - - - _ _
MIEHET - MSN - NALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 - - - - - -
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 43 _ _ . _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 4? - - - _ - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - "
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-ANORA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII M0RB1 ORGANORUM URO-GENITAtlUM 88 - - - - -
MIEHET - MSN - HALES 34 _ . _ - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 54 - - - - -
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOOEAJAN L 1SSTAUDIT-KOMPlIKATIONER
VIO GRAVIDITET, FORLOSSNING OCH I PUERPERIET-C0HPL1CATI0NES GRAVI-
DARUM» PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM
MIEHET - MSN - MALES _ _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - - - * -
A 112 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAISET MVRKYTYSTILAT-FÖRGIFTNING
UNDER GRAVIDITET OCH PUERPERIUM-TQXICOSES GRAVIOARUM ET 
PUERPERIUM 1
MIEHET - HSN - MALES -■ _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - " - - - -
A 113 RASKAUDENTILAAN JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTD-BLOONING
UNDER GRAVIOITET OCH FÖRL05SNING-HAEMORRHAGI A IN GRAVIOITATE 
ET PARTU 1
MIEHET - HSN - HALES _ _ _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - -
A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISSTAUOIT-ANDRA
KOMPLIKATIONER UNDER GRAVIDITET, FÖRLOSSNING OCH PUERPERIUN- 
COMPLICATIONES ALIAE IN GRAVIOITATE, PARTU ET »UERPERIO 2
MIEHET - HSN - MALES _ . _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - -
Xtl IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUDENS OCH UNDERHUDENS SJUKDOMAR 
-MORB1 CUTIS FT SUBCUTIS
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISFT - KVtNNOR - FEMALES
90
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3
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N O
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1
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_ _
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. _ _ . . 2 2 S 15 19 26 51 35
- - - - - - 1 1 3 10 9 17 14 3 5
" “ - - “ 1 1 2 5 10 9 37 27 17
_ 2 3 11 9 11 10 11 20 36 42 54 52 34 24
- 1 3 10 7 8 8 9 10 15 17 21 14 11 3
- 1 - 1 2 3 2 7 10 21 25 38 ?3 71
- - 3 5 3 5 2 12 23 41 83 114 141 93 47
- - 1 2 2 5 - 7 12 17 .3? 77 50 .36 16
- -
2 3 1
-
2 S
1
1
11 28 50
1
1
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2
1
57 ?i
2 3 1 3 2 6 10 12 22 21
1
14 4
- - - 2 1 3 - 3 5 4 12 10 4 ? 1
- 2 1 - - 2 •3 5 8 ♦0 ft 10 7 2
- - - - - - - 3 6 20 39 65 96 «4 71
- - - - - - - 2 4 2 10 12 70 15 7
- - - - - - - 1 2 18 29 57 67 46 24
- - - 1 - 1 - - 1 - 3 - 1 1 2
— — — — - 1 — — — — 2 — _ - _
- - - 1 - - - - 1 - 1 - 1 1 2
- - - - - - - 1 - 3 5 7 11 9 7
- - - - - - - 1 - 3 5 7 11 9 7
- — - — — - — — - — — • _ -
- - 1 1 2 1 - 1 6 6 13 21 17 15 4
- - 1 - 1 1 - - 3 4 3 8 5 7 1
- - - 1 1 - - 1 3 2 10 13 1? 8 ?
1
1
y
1
1
1
1
1
1 - :
* “
:
- - - - -
1 - -
1
- - - - - - - - - ' -
- - - - - - - - - - _ _ _ • _
1
'
“
' '
“ — “ - "
1 1 . .
- - - - - - - - - - - - - - -
- 1 1 - - - - - - - - - - - -
- - - - 1 1 - - - 1 1 1 2 1 .
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a go7
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2. CJATK. - FORTS* - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YH7• 1KX - M.OER - AGE
INALL. ---------------------- ----- -------------------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 0
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY
A 119 I HON JA IHONALAISKUDOKSEN T ARTUNTATAUOI T- INBEKTlONER I HUT)
OCH UNDERHUD-INFECT IONES CUTIS ET SUBCUTIS &
MIEHET - HÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES ?
A 120 MUUT IKON JA IHQNALAISKUOQKSEN SAtRAUOET-ANORA SJUKOOMAR I
HUO OCH UNOERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SURCUTIS 4
MIEHET - MSN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKD0MAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINDVSVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALI S ET 
TELAE CONJUNCTIVAE
246
NIEHET - NÄN - MALES S9 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 187 - - - - - -
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRITlS 
ET OSTEOARTHRITIS 195
MIEHET - MiN - MALES 48 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 147 - - - - - -
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATT SMI-MUSKELREUMATISM 
OCH EJ SPECIFICERAD REUMAT ISM-RHEUMAT!SMUS NON ARTTCULARIS ET 
NON SPECIFICATUS 10
MIEHET - MSN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9 " - - - -
A 123 LUUMKTX JA LUUKALVON TULEHDUS-OSTEOHYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO- 
MYELITIS ET PERIOSTITIS 4
MIEHET - HÄN - NALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 “ - - - - -
A 124 NIVELJSYKISTYMH JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNHISET EPB- 
MUOOOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVSRVADE OEFORMITETER l SKELETT OCH 
KUSKLER-ANKYLOSIS ET DEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM 
ACQUISITAE 3
NIEHET - MSN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - “
A 125 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKÄ SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANORA 
SJUKDOHAR I RORELSEORGAN OCH BINOVÄV-ALII MORBI OSSIUM, 0RGA- 
NORUM LOCONOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTIVAE 34
MIEHET - HÄN - MALES 6 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 28 “ - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUNAT-NEOFÖDDA N!SSBILONINGAR-MALEFORMATTO- 
NES CONGENITAE
247 147 8 3 1 3 11
MIEHET - M S N -  MALES 130 8? 3 2 1 2 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 117 65 5 1 - i 3
A 126 SELKBYDINHALKIO-SPINA BIF10A-SP1NA BIFIDA 4 3 _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 3 2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1 - - - - -
A 127 SYNNYNNSISET SYDSNVtAT-MEOFflDDA HJKRTFEL-MALEFORMAT!ONES 
CONGENITAE COROIS 91 43 5 ? 1 i 8
MIEHET - MÄN - MALES 51 30 2 1 1 1 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 40 18 3 1 - 1 5
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ANORA 
NEOFOODA MISS8ILDNINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM CIRCULATIONI S ALIAE 8 5
MIEHET - MSN - MALES 4 2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 3 - - - - “
A 130 MUUT SYNNYNNSISET EPSSUOOOSTUMAT-OVRIGA MEDFÖDDA HISSBILO- 
NINGAR-MALEFORMAT JONES CONGENITAE ALIAE 144 01 3 1 1 3
MIEHET - MSN - MALES 72 48 1 1 - 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 72 43 2 - * 3
XV »ERINATAAL ISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITS-VISSA ORSAKER 
TILL PERINATAL SJUKLIGKET (ICH OO DIIGHET-CAUSAE QtlAEOAH NORBORUH 
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
140 140
MIEHET - MÄN - MALES 82 82 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 58 58 - - " - -
A 131 SYNTYMSVAHMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FOiLOSSNINGSSKADOR OCH SVÄRA 
FÖRLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS OTFFICILIS 3 3
MIEHET - HÄN - MALES 1 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 ? - - - - -
A 152 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTÄND HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRÄNG-CONOITIONES PLACENTAE ET COROAE UMBILICI 8 8
NIEHET - HÄN - HALES 3 3 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 5 - - - - -
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYYTTINEN SAIRAUS-HEMOLYTISK SJUKOOM HOS 
NYFflDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM 1 1
MIEHET - MSN - HALES 1 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - " - - - -
A 15* HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOKI EJ ANNORSTÄDES KLASSI FICERAD-ANOX!A ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS 92 92
NIEHET - MÄN - MALES 52 52 - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 40 40 - - - - -
92
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2. IJATK. - FORTS* - CONT.)
NSO KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSÉ OF OEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGF
INALL. ...................... ..........................
TOTAL O 1 2 7 A 5 - o
KOKO MAA - HELA LANOET - WHOLE COUNTRY
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER TILL PERINATAL OOOLIGHET-AL!I MORBI ’ -TUUN SIVE
NEONATORUM 36 36 _ - _ _
MIEHET - MSN - MALES 25 75 _ • _ - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVI OIRETTA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SVMPTOM OCH
OFULLSTSNDIGT p r e c i s e r a d e  f a l l - s y m p t o m a t a  e t  c a s u s  m a l e  d e f i n i t i
11 11
280 35 2 _ _ - 1
MIEHET - MSN MALES 143 19 1 - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 137 16 1 - - - 1
A 136 VANHUUS. EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPG1FT OM
PSYKOS-SENILITAS» PSYCHOSI NON INOICATA 91 - _ _ . _
MIEHET - MÄN - MALES 21 - • - _ - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
70
ANDRA OFULLSTSNDIGT PRECISERAOE TILLSTSND-SYMPTOMATA ET CASUS
MALE DEFINITI 189 35 7. _ _ _ 1
MIEHET - MSN - MALES 122 19 1 - _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 67 16 1 - - - 1
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT IVANHAN ULKOINEN SYYl- 
OLYCKSFALL, FORGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL 1SKADANS YTTRE ORSAK)
3829 13 2 7 0 9 3 7.
MIEHET - MÄN - MALES 2753 10 1 1 A A ’4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1076 3 1 1 3 1 0
AE138 MOOTTORlAJONEUVOTAPATURMAT-NOTORFOROONSOLYCKOR 537 3 1 1 4 7 20
MIEHET - MÄN - MALES 375 1 _ _ 2 7 13
NAISET - KVINNOR - FEMALES 162 2 1 1 » * - 7
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR 142 _ _ _ _ 1
MIEHET - MSN - MALES 126 - - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16 - - - - - -
AE140 NYRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING GENOM OLYCKSHSNDELSE 394 1 _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 332 , - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 62 - - - - * -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 713 _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 728 - _ - _ - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 385 - - " - * -
A E U 2  AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURNAT-OLYCKSHSNDELSE ORSAKAO AV
OPPEN ELO 108 _ - 1 1 _ 7
MIEHET * MÄN - MALES 80 - - 1 1 - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2B - - - - * 1
AF143 HOKKUMISTAPATURMAT-DRONKN1NG GENOM OLYCKSHÄNDELSE - -- - 120 _ _ 1 3 5
MIEHET - MSN - MALES 105 - _ - 1 2 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15 - - * - 1 -
A E 1 U  AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FR AN SKJUTVAPEN 12 - _ - _ - _
MIEHET - MSN - MALES 11 _ _ - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - ' - - -
AE145 PSSASIASSA t y O n a a t a p a t u r m a t -n a s k i n d l y c k o r .v e r k s t a o s o l y c k o r  e .o 74 _ _ 1 _ 1
MIEHET - MSN - MALES 65 _ . _ 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9 - - - - - -
A E 146 MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLYCKSHÄNOELSER 223 5 1 1 2
MIEHET - MSN - MALES 153 5 1 - _ - ■7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 70 - - - 1 - -
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORO OCH SJÄLVTILL-
FOGAO SKADA 1208 _ _ - _ .
MIEHET - MSN - NALES 960 _ - - _ - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE148 MURHA. TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-MORD. ORÄP, UPP-
248
SSTLIG NISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 134 4 - - 1 2 1
MIEHET - HÄN - MALES 100 3 - - 1 - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 34 1 - - 7 -
AE149 EPSSELVSS ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKÖMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLFR UPPSST 162 _ _ _ 2 _
MIEHET - MSN - MALES 116 _ _ 2 _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 46 - - - - - -
A E 150 SOT ATQIMET-KRIGSHANOL fNG 2 _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 2 _ _ • _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT IVANHAN LAATUI-OLYCKS- 
FALL, FORGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL ISKADANS NATURI
3829 13 2 2 9 0 3?
MIEHET - MÄN - MALES 2753 10 1 1 6 4 ?4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1076 7 1 1 3 3 8
AN1J8 KALLONMURTUNAT-FRAKTUR PS SKALLE-FRACTURA CRANII 665 1 1 _ 2 1 11
MIEHET - MSN - MALES 509 1 - 1 1 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 156 2 1 - 1 - T
AN 139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD
OCH b Al f r a c t u r a -c o l u m n a e  VERTEBRALIS e t 0SS1UM TRUNCI 202 - - - - - 4
MIEHET - MSN - MALES 132 _ - _ _ • 7.
NAISET - KVINNOR - FEMALES 70 - - - - - 7
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2. IJATK. - FORTS. - CONT.I
NtO KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OE OEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKK - ÄLOER - AGE
INALL. ............ ............... .... .............. .
TOTAL O 1 2  1 4 5 - 0
KOKO MAA - HELA LANDET - WHOLE COUNTRY
A N U O  RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PS EX TR EMITETER-FRACTUR A OSSIUM 
EXTREMITATIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
A'HAI SIJOILTAANMENO ILMAN NURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATlfl 
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FERALES
A N H 2  LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT- 
OISTORSIONER, STUKNINGAR QCH RUPTURER AV MUSKLER QCH SENOR- 
DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORIJN» TENDINUM ET MUSCO- 
LORUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA 
INTRACRANIALI S
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
42S
U 3
282
H
7
306
226
93
AN144 RINTA- JA VATSAONTELON SEKÄ LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKAOOR I BROST, BUK OCH BÄCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABOOMINALIUM ET ORGANORUM PElVIS ' 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUMAA-SÖNDERSLlTNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA 
SINE FRACTURA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLTGA SÄRSKAOOR,
KONTUSION ELLER KLÄMSKAOA MED INTAKT HUO-INJURIÄ SUPERFICIALIS 
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN 147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG 0°PNING-CORPUS 
ALIENUM PER ORIFICIA NATURALIA INSERTUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN 148 PALOVAMMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIOEN AINEIOEN HAI TTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELS- 
FORGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA ÄMNEN- 
VENEFICIA
MIEHET - MÄN - MALES ...
NAISET - KVINNOR - FEMALES
285
218
67
S3
41
12
58
40
18
92
73
19
774
601
1T3
AN150 MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES ALIAE ET 
NON SPECIFICAE
MIEHFT - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
944 5 1 - 2 7 O 
756 4 1 - 1 4 9 
188 1 1 3 -
96
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-24 75-79 *0-96 35-99 90-
2 1 _ _ 1 2 _ 1 5 11 10 35 67 112 119 40
_ 1 1 • _ 1 2 • 1 2 6 S 20 25 26 n 21
- 1 - . - - - - • - - 5 5 5 15 42 96 86 YO
- _ - 2 1 1 1 1 2 3 - - - 1 1 1 -_ . • 2 1 ■ 1 1 1 1 - - - - - - - -- - - - - - - 1 3 - - - 1 1 1 -
_ _ _ _ _ _ - 1 - - - - - 1 - - -
- _ - _ - - - 1 - - - - - 1 - - -
“ - - “ “ “ “ " “ — “ “ ~ " ~
1 12 19 16 17 19 19 20 27 27 ?1 14 29 25 15 13 7
1 9 14 16 15 15 15 18 21 22 16 10 19 17 10 3 1
- 3 5 - 2 4 4 2 6 5 5 4 10 8 5 10 6
4 22 21 29 19 38 18 15 28 23 21 10 11 11 5 5 -
2 18 16 24 14 33 16 11 22 18 12 9 9 7 3 2 -
2 4 5 5 5 s 2 4 6 5 9 2 2 4 2 3 -
_ 1 6 2 8 4 7 5 6 3 8 1 3 1 - - -
- 1 5 2 6 3 6 4 3 1 7 - 2 1 - - -
- - 1 - 2 1 1 1 1 2 1 1 1 - - - -
- - _ _ - - - 1 2 - - - - 1 4 1 -
- _ - - - - 1 2 - - - - - 2 - -
- - - - - - - - - - - - - 1 2 1 -
1 1 1 _ 5 5 2 3 5 6 8 3 1 7 5 - 1
- 1 1 _ 4 3 - 3 3 5 8 2 - 5 2 - -
1 - - - 1 2 2 - 2 1 - 1 1 2 3 - 1
5 5 5 4 11 7 10 9 6 6 4 8 6 2 2 -
- 4 4 5 1 11 7 10 7 5 5 2 4 4 1 1 -
- 1 1 - 3 - - - 2 1 1 2 4 2 1 1 -
1 16 28 63 92 124 84 91 84 75 40 26 22 10 11 1 1
- -11 22 -50 76 106 64 70 6S 57 31 13 14 4 7 1 1
1 5 6 13 16 18 20 21 19 18 9 3 8 6 4 - -
12 27 56 63 88 103 73 80 70 104 71 47 43 46 26 9 2
7 22 51 52 80 83 62 69 58 75 57 34 39 79 15 5 -
5 5 5 11 8 • 20 11 12 12 29 14 13 4 17 11 4 2
A*H 40 
4*1141 
A*J1 47
AN1 43
A *|1 6 6
AN145 
AN 1 44
AN1 47
AN148
AV149
AN150
97
2. IJATK. - FORTS.’ - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - K0N - SEX
YHT. IKÄ - ÄLOER - ASE
INALL. ---------------------------------------------—
TOTAl O 1 2 ? 4 c- 5
KUNTAMUOTO 1 
KAUPUNGIT - STÄOER
s a s s s 3 a B M $ « 3 S s e s a
KUOLLEITA YHTEENSÄ - O0DA INALLES - TOTAL OEATHS
27034 246 18 5 9 0 T1
MIEHET - MSN - NAIES 13529 136 7 4 f 7 13
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1350$ 110 11 1 3 ? 1T
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SjUKDOMAR AVLIDNA INALLES -
ALL OISEASES
24778 237 17 4 2 3 19
MIEHET - MÄN - MALES 11964 129 6 3 2 2 10
NAISET - KVINNOR - FEMALES 12794 108 11 1 - 1 0
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTIONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKOOr
MAR-NORBI INFECTIOSI ET PARASITARII
215 16 T _ 1 i -
MIEHET - MÄN - MALES 105 6 - - 1 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 110 10 3 - - - -
A 00] PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALNONELLATAUDIT-PARATYFOIDEEBER OCH
a n d r a  s a l m o n e l l a i n f e k t i o n e r -f e b r i s  p a r a t y p h o i d e s  e t
SALMONELLOSIS 3 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES T - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES ~ - - - -
A 005 SUOLITULEHDUS JA MUUT RIPULITAUDIT-ENTERIT OCH ANDRA OIARRE-
SJUKOOMAR-ENTERITI S ET DlARRHOEA 17 1 - - - 1 -
MIEHET - MÄN - MALES 7 - - - - 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 10 1 - - - - -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN-
TUBERCULOSIS 0R6AN0RUM RESPIRATIONIS 47 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 27 - * - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20 - - - - -
A 008 SUOLISTON. VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSI-
TUBERKULOS I TARMAR. PERITONEUN OCH MESENTERIALLYMFKORTLAR-
TUBERCULOSIS INTESTINORUH PERITONEI» LYMPHONOMJRUM HE SE NT ER U 1 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - -
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULOS
OCH SENA FOLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORMAE ALIAE ET
TUBERCULOSIS» SEOUELAE 43 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 21 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 22 - " - - - -
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 3 _ _ _ _ -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - - - - -
A 019 TARTTUVA AlVOKALVONTULEHOUS-MENtNGOKOCKINFEKTION-INFECTIO
MENINGOCOCCICA 5 1 2 - 1 - -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - 1 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 1 2 - - - -
A 021 MUUT BAKTEERITAUDIT-ANDRA BAKTERtESJUKOGHÄR-NORB! BACTERICI
ALI I 57 9 - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES 28 3 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 29 6 “ - “ - -
A 022 ÄKILLINEN POLIO-AKUT POLIOMYELIT-POLlOHYELTT!S ACUTA 1 _ - _ _ _ -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NATSET - KVINNOR - FEMALES - - “ " “ - -
A 0?J ÄKILLISEN POLION JÄLKITILA-SENA FOLJDER AV AKUT POLIOMYELIT-
POLIO MYELITIS ACUTA. SEOUELAE 4 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - " - - " -
A 027 VIRUS-AIVOTULEKOUS-AKUT VIRUSENCEFALIT-ENCEPHALITl S VIROSA 2 1 - - _ _ -
MIEHET - MÄN - MALES 2 1 ‘ - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - ■
A 028 TARTTUVA KELTA TAUTI- 1NFEKTIOS HEPATIT-HEPATITIS INFECTIOSA 1 _ _ _ _ _ -
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - ■
A 029 MUJT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKDOMAR-VIROSES ALIAE 12 2 _ _ - _ _
MIEHET - HÄN - MALES 6 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 1 - - - - -
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA NERVSYSTEMET-SYPHILIS
SYSTEHATIS NERVOSI CENTRALIS 2 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - -- - ■
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA 2 _ _ _ _ -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - " " - - “
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-ANDRA INFEKTItlSA OCH PARASITÄRA
SJUKOnMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITARII ALII 15 2 1 - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 6 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9 i 1 - - * -
II KASVAIMET-TUMORER-NEOPLASMATA
5569 3 2 - - > 3
MIEHET - MÄN - MALES 2824 2 1 - - 1 ¡t
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2745 1 1 - - 1 -
98
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 35-89 90-
34 98 161 207 300 46S 497 676 1012 1485 2155 2589 3941 4809 4275 2685 1327
22 72 124 1S9 222 354 357 S02 740 1057 1452 154« 2117 2128 1475 760 261
12 26 37 48 78 111 140 174 272 428 703 1040 1824 2681 2803 1925 1066
10 32 38 54 122 233 337 502 838 1312 20? 4 2498 3827 466? 4133 ?590 1234
9 21 23 35 81 163 232 363 608 931 1352 1491 2042 206? 1429 735 255
1 11 15 19 41 70 105 139 230 381 672 1007 1785 2600 2704 1855 1029
_ 1 1 1 2 4 2 6 7 9 19 26 28 34 26 17 11
- 1 1 1 2 4 2 4 6 6 12 12 17 12 5 A 4
- - - - - - - 2 1 3 7 U 11 22 21 9 ?
- _ - - - - - - 1 - 1 - - - 1 - -
—
- -
— ""
- - : 1 - 1 - : _ 1 - -
- _ 1 - - 1 . - - - - 1 2 - 3 1 4 2
_ _
1
_ _ - - - - - 1 2 - 3 1 1
1
1
. _ - - - 1 1 2 - 2 3 7 7 8 9 4 3
- - - - - 1 1 1 - 2 3 6 6 3 2 1 1
1 1
1
1 5 7 ? >
2 3 4 8
1
4 10 6 3 1 2
- . - _ - - - ? 2 3 ? ? 7 2 _ - -
; ■ ' — ; ; ; 1 1
1
1
5 2 ? 4 ? 1
3
2
- - : - - : - - - - - 1 1
- ; - - - : -
1
1
- - ; -
“
2 2 3 4 7 6 12 7 4 1
- - - - - 2 - 1 3 - 3 2 2 6 2 4 -
“ -
1
1
•
-
1
1
1
1
1
1
5 4 6 5
1
1
1
-
“ “
1 1
“
1
i
_
1
•
-
1
1
1
1 2 1 2
- - -
1 1
- - - -
1
- -
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
-
- - - - -
:
- -
1
1
1
3
1
1
; 2
-
> 1
- - - - - - - - - - 1 2 i - - - 1
"
— ~ — “ “ - “ • 1 2 2 • > "
5 8 9 20 25 58 103 145 266 413 652 765 965 1006 675 329 115
5 4 6 10 17 29 52 74 150 232 387 420 503 476 300 109 43
- 4 3 10 8 29 51 71 116 181 265 345 46? 530 375 220 72
* on?
A DO? 
A 004 
A 009
A 310
A 019 
A 019
A 0?1
A 0?? 
A 023
A 027 
A 028 
A 029 
A 036
A 037 
A 044
99
2. (JATK. - FORTS. - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT. fKH - ÄLOER - AGE
INALL. ------------------------------------------ -----
TOTAL f) 1 2  3 A S- 9
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
A 045 SUUONTELON JA NIELUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR t
MUNH&LA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI OP .> ET PHARYNGIS 68 _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 4? _ . _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 26 - - - - -
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MATSTRUPE-
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 103 • _ _ - _
MIEHET - MÄN - MALES 51 _ _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 57 - - . - - - ■ -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I MAGSÄCK-
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRTCULI 559 _ • _ .. _ _
MIEHET - NAN - MALES 295 _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 274 - - - - - 1 _
A 048 OHUT- SEKA PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM INTESTTNI TENUIS ET 
CRASSI» RECTO EXCEPTO 131
MIEHET - MAN - MALES 138 • _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 193 - - - - - -
A 049 PERÄSUOLEN SEKA PERA- JA VEMMELSUOLEN LIITTYMISKOHOAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I En DTARM-NEQPLASHA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAS RECTOSIGMOIOEI 196
MIEHET - MAN - MALES 9? _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 104 * - - - - -
A OSO KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I STRUPHUVUD-
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 29 • • _ _ _ _
MIEHET - MAN - MALES 26 _ _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 - " - - - -
A 0S1 HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN
-MALIGN TUMOR I LUFTSTRUPE» LUFTRÖR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE» BRONCHI ET PULMONIS 1188
MIEHET - MÄN - MALES 957 _ _ _ _ . _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 231 “ - ' - - - -
A 0S2 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM
0SS1UM 10 - _ _ - - _
MIEHET - MÄN - MALES 1 _ _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0 " - - - - -
A 0S3 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR t HUD-NEOPLASMA
MALIGNUM CUTIS 72 - _ _ - _ _
MIEHET - MAN - MALES 40 _ - _ _ „ ’
NAISET - KVINNOR - FEMALES 32 " - - - - -
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KAS VAIN-MALIGN TUMOR I BRÖSTKÖRTEL-
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 4S4 - - - - • -
MIEHET - MAN - MALES 1 _ _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4S3 " - - - -
A OSS KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I LIVM00ER-
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI 62 - - _ - - -
MIEHET - MAN - MALES - _ • _ _ •
NAISET - KVINNOR - FEMALES 62 - - - - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMOR I OVRIGA
OCH EJ OEFINIERAOE DELAR AV LIVMODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTERI» LOCO ALIO 7B . _
MIEHET - HÄN - MALES - _ _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 78 " - - - - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-HALIGN TUMOR I PROSTATA-
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 28? _ - - - _
MIEHET - MÄN - MALES 282 - - _ - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - " - - - -
A 058 MUUALLA SIJAITSEVA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAI N-MAL IGN TUMOR I OVRIGA X H  0SPECIF1CERA0E ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM L X t  ALTERIUS S. NON INDICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 1543 1 2 2 1
MIEHET - MAN - MALES 633 1 • 1 _ - 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 910 - 1 - - 1 -
A 059 l e u k e m i a - l e u k e m i -l e u c h a e m i a 173 1 _ _ _ 2
MIEHET - MÄN - MALES 96 • _ _ • _ ?
NAISET - KVINNOR - FEMALES 87 1 - - - - -
A 060 MUUT IMU- JA VERTAMUODOSTAVlEN KUOOSTEN KASVAIHET-ÖVRIGA
TUM RER I LYMFATISK X H  BLODBILOANDE VÄVNAD-NEOPLASNATA ALIA 
TELAE LYMPHATICAE FT HAEMOPOPTICAE 326
MIEHET - MÄN - HALES 152 _ _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES m " - - - - -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KASVAIMET-
BENIGNA TUHORER SAMT TUMORER AV tCKE ANGIVEN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPIJS NON DEFINITUS 90 1
MIEHET - MÄN - MALES 38 _ _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5? - - - - - -
Iti UMP IÉRITY S- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET» SEKÄ RAVITSEMUS»»IRIÖT- 
ENDOKRINA SYSTEMETS SJUKOOMAR» NUTRITIONSRUB6NINGAR OCH ÄHNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI, NUTRITIONIS ET
312 5 1 - - . 1
MIEHET - NÍN - NALES 105 _ - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 207 5 1 - - - -
100
\•14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-
1 2 2 10 7 10 1 1 17 8 2 ?
- - _ - - » - 2 7 5 8 6 9 7 - _
- - “ - - 1 - • " 3 2 2 7 4 5 2 ?
. . _ _ . _ 2 3 4 7 14 14 17 22 12 9 &
- - - - . 1 3 2 2 6 9 9 s 7 4 1
- ' - - - ~ 1 " ?, 5 8 5 0 14 t 5 7
. 2 4 2 6 11 18 21 40 51 37 79 105 90 36 11
- - 1 - 2 3 Q 8 12 25 75 43 45 44 4? 12 7
“ * 1 4 ■* 3 2 10 9 15 16 40 34 61 47 24 8
1 1 5 6 6 18 25 46 58 67 56 36 6
- 1 - • • 2 3 5 13 13 26 21 26 17 9 7
'
~ “ 1 ■* ~ 3 3 1 5 12 20 37 41 39 27 4
2 10 11 17 30 33 37 34 17 5
- » - • - « - - 8 6 9 15 19 16 13 5 1
- ’ “ . “ “ ~ 2 “ 2 5 3 15 14 21 21 12 4
. _ . . . 1 3 1 6 4 6 6 1 1
- - : - - - 1
3 1 6 & 3
7
6 1 1
:
1 6 8 20 61 117 207 212 232 189 95 28 12
- • - - 1 4 6 17 50 09 181 164 181 158 69 20 7
“ “ ~ • “ 2 2 3 11 18 26 48 51 31 26 9 ç
- 3 - - 1 - 1 - 1 1 1 - 1 1 - - -
- 3 - - 1 - - - 1 1 1 - 1 1 - - -
_ _ _ 1 2 3 4 5 2 6 7 9 U 8 7 2 2
- - - 1 2 3 3 4 2 2 4 4 7 3 4 - 1
• ~ - “ 1 1 ” 4 3 5 7 5 3 2 1
- - - 2 ? 8 18 22 36 45 53 4« 71 7? 44 25 6
- - - 2 3 8 18 22 36 45 53 49 71 72 43 25 6
- - - - - - 3 4 6 3 6 11 11 7 8 3 -
- - " - - - 3 4 6 3 6 1 1 11 7 8 X -
- - - - - - - 1 1 4 12 10 13 17 13 6 1
- - - - - - - 1 1 4 12 10 13 17 13 6 1
_ _ _ _ _ _ _ 1 4 8 19 27 60 71 49 29 14
- - - - - - - 1 4 9 19 27 60 71 49 29 14
— — — — — - — — — — — — — — - — _
1 2 2 5 11 25 29 40 83 113 172 . 196 271 277 179 94 37
1 1 1 4 9 17 16 23 48 55 • 78 88 116 66 63 18 9
- 1 1 1 2 12 13 17 35 58 94 108 155 191 116 •76 28
4 2 1 4 1 2 4 6 7 7 15 17 25 36 21 13 5
4 2 1 3 1 2 4 5 J 4 5 9 9 11 12 5 4
- - - 1 - - - 1 4 3 10 8 16 25 9 8 1
- 1 3 3 3 5 11 15 17 12 37 40 51 59 43 19 7
- 1 2 2 1 3 6 9 10 7 24 18 24 26 14 4 1
- - 1 1 2 2 5 6 7 5 13 2? 27 73 29 15 6
- - - - 1 2 3 3 2 •O>10 3 7 12 19 15 9 3
- - - - 1 1 2 - 1 9 2 5 4 12 4 2 _
- - - - - 1 1 3 1 7 1 2 8 7 11 7 3
N:0
A 045
A 046
A 047
A 344
A 340
A 340
A 051
A 052
A 05?
A 354
A 055
A 056
A 0 5 ’
A 058
A 359
A 360
A 061
- 3 1 2 4 10 11 11 7 10 18 21 52 56 58 33 8
- 3 - - 3 7 7 6 5 8 7 4 26 10 12 5 1
- - 1 2 1 3 4 5 7 2 11 17 26 46 46 28 7
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2. IJATK. - FORTS. - CONT.I
NtO KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF OEATH
SUKUPUOLI - KON - SE*
YHT.
TNALL.
IKÄ - »L"ER - AGE
0 1 2 T 4 S- 9TOTAL
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
A 062 YKSINKERTAINEN SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA- 
STRIMA SIMPLEX ET STRUHA NOOOSA ATOXICA 3
MIEHET - MXN - MALES - - - _ - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3 “ - - - *
A 064 SOK ER IT AUT l-SOCKERSJUK A-DI AB E TE S M E L U  TUS 261 _ _ _ _ _ _
MIEHET - MXN - MALES 86 - _ _ - . -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 175 - - -
A 065 VITAMIINI- JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVITA MINOSEA OCH ANORA BRIST- 
SJUXDOMAR-AVIT AMI MOSES ET ALIAE INSUFFICIENTIAE NUTRIT10NIS 2
MIEHET - HXN - MALES - - _ _ _ _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - "
A 066 MUUT UMPIERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HÄIRIÖT-ANDRA ENDOKRINA 
OCH METABOLISKA SJUKDQMAR-AL 11 MORBI FNOOCRINI FT MFTA80LICI 46 5 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 19 - - _ _ 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 27 S 1 - - - -
IV VFRT AMUOOOST AVI EN ELINTEN JA VEREN TAUDIT-BLODBILDANDE ORGANENS
QCH BLOOETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
----------------------------------------------------------------------   25
NIEMET - HÄN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES U
A 067 VÄHÄVERISYYDET-ANEHIER-ANAEMIAE 15
MIEHET - HÄN - MALES 9
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6
A 068 MUUT VFRTAHU0D05TAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOMAR I BLOO 
OCH OLODBILDANOE 0RGAN-M0R8I SYSTFMATIS MAEMATOPOETICt ET 
SANGUINIS A L U
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
11
6
5
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIflT-MENTALA RU8BNINGAR-MQRR1 MENTIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
751
247
504
A 069 MIELISATRAUDET-P SYKOSER-PSYCHOSES 640
MIEHET - MÄN - MALES 149
NAISET - KVINNOR - FEMALES 491
A 070 NEUROOSIT* LUONTEEN SAIRAALLOISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
HÄIRIÖT, PAITSI MIELISAIRAUOFT-NEUROSER• PATOLOGISK PERSONLIG- 
HET PC H ANDRA MENTALA, ICKE-PSYKOTlSKA RUBBNINGAR-NEUROSES, 
PERSONAE PATHOIOGICAF ET ALIAE PERTURBATIONES MENTAL ES* NON- 
PSYCHOTICAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 071 VAJAAN I EL I SYYS"P SYKI SKT UTVECKLINGSSTÖROA-RETAROATIO MENTALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEHATIS NERVÖS I ET ORGANORUM SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 073 AIVOKALVONTULEHDUS-MENINGIT-MENINGITIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON PESÄKEKOVETTUMATAUTI-MULTI PEL SKLEROS-SCLERO- 
SIS SEMINATA
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 074 KAATUMATAUTI-EP!LEPSI-EPILEPSIA 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOP - FEMALES
A 075 SILMÄN TULEHDUKSELLISET TAUDIT-INFLAMMATORISKA ÖGONSJUKDQMAR- 
MORÖI INFLAMMATORII OCULI 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 078 VÄLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS“ INFLAMMAT ION I HELLAN- 
ÖRAT-OTITIS MEDIA ET MASTOIDITIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 079 MUUT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI AL 11 SYSTEHATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOP. - FEMALES
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONI S
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYDÄNTAUOIT-KRON ISKÄ REUMATISKA HJÄRT- 
SJUKDOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI COROIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
109 - - - - - -
98
11 - -
2
2
: :
1
1
329 1 2 2 - - 4
170 - 1 1 - - t
159 1 1 1 - 1
11 _ 1 1 _ _
5 - - 1 - - -
6 - 1 - - - -
24 - - - - - -
9 - - - - - -
15 - - - - - -
»O
21 - - - - _ -
8 “ ~ “ - ■ ~
1 _ _ _ _ _
- - - - - - -
1 - “ “ ■ ■
1 _ _ _ _
1 - - - - - -
_ _ _ _ _ _
263 1 1 1 - - 4
134 - 1 - - - 3
129 1 - 1 - - 1
14066 2 1 - - - 1
6739 1 1 - - - -
7327 1 - - - - 1
196 - - - - - -
76 - - - - - -
120 - - - - - -
102
NJO
•1* 15-10 20-2* 25-29 30-5* 35-39 *0-** *5-*9 50-5* 55-59 60-6* 65-69 70-7* 75-79 80-8* 85-89 90-
1 1 1
- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 -
_ t 1 1 3 6 7 10 6 9 16 18 *3 50 5? 30 8_ 1 - - 3 * 6 5 5 7 6 * 21 Q 10 * 1
" • 1 1 - 2 1 5 1 2 10 1* 22 *1 *2 26 7
. . 1 _ . _ _ _ 1 _ _ _ _• - - - - - - - - - - - - - . - -
- - “ - 1 ” “ " “ “ ” 1 - - “ *
2 . 1 . * * 1 1 1 2 8 5 5 ?- 2 - - - 3 1 1 - 1 1 - 5 1 » 1- - - 1 - 1 3 - 1 - 1 3 5 * T 1 -
_ _ - - - - _ _ 1 2 3 1 * 5 * 4 ?
_ _ - - - - - - - 2 1 - 3 3 2 8 1
- - * - * - - - 1 2 1 1 2 2 1 1
_ . _ _ _ _ _ 2 2 1 2 1 2 3 j
- - - - - - - - - 2 1 - 1 1 - ? ï
- - - - - - - - - - 1 1 1 - 2 - 1
- - - - - - - - 1 - 1 - 2 * 2 1 -
- - - - - - - - - - - - 2 2 2 - -
- - - - - - - - 1 - 1 - - 2 - 1 -
- - 1 - 2 1* 18 1* 23 27 21 20 65 116 174 135 120
- - - - 2 11 17 13 22 2* 13 13 32 30 40 19 11
- - 1 - - 3 1 1 1 3 8 7 33 86 V34 116 100
_ _ _ _ 1 1 1 2 * 11 16 61 115 174 134 120
- - - - - - 1 1 1 3 6 10 28 29 40 10 11
- - - - - 1 - - 1 1 5 6 33 86 134 115 100
- - - - 2 13 17 13 21 23 10 4 4 1 - 1 -
- - - - 2 11 16 12 2» 21 7 .3 4 - - -
1
1
2 1 1 2 T 1
' '
1
'
- - : - : - - - _ - - - - - -
- 6 9 3 9 9 12 1* 16 26 19 *1 57 48 32 11 8
- 4 6 2 7 7 7 8 11 15 8 16 28 23 <8 3 2
- 2 3 t 2 2 S 6 5 11 11 25 29 25 14 8 6
- 1 - - - - 2
y
- - 1 1 2 1 1 - -
- 1 - - - - 1 - - - 1 - 1 1 _ -
- - - 1 - 3 2 4 1 4 3 3 3 - - - -
- - - - - 2 1 1 - 3 1 1 - - - - -
- - - 1 “ 1 1 3 1 1 2 2 3 - - - -
_ _ 1 _ 7 5 3 4 4 2 2 1 _ _ _ _ _
- - 1 - 5 4 2 3 4 1 1 - - - ' -
2 1 1 1 1 1 • 1
- - - - - - - - ’ - - - - - -
1
1
-
- - - - - - - “ - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
5 8 2 2 1 5 6 11 20 13 36 52 46 31 10 8
- 4 5 2 2 1 3 4 7 11 5 15 26 22 ’8 T 2
- 1 3 - - - 2 2 4 0 8 21 26 24 1? 7 6
1 9 3 15 44 78 139 226 429 687 1070 1377 2232 2780 2585 162* 754
1 7 1 12 31 61 100 191 359 547 784 886 119* 1200 810 *28 116
- 2 2 3 13 17 30 35 70 140 295 491 1038 1580 1775 1196 638
- - - - - 1 2 1 3 9 25 25 32 *5 28 18 7
- - - - - - - 1 3 5 1* 1* 1* 11 7 7 -
- “ “ “ - 1 2 - - * 11 11 18 3* 21 11 7
& 06?
A 06* 
6 36S
A 066
A 067 
A 06*
A 060 
A 070
A 071
A 0?? 
A 07^
A 074 
A 0?$
A 0?8
A 070
A 081
toi
2. (JATK. - FORTS.* - CONT.»
NtO KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKH - ALDER - AGE
INALL. .................. ............................
TOTAL 0 1 ? 3 4 s- o
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
A 082 VERENPAINETAUDIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORB" HYPERTONIC! 216 - _ - - _
MIEHET - MSN - MALES 60 - • - - - -
NAISET - KV1NN0R - FEMALES 147 - - - " - -
A 083 VERENSALPAUS-SYDSNTAUDIT-ISCHEMISKÄ HJSRTSJUKOOMAR-MORBI
COROIS ISCHAEMICI 8109 _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 44 54 - _ _ - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3655 - - - - - -
A 08« MUUT SYDSNTAUDIT-ANDRA HJBRTSJUKOOMAR-ALII m o r b i  CORDIS 1207 1 _ 1
MIEHET - MSN -  MALES 456 1 _ _ - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 751 - - - 1
A 08S AIVOVERISUONIEN TAUDIT-CEREBROVASKULSRA SJUKOOMAR-MORBt
CEREBROVASCULARES 3243 1 1 _ - . _
MIEHET - MSN - MALES 1?20 - 1 _ - . -
NAISET • KVINNOR - FEMALES 2023 1 - - - - -
A 086 SAIRAUDET VALTIMOISSA, PIKKUVALTIOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK-
OOMAR I ARTSRER. a r t Sr i o l e r  o c h  k a r i l l S r e r -m o r s i  ARTERIALFS.
ARTERIOLAR!I ET CAPILLARES S02 - _ - - . -
MIEHET - MSN - MALES 366 - - _ - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 436 - - - - - -
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VEN0S TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOLIA
ET THROMBOSIS VE NA RUM 292 - _ - - - -
MIEHET - MSN - MALES 98 - _ - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 194 - - - - - -
A 068 MUUT VERENKIERTOELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUXDOMAR | CIRKULA-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 1 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES - - _ - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 " - - - - -
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANON1NGSORGANENS SJUXD0MAR-MDRB1 ORGANO-
RUM RESPIRAT IONI S
1882 9 - - - - 7
MIEHET - MSN - NALES 1030 4 - - - - 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 852 5 - - " - -
A 089 ÄKILLISET INFEKTIOT HENGITYSTE1SSS-AKUT A INFEKTIONER I LUFT-
VSGAR-INFECTIONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATOR II 25 1 - - - - -
MIEHET - HBN - HALES 10 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 15 1 - " ** - -
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 68 _ _ _ _ -
HIEHET - MSN - MALES 25 - - - - _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 43 - - - - -
A 091 VIRUSKHUHKOKUUME-VIRUSPNEUKON!-PNEUMONI A VIROSA 5 _ _ _ _ _
MIEHET - HBN - HALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - - - - -
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMON!-PNEUMON!A ALIA 1119 6 _ _ _ 1
MIEHET - MSN - MALES 507 3 - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 612 T - - - - -
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS, KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKIT,
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITI S , EMPHYSEMA ET ASTHMA 566 2 - - - - 1
MIEHET - MSN - HALES 438 1 - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 128 1 - - - - -
A 095 EMPYFEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYFM OCH LUNGASSCESS-EHPYEMA PLEU-
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 16 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 12 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - - " - -
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN S A IRAUDET-ANORA SJUKDONAR I RESPIRA-
TIONSORGAN-ALI! MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 83 - - - - - -
MIEHET - MSN - NALES 37 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 46 " - - " - -
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET-MATSMSLTNINGSORGANENS SJÜKOOMÄR-
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS
776 2 1 - - - -
MIEHET - MSN - MALES 391 1 • - _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 385 1 1 - - - -
A 098 HAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSiR OCH SÄR PB TOLVFINGERTARH-
ULCUS VENTRICULI» DUOOENI 128 - _ - - _ -
HIEHET - MSN - HALES 65 - - - - - -
NAISET - KVINNOP - FEMALES 63 - - - - - -
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAlSSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH OUOOENIT-
GASTRITIS ET OUOOENITtS 3 - - • - - -
MIEHET - MSN - MALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - - "
A 100 UMPIL I SAKKEENTULEHOUS-BLINOTARMSINFLAMMATI0N-APPEND1CITI S 17 _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 11 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 - - - “ - *
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRS-BUKBRSCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
HERNIA ABOOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 86 2 _ - - - -
MIEHET - MSN - MALES 27 1 - - - _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 59 1 - - - - -
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS h e p a t i s 262 _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - HALES 170 - - - - - *
NAISET - KVINNOR - FEMALES 92 - - - - - -
10A
NîD
•14 15-19 20-24 2 5-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 69-64 65-69 70-74 75-79 80-84 95-99 00-
3 2 6 13 9 25 29 45 46 33 5 A 082
• _ • _ - - 2 1 4 9 6 12 16 10 6 3 -
- - - - - - 1 1 2 4 3 13 13 35 40 30 S
A 083
- - - 4 16 32 79 154 290 481 777 915 1444 1570 1324 733 290- - - 3 13 26 74 144 266 412 593 633 825 731 463 218 53
- - - 1 3 ' 6 5 10 24 69 184 282 619 839 961 515 237
1 S 1 6 8 t3 16 20 34 44 38 74 143 213 248 211 170 A 084
1 5 - .6 7 11 12 16 29 30 24 38 69 83 58 50 16
- - 1 - 1 2 4 4 5 14 14 36 74 130 190 161 1 H
A 0 85- 4 1 4 19 26 37 44 77 112 165 260 431 663 726 469 203- 2 1 3 10 18 19 25 46 73 06 140 192 253 201 109 71
- 2 - 1 9 8 18 19 31 39 69 120 239 410 325 360 172
A 086-
_ _ 1 _ 1 2 1 4 7 19 49 49 118 163 163 122 104- - - - 1 2 1 3 5 14 43 35 65 «4 63 36 14
- - 1 - - - - 1 2 4 6 14 53 70 100 86 90
A 097- - - 1 - 4 1 1 12 9 16 29 35 81 50 38 15- - - - - 4 1 1 6 4 8 14 13 28 12 5 7
- - - 1 - - " - 6 5 8 15 22 53 38 33 13
_ . _ _ . . 1 _ _ _ . . _ A 088
: — — — : _ “ ” : 1 _ : : _ “ _ ..
1 3 1 4 7 11 12 17 33 54 106 110 257 399 391 290 175
- 1 1 3 6 8 9 11 21 40 79 72 176 235 187 119 56
1 2 1 1 3 3 6 12 14 27 38 81 164 204 171 119
A 089
- - ~ - - 1 - - - - “ - 3 3 7 4
1
?
6
- - - - - 1 - - - - - - 1 2 5 2
- - 1 - - • . _ - 1 1 3 6 16 13 15 12 A 0«o
- - 1 - - - - - - - 1 - 5 6 4 5 7
- - - - - - - - - 1 - 3 1 10 9 10 o
- - - - -
-
- -
-
- -
- 1
1
1
-
A 091
1 3 6 9 8 13 16 16 31 40 121 221
2
267 221 139 A 092
- - - 2 6 7 6 10 12 11 25 20 66 111 110 82 75
1 1 2 2 3 4 S 6 20 55 110 1S7 179 104
A 0 OT
- 2 - 1 1 1 7 2 12 29 62 61 113 133 86 42 16
- 1 - 1 - 1 2 1 5 24 45 51 «5 106 64 28 12
1 1 1 7 5 17 10 18 27 22 14 4
A 095
- - • - - - - - 7 2 1 2 2 4 2 1 -
- : - - - - : 2 2 1 11 2 22 11 1 :
A 096
- 1 - - - - 2 2 3 6 11 4 12 21 13 6 2
— - - - - - 1 - 2 3 7 - 6 9 5 2 2
- 1 - - - - 1 2 1 3 4 4 6 12 9 4 -
- - 1 1 13 26 29 41 40 5 7 75 79 86 109 94 81 41
- - 1 1 6 23 22 35 27 44 47 48 35 43 26 24 8
7 3 7 6 13 13 28 31 51 66 69 57 37
A 098
- - 1 - - - - 1 3 6 13 8 20 30 19 20 7
- - 1 - - - - 1 3 6 8 6 12 14 4 9 1
5 2 8 16 15 11 6
A 099
- - - - - - 1 - - — - 1 — - 1 - -
- - - - - - 1 - - - - 1 - - - - -
“ “ " “ “ - - - - - - - • - - 1 - -
- - - - - . 1 _ _ 2 4 6 2 1 1 A 100
- - - - - - - 1 - - 1 3 - 2 2 1
1 1 4
A 101
- - - - 1 1 - 1 3 2 6 2 11 13 16 19 9
- - - - - 1 - 1 1 - 4 - 5 4 6 i 1
- - - - 1 - - - 2 2 2 2 6 9 10 16 8
- - - 1 10 19 21 33 27~ 40 38 29 19 12 9 4 _ A 102
- - - 1 4 17 16 27 18 30 24 18 8 3 3 1 -
- - - - 6 2 5 6 9 10 H 11 11 9 6 3 -
105
2. IJATK. - FORTS. - CONT.I
NlO KUOLEMANSYY - DOOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
VHT. IKÄ - ÂLDER - AGE
INALL. --------------------------------- ----- ---------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - «
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPP1RAKONTULEHDUS-GALLSTEN nCH GALLBLÄSE-
SJUKDOM-CHDLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 33 - _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 35 - . - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 49 - - - - - -
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOtT-ANORA SJUKOQMAR t OIGES- 
TIDNSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 197 1
MIEHET - MÄN - MALES 91 - - _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 116 1 - - - -
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN .TAUDIT-URO-GENtTALORGANEHS SJUXOONAR-MORB1
ORGANORUM URO-GENITALIUM
2B6 2 _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 98 - _ _ - _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 198 2 - - - - -
4 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-MEPHRITIS ACUTA 1 _ _ _ _
MIEHET - HÄN - MALES 1 - . _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA, NEPHROSIS A4 2 _ _ _ _ -
MIEHET - HÄN - HALES 27 - _ - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 37 2 - - - - -
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUDIT-INFEKTIOSA NJURSJUKDOMAR-INFECT10
RENIS 149 - - _ _ _ -
MIEHET - HSN - HALES 31 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 118 - - - - - -
A 108 KIVI VIRTSAELINISSÄ-STEH I URINORCAN-CALCULUS SVSTEMATIS
URINARII 8 - _ _ _ _ _
MIEHET - HSN - MALES 3 - _ - _ - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - - - - - -
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 28 - _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 28 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR I UROGENI-
TALORGAN-ALII MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 56 - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 8 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 28 - - - - - -
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT-KOMPLIKATIONER
V IO  G RA V ID ITET t FÖRLOSSNING OCH I  PUERPER IET-CO M PLICAT IO N ES GRAVI-
DARUM, PARTURlENTIUN ET PUERPERARUM 
MIEHET - MSN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 113 P.ASKAUOENTILAAN JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVU0T0-8LÖ0NING 
UNDER GRAVIDITET OCH FORLOSSNING-HAEMORRHAGIA IN GRAVIDITATE
ET PARTU 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA 
KOMPLIKATIONER UNDER GRAVtOITET, FORLOSSNING OCH PUERPERIUM-
COMPL ICATIONES A L U E  IN GRAVIDITATE, PARTU ET PUERPERIO 2
MIEHET - MSN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT-HUOENS OCH UNDERHUOENS SJUKDOMAR
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS---------------  *
MIEHET - MÄN - MALES 3
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3
A 119 IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TARTUNTATAUOIT-INFEKTIONER I HUD
OCH UN0ERHUD-INF6CT10NES CUT1S ET SUBCUTIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUOET-ANDRA SJUKDOMAR I
HUD OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 3
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETALA
SYSTEMET OCH BINOVÄVEN-MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTtVAE-----------  u8
MIEHET - HÄN - MALES 3?
NAISET - KVINNOR - FEMALES 113
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKK0-ARTR1T OCH SPONOYLIT-ARTHTRITI S
ET OSTEOARTHRITIS 112
MIEHET - MÄN - MALES 30
NAISET - KVINNOR - FEMALES 92
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN REUMATISMt-MUSKELREUMAT!SM 
OCH EJ SPECIFICERAO REUMATISM-RHEUNATISMUS NON ARTICULARIS ET
NON SPECIFICATUS 7
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7
106
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45- 49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-80 Of)-
3 8 9 15 20 16 12
_ _ • _ _ - _ • - - 1 7 4 0 7 4 *
- - - - “ " - • “ " 2 1 5 6 13 12 9
2 6 7 5 7 9 13 27 27 33 77 21 17
_ • » - 2' S 5 5 5 3 0 17 6 11 4 4 2
'
1 2 2 1 4 14 21 22 23 15 10
1 5 1 2 2 6 11 24 46 58 66 39 23
_ _ - - - 2 - 2 - 4 7 7 18 14 25 10 0
“ ~ “ 1 3 1 “ 2 2 4 17 28 44 41 20 U
: “ ~ “ “ “ “ - "
1
1 : _ _ _
- - * “ ~ “ - “ " “ ~ “ ~ “ “ ■ •
_ . 1 3 1 2 4 7 7 13 11 7 3 3
_ - - - > 2 - 1 - 3 4 3 6 4 2 1 1
- “ - “ 1 1 • - 2 • 1 3 4 7 7 5 ? 2
. . __ _ _ _ _ _ _ 1 13 20 32 44 27 12
_ _ _ - - - - - - - 1 1 5 3 15 4 2
- - - “ “ “ " “ 12 15 29 29 23 10
. . _ _ _ 1 _ 1 _ _ _ 2 _ 1 1 •»
- - - - - - - 1 - - - - 2 - - - -
■ “ ~ • “ 1 “ “ - “ — " ~ " 1 1 2
_ _ _ _ _ _ _ _ 2 4 5 6 5 4
”
-
~
- : : : - - - ? 4 5 6 5 6
1 1 1 3 2 7 10 8 3
- - - - > - - - - - - 2 1 1 2 2 - -
1 1 1 1 1 6 8 6 3
1 1 i
1 - 1 1 3 5 4 1 9 10 9 20 24 32 18 7 3
1 - - 1 - 2 2 1 3 1 2 7 4 6 3 2 -
~ “ 1 “ 3 3 2 “ 6 9 7 13 20 26 15 5 3
1 _ _ 1 3 2 5 6 6 16 20 26 15 7 7
1 - - - - 2 1 - 3 1 2 7 3 5 3 2 -
1 1 1 2 7 4 9 17 21 12 5 2
. _ 1 1 1 3 1
- - - - - - - - - - • - - - - - -
- - - - - - - - 1 - 1 - 1 3 1 - -
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2. (JATK. - FORTS*. - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKÄ - SLDER - Af,E
INALl. .............................-................ .
TOTAL 0 1  ? 3 4 5 - 9
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
A 123 LUUMÄTÄ JA LUUKALVON TULEH0US-0ST60MYELIT OCH PrRIOSTlT-OSTEO^
MYELITIS ET PERIOSTITIS 2 _ _ _ . _
MIEHET - MIN - MALES - . _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - " - -
A 124 NIVELJÄYKISTYMÄ JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄlSET EPÄ- 
MUOOOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE OEFORMITETER I SKELETT OCH 
MUSKLER-ANKYLOSIS ET OEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM 
ACQUISITAE 2
MIEHET - MIN - MALES 2 _ _ * _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES - " - - - -
A 125 MUUT LUIDEN» LIIKUNTAELINTEN SEKl SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA 
SJUKDOMAR I RORELSEORGAN OCH BINOVlV-ALIt NORBI OSSIUM» ORGA- 
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJIJNCTIVAE 25
MIEHET - MÄN - MALES 3 • _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 22 - - - " - -
XIV s y n n y n n ä i s e t  e p Im u o d o s t u m a t - m e d f Oo d a  m i s s b i l o n i n g a r -m a l e f o r m a t i o - 
NES CONGENITAE
145 87 5 2 1 6
i MIEHET - MSN - MALES 81 53 2 7 1 _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 64 34 3 ~ - - *
A 126 SELKlYOlNHALKIO-SPINA BIFIDA-SPINA BIFIOA 3 2 _ _ _ _ _
MIEHET - MIN - MALES 3 2 _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEOFÖDDA HjSRTFeL-MALEFORMATIONES 
CONGENITAE CORDIS 50 28 3 1 1 4
MIEHET - MIN - MALES 30 20 1 1 1 - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20 S 2 - - X
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNÄISET EPAMUOOOSTUMAT-ANORA 
MEOF0DDA MISSBILONINGAR I CIRKULATIQNSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM C1RCULATI0N1S A L U E 4 3
MIEHET - MIN - MALES 2 1 - _ - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 2 - * - - -
A 130 MUUT SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA M1SSBIL0- 
NINGAR-NALEFORHATJONES CONGENITAE A L U E 68 54 2 1 7
MIEHET - MAN - MALES 46 30 1 * - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 42 24 1 - - 7
XV PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITA-VtSSA ORSAKER 
TILI PERINATAL SJUKLIGHET OCH OQOLIGKET-CAUSAE OUAEOAM HORSORUN 
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
90 90
MIEHET - MIN - MALES 54 54 -• - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 36 36 - - - - -
A 131 SYNTYMlVAMMA JA VAIKEA SYNNYTYS-FOlLOSSNINGSSKAOOR OCH SViRA 
FBRL0SSNINGAR-LAES10 i n t r a  p a r t u m  e t  p a r t u s  o i f f i c i l i s 2 2
MIEHET - MIN - MALES - - - - _ - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 2 - - - -
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTlNO HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRING-CONOITIONE S PLACENTAE ET COROAE UMBILICI 7 7
MIEHET - MIN - MALES 3 3 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 4 - - -
A 13* HAPETTOMUUS JA VlHlHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HVPOXI EJ ANNORSTIOES KLASSIFICEAAD-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASS1FICABILIS 58 58
MIEHET - MIN - MALES 35 35 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 23 23 - * - -
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYYT-ANDRA 
ORSAKER T U L  PERINATAL OÖOLIGHET-AL TI M0R8I F ETU UM SIVE 
NEONATORUM 23 23
MIEHET - MIN - MALES 16 16 ' - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7 7 - - - - -
XVI OIREITA JA EPITIYDELLISESTI MllRITELTYJI TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH 
OFULLSTINDIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS HALE OEFINITI
174 20 2 1
MIEHET - MIN - MALES 87 3 1 _ - . _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 87 12 1 - - 1
A 136 VANHUUS. EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM 
PSYKOS-SENILITAS. PSYCHOSI NON INOICATA 35
MIEHET - MAN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 37 - - - - -
A 137 OIREET JA MUUT EPlTARKASTI MllRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH
ANDRA OFULLSTINDIGT PRECISERADE TILLSTIND-SYMPTOMATA ET CASUS 
HALE OEFINITI 139 20 2 1
MIEHET - MIN - MALES 84 8 1 - _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 55 1? 1 - - - 1
XVII TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)- 
OLYCKSFALL» FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL 1SKAOANS VTTRE ORSAKI
2256 9 1 1 7 5 12
MIEHET - MÄN - MALES 1545 7 1 1 4 5 8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 711 2 - - 3 1 &
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 273 2 _ 3 1 0
MIEHET - MIN - MALES 131 - - - 1 1 5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 92 2 - - 2 - 4
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Ntn
10-1* 15-19 20-2* 25-29 30-3* 35-39 *0-** *5-*9 50-5* 55-59 60-6* 65-69 20-7* ' 75-79 80-84 35-89 90
* 1 21
1 -  1
1 -  1
A 12*
A 125
1
1
1 2  2 2
1 -  -  1 
- 2  2 1
3 2
3 2
2 1
2 3
? 2
1
? 1
2
2 1
2 2 5
2 1 2
1 3
7 1
* 1
3
3 1
2
1 1
3 * *
1 1
2 3 *
5 5
4 2
1 3
1
1
A 126
*
2
2
*
2
2
1 -  1
1 -  1
A 127
A 128
1 2 1 - - 3 _ 2 - 2 * 3 5 * _ 2 _
1 1 - - - 2 - 1 - - 1 - * 2 - 7 -
- 1 1 - - 1 - 1 - 2 3 3 1 7 - - -
A 131
A 132
A 13*
6 6 11 5 * 21 * 6 8 10 6 13 8 17 2*
- - 5 5 7 5 3 15 * 7 * 6 2 8 1 2 *
* “ 1 1 * - 1 6 " 1 * * * 5 7 15 20
- - - - - - - - - - - 1 -■ 2 * 109 18
- " - - - - " - - - 1 - 2 *
e
9 17
. 6 6 11 5 * 21 * 8 8 9 6 11 * 7 6
- - 5 5 7 5 3 15 * 7 * 6 2 8 1 - 3
- - 1 1 * - 1 6 - 1 * 3 * 3 3 7 3
2* 66 123 153 178 232 160 174 17* 173 131 91 114 1*7 1*2 95 *3
13 51 101 12* 1*1 191 125 139 132 126 100 58 75 66 *6 25 6
11 15 22 29 37 *1 35 35 *2 *7 31 .33 39 81 96 70 37
11 2* 25 2* 22 15 13- 11 1* 1* 1* 15 18 23 13 2 _
7 20 21 17 13 12 11 8 10 9 o 8 7 12 10 -
* * * 7 9 3 2 3 * 5 5 7 11 11 3 2 -
A 135
A 136
A 177
AÇ1 38
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2 . ( JA T K , - FO R T *. - CO HT.)
N :0  KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
IN A LL , ---------- — — ---------------- -------- --------
TOTAL 0 1 ?  3 4 5 - *
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
AE 159 MUUT L 11KENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLVCKOR 30 - „ - - - 1
M IEHET - MSN - MALES 69 - - - - - 1
N A ISET  - KVtNNQR - FEM ALES 12 - - - - - -
« E H O  MYRKVTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OLYCKSHSNOELSE 239 1 _ _ _ _
M IEHET - MSN - MALES 192 1 « - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES 46 * - - - - - -
AE141 PUTOAMISET JA  KAATUMISET-FALL GENOM 0LYCKSHÄNDELS6 435 _ _ _ _
M IEHET - MSN - MALES 187 - - - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 248 - - - - - -
AE 142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHSNDELSE ORSAKAD AV 
Op p e n  e l o 73 1
MIEHET - MSN - MALES 51 _ « 1 _ - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 22 ' - - - - -
AE143 HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENOM OLYCKSHÄNDELSE 70 _ _ .. 1 2 ?
MIEHET - MSN - MALES 61 - _ - 1 2 ?
N A ISET  - KVINNOR ~ FEMALES 9 - - - - -
A E U A  AMPUMA-ASEEN AMMUSSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLVCKSHSNDELSE 
GENOM SKOTT FR SN SKJUTVAPEN 4
M IEHET - MSN - MALES 4 - - - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES - - - - " - -
AE14S PSSA S IA SSA  TYOHAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR.VERKSTADSOLYCKOR E .O 32 _ 1 . _
M IEHET - MSN - MALES 28 _ - 1 _ _
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 4 - - -! - - -
AE146 MUUT TAPATURMAT-OVRIGA OLYCKSHANOELSER 135 5 1 1 _ .
M IEHET - MSN - MALES 90 S 1 - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 45 - - 1 - -
AE 147 ITSEMURHA TAI IT S E  A IHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH S JÄ L V T IL L -  
FOGAD SKADA 707
\
M IEHET - MSN - MALES 539 • - - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES 168 - - - - - -
A E U 8 MURHA. TAPPO TA I MUU TAHALLINEN  PAH O IN PITE IY-NO RD , D RSP . UPP-
S ST L IG  MISSHANOEL OCH LAG LIGT INGRIPANOE 100 1 _ - 1 1 -
M IEHET - MSN - MALES 72 1 - 1 - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 28 - - - - 1 -
AE149 EPSSELV SS  ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHSNOELSE ELLER  UPPSST 108 - - - - 2 -
M IEHET - MSN - MALES 71 - - - - 2 -
N A ISET  - KVINNOR - FEN A LES 37 " - - -
A E 150 SOTATOfMET-KRIGSHANOLING 1 _ _ _ _
M IEHET - MSN - MALES 1 - _ - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEM &LES - - - - - - -
X V I I  TAPATURMAT. MYRKYTYKSET JA  PAH O IN PITELYT (VAMMAN LA ATU)-0LYCKS- 
F A LL . FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANOEL (SKADANS NATURI
2256 0 1 1 7 6 12
M IEHET - MSN - MALES 1545 7 1 1 4 5 «
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES 711 2 - - 3 1 4
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PS SKALLE-FRACTURA CRAN It 407 2 _ _ 2 2
M IEHET - MSN - MALES 297 - - - 1 - ?.
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 1 1 0 2 " - 1 - -
AN 139 SELKÄRANGAN JA  VARTALON LU IOEN  MURTUMAT-FRAKTUR PS RYGGRAD 
OCH b Al f r a c t u r a -c o lu m n a e  V ERTEBRA LIS  ET o s s iu m  t r u n c i 109 3
M IEHET - MSN - MALES 66 - - - - - 1
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES 43 - - * - 2
A N U O  RAA JO JEN  MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREMtTETER-FRACTURA OSSIUM
e x t r e h i t a t i s 242 - - - - - -
M IEHET - MSN - MALES . 66 - - - - - -
N A ISET  - KVINNOR“ - FEMALES 176 - - - ' •
AN 141 S IJO ILTAAN N EN O  ILMAN MURTUMAA-LUXATION UTAN FRAKTUR-LUXATlQ 
S IN E  FRACTURA 6
M IEHET - MSN - MALES 3 - - - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES 3 - - - - - -
AN143 KALLO NSISÄ IN EN  VAHNA-INTRAKRANIELL s k a o a - i n j u r i a
IN TRA CRA N IA L!s 183 - - - - - 2
M IEHET - MSN - MALES 129 - - - - - 2
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 54 - - - - -
AN144 RINTA- JA  VATSAONTELON SEK S  LANTION S I S S IS E T  VANMAT-INRE
SKAOOR I  BROST. BUK OCH BSCKEN -LAES10 TRAUMATICA ORGANORUM
INTRATHORACICORUH» INTRA-ABDQMINALIUM ET  ORGANORUM P E L V IS 169 - - - 2 - 2
MIEHET - MSN - MALES 126 • - • 2 - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 43 - - - - - 2
AN 145 HAAVAT ILMAN HURTUHAA-SÖNOERSLITNING OCH SiRSKADOR-VULNERA
S IN E  FRACTURA 35 • - - _ . •
MIEHET - HÄN - MALES 27 - - - _ - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 8 - - - - - -
AN 146 PINTAVAMMAT JA  RUHJE- TA I PURISTUSVAMHAT-YTLIGA SÄRSKADOR,
KONTUSION ELLER  KLSMSKAOA MED INTAKT H U O - IN JU R IA  S U P E R F IC IA L IS
ET CONTUSIO S IV E  COMPRESSIO 4 - - • _ - -
N IEHET - MSN - MALES 2 _ _ _ _ _
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 2 - - - - - -
AN147 KEHON LU ONNO LLISISTA AUKOISTA ELIM ISTÖ Ö N  JOUTUNUT V IER A S  E S IN E
-FRÏMMANDE KROPP SOM INTRÄNGT GENOM NATURLIG ÖPPNtNG-CORPUS 
ALIENUM PER O R IF IC IA  NATURALIA INSERTUM 32 3 . 1 . _
M IEHET - MSN - HALFS 20 3 - - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 12 - - - 1 - -
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N : 0
*14 15-19 20t 24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 78-79 80-84 85-89 oo-
2 4 7 2 3 8 6 12 7 6 6 8 7 3 ? AF1 39
2 3 6 2 3 7 4 1 - 7 6 5 6 3 1 2 - -
- 1 1 - - 1 1 2 “ “ 1 2 - ? - -
3 3 18 22 39 31 30 32 34 0 7 3 7 4 A FU O
- 2 2 15 18 37 23 26 24 25 8 6 3 - 2 - -
- 1 1 3 4 2 8 4 8 0 1 1 - 2 2 - -
1 _ 5 9 6 11 5 14 17 16 20 11 37 70 80 84 40 AT' 4 1
1 - S 8 5 8 3 13 12 14 1 7 7 26 29 14 20 5
.1 1 3 2 1 5 2 \ 4 1 1 41 73 64 35
AF14?
- 2 4 2 5 5 4 7 8 7 7 4 7 7 2 1 -
- 1 3 2 2 5 4 7 4 7 4 3 4 8 1 - .
- 1 t - 3 - " - 4 - 3 1 5 4 * 1 -
_ 3 1 7 7 . 10 3 5 3 8 5 7 2 3 5 1 _ AC 1 4 3
- t 1 6 7 10 2 5 3 A 4 2 2 1 3 i •
1 1 ? 1 2 7
AÇ144
- 1 1 2 - - - - - - - - - - - - -
- 1 1 2 - - - - - - - - - - - - «
- - - - - - - - - - - - - * - -
2 1 1 3 2 2 3 8 5 1 2 _ 1 _ _ _ AE145
1 1 1 3 2 2 3 7 5 - ? - - - - - -
1 - - - - - - 1 * 1 “ • 1 - -
3 1 4 5 7 1 1 13 5 12 10 9 9 1 1 16 8 3 1 AF146
2 1 3 5 5 8 9 4 8 10 3 6 6 8 1 • -
t 1 2 3 4 1 4 1 3 5 8 7 y 1
AF1 47
4 23 58 65 78 95 63 65 51 62 48 29 25 18 17 4 2
- 1 ft 48 52 67 77 53 47 3ft 37 36 1 7 20 11 4 1
4 5 10 13 1 1 18 10 18 13 25 12 12 5 7 4
'
1
A d  48
1 2 7 12 13 20 8 9 7 6 8 1 1 1 1 - -
- 1 5 9 8 12 5 8 7 6 6 1 1 1 • ..
1 1 2 3 5 8 3 1 2 1
AF149
- 2 6 4 13 16 11 8 18 9 3 5 6 4 1 - -
- - 4 3 1 1 13 a 4 14 6 1 2 ? - - - _
- 2 2 1 2 3 3 4 4 3 2 3 3 4 1 -
- - 1 - - - - - - ■ - - - - - - _ AE150
- - 1 - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - _
24 66 123 153 178 232 160 174 174 173 131 91 114 147 142 95 43
13 51 10 1 124 141 191 125 139 132 126 100 58 75 66 46 25 6
1 1 15 22 29 37 41 35 35 42 47 31 33 39 81 96 ▼ 0 37
1 1 24 3S 36 34 39 27 31 30 21 24 16 18 26 19 8 2 A9138
7 21 31 28 26 31 23 25 23 16 19 9 12 12 8 2 1
4 3 4 8 8 8 4 6 7 5 5 7 6 U 1 1 6 i
A*1 30
1 1 9 5 6 6 4 5 6 3 7 7 9 1 1 9 9 8
1 - 7 4 3 4 3 4 6 3 7 ? 7 7 4 3
“ 1 2 1 j 2 1 1 “ * - 5 ? 4 5 6 8
AM1 40
- 1 1 - - - - - 1 3 6 4 20 45 70 62 ?9
- i 1 - - - - - 1 7 4 2 10 16 11 U 4
“ " “ “ - - - - - 1 2 7 10 29 S9 4ft 25
AM1 4 1
- - - 1 1 - - 1 1 1 - - - - - 1 -
- - - 1 1 - - 1 - - - - - - - _ _
• “ “ “ “ - - 1 1 - - - - - 1 -
AN143
- 5 9 8 8 12 11 13 22 18 n 1 1 15 17 8 a 2
- 4 6 8 6 8 7 12 16 16 n 7 10 10 4 2 _
~ 1 3 “ 2 4 4 1 6 2 3 4 5 7 4 6 7
A 'll 44
3 1 1 1 1 20 14 23 14 10 15 13 9 6 6 5 3 2 _
1 8 9 15 1 1 19 12 ? K 1 1 5 5 4 1 1 1
2 3 2 5 3 4 7 3 1 2 4 1 2 . 4 2 1 -
A S U S
- 1 3 1 5 3 4 4 3 3 5 1 2 - - _ _
- 1 2 1 3 2 4 4 3 1 4 _ ? - - _ _
" “ 1 “ 2 1 “ - ~ 2 1 1 - - - - -
AN146
- - - - - - - - 1 - _ _ 1 2 _
- - - - - - - - 1 - _ _ _ 1 _ _
“ “ ~ - ' - - - - 1 1 - -
AN1 47
- - 1 - 3 5 1 1 3 1 4 1 1 4 3 _
- - 1 - 2 3 - 1 2 1 4 1 _ 2 - _ _
" “ “ “ 1 2 1 - 1 - - - 1 7 3 - -
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J .  I JA T K .  - FORTS.. - CONT.I
NsO KUOLEMANSYY - DODSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKK - IL  DER - AGE
IN A LL. --------------------------------------------------
TOTAL O 1 > X A S -  o
KUNTAMUOTO 1 JATKUU
AY 148 PALOVAMMAT-BRSNNSKAOOR-AMBUSTIO 
MIEHET - MAN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A N U T  LÄÄKKEIDEN JA  MUIOEN A IN E IO EN  HAITTAVAIKUTUKSET-LAKENEDELS- 
FÖRGIFN ING OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEM ISKA ANNEN- 
V EN EF IC IA
MIEHET - MAN - MALES ■
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
AN1SO MUUT JA  MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVRIGA OCH ICKE S P E C IF IC E -  
RAOE SKADOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES A L IA E ET 
NON S P E C IF IC A E
M IEHET - MAN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
MUUT KUNNAT - OVRIGA KOMMUNER
3S88989C8838B88333993033 98988
KUOLLEITA  YHTEENSÄ - DflOA IN A LLES  - TOTAL OEATHS
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
TA U TEIH IN  KUOLLEITA  YHTEENSÄ - I  SJUKOOHAR A V U  DNA IN A LLES  -
ALL O ISEA SES
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
I  TARTUNTA- JA  LO ISTAUO IT-INFEKTIONSSJUKDQ M AR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
MAR-MORBI IN FE C T IO S I ET P A R A S IT A R II
M IEHET - HÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
’ A 005 SUOLITULEHDUS JA  MUUT R IPU L IT A U O IT - EN T ER IT  OCH ANORA OIARRE- 
SJUKOO M AR-ENTERIT IS ET DIARRHOEA 
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 006 HEN G ITYSEL IN TEN  TUBERKULOOSI-TUBERKULOS I RESPIRATIONSORGAN- 
TU8 ERCULO SIS ORGANORUN R E S P IR A T IO N IS  
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 007 AIVOKALVO- JA  KESKUSHERMOSTOTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I  MENIN- 
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEM ET-TUBERCULOSIS MENINGUM ET 
SYSTEM ATIS NERVOSI CENTRALIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 008 SUOLISTON« VATSAKALVON JA  S U O L IL IE P E E N  IMUSOLMUKETUBERKULnOSI- 
TUBERKULOS I TARMAR, PERITONEUM OCH M ESENTERIALLYNFKÖ RUAR- 
TU 8ERCUL0SIS INTESTINORUM PER IT O N E I»  LYMPHONOOORUM M ESEN T ER II 
M IEHET - HÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
A 009 LUU- JA  N IVELTUBERKULOOSI-TUBERKULOS I BEN OCH LEDER-TUBERCU- 
LO S IS  OSSIUM  ET ARTICULORUM 
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLK IT ILA-AN NAN  TUBERKULOS 
OCH SENA F0LJO ER  AV TU8ERKUL0S-TU6ERCUL OS IS  FORMAE A L IA E  ET 
TUBERCULOSIS« SEQUELAE 
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 017 STREPTOKOKK¡ANGINA JA  TULIROKKO-STREPTOKOCKANGINA OCH SCHARLA- 
K A N SEEB ER - T O N S ILL IT IS  STREPTOCOCCI ET SCARLATINA 
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
A 018 RU USU-RO SFEBER-ERYSIPELAS 
M IEHET - HÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 019 TARTTUVA AIVOKALVONTULEHOUS-MENINGOKOCKINFFKTION-tNFECT10 
MEN INGOCOCCICA
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 021 MUUT BA KTEER I TAUDIT-ANORA BARTER I ESJUKOOMAR-MORBI BACTER IC I  
A LM
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
A 023 Ä K IL L IS E N  POLION JÄ LK 1T ILA -SEN A  F flL JD ER  AV AKUT PO LIO M YELIT-  
POLIO  M Y E L IT IS  ACUTA« SEQUELAE 
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT V IRU SEN C EFA L IT-EN C EPH A L IT IS  VIROSA 
MIEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 028 TARTTUVA K ELTA TA U T I- IN FEKT IÖ S H E PA T IT - H EPA T IT IS  INFECTtOSA 
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
58 _ _ 1 _ i _
42 - - 1 - i -
16 - - - - - -
480 2 _ _ _ - -
355 2 _ _ _ _ _
125 - - - - - -
531 ' 2 1 - 2 5
412 2 1 - 1 4 T
119 - - - 1 -
11311 149 7 9 6 8 45
1456 80 4 4 5
«855 69 3 3 2 17
9738 145 6 8 4 3 25
0245 77 4 6 2 4 12
9490 68 2 2 ? 1 13
181 6 1 - - - 1
82 4 1 - - - -
99 2 “ “ ■ 1
9 _ _ _ _ _
- - - - - - -
9 - - - - - -
42 - - - - - -
24 - - - - - -
18 - - - - - -
4 - - - - - -
2 - - - - - -
2
1
1 - - - - - -
” “ “ “ “ “ “
1 _ _ _
1 - - - - - -
_ _ _ — _ - -
40 - . - - - - -
15 - - - - - -
25
1
1
-
-
-
- - -
2
1
1
3
-
1
1
-
-
- -
2 - - - - -
51 4 - - - - -
25 3 - - - - -
26
1
1
1
-
- -
-
-
2
1
1
1
1
- ' - : -
-
:
112
N:fl
•14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 6S-69 70-74 75-70 80-84 35-80 Q0-
1 5 3 4 5 3 6 5 4 5 2 6 5 1 1 AN148
_ - 4 3 1 5 3 6 3 3 4 1 3 3 1 - -
- 1 1 - 3 - - - 2 1 1 1 t 2 - 1 -
ANO 4 °
1 9 15 39 54 80 50 63 54 51 17 1 3 13 7 6 _ 1
_ 5 10 30 43 69 38 46 38 37 1 1 13 7 2 3 - 1
1 4 5 9 1 1 1 1 12 i r 16 14 6 5 6 S T - -
4^1 50
8 13 34 40 49 59 46 40 33 55 40 25 24 26 21 4 1
4 1 1 30 34 4$ 50 35 33 25 36 31 13 20 13 13 3 -
4 2 4 6 4 9 11 7 8 10 0 7 4 13 8 1 1
38 107 123 135 188 288 296 454 663 1216 1665 1089 3081 3777 3468 2416 1183
27 85 102 107 153 215 234 341 515 806 1164 1214 1748 1885 1401 363 379
1 1 22 21 28 35 73 62 113 148 320 501 775 1333 1892 2067 1553 304
21 30 31 46 72 152 191 340 S S 2 1082 1558 1023 2087 3601 3389 2336 1 H 4
13 18 21 29 SO 101 140 242 422 797 1079 1168 1676 1820 1362 ■ 835 361
8 12 10 17 22 51 51 98 130 285 479 755 1311 1862 2027 1501 783
1 2 3 - . 2 ?. 5 8 9 9 18 26 34 25 18 1 1
• 1 1 - - 2 2 2 6 1 4 7 15 18 8 9 1
1 1 2 3 2 8 5 1 1 1 1 16 17 9 10
A 005
- - - - - - - - - - - - 2 1 4 1 1
- - - - - - - - - - - - - « - - -
2 1 4 1 1
A 306
- - - - - 1 - 2 1 1 1 3 8 8 6 7 4
- - - - - 1 - 1 1 - 1 ?. 6 4 3 5 -
. 1 1 1 2 4 3 » 4
A 007
- . - _ _ _ .. _ _ - 1 _ 2 1 _ _ _
- - - - - - - - - - - - ? - - - -
-  ~-
1 1
A 008
- - - _ - - - 1 - - - - - _ - - _
- - - - - - - 1 - - - - - - - - ' -
A 009
- - - - - - - — — - - 1 - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
- A 010
- - _ - _ - _ _ 4 4 4 S S 10 5 2 1
- - - - - - - - 3 1 1 2 1 6 - 1 -
1 3 3 3 4 4 5 1 1
A 317
- - - — — - - - - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 T -
- - - - - - -\ - - - - 1 - - - - 1 A 0181
1
A 319
- - 1 - - - - 1 - - — - — — - - -
- - - - - - - - - - - - • • - - -
1 1
A 021
- 2 1 - - - 2 - 1 4 3 4 6 8 0 4 3
- 1 - - - - 2 - 1 - 2 2 5 5 4 - -
1 1 4 1 2 1 3 5 4 3
A 023
- - - - - 1 - - - - - - - - - - «
- - - - - 1 - - - - - - - - - - -
“ • - - - - - - - - - - - - "
- - 1 - - - - . - _ 1 - - - - _ A 027
— - 1 - - - - - - - - - - — - - -
“ • - - - - - - - 1 - - - - “
- - - - - - - - . _ _ 1 _ _ _ A 028
- - - - - — — — - - • — - — - - -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
113
2. ( JA T K .  - FORTS- - CONT,)
N :0  KUOLEMANSYY - DÖOSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YMT. IKÄ - ÄLDER - AGE
IN A LL . . ---* ........... .......................................................................
TOTAL O 1 ? M A 5 - 9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
A 029 M17JT VIRUSTAUDIT-ANDRA VIRUSSJUKOOM AR-VIROSES A L U E 14 2 - - - - -
H IEH ET - H iN  - HALES 7 1 - - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 7 1 - - -
A 034 SYNNYNNÄINEN KUPPA-KONGENITAL S Y F IL IS - S Y P H IL I  S CONGENITA 1 _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES - - _ _ - - _
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 1 . * - - - -
A 036 KESKUSHERMOSTON K U P P A - S Y F IL IS  I  CENTRALA NE RVSYS TENET- S Y P H R  I S 
SYSTEM ATIS NERVOSI CENTRALIS 2
H IEHET - HÄN - HALES 1 - - - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES i - " - -
A 037 MUU KUPPA-ANNAN S Y F IL IS - S Y P H IU S  A L IA 1 _ . _ - - _ _
HIEH ET - H iN  - HALES - - - - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - -
A 038 TIPPURI-GO NOKOCKINFEKTIONER-INFECTIO NES GONOCOCCICAE 1 _ _ . _ _ _
MIEHET - HÄN - MALES 1 - - - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES - " - - -
A 044 MUUT TARTUNTA- JA  LOISTAUDIT-ANDRA IN FFKT IÖ SA  OCH PARASITÄRA 
SJUKOOMAR-MORB! IN FE C T IO S I ET PARASITAR11 A LT I 4
* MIEHET - MÄN - MALES 1 - _ - - - _
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 3 - - - - 1
[ I  K ASVAIMET-TUNÖRER-NEOPLASMAT A
H IEH ET  - H iN  - HALES 7298 - 1 4 1 7
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 1834 - - 1 - - u
A 045 SUUONTELON JA  N IELUN  PAHANLAATUISET KAS VAIHET-HALIGN TUHCR 1 
HUNHlLA OCH SVALE-NEOPLASNA HALIGNUH CAVI O R IS  ET PHARYNG1S 44
NIEMET - H iN  - HALES 18 - _ - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 25 - - " - -
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVA!N-MALIGN TUMflR I  MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 109
MIEHET - MÄN - MALES 43 - _ - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 66 - - - - -
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  MAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICUL! 427
MIEHET - MÄN - MALES 2?6 - - - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 201 - - " -
A 048 OHUT- SEKÄ PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T ES T IN t TEN U IS  ET 
C RA SS lf RECTO EXCEPTO 194
MIEHET - MÄN - MALES *5 - . - - - -
NAISET  - KVINNOR - FEMALES 119 - - - - -
A 049 PERSSUOLEN s e k * p e r S- j a  v e h h e l s u o l e n  l i i t t y h is k o h d a n  PAHAN­
LAATUINEN KASVA IN-HALIGN TUMflR I  SNOTARH-NEOPLASHA HALIGNUH 
RECT I ET FLEXURAE R EC T 0 S IG H 0 I0 E I 155
HIEHET - H iN  - HALES 83 - - - - - -
NA ISET  - KVINNOR - FEMALES 72 - - - -
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MAL IGN TlJMÖR I STRUPHUVUO- 
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 18
HIEHET - H iN  - HALES 17 - - - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 1 - - “ - - -
A 051 HENKITORVEN» KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMOR I LU FTSTRUPE» LUFTROR OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAE» BRONCHI ET ®ULMONTS 890
HIEHET - H iN  - HALES 801 - - - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES 89 - - ~ -
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN 8ENTUM0R-NEOPLASMA MALIGNUM 
OSSIUM 11 1
N IFH ET - MÄN - MALES 6 - - - - - 1
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES 5 - - ~ - -
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVA IN -MALIGN TUM0R I HUD-NEOPLASMA 
MALIGNUM CUT IS 51
HIEHET - MAN - HALES 30 - - - - - -
NA ISET  - KVINNOR - FEMALES 21 - - - “ - -
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I BROSTKflRTEL- 
NEOPIASMA MALIGNUM MAMMAE 250
M IEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
‘ N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 250 - " - - -
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I L 1VMODER­
MAL SEN-NEOPLASMA MALIGNUM C E R V IC IS  U TER I 33
MIEHET - MÄN - MALES _ - • - - - _
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 33 - - - -
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I  OVRIGA 
OCH E J  O EFIN IERA D E OELAR AV LlVMOOERN-NEO**LASMA MALIGNUM 
UTER I» LOCO ALIO 52
MIEHET - MÄN - MALES _ - - - - - _
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 52 " - “ - - -
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAI N-MALIGN TUMOR I PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 226
HIEHET - H iN  - HALES 226 _ _ - _ _
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES - - - - - -
A 058 MUUALLA S I JA IT S E V A  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I OVRIGA OCH OSpEC IF IC ER A O E ORGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI A LTER IUS S . NON IND ICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SECUNDARIUM 1183 1 1 1 1
HIEH ET - H iN  - HALES 524 - 1 1 i - 1
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 65® - - - - - -
11A
N?0
•14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 S 5-59 60-64 65-69 70-7 4 75-79 80-84 35-B9 oo-
1 1 1 1 2 2 1 2 i 4 O ?1»
- - - - - - - - - - - - 1 2 1 ? -
1 - - - * - - 1 1 - ~ 1 1 - - - 1
_ . . _ • - _ - - - - 1 - _ _ _ _ a n?4
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
A 0*6
- - - - - - - - 1 - - - - 1 - - -
- - - - - - - - 1 - - - - - - - -
- - - - - - - - • “ * - 1 - - -
_ _ _ » _ • - - - - 1 _ - a r *7
- - - • - — - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - “ * - 1 - - - -
_ _ _ _ _ - - - - - _ _ 1 A 088
- - - - * - - - - - - - - - - 1 -
A 044
- - - - - - - - - - - 1 - 1 - 1 -
- - - - - - - - - - - - - 1 - - -
- - - - « - - - - • - - 1 - - - 1 -
10 11 6 18 27 47 59 103 169 332 498 500 666 743 542 288 94
7 8 4 11 n 21 36 56 102 217 313 304 393 386 254 124 34
3 3 2 7 13 26 23 47 67 115 185 196 273 357 288 164 60
A 045
- - - _ - - • 3 - 8 6 4 4 7 8 3 1
- - - - - - - 2 - 4 4 ? 1 - 3 1 i  .
1 4 2 2 3- 7 5 2
A 046
- - - - - 1 - 1 3 8 12 14 17 19 16 13 5
- - - - - - - 1 3 4 8 6 4 9 4 3 1
1 4 4 3 13 10 12 10 4
A 047
• - - 1 1 5 6 5 14 27 39 67 65 72 75 44 6
- - - 1 1 2 4 4 9 19 23 37 39 38 31 17 1
3 2 1 5 8 16 30 26 34 44 27 5
A 049
_ _ _ 3 5 6 6 4 18 26 29 39 27 20 12
- - - - - - 4 - 4 4 10 12 10 12 10 7 7
3 1 6 2 S 14 19 2* 17 13 10
A 049
_ _ , 1 1 4 7 7 15 25 19 39 18 12 7
- - - - - 1 1 3 4 3 10 16 8 16 10 7 4
1 3 4 5 9 11 23 8 5 3
a 050
- - - - 1 - 2 - 1 1 2 1 3 4 3 - -
- - - - 1 - 2 - 1 1 2 1 3 3 t - -
1
A 051
_ _ _ 1 2 6 15 38 115 153 130 178 146 76 25 5
- - - - 1 - 5 13 34 106 138 120 167 129 64 19 5
2 1 2 4 9 15 10 11 17 12 6
A 052
1 - - 1 - 1 - 1 1 1 1 1 - 1 - 1 -
1 - - 1 - 1 - 1 1 - - - - - - - -
1 1 1 1 1
A 053
- - - - - 4 4 3 5 4 5 4 5 6 5 3 3
- - - - - 2 2 2 4 3 5 3 2 2 1 2 7
2 2 1 1 1 1 3 4 4 1 1
A 054
- - - 1 4 3 6 16 22 24 30 22 28 45 26 13 10
— — — — — — — — — — — — — — - - _
1 4 3 • 6 16 22 24 30 22 28 45 26 13 10
A 055
- - - - 1 - - - 1 1 7 4 6 6 5 1 1
— — — — — — — - — - — — — - - • -
1 1 1 7 4 6 6 5 1 1
A 056
- - - - - - - 2 1 5 1 10 11 11 8 2 1
— — — — — — — — — — • — — — - -
2 1 5 1 10 11 11 8 2 1
A 057
- - - - - - - - 6 5 21 24 35 53 45 30 7
- - - - - - - - 6 5 21 24 35 53 4S 30 7
A 058
4 S 4 7 7 20 23 35 46 91 137 128 199 202 163 85 23
3 4 2 4 3 11 13 21 24 50 62 63 91 79 56 25 9
1 1 2 3 4 9 10 14 22 41 75 65 108 123 107 60 14
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2 . ( JA T K .  - FORTS, - CO N T.I
N :0  KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
VHT. IKÄ - I l  DER * AGE
IN A LL . ---------------------------- ------- ------- ------
TOTAL O 1 2 3 4 5 - 9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
A 0S9 LEUKEM IA-LEUKEM I-LEUCHAEM !A 171 _ _ 4 _ 1 Q
MIEHET - MSN - MALES 95 - - ■* - 1 5
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 78 - - 1 - - 4
A 060 MUUT IMU- JA  VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVAIMET-ÖVR1GA 
TUM RER I  LYM FATISK OCH BLODBtLOANDE VSVNAO-NEOPLASMATA A LIA  
TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 245
M IEHET - MSN - MALES 127 - - - - - -
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES 118 - - -• - - ' -
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKS TARKEMMIN MSSRITTELEMSTTOMST KASVAINET- 
BENIGNA TUMORER SAMT TUMÖRER AV IC KE ANGIVEN ART-NEDPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON O EFIN tTU S 73
M IEHET - MSN - MALES 1 9 - - - - - -
NA ISET  - KVINNOR - FEMALES 44 - - - - - -
I I I  U N P IER IT V S -  JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKÄ RAVITSEM USHÄIR IÖ T
ENDOKRINA SYSTEM ETS SJUKOONAR, NUTRITtONSRUBBNINGAR OCH SNNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKQOMAR-MORBI SYSTEM A T IS ENO OCRIM Iy N U T R IT IQ N IS  ET
M ETABOLISM I
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR '  FEM ALES
A 062 YKSINKERTAINEN  SEKÄ MYRKYTÖN STRUUMA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA­
STRUMA S IM PLEX  ET STRUMA NOOOSA ATOXICA 
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
A 063 KILPIRAUHASNYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLER  UTAN STRUMA-THYREO- 
TO X IC O SIS  CUM S IV E  S IN E  STRUMA 
M IEHET - HÄN -  MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 064 SO KER ITA U TI-SO CKERSJUKA -O IA BETES M ELLITUS 
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 065 V IT A M IIN I-  JA  MUUT PUUTOSTAUOIT-AVITAMINOSER OCH ANDRA BR IST -  
SJUKOOMAR-AVITAMINOSES ET A L IA E  IN SU FF IC T EN T IA E  N U TR IT IO N IS  
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
A 066 MUUT U M P IER ITYK SEN  JA  AINEENVAIHDUNNAN HÄJRI0T-ANORA ENOOKRINA 
OCH METAB0L1SKA SJUKOOM AR-ALII M0R8I ENOOCRINI ET M ETA80LIC I 
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
IV  VERTAMUODOSTAVIEN EL IN TEN  JA  VEREN TAUOIT-8L0D8ILOANOE ORGANENS
OCH BLOOETS SJUKOOHAR-HOR0I SYSTEM ATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUIN IS
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 067 v Sh s v e r i s y y o e t - a n e m ie r -a n a e m ia e
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
A 068 MUUT VERTAMUODOSTAVIEN EL IN TEN  TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR I BLOO 
OCH BLOOBILOANOE ORGAN-MQRBI SYSTEM ATIS HAEMATOPOETICI ET 
SANGUIN IS A L U
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
V M IELENTERVEYDEN HSlRIÖT-M ENTALA RU8BNINGAR-MORBl M ENTIS
M IEHET - HÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 069 M IE L I SA IRAUDET-PSYKOSER-PSYCHOSES 
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 070 NEUROOSIT. LUONTEEN SA IRAALLO ISUUO ET JA  MUUT M IELENTERVEYDEN
H S IR IÖ T , P A IT S I  M IELISA IRA UD ET-N EURO SER . PATOLOGISK PERSON LIG- 
HET OCH ANDRA MENTALA. ICKE-PSYKO T ISKA  RURBNINGAR-NEUROSES. 
PERSONAE PATHOLOGICAE ET A L IA E  PERTURBATIONES MENTALES. NON- 
PSYCHOTICAE
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
A 071 VAJ AAH I EL1SYYS-P SYK I SKT UTVECKLINGSSTÖRDA-RET ARDATIO MENTALIS 
MIEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
V I  HERMOSTON JA  A IS T IM IE N  TAUOIT-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKDOMAR-MORBI SYSTEM ATIS NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-M ENINGIT-M ENINGITIS 
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 073 KESKUSHERMOSTON P E S S k EKOVETTUMATAUTI-MULTIPEL SKLEROS-SCLERO-  
S IS  SEMINATA
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KV/INNOR - FEMALES
266 5 _ _ _ _ 1
75 2 - _ _ - _
191 5 1
1
1
- - - - - -
5 - " * ■ - -
5
229
64 _ _ _ _ _
165
1
30 5
;
_ ■
1
10 2 - - - -
20 3 - - - - 1
24 - - - - - -
13
11
- " : ■ ■
19 _ _ . . . _
11 - - - - - -
8 - - - - - -
5
2
3
- - - - - -
340
137 - - - - - -
203 - “ - - -
297 _ • _ _ _ _
101 - * - - -
196 - - - - - -
42 - - - - - -
35
7 ■- - : - - -
1
1
- - - - - -
243 4 - 2 3 - 4
140 1 - ? i - 2
103 3 - " 2 - 2
11 1 - 1 1 . -
6 - - 1 1 - -
5 1
11
5
6
- - - - - '
116
Nif»
tO-T 4 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-94 85-89 90-
5 4 2 5 9 3 1 y 6 13 16 17 21 24 16 9 * 4 059
3 2 2 4 5 3 1 2 3 8 9 8 12 12 6 4 -
2 2 - 1 4 - - 1 3 5 7 0 9 12 10 5 3
4 060
_ 2 _ 2 2 4 3 8 11 16 31 19 43 48 36 16 4
- 2 1 2 ' 1 2 7 8 9 17 12 20 27 15 4 -
- - - 1 - 3 1 1 3 7 U 7 23 21 21 12 4
4 061
_ _ _ 1 1 _ ■ 2 1 1 2 6 4 3 22 15 11 6
- - - - 1 - 2 - 1 1 4 - 1 6 6 5 ?
- - - 1 - - - 1 - 1 - 4 2 16 9 6 4
- 1 2 1 4 7 6 5 5 6 14 19 47 49 50 34 10
- - 2 1 4 3 3 3 3 3 6 3 14 9 12 5 2
1 4 3 2 2 3 8 16 33 40 38 29 9
4 062
- - - - - - - - - - - - — - 1 - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
4 061
- - - — - - - — - - - - - - 2 3 -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- " - - - - - - - - - - - 2 * -
_ 1 1 1 3 6 4 5 4 6 10 16 43 46 44 2« 10 A 0 64
- - 1 1 3 3 2 3 2 3 4 y 11 9 12 5 2
1 3 2 2 2 3 6 13 32 37 32 24 8
A 065
- - - - - - - - — - 1 - - - - - -
- - - - - - - - - - 1 - - - - - -
4 066
- - 1 - 1 1 2 - 1 - 3 3 4 3 3 2 -
— - 1 - 1 — 1 — 1 — 1 — 3 — - _ —
- - - - - 1 1 - - * 2 3 1 3 3 •> -
2 2 1 3 5 4 7
- - - - - • - - - - 2 2 1 3 2 1 2 -
- - - ~ - - - “ - - - - 3 1 5 *
. _ _ _ _ _■ _ 2 1 1 3 4 3 5 _ 4 067
- - - - - - - - - 2 1 1 3 2 1 1 -
“ - . - “ “ • “ - - - - 2 2 4 r
1 1 1 2
4 068
- - - - - - - - - - 1 - - - - 1 _
- - - - - - - - - - - - - 1 1 1 -
- - - 1 3 7 10 4 3 10 13 22 30 S6 72 84 25
- - - - 2 6 9 2 2 8 7 9 15 24 22 29 2
~ - 1 1 1 1 2 1 2 6 13 15 32 SO 55 23
- - _ _ 1 - 1 _ 1 3 9 17 29 55 72 84 25 A 069
- - - - - - 1 - - 2 3 5 H 23 22 29 2
1 1 1 6 12 15 32 SO 55 23
A 070
- - - 1 2 7 8 4 2 7 4 S 1 1 _ _ _
- - - - 2 6 7 2 2 6 4 4 1 1 - - -
" “ 1 * 1 1 2 - 1 - 1 - - - "
- - - - - - 1 - - . _ _ _ _ _ _ A 071
- - - - - - 1 - - - - - - - - - -
- — — - - - — _ _ _ _ _ _ - _ _
4 5 11 2 4 6 9 9 9 20 29 19 36 31 21 12 3
2 3 6 1 3 4 5 7 6 16 18 8 17 20 10 7 1
2 2 5 1 1 2 4 2 3 4 11 11 19 11 11 5 2
1 - 1 . - - - - 1 1 _ - _ 4 . - - _ A 072
1 - - - - - - 1 1 - - - 1 - - - -
* “ 1 - - - “ - - - - - 3 “ - " -
A 0*3
- - - - - 2 - 1 - 2 3 2 - 1 - - -
- - - - - 1 - - - 2 Í - - 1 - - -
- - - - - 1 - 1 - - 2 2 - • - - - -
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2* ( JA T K .  - FO RTS. - CONT.I 
N :0  KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI ^ KON - SEX
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
A 074 K A A T U M A T A U T I- E P ILEPS I- EP IL EPS IA  
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM A IES
A 079 MUUT HERMOSTON JA  A IS T IM IE N  TAUOIT-ANORA SJUKDOMAR I  NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI A L I !  SYSTEMAT IS  NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUM
' M IEHET - HÄN - MALES
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
V I I  VEREN KIERTO ELIN TEN  SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOOMAR-HORBI
ORGANORUM C IRC U LA T IO N IS
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
KROONISET REUMAATTISET SVDSNTAUDIT-KRONISKA REUMAT ISK Ä  H jSRT- 
SJUKOOMAR-MORBI RHEUMATICI CHRONICI CORDIS 
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
VERENPAINETAUDIT-HYPERTONlSKA SJUKOOMAR-MORBT HYPERTON IC I 
M IEHET - HÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
VERENSALPAUS-SYOÄNTAUDIT-ISCHEMISKA HJÄRTSJUKDOMAR-MORBI 
CORDIS ISCHAEM tC I
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
MUUT SYDÄNTAUDIT-ANDRA HJKRTSJUKDOM AR-ALTI MORBI COROIS 
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A IVO VER ISU O N IEN  TAUOtT-CEREBROVASKULKRA SJUKOOMAR-MORBl 
CEREBROVASCULARES
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
SAIRAUOET VALTIM O ISSA* P IK K U V A L T IO IS S A  JA  HIUSSUON I  SSA-SJUK- 
OOMAR I ARTSRER« ARTSR IOLER OCH KAPILLSRER-M O RB! A RTER IA LES* 
A R T E R IO LA R II ET CA PILLA RES 
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
LASK IM O VERITULPPA  JA  -TUK0S-V6NÖS TROMBOS GCH EM BOLI-EH BGLIA  
ET THROMBOSIS VENARUM 
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
MUUT VEREN KIERTO ELIN TEN  TAUOIT-ANORA SJUKOOMAR I  C IRKULA- 
TIONSORGAN-AL11 MORBI ORGANORUM C IRC U LA T IO N IS  
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
V i l i  H EN G ITYSEL IN TEN  TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI ORGANO-
RUM R ESP IR A T  IONI S
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
A 089 Ä K IL L IS E T  IN FEK T IO T  HEN G ITYSTEISSÄ-AKUT A IN FEKTIO NER 1 LUFT- 
VSG AR-IN FECTIONES ACUTAE TRACTUS R E S P IR A T O R II 
M IEHET - MSN - MALES 
• N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 090 IN FLUEN SSA-IN FLUEN SA-IN FLUEM ZA 
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
A 091 VIRUS KEUHKOKUUME-V iR U SPNEUMONI-PNEUMONI A VIROSA 
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 092 MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUNON!-PNEUNONIA A LIA  
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS* KEUHKOLAAJENTUMA JA  ASTMA-BRONKIT* 
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITIS* EMPHYSEMA ET ASTHMA ,
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 095 EMPYEEMA JA  KEUHKOPAISE-FMPYFM OCH LUNGABSCESS-EMPVEMA PLEU ­
RAS ET PULMON!S ABSCESSUS 
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
A 096 KUUT HEN G ITYSEL IN TEN  SAIRAUOET-ANDRA SJUKDOMAR I  R ES P IR A -  
TIONSORGAN-ALI I  MORBI ORGANORUM R E S P IR A T IO N IS  
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
IX  RUUANSULATUSELIM ISTÖN SAIRAUDET-MATSMSLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM O IG EST tO N IS
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
A 081
A 082 
A 083
A 084 
A 085
A 086
A 087 
A 088
YHT.
IN A LL .
TOTAL
I k ä  - SLOER - AGE
0 1 2 t 4 5- 9
19
7
- - - -
-
202 3 1 2 4
117 1 - 1 - - ?
85 2 2 2
11455 1 1 1
5888 . _ - _ 1
5567 1 - “ - - -
149
68
81
- - - " -
267
87 - _ - _ -
180 “ - - - -
6423 . . .
381! - - - _ - _
2610 " - - - - -
1232 1 _ _ _ 1 1
465 _ - _ 1 1
767 1 - ■ - -
2535 _ _ . . _
1050 - - - _ . _
1485 “ ~ “
660
332 - - - - _ -
328 “ ■ * ■
157 . _ _ _ . .
■M - - - _ _ -
114 “ ‘ ”
2 - - - - - -
2
1946 4 - - - - 7.
1084 2 - - - - -
862 2 - - - - 2
24 - - - • - 1
15 - - * - - 1
90 _ _ _
?7 - - - - - -
63
9 _ _ _ _ _ _
7
1171 4
- - - - -
545 2 - - - - -
626 2 - - - - -
592 - - - - - -
473 - - - - -
119
5
55
; ; ;
1
23 - - - - -
32 - - - - - 1
S04 - 1 - - - -
258 - 1 - - - -
246 - - - - - -
118
f.
c
•14 15-19 20-24 25-29 30-54 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 7 0 - T i  75-79 59-34 85-8« 90-
2 2 1 6 1 2 2 1 2
- 1 1 1 4 - 2 2 - - - 1
- 1 1 - 2 1 - - 1 1
3 5 8 _ 3 4 3 6 8 16 24 16 32 30 19 12 3
1 3 S - 2 ' 3 1 6 5 12 15 8 16 19 9 7 1
2 2 3 - 1 1 2 - 3 4 9 * 8 16 11 10 S •>
- 4 5 13 20 64 37 175 303 611 849 1125 185 5 2?17 ?07R 137? 674
- 2 5 10 17 51 71 145 257 491 634 700 1018 1044 790 441 210
- 2 - 3 3 13 16 30 46 120 215 425 837 1173 1288 931 464
- « - - 1 1 2 1 1 16 14 23 30 26 20 10 4
- - - - 1 1 - 1 1 10 10 9 14 13 3 _
' • - - - - 2 - “ 6 4 14 16 13 15 7 4
_ _ 1 _ - _ 3 8 9 14 16 38 73 56 39 10
- « - f - - - 3 3 3 6 6 17 19 11 7 ?
- - - - - - - - - ■ 1 3 10 21 55 45 72 8
- - 2 1 8 28 53 125 218 439 614 747 1175 1208 1011 565 2’ 9
- - 2 1 7 26 SO 112 197 373 490 503 705 630 441 198 78
- - - - 1 2 3 13 21 66 124 244 470 578 570 367 151
_ 3 2 3 4 9 10 11 10 28 34 72 137 221 275 251 159
_ 2 2 2 3 6 7 9 5 20 22 40 62 90 74 73 46
- 1 - 1 1 3 3 2 5 8 12 32 75 131 201 178 113
- 1 1 6 5 22 19 27 57 96 129 208 368 534 548 359 155
- - 1 4 4 14 13 15 40 65 71 100 156 215 192 115 45
- 1 - 2 1 8 6 12 17 31 58 108 212 319 356 244 110
- - - 2 2 3 - S 7 16 31 45 72 113 133 122 109
- - - 2 2 3 - 4 5 11 28 36 46 67 56 36 36
- - - - - - - 1 2 5 3 9 26 46 77 86 73
- - - - 1 3 3 2 7 13 14 35 41 35 25 8- - - - - 1 1 1 1 4 7 6 18 11 11 9 3
' 2 2 1 3 6. 8 17 30 24 16 5
- - - - - - ■ - -■ - - - 1 ■ - 1 -
-1 - 1
1 2 - 3 - 5 4 7 19 45 96 135 209 390 406 376 242
- 1 - 2 - 1 2 5 16 31 73 98 145 249 205 165 89
1 1 - 1 - 4 2 2 3 14 23 37 64 141 201 211 153
- - - 1 - - 1 - - 1 - 1 1 4 4 5 5
- - - 1 - - 1 - - 1 - - - 2 2 1 1
" - - - “ “ - - " - - 1 1 ? 2 4 4
- - _ _ _ 1 _ 2 4 4 9 26 27 17
- - - - - - - - 1 • 2 3 3 4 10 3 1
- - - * * - * “ - - 1 1 5 16 24 16
1 - -
- -
1
1
1
-
- - - -
1
1 -
1 1 2
2
281
■>i
1 1 2 7 14 28 S3 97 217 278 187
- - - 1 - 1 - 2 5 9 22 34 58 113 115 117 66
- 1 - - - - - - 2 5 6 19 39 104 163' 164 121
- 1 - 1 - 2 1 4 10 26 61 71 91 148 91 56 29
- 1 - - - - 1 3 9 19 45 57 76 125 74 43 ?0
- - - 1 - 2 - 1 1 7 16 14 15 23 17 13 9
- - - - • - - - - - - 2 - 2 1 -
- - - - » - - - - - - ? - ? 1 - -
- - — - - - - - — - - — _ - « «
- - - - - 1 2 1 1 4 S 3 16 9 5 5 2
- - - - - - - - 1 2 4 1 8 3 3 1 -
- - - - - 1 2 1 - 2 1 2 8 6 2 & 2
- - - 3 7 9 10 20 29 28 27 45 52 84 92 68 29
- - - 2 6 a 9 15 25 20 15 24 32 43 29 23 6
- - - 1 1 1 1 5 4 8 12 21 20 41 63 45 23
Ní0
A 376
A 379 .
A O «1
4 38? 
A 383
A 386 
A 385
4 086
A 087
A 089
A 089
A 090 
A 091 
A 092 
A 093
A 39Ç
A 006
119
)i .  IJATK. - FORTS-. - CONT.l
NIO KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
INALL. ------------ -------...............-...........
TOTAL O 1 ? V  & 5 - 0
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
A 097 HAMPAIDEN JA HAMPAIDEN ALUEEN TAUDIT-SJUKDOMAf I TÄNDER OCH
TANOREGtON-MORBI DENTiUM ET PROCESSUUM ALVEOL-RlUM 1
MIEHET - MÄN - MALES 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOLVFINGERTARM-
ULCUS VENTRICULIt OUOOENI '01
MIEHET - MÄN - MALES 54
' NAISET - KVINNOR - FEMALES 47
A 099 MAHAKATARRI JA P0HJUKAISSU0LENTULEH0US-GASTR1T OCH DUOOENIT-
GASTRITIS ET OUOOENITIS 5
MIEHET - MXN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES S
A 100 UMPIL f SÄKKEENTULEHDUS-BLINDTARMSlNFLAMNATION-APPENDIC T TI S 10
MIEHET - HÄN - MALES 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5
A 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-BUKBRÄCK OCH INTESTINAL OBSTRUKTION-
< HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 71 - 1
MIEHET - MAN - MALES 3 5 - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 36
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 99
MIEHET - MAN - MALES 70
NAISET - KVINNOR - FEMALES 29
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALLSTEN OCH GALLBLASE-
SJUKOOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 94
MIEHET - MSN - MALES 33
NAISET - KVINNOR - FEMALES 61
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I DIGES-
TIONSORGAN-ALII MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 123
* MIEHET - HÄN - MALES 56
NAISET - KVINNOR - FEMALES 67
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
ORGANORUM URO-GENITALIUN---------------  288
MIEHET - MAN - MALES 116
NAISET - KVINNOR - FEMALES '72
A 105 ÄKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHRITIS ACUTA 3
MIEHET - MAN - MALES 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 106 MUU MUNUAISTULEHDUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN
NEFRIT-NEPHRITIS ALIA. NEPHROSIS 41
MIEHET - MAN - MALES 20
NAISET - KVINNOR - FEMALES 21
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUOIT-INFEKTlOSA NJURSJUKDOMAR-INFECT10
RENIS 175
MIEHET - HÄN - MALES 53
NAISET - KVINNOR - FEMALES 122
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URINORGAN-CALCULUS SVSTEMATIS
URINARII 2
MIEHET - MAN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS-
TATAE 15
MIEHET - MAN - MALES 15
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-ANORA SJUKOOMAR I UROGENI­
TAL ORGAN-AL! I MORBI ORGANORUM URO-GENITALIUM 52
MIEHET - MXN - MALES 26
NAISET - KVINNOR - FEMALES 26
Xl RASKAUDEN. SYNNYTYKSEN JA LAPStVUODEAJAN LI SÄTAUOIT-KOMPLIKATIONER 
VIO GRAVIDITET. FORLOSSNING OCH 1 PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI­
DARUM» PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM
MIEHET - MXN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 112 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAISET MYRKYTYSTILAT-FÖRCIFTNlNG 
UNDER GRAVI OI T ET OCH PUERPERIUM-TOXICOSES GRAV10ARUM ET
PUERPERIUM 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
XII IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUDIT-HUOENS OCH UNDERHUOENS SJUKOOMAR 
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET - HÄN - MALES
* NAISET - KVINNOR - FEMALES 2
A 119 IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TARTUNTA!AUDIT-TNFEKTIONER I HUD
OCH UNDERHUD-INFECTIONES CUTIS ET SUBCUTIS 1
MIEHET - MÄN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
A 120 MUUT IHON JA IHONALAtSKUDOKSEN SA1RAU0ET-ANDRA SJUKOOMAR I
HUD OCH UNOERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 1
MIEHET - MXN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1
120
N îH
U 15-10 20-24 2S-29 50-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 50-34 85-89 oo-
- - - - - - - - - - - - - 1
1
- - -
3 1 4 0 9 10 15 17 15 14 5
- - - - • • - 3 _ 4 6 5 8 0 7 3 6 T
■ • • “ ~ “ 1 • 3 i 2 6 10 1? 8 2
- - - - - - - - - - 1
1
- - . 1 ? 1 -
- - - - - - - - - - - - 1 1 1 -
_ _ _ _ _ _ 1 > ? ? ? t
- - - - - - • - - - - 1 2 ? - 1 1 -
" “ “ “ ~ • “ “ • — ” “ • 2 1 " ~
. . . _ . 2 1 2 1 3 $ 4 20 12 18 ?
- - - - - - 1 1 1 1 1 3 2 12 6 6 -
- - - * - - 1 - 1 “ 2 2 2 8 6 12 2
_ _ 1 6 4 3 12 18 14 5 12 6 11 5 2 _
- - - 1 5 3 3 11 16 11 4 6 3 5 1 1 -
“ “ “ “ 1 1 - 1 2 3 1 6 3 6 4 1 '
. . _ . 2 2 2 7 10 11 31 19 10
- - - - - - - - 1 1 2 3 5 8 7 4 2
“ “ “ ” - “ ~ “ 1 1 ” 4 5 3 24 15 8
_ _ _ 2 1 5 2 6 3 2 7 9 15 21 25 13 12
- - - 1 1 5 2 3 3 1 1 2 11 10 10 5 1
1 3 1 6 7 4 11 15 8 11
2 2 3 6 12 17 37 56 75 54 24
- - - - 1 - 2 3 - 3 5 6 15 23 25 26 7
- - - -
1
- - - -
3 7 11 22
1
1
33 50
2
1
28 17
1 1 2 2 3 5 9 10
1
7 1
- - - - - - 1 2 - - 1 1 6 6 2 1 -
" ~ - 1 “ “ “ “ 2 2 4 3 4 5 ~ _
_ _ _ _ _ _ _ 3 5 7 19 33 52 37 10
- - - - - - - - - 2 3 1 5 9 14 14 5
; ; ; ij
i
; ; ;
1 2
1
6 14
1
24 38 23 14
I
! ;
1
1
1
1
1 2 5 4 1
- * - - - - - - -
1
-
1 1 2 5 4 1
. . ■ . i i 1 3 4 6 11 9 12 4
- - - - i - i 1 - - 1 3 2 6 3 7 1
- - - - - - - - - - 2 1 4 5 6 5 7
- -
1
1
-
_ :
- :
_ _ _ _ - _ _
1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
1
1 1
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- “ “ - - - “ • ** 1 1 ~ ■ " *
_ _ _ _ _ _ . _ 1 . . _ .
- - - - - - - - - - - _ _ - - -
~ — ” — ” “ “ “ • - 1 “ - - "
_ _ _ _ _ 1 . . _
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 1 - - - - -
A 0<»7
A 99«
A 909
A 100
A 101
A 10?
A 10*
A 1 OA
A 1 0 $  
A 1 OA
A 107
A 109
A 100
A 111
A 112
A 1 10
A 120
121
2. t'jATK. - FORTS* - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT• IKX - SLOER - AGF
IMALL. ---------------— .......-......... ...........
TOTAL 0 1 2  3 4 5- O
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
XIIÍ TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKDOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINOVSVEN-MORBl SYSTENATIS MUSCUL*. -SCELETALIS ET
TELAE CONJUNCTIVAE
«8 _ _ _ . _
MIEHET - MSN - MALES 24 - - » - - - -
NAISET - KVINNOR - PENALES n - - - " - -
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKKO-ARTRIT OCH SPONDYLIT-ARTHTRI TI S 
ÉT OSTEOARTHRI TI S 83
MIEHET - MÄN - MALES 18 - _ _ _ - _
NAISET - KVINNOR - FERALES 65 " - • - -
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MSSRITTELEMÄTÖN REUNATISMI-MUSKELREUNATtSM 
OCH EJ SPECIFICERAO REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ARTICULARIS ET 
NON SPECIFICATUS 3
MIEHET - NÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 - - - *
A 123 LUUMÄTK JA LUUKALVON TULÉHDUS-OSTEOMYEL IT OCH PERIOSTIT-OSTEO- 
MYELIttS ET PERIOSTITIS 2
MIEHET - MÄN - MALES 1 - - - - . -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - " - - - -
A 124 NÍVELJSYKISTYHB JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNÄISET EPS- 
NUTJÖOSTUMAT-ANKYLOS OCH FÖRVÄRVADE DEFORMITETER I SKELETT OCH 
KUSKLER-ANKYLOSIS ET OEFORMITATES OSSIUM ET ARTICULORUM 
ACQUISITAE 1
m i e h e t  - MÄN - MALES 1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES * - - " - - -
A Í 25 MUUT LUIDEN, LIIKUNTAELINTEN SEKA SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA 
SJUKDOMAR I RflRELSEORGAN DCH BINDVAV-ALII MDRBI OSSIUM, ORGA- 
NORUM LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTITAE 9
MIEHET - MSN - MALES 3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 - * - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPANUODOSTUMAT-MEOFOODA MISSBILONINGAR-HALEEORMATIO- 
NES CONGENITAE
102 60 3 1 t 5
MIEHET - MÄN - MALES 49 29 1 - - 7 7
NAISET - KVINNOR - FEMALES S3 31 2 1 - 1 X
A 126 s e l k ä y o i n h a l k i o - s p i n a  b i f i ü a -s p i n a  b i f i o a 1 1 _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1 - - - “ -
A 127 SYNNYNNÄISET SYDÄNVIAT-MEDFOOOA HJSRTFEL-MALEFORNATIONES 
CONGENITAE CORÖIS 41 20 2 1 ? 4
MIEHET - MAN - NALES 21 10 1 - - 1 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 20 10 1 1 - n 7
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNSISET EPSMUODOSTUMAT-ANDRA 
MEOFOOOA MISSBILONINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM CIRCULATIONtS ALIAE 4 2
MIEHET - MAN - MALES 2 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2 1 - - - - -
A 130 MUUT SYNNYNNSISET EPBHUODOSTUMAT-ÖVRIGA MEDFÖDDA MlSSBILD- 
NINGAR-MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE 56 37 1 . 1 1
MIEHET - HÄN - HALES 26 18 • - » - 1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 30 19 1 - - - 1
XV P ERINÄTAALI STEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYITH-VISSA ORSAKER 
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH DÖDLIGHET-CAUSAE OUAEOAM NORBORUM 
NEONATORUM ET MORTIS PERINATAL IS
50 50
MIEHET - MAN - HALES 28 28 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 22 22 - - - - -
A 1J1 STNTYMAVAMMA j a  VAIKEA SYNNTTYS-FORLOSSNINGSSKAOÖR OCH s v Ar a  
F0RLOSSNINGAR-LAESIO INTRA PARTUM ET PARTUS OIFFICILIS 1 1
MIEHET - MAN - MALES 1 1 - - - * -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-T1LLST&N0 HOS PLACENTA OCH NAVEL- 
STRSNG-CONDITIONES PLACENTAE ET COROAE UMBILICI 1 1
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 1 - - - - *
A 133 VASTASYNTYNEEN HEMOLYVTTi n e n  s a i r a u s -h e m o l y t i s k  s j u k d o m  HOS 
NYFflDDA-MORBUS HAEMOLYTICUS NEONATORUM 1 1
MIEHET - MÄN - MALES 1 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
A 13« HAPETTOMUUS JA VÄHÄHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOKI EJ ANNORSTÄDES KLASSIFICERAO-ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS 34 34
MIEHET - MSN - MALES 17 17 - - - . *
NAISET - KVINNOR - FEMALES 17 17 - " - - -
A^ 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN 5YYT-AN0RA 
ORSAKER TILL PERINATAL DÖDLIGHET-ALII MQRBI FETUUM SIVE 
NEONATORUM 13 13
MIEHET - HÄN - HALES 9 9 - - - — -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 4 - - - - -
XVI OIREITA JA EPSTSy DELLISESTI NSSRITELTYJB TAPAUKSIA-SYMPTQM OCH
OFULLSTÄNOIGT PRECISERAOE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE 0EFIN1TI
MIEHET - MSN - NALES *56 11 _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 50 4 - - - - -
NïH
10-14 15-19 20-24 25-29 50-54 55-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-49 70-74 7 5 - 7 9  80-64 85-8® -90-
_ - _ _ - 1 _ 6 3 9 6 13 10 17 U 7 3
_ - _ - - 1 - 3 2 3 - 2 4 5 3 1 -
- - - - - - - 3 1 6 6 1 1 15 1 2 1 1 6 3
_ . . . 5 2 8 5 1 0 17 14 13‘ 7 •>_ - _ • - _ - 3 1 2 - 2 3 4 2 1 -
” “ “ ” “ “ 2 1 6 5 8 U 1 0 1 1 6 7
1 _ 1 1
_ - - - - - - - 1 - - - - - _ - -
1 1
- : - - - - - - - :
1
1
1
1 - -
- - - - - - - 1 " 1
1
1 2 2 1 - - 1
- - - - - - " 1 - 1 2 1 - - - 1
5 3 2 4 1 2 1 2 1 2 1 3 2 1
4 1 2 2 - 2 - - - - i 2 1 - - - -
1 2
-
2 1
-
1 2 1 2
-
1 1 1
- - -
43 1 32
1
1 1 ; 1 1
1 1 • - 1 - - - 1 • - - - -
- - - - - 1
1
- 1 - * - - - - - - -
A 151
4 132
A 191
A 134
A 155
- 2 1 1 4 2 1 1 3 2 2 S 4 8 10 16 29
- 2 1 - 3 2 1 1 3 2 1 4 4 6 3 3 0
- - - 1 1 - - - - - 1 1 - 2 7 13 20
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2« IJATK* * FORTS« - CONT«)
N:0 KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT.
INALL«
TOTAL
IKÄ - 
0
SLOER - 
1
AGF
2 3 4 S- 9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
A 136 VANHUUS. SI TIETOA PSYKOOSI ST A- SE N1 UT ET OTAN IJPPGIFT ON
p s y k o s -s e n i l i t a s » p s y c h o s i  n o n  i n o i c a t a 56 - - - _ _ -
MIEHET - MUN - MALES 18 _ - _ .. _
NAISET - KVINNOR - FEKALES
A 137 OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILÄT-SYNPTOH OCH
38
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERAOE TILISTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS
MALE DEFIN1TI 50 15 _ _ _ , _
MIEHET - MÄN - MALES 11 _ - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVII TAPATURMAT» MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY)-
12 4
OLYCKSFALL» F0RG1FTNINGAR OCH MISSHANDEL 1SKADANS YTTRE ORSAKI
1573 4 1 1 t 20
MIEHET - HÄN - MALES 1208 3 _ - * 1 16
NAISET - KVINNOR - FEMALES 365 1 1 1 - y 4
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MDTORFORDONSOLYCKOR ?64 1 1 1 1 1 11
MIEHET - MSN - MALES 144 1 _ _ 1 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 70 • - 1 1 - - T
A E 139 MUJT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFTKOLYCKOR 62 _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 58 • _ _ - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - - - - -
AE1>0 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENOM OlYCKSHÄNDELSE 156 _ _ ■ _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 140 - — - - . -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 16 - - - - - -
AE 14.1 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHSNOELSE 278 _ _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 141 • _ - _ - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 137 - - - - - -
A E 142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSF 0RSAKAO AV
OPPEN ELO 35 _ 1 _ r*
MIEHET - MSN - MALES 29 - _ - 1 _ 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 - - - - -
A E H 3  HUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING" GENOM OLYCKSHÄNOELSE 50 _ _ _ _ 1 3
MIEHET - MSN - MALES 44 - _ - - - T
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6 - - - - 1,
AE 14.4 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE
GENOM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN, 8 - - - - - -
MIEHET - HÄN - MALES 7 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1 - - - - -
A E 145 PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR.VERKSTAOSOLYCKOR e .o 42 _ _ _ 1
MIEHET - MSN - MALES 37 - - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5 - -• - - - -
AE146 MUUT TAPATURHAT-OVRIGA OLYCKSHSNDELSER 88 _ _ _ 2
MIEHET. - MSN - MALES 63 - - - - 2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 25 - - - - - -
A E 147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJSLVMORD OCH SjSLVTILL-
FOGAO SKADA 501 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 421 - - - - _
MAISET - KVINNOR - FEMALES 80 - - - - - -
AE 148- MURHA. TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO., ORSP. UPP-
SSTLIG NISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANOE 34 3 - - - 1 1
MIEHET - MSN - MALES 28 2 - - - - 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AE 14.9 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVI SSHET OM
6 1 1
, SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT 54 - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 45 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 9 - - - -• - -
A E 1 SO SOTATOIMET-KRIGSHANDLING 1 _ _ _ _
MIEHET - HÄN - MALES < 1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - • - - - - -
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINP I TELYT IVANHAN L AATU)-OLYCK S- 
FALL. FÖRGIFTNINGAR OCH NISSHANDEL ISKAOANS NATUR)
1573 4 1. 1 2 3 20
MIEHET - MSN - MALES 1208 3 - - 2 1 16
NAISET - KVINNOR - FEMALES 365 1 1 1 - 2 4
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PÄ SKALLE-FRACTURA CRANII 258 1 1 _ 1 9
MIEHET - MSN - MALES 212 1 - - - 1 6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 46 - 1 - - 3
AN139 SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIOEN MURTUMAT-FRAKTUR PS RYGGRAO
OCH BSLFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET OSSIUM TRUNCI 93 - . • - • 1
MIEHET - MÄN - MALES 66 _ _ _ - _ 1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 27 - - . " - - -
AN 140.RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PS EXTREMITETER-FRACTURA OSSIUM
EXTREMITATIS 183 _ • _ - _ _
MIEHET - HÄN - HAIES 77 - - _ - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 106 - - - - - -
AN141 SIJOILTAANMENO ILMAN MURTUNAA-LUXATION UTAN> FRAKTUR-LUXATtO
SINE FRACTURA 8 - - - • - -
MIEHET - HÄN - MALES 4 _ - _ - . -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4 - - " - - -
AN 142 LIHASTEN JA JÄNTEIDEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVSHTYNST-
OISTORSIONER» STUKNINGAR OCH RUPTURER AV NUSKLER OCH SFNOR-
DISTORSIONES ET DISTENSIONES ARTICULORUN, TENOINUM. ET MUSCOr
LORUN 2 - - • - -
MIEHET - MÄN - HALES 2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - -
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N:n
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-44 65-69 70-74 75-79 80-86 85-8« 90-
A 1 34
_ _ _ _ - _ - - - - - 1 4 10 16 ? 5
_ - - - _ - _ - - - - 1 .3 3 3 a
- - - ■ - - - - ' " - - - - 1 7 1? 17
A 137
_ 2 1 1 4 • ? 1 1 3 2 2 5 3 4 _ _ 4
- 2 1 - 3 2 1 1 3 2 1 4 3 3 - - 1
- - - 1 1 - - - - - 1 1 - 1 - - T
17 77 92 89 116 136 105 114 111 134 107 66 94 86 79 80 39
14 67 81 78 103 114 94 99 93 90 85 46 72 56 30 28
3 10 11 11 13 22 11 15 1 8 35 22 20 22 30 40 52 ?1
11 31 23 16 9 15 9 16 9 23 16 15 27 16 7 5 AFIJA'
10 25 18 14 6 13 8 13 5 12 10 11 20 9 6 ? -
1 6 S 2 3 2 1 3 4 11 6 4 7 7 1 2 -
_ 2 6 4 6 10 5 4 3 8 3 3 4 4 _ _ _ 4F130
- 2 6 4 6 9 5 3 3 7 3 3 3 4 - - -
- " - - - 1 - 1 - • 1 ~ “ 1 - - - -
_ 2 4 12 20 20 21 23 22 17 6 7 _ 2 _ _ AF 1 40
• 2 - 4 12 18 16 19 22 19 16 4 6 - 2 - -
- - • - - 2 4 2 1 3 1 2 1 - - - -
1 1 1 _ 6 4 3 9 4 11 15 6 23 33 56 68 3T AÉ1 41
1 1 - - 6 4 3 9 4 6 10 ? 15 16 25 21 18
1 5 5 4 8 17 31 47 19
AE142
- 1 - 1 3 4 4 3 3 1 3 1 3 2 2 1 -
- 1 - 1 2 4 4 3 3 1 3 - 1 2 1 1 -
- - “ 1 - " - " - “ 1 2 - 1 - -
_ 2 1 4 7 5 4 5 2 5 3 2 1 4 1 - A6143
- 2 1 4 6 4 4 4 2 5 3 1 1 3 1 - -
1 1 1 1 1
AF 1 44
- - 3 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - - - - -
- - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 1 - - - - -
- - 1 - - - - " - - - - - - - - -
1 _ 4 3 2 4 4 2 6 4 5 3 2 _ 1 _ _ AE145
1 - 4 3 1 4 4 2 5 4 5 ? 1 - - - -
- - ~ - 1 - - - 1 - - 1 1 - 1 * -
2 1 1 1 3 3 5 11 M 10 7 6 7 7 6 2 f AÇÎ44
- 1 - - 3 2 4 10 10 7 7 3 6 6 2 - -
2 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 4 7 1
AE147
1 33 47 49 56 56 43 39 40 45 31 21 15 16 4 4 1
1 29 44 42 49 44 38 34 32 34 23 17 15 14 2 3 -
4 3 7 7 12 5 5 8 11 8 4 2 2 1
AE148
- 1 3 4 3 3 3 2 2 3 3 - - 2 - - -
- 1 3 4 3 3 3 1 2 2 7 - - 1 - - -
1 1 1 1
AF140
1 3 3 3 8 12 4 2 5 2 3 2 4 7. - - -
1 3 3 2 8 9 4 1 4 2 2 2 3 1 - - -
- - - 1 " 3 - 1 1 - ' 1 1 1 - - -
. - - - _ - _ - _ _ _ 1 _ _ _ _ AE1 50
- - - - - - - - - - - - 1 - - - -
- - - - - - - - - • _ _ - _ _
1 7 77 92 89 116 136 105 114 111 134 107 66 94 86 ’ 79 80 5°
14 67 81 78 103 114 94 99 93 99 85 46 72 56 30 28 18
3 10 11 11 13 22 11 15 18 35 22 20 22 30 40 52 21
6 28 31 18 18 13 20 22 11 24 11 13 14 0 7 1 _ AN1 38
6 27 27 16 16 11 19 19 10 16 S 11 10 5 T _ -
- 1 4 2 2 2 1 3 1 8 3 2 4 4 4 1 -
AN119
4 4 3 3 2 4 1 3 6 7 10 6 15 11 5 7 1
3 3 3 3 2 3 1 3 3 5 9 3 11 5 4 4 -
1 1 1 3 2 1 3 4 6 1 . 3 1
a n i 4 o
- 1 - - - 1 2 - - 2 S 6 15 22 42 56
- - - - - 1 2 - - - 2 3 10 9 15 ’8 17
1 2 3 3 5 13 27 38 14
AN141
- - - 1 - 1 1 - 1 2 - - - 1 1 - -
- - - 1 - 1 1 - 1 - - - - - - - -
2 1 1
ANI 4 2
- - - - - - - 1 - _ - - _ 1 - _ -
- - - - - - - 1 - - - - - 1 - - -
- - - - - - - - - _ • _ _ - - - -
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2. W A T K .  - FORTS. - CONT.J
NJO KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
INALL* ------------------------------------------------
TOTAL 0 1 2 ? 4 3 - 9
KUNTAMUOTO 2 JATKUU
AN143 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIa 
INTRACRANIAL!S
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A r m 4 RINTA- JA VATSAONTELON SEKA LANTION SISÄISET VAMMAT-INRE
SKADOR I BROSTf BUK'OCH BACKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABOOMINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN145 HAAVAT ILMAN MURTUNAA-SÖNDERSLITNJNG OCH SÄRSKAOOR-VULNERA 
SINE FRACTURA
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN 146 PINTAVAMMAT JA RUHJE- TAI PURISTUSVAMMAT-YTLIGA SÄRSKAOOR.
KONTUSION ELLER KLANSKAOA MEO INTAKT HUD-INJURIA SUPERFICIALIS 
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS FSINF 
-FRÄHMANOE KROPP SQM INTRÄNGT GENOM nat urlig Qppning-corpus 
ALIENUM PER ORTFICIA NATURALIA INSERTUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN 148 PALOVANMAT-BRÄNNSKADOR-AMBUSTIO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN149 LÄÄKKEIDEN JA MUIOEN AINEIDEN HA!TTAVAIKUTUKSET-LÄKEMEOELS- 
FORGIFNING OCH ANNAN OGYNNSAM tNVERKAN AV KEMtSKA ÄMNEN- 
VENEFICIA
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AN1SO MUUT JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMMAT-OVR(GA OCH tCKE SPECIFICE- 
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTtONES ALIAE ET 
NON SPEC1FICAE
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
123
97
26
116
R2
24
18
H
4
26
?0
6
34
31
3
294
246
48
413
344
69
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NïO
-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 6 5-69 70-7 4 75-79 30-84 85-8« 00-
1 7 10 8 9 7 8 7 5 9 7 3 14 R ? S S
1 5 8 8 9 7 8 6 5 6 5 3 9 7 6 1 1
“ 2 2 “ “ — — 1 3 ? 5 1 1 4 4
1 11 10 9 5 ' 15 4 5 13 10 12 4 5 6 7. 3
1 10 7 9 3 14 4 4 8 7 7 3 5 6 2 1 -
- 1 3 - 2 1 * 1 5 3 S 1 ' ” ~
7
3 1 3 1 3 1 1 _ 3 • 1 1 _ _ _
- - 3 1 3 1 2 - - - 3 * - 1 - - -
1 1 1
1 1 . . ? 1
- - - - - - - 1 1 - - - - - 1 - -
. - - • - - - - - - - - - - 1 1 -
1 1 _ _ 2 - 1 2 2 5 4 2 - 3 2 - 1
- 1 - - 2 - - 2 1 4 4 1 - 3 2 - -
1 " - " - 1 " 1 1 " 1 * " - - 1
_ 4 _ 2 _ 6 4 4 4 2 1 2 2 1 1 1 -
- 4 - 2 - 6 4 4 4 2 1 . 1 1 1 - 1 -
- _ - — - - - — - - - 1 1 - 1 - -
_ 7 13 24 38 44 34 26 30 24 23 8 9 3 S 1 -
_ 6 12 20 33 37 26 24 27 20 20 5 7 2 4 1 -
- 1 1 4 5 7 8 4 3 4 3 3 2 1 1 - -
4 14 22 23 39 44 2 7 40 37 49 31 22 19 20 S 5 1
3 11 21 18 35 33 27 35 33 39 26 16 19 16 ? 2 -
1 3 1 5 4 11 - 5 4 10 5 6 - 4 3 3
4 N U *
AN1 44
A N U S
A N U 6
4N1 47
AN U 9,
A N U O
AN1 SO
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3. KUOLLEET SUKUPUOLEN, KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT JA  AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA  IÄN (10-V.) MUKAAN; KOKO MAA 
OÖOA EFTER KÖN, OÖOSORSAK ( HUVUDGRUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄNO OCH ÄLOER (10-ÄRSG.); HELA LANDET 
' OEATHS BY SEX, CAUSE OF DEATH (MAIN GROUPS AND AE-GROUPS), MARITAL STATUS AND AGE (TEM-VEAR GROUPS); HHOLE COUNTRY
SUKUPUOLI - KON - SEX
N:0 KUOLEMANSYY - DÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH
S IV tILISÄÄTY * CIVILSTÄNO - MARITAL STATUS
YHT* IKÄ - ÄLOEk - AGE
INALL. -------------------------------------------------------
TOTAL 0-24 2S-34 35-4% 45-54 5S-o% 65-24 75-64 65-
KOKU MAA - HELA LAHDET - WHOLE COUNTRY 
MIEHET - HEN - MALES
* S « S 3 I I O « i a 3 S S a N S 3 B 2 4 9 8 5 7 3 7 64 1 11 6 0 2 0 9 6 % 5 6 9 6 o 2 S 6 8 3 9 2 2 6 3
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  - U N M A R R I E D 4 2 8 6 7 2 7 4 2 7 372 S 19 8 0 3 o ä O 595 1 9 5
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 1 4 0 2 1 8 150 504 1103 2 9 2 3 4 56 3 3 9 8 5 765
E R O N N E E T  - F R A N S K I L 0 A  - D I V U R C E D 2 1 6 3 2 61 2 79 43o 385 4o% 2 7 9 6 2
L E S K E T  -  A N K G R / Ä N K L 1 N G A R  - WlOOrtED 4 5 0 8 - 3 S 40 2 5 3 951 2 0 3 0 122 1
T A U T E I H I N  K J U L L E I T A  Y H T E E N S Ä  - I S J U K O O M A R  A V L I O N A  I N A L L E S  - 
ALL D I S E A S E S
2 2 2 3 2 3 6 2 195 6 36 1655 4 1 5 9 6 3 7 7 a 6 32 21 io
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  - U N M A R R I E D 3 1 0 2 3 6 2 111 180 38o 6 9 2 a 1o 5o9 1 3 5
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - H A R R I  ED 1 3 1 0 3 - 61 316 913 2 7 4 7 4 4 1 3 3 3 6 3 7 6 C
E R O N N E E T  - F R A N S K 1 L 0 A  - D I V O R C E D 1722 - 22 137 305 492 43 6 2 6 9 6 1
L E S K E T  - A N K C R / A N K L I N G A R  - N I D O N E D 4 3 0 5 - 1 3 2o 2 2 6 90 7 19 6 1 1 1 7 9
i T A R T U N T A -  J A  L O I S T A U D I T - I n F E K T I O N S S J U K O O M A R  O C H  P A R A S I T A R A  S J U K D O -
M A R - M u R ö I  I N F E C T  IQS 1 ET P A R A S I T A R I I 187 17 3 10 13 23 5 1 4 3 22
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  - U N M A R R I E D 4a 17 2 7 5 7 5 3 _
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  - M A R R I E D 95 - 1 3 9 10 57 ?S 10
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  - O I V O R C E D 18 - - - <* o 5 2 1
L E S K E T  -  Ä N K C R / Ä N K U N J A R  - m I O O M E D 28 - " * - - 4 15 1 1
II K A S V a I M E T - T U M O R E R - N E O P L A S M A T A 51 2 2 5S 52 138 562 1 1 4 9 1 6 2 0 1 4 1 o 3 10
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  -  U N M A R R I E D 586 55 26 24 o3 15o 123 102 34
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  - M A R R I E D 3 3 1 4 - ¿4 98 2 53 80S 1 1 6 9 8 4 8 1 17
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  - O I V O R C E D 387 - 2 16 59 129 1 0 6 67 3
L E S K E T  - A N K G K / Ä N K L I N G A R  -  « 1 0 0 W E D 833 - - - 2 59 ¿cl 3 9 9 15 1
U I  U M P I E R I T Y S -  J A  A I N E E N V A I H D U N T A S A I R A U D E T  * S E K Ä  R A V I T S E M U S H Ä I R I Ö T -  
E N D C K R I N A  S Y S T E M E T S  S J U K O O M A R » N U T R I T I O N S R U B B N I N G A R  O C H  Ä M N E S -  
O M S a T T N I N G S S J U K O O M A R - H O R Q I  S Y S T E M A T 1 S  c N O O C R I N I f N U T R I T i O N i  S ET
M E T A B O L I S M ! 180 8 8 20 17 24 4 7 43 15
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  -  U N M A R R I E D 36 8 6 5 4 5 2 6 -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - H A R R I  ED 99 - 2 V 10 15 33 21 9
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E D 18 - - 5 3 4 3 2 1
L E S K E T  - A N K C R / A N K L I N G A R  -  M l O O H E D 27 - - 1 - - 9 14 3
IV V E R T A M U O D O S T A V I E N  E L I N T E N  J A  V E R E N  T A U O I T - Ö L O C B I L D A N D E  O R G A N E N S
O C H  ö L O Q E T S  S J U K O Q M A R - M Q R B I  S Y S T E M A T 1 S  H A E M A T O P O E T I C I  E T  S A N G U I N I S 28 - - - - 7 7 8 6
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 3 - - - - 1 2 - -
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  - M A R R I E D 15 - - - - 5 3 5 2
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L D A  - D I V O R C E D 3 - - - - 1 1 - 1
L E S K E T  -  A N K C R / A N K L I N G A R  - n I O O m E D 7 - - - - - 1 3 3
V M I E L E N T E R V E Y D E N  H A I R I O T - M E N T A L A  R U B B N 1 N G A R - M 0 R B 1  M E N T I S 3 8 4 _ 4 43 39 52 6 9 116 61
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  -  U N M A R R I E O 61 - 2 16 5 13 8 10 7
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 163 - - 7 10 21 3 6 65 24
E R O N N E E T  - F R A N S K I L D A  - O I V O R C E O 79 - 2 20 23 14 11 7 2
L E S K E T  -  A N K O R / Ä N K L I N G A R  - M I O U w E D 81 - - - 1 4 14 34 28
VI H E R M U S T O N  J A  A I S T I M I E N  T A U O I T - N E R V S Y S T E M E T S  O C H  S 1N N E S O R G A N E N S
S J U K O C H A R - M G R B l  s v s t e n a t i s  N E R V O S I  e t  d r g a n u r u m  S E N S U U H 310 32 13 23 32 57 69 71 13
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E O 87 32 11 9 9 11 5 8 2
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A K R I E O 166 - - 6 18 36 52 50 4
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 28 - 2 8 S 6 3 3 1
L E S K E T  - A N K 0 R / A N K L 1 N G A R  - W I D O w E O 27 - - - - 2 9 10 6
VII V E R E N K I E R T O E L I N T E N  S A I R A U O E T - C I R K J L A T I O N S U R G A N E N S  S J U K D O M A R - M J R B I
O R G A N O R J M  C 1 R C U L A T I G N I S 1 2 6 2 7 20 70 292 952 2 4 5 6 3 7 9 8 3 8 4 4 1 1 9 5
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  -  U N M A R R I E D 1 5 4 7 2 0 39 90 2 3 5 4 0 5 365 3 0 0 93
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 76 8 6 - 24 146 5 4 0 1 6 5 6 2 6 5 3 2 2 5 5 4 1 2
E R U N N E E T  - F R A N S K I L O A  -  D I V O R C E D 9 0 7 - 7 54 160 2 6 2 241 154 29
L E S K E T  - A N K C R / A N K L I N G A R  - W I D O W E D 2 4 6 7 “ - 2 17 133 53 9 1 1 3 5 6 6  1
V I I !  H E N G I T Y S E L I N T E N  T A U D I T - A N O N I N G S O R G A N c N S  S J U K O O M A R - M O R B I  O R G A N O -
R D M  K E S P I R A T 1 0 N I S 2 1 1 4 11 11 20 53 223 491 876 4 2 9
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E O 3 3 0 11 8 1\J 21 6 0 73 107 4 0
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - H A R R I E O 1022 - 1 5 17 110 2 9 2 4 6 8 129
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - D I V O R C E D 133 - 2 5 12 34 39 28 13
L E S K E T  -  " A N K O R / A m k L I N G A R  - nl D O M E D 6 2 9 - - * 3 19 87 273 2 4 7
IX R U U A N S U L A T U S E L I M I S T Ö N  S ä I R A U D E T - M A T S M Ä L T N I N G S O R G A N E N S  S J U K D C M A R -  
M U R B i  O R G A N U R U M  D I G E S T I O N I S 6 4 9 3 15 62 102 126 139 141 61
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  - U N M A R R I E D 108 3 7 11 23 ¿1 16 2 0 5
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 335 - 4 27 51 6 7 88 7S 2 3
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  -  D I V O R C E D 104 - 3 24 26 28 20 2 1
t-ESKET - A N K C R / A N K L I N G A R  - W l O O w E O 102 - 1 - 2 10 13 44 32
X V I R T S A -  J A  S U K U E L I N T E N  T A U O I T - U R O - G E N  I T A L O R l/A N E N S  S J U K D O M A R - M O R B I
U R G A N U F U M  U R O - G E N I T A L I U M 2 1 4 - 1 4 S 19 4 6 87 52
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 29 - 1 1 2 6 6 9 4
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  - M A R R I E D 113 - - 3 2 9 32 47 20
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L D A  - D I V O R C E D 12 - - - 1 3 4 2 2
L E S K E T  -  A N K O R / Ä N K L I N G A R  - W I O O W S D 60 - - - 1 4 29 26
XII I H O N  J A  I H O N A L A  I S K U D O K S E N  T A U O I T - H U O c N S  U C H  U N O E R H U D E N S  S J U K O O M A R
- M C R B I  C U T I S  ET  S J B C U T I S 3 - - 1 1 - - - 1
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  - U N M A R R I E O 1 - - - 1 - - - -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - H A R R I E O - - - - - - _ - _
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 2 - _ 1 _ - _ _ 1
L E S K E T  - Ä N K O R / Ä N K U N G A R  - n IOOW'EO * - " " - - - -
X I I I  T U K I -  J A  L I I K U N T A E L I N T E N  S A I R A U O E T - S J J K D O M A R  I M U S K U L O S K E L E  T A L A  
S Y S T E M E T  O C H  B I N D V Ä V E N - M G R B !  S Y S T E M A T I  S M U S C U L I - S C E L E T A L I  S ET
T E l A E  c o n j u n c t i v a e 59 1 1 S 9 6 17 17 3
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 14 1 1 3 S - 2 1 1
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 33 _ _ 1 2 6 11 12 1
E R O N N E E T  - F R A N S K I L D A  - D I V O R C E D 5 _ _ 1 1 _ _ 2 1
L E S K E T  - A N K O R / A k k L I N u A R  - R I O O n c D 7 - - - 1 - 4 2 -
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ALDER
SUKUPUOLI - KON - SEX
N:0 KUOLEMANSYY - OOOSORSAK - CAUSE OF OEATH
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MAR IT AL STATUS
YHT.
INALL
TOTAL
IKÄ Av»?
0-24 2 5-34 35-44 45-54 55-o4 a5-74 75 -34 85-
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUöDOSTUMAT-MEOFODOÄ MISSdlLONINGAR-HAL&FORHAT10-
N E S  C Q N G E N I T A E 1iO 105 2 7 2 3 1 2
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 110 105 1 1 1 1 1 - -
N A I M I S I S S A  - G 1 F T A  - M A R R I E D 18 - 1 6 1 2 5 2 1
E R O N N E E T  - F R A N S K I L D A  - D I V O R C S O 1 - - - - - 1 - -
L E S K E T  - Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  - h I D O H E D 1 " ■ - - 1
X V  P E R I N A T A A L 1 S T E N  S A I R A U K S I E N  J A  K U O L L E I S U U D E N  S V 1 T A - V 1 S S A  O R S A K E R  
T I L L  P E R I N A T A L  S J J K L 1 G H E T  O C H  D C O L I G M E T - C A U S A E  Q U A E D A M  H U R S O R U N
N E O N A T O R U M  ET M O R T I S  P E R I N A T A L I S 82 82 - - - - - - -
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 82 82 - - - - - - -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D - - - - - - - - -
E R O N N E E T  - F R A N S K R O A  - O I V O R C E O - - - - - - - - -
L E S K E T  - Ä N K C R / Ä N K L I N G A R  - H I O O H E O ■ “ - - ■ - -
XVI O I R E I T A  J A  E P S T A Y O E L L I S E S T I  N A i R I T E L T V J A  T A P A U K S I A - S Y N P T O M  C C H
U f U L L S T A N D I G T  P R E C I S E R A D E  F A L L - S V H P T O N A T A  ET  C A S U S  M A L E  0 E F 1 M T I 143 23 15 11 25 14 1 o 1 rt 1 i
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 60 ¿8 7 3 7 6 6 3 -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 42 - 4 5 5 5 7 10
E R O N N E E T  - F R A N S K 1 L D A  - O I V O R C E O 2S - 4 3 11 5 2 • - -
l e s k e t  -  ä n k c r / ä n k l i n g a r  - MI C O R E D 16 " “ - - - 1 5 10
XVII T A P A T U R M A T ,  M Y R K Y T Y K S E T  JA  P A H O I N R I T E L T T  ( V A M M A N  U L K U I N E N  S V » ) -  
O L Y C K S F A L L ,  F Ö R G I F T N I N G A R  O C H  M I S S H A N D E L  1 S K A O A N S  Y T T R E  O R S A K I
2 7 S 3 3 7 5 4 4 6 524 463 4 1 0 2S1 2 0 7 77
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 1 1 8 6 3 6 5 316 192 lii 1 1 1 34 26 i
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R I E D 9 1 8 8 8V 188 165 1 76 145 102 ¿5
E R O N N E E T  - F R A N S K I L D A  - O I V O R C E O 4 4 6 2 39 142 131 93 2 3 10 1
L E S K E T  - Ä N K C R / Ä N K L I N G A R  - H I O O H E O 203 - 2 2 14 3 0 <♦4 »9
At: 133 M U U T T O R I  A J O N c U V O T A P A T U R M A T - M O T Q R F O R O O N S G L Y C K G R 375 1 19 50 44 56 4-J 46 5? 3
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 195 1 1 8 33 8 15 13 3 4 1
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 132 - 13 23 17 20 29 24 1
E R O N N E E T  - F R d N S K i L O A  -  D I V O R C E D 28 1 4 3 4 6 4 1 -
L E S K E T  - Ä N K O R /  A N K L I N G A R  - « I O O m c D 20 - - - - 1 10 6 1
A £ 1 3 9  M J J T  L I I K E N N E T A P A T U R M A T - A N D K A  T R A F I K O L Y C K 0 R 126 2C 15 25 23 21 15 7 _
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D S 7 20 12 10 4 o 3 2 -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 45 - 2 12 10 9 10 2 -
E R O N N E E T  - F R A N S K I L D A  - D I V O R C E D ¿1 - 1 3 8 0 2 1 -
L E S K E T  - Ä N K C R / Ä N K L I N G A R  - R I C O m E D 3 - - 1 - - 2 -
A E 1 4 0  M Y R K Y  T Y S T A P A T U R M A T - F G R G I F T N I N G  G E N O M  U L Y C K S H A N O E l S E 332 7 49 94 91 63 19 4 _
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  - U N M A R R I E D 145 7 41 39 35 19 4 - -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 72 - 1 13 25 19 8 1 -
E R O N N E E T  - F R A N S K I L D A  - D I V O R C E D 94 - 7 36 29 20 2 - -
L E S K E T  -  Ä N K G R / Ä N K L I N G A R  - M l O O W E D 21 - - 1 2 10 S 3 -
A E 1 4 1  P U T O A M I S E T  J A  K A A T U M I S E T - F A L L  G E N O M  O i Y C K S H Ä N D E L S c 3 2 8 8 19 18 38 4? SO 34 64
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 72 7 14 7 7 12 7 10 3
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 129 1 3 5 16 1 7 27 40 20
E R O N N E E T  - F R A N S K I L D A  - D I V O R C E D 45 - 2 6 13 14 5 4 1
L E S K E T  - Ä N K G R / Ä N K L I N G A R  - h I O O m E D 82 - - - 2 4 11 30 5 S
A E 1 4 2  A V O T U L E N  A I H E U T T A M A T  T A P A T U R M A T - U L Y C K S H Ä N 0 E L S 6  O R S A K A O  A V  
G P P E N  ELO 30 8 7 17 17 15 8 7 1
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  - U N M A R R I E D 37 8 5 11 6 S 2 - -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A U R I £ 0 17 - - 4 4 3 1 4 1
E R O N N E E T  - F R A N S K I L D A  - O l V O k C E D 18 - 2 2 6 4 3 1 -
L E S K E T  - Ä N K G R / Ä N K L I N G A R  -  h I O O M E O 8 " “ - 1 3 2 2 -
A E 1 4 3  H U K K U H I S T A P A T U R M A T - D R U N K N i N G  G E N O M  Q L Y C K S H A N O E L S E 105 15 2 3 20 14 18 6 8 1
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 47 14 17 9 1 6 - - -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 37 1 4 10 7 9 3 3 -
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L D A  - D I V O R C E D 12 - 2 1 6 1 2 - -
L E S K E T  - Ä N K C R / Ä N K L I N G A R  - H I O O M E O 9 " " “ * 2 1 5 1
A E 1 4 4  A M P U M A - A S E E N  A M M U K S E N  A I H E U T T A M A T  T A P A T U R M A T - O l Y C K S H Ä N D E L S E
G E N G N  S K G T T  F R  »N S K J U T V A P E N 11 4 3 1 1 1 1 _ -
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 5 3 1 - 1 - - - -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 3 - 1 - - 1 1 - -
E R O N N E E T  - F R A N S K I L D A  - D I V O R C E D 3 1 1 1 - - _ _
L E S K E T  - Ä N K O R / ä N K L I N G A R  - H I O O M E O - - - - - - " - "
A E 1 4 5  P Ä Ä A S I A S S A  T Y O M A A T A P A T U R M A T - M A S K I N U l Y C K 0 R , V E R K S T A O S O L Y C K G R  E . O 65 10 9 13 19 11 3 _ _
N A I M A T T O M A T  - u G I F T A  - U N M A R R I E D 19 8 4 1 3 2 1 _ -
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  - M A R R I E D 38 2 5 9 12 8 2 - -
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L D A  - D I V O R C E D 6 - - 3 5 - _ _ -
L E S K E T  - Ä N K G R / A N K L I N C A R  - « I D O h E O 2 - - - 1 1 - - -
A E U o  M U U T  T A P A T U R H A T - O V R I G A  U L Y C K S H Ä N O E L S S R 1 S3 15 13 23 32 32 21 17
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 65 15 11 9 13 V 5 3 -
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  - M A R R I E D 46 - 2 7 0 13 11 . 7 -
E R O N N E E T  - F R A N S K I L D A  - D I V O R C E D 31 - - 6 12 9 3 1 _
L E S K E T  - Ä N K C R / Ä N K L I N G A R  - R I D O M E O 11 - - 1 1 1 2 6 -
A c  147 I T S E M U R H A  TAI IT S E  A I H E U T E T T U  V A H I N K O - S J Ä L V M G R D  O C H  S J Ä L V T I L L -
F O G A O  S K A D A 9 6 0 1 4 0 2 1 0 212 1 51 1 30 6 9 40 3
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 4 3 5 1 3 6 144 76 36 30 7 6 -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 356 4 49 86 77 6 9 4 7 21 3
E R O N N E E T  - F R A N S K I L D A  - D I V O R C E D 127 IS 50 33 23 4 2 _
L E S K E T  - Ä N K C R / Ä N K L I N G A R  - » I O U H S D 42 - 2 5 8 11 11 5
A E 1 4 8  M U R H A *  T A P P O  TAI M U U  T A H A L L I N E N  P A H Q 1 N P I T E L Y - M O R O *  O R A P ,  U P P -
S A T l l G  M I S S H A N D E L  U C H  L A G L I G T  I N G R 1 P A N U  E 100 15 24 23 18 16 2 2 -
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  -  U N M A R R I E D 53 15 18 9 5 5 1 _ _
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R K IcO 16 - 3 4 5 4 _ _
E R O N N E E T  - F R A N S K I L D A  - D I V O R C E D 28 _ 3 10 7 7 1 _ _
L E S K E T  - Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  - HI D O M E D 3 - - - 1 - - 2 -
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3.IJATK. - FUKTS. - C O M . )
SUKUPUOLI - KCN - SEX
NSO KU OL EM AN SA - OODSGRSÄK - CAUSE OF DEATH
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTAND - MARITAL STATUS
YHT. IKÄ - Al OER - AG;
INALL* ------------------------------------------------------
TQTAl 0-24 25-34 35-44 45-54 55-6*. 6S-74 75-64 55-
A E 149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO- OVISSHET OM
SKAOA UPPKOMMiT GENUM OLYCKSHÄNDcLSc ELLER LYPSÄT 110 15 24 54 23 1 1 10 1 _
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 55 13 16 15 7 (, 1 1 -
NAIMISISSA - G 1F TA - MARRIED 26 - 6 5 6 4 5 - -
ERONNEEt - FRÄNSKILOA - OlVORCEO 33 - 2 1o 10 S 2 - -
LESKET - ÄNKCR/ÄNKdNGAR - WlOOwEO 2 - * • “ “ - 2 - -
s o t a t o i m e t - k r i g s h a k o l i n g 2 1 _ _ _ _ 1 _ _
NAIMATTOMAT - OGIFTA -* UNMARRIEO 1 1 - - - - - - -
NAIMISISSA - G1FTA - MARRIED 1 - - - - - 1 - -
ERONNEET - FRÄNSKILOA - OlVORCEO - - - - - - - - -
LESKET - ÄNK0R/ÄNKL1NGAR - MlOOMeD - - - - - - - - -
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SUKUPUOLI - KON - SEX
N:0 KUOLEMANSYY - UODSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTANO - MARITAL STATUS
YHT• IKÄ - ALDER - AGc
INALL. -------------------------------------------------------
TOTAL 0-24 25-34 35-44 4S-S4 55-o4 65-74 75-84 8S-
KOKO MAA - HELA LANOET - t»HOLE CCUNTRY 
NAISET - KV1NNQR - FEMALES
s s s s  s s s s s s s a s  s s s s s s s s  m a s s a 2 3 3 6 0 3 6 6 189 38o 707 1 9 5 2 49 7 2 9 4 4 0 5 3 4 8
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 4 2 9 2 3 5 S 85 83 104 513 711 1 6 3 0 10 Jö
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 4 8 2 5 8 79 202 427 1 0 0 0 ^Su'6 1 355 2 0 6
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 1 5 6 5 3 23 85 1 2 6 2 0 » 4 1 0 516 196
L E S K E T  - Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  - » I O O H E D i 2 o ? a 2 11 50 4 3 3 2 3 J 3 5 9 5 9 3 9 * 0
T A U T E I H I N  K U U L L E I T A  Y H T E E N S Ä  - I S U U K O O M A R  A V L I O N A  I N A L L E S  - 
ALL D I S E A S E S
2 2 2 8 4 2 7 5 99 277 597 1 6 1 7 4 6 5 8 9 193 51 no
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  -  U N M A R R I E D 3 9 9 7 271 42 66 65 2 9 u o H 15 7 7 9 7 0
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  - M A R R I E D 4 5 5 7 4 47 151 372 v<» 1 1 5 1 6 13 2 6 2 u o
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - D I V O R C E D 14 3 0 - V 49 98 167 39V 500 i n
L E S K E T  - Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  - MI D O M E D 1 2 3 0 0 * 1 V 42 3 9 9 2 2 4 9 5 790 33 10
I T A R T U N T A -  J A  L O I S T A U D I T - I N F E K T 1 0 N S S J U K D Q M A R  O C H  P A R A S I T A R A  S J U K O O -
M A R - M u R Q l  I N F E C T  IOSI ET  P A R A S  IT A R  11 2 0 9 20 - - 8 23 4 7 76 35
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 66 19 - - 4 8 1 1 ' 19 7
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - H A R R I E D 35 1 - - 4 12 13 3 2
E R U N N E E T  - F R A N S K I L O A  - D I V O R C E D 8 - - - - 1 5 1 1
L E S K E T  - A N K G R / Ä N K L I N G A R  - rilDOUcO 98 2 18 53 25
11 K A S V A 1 H E T - T U M G R E R - N E O P L A S M A T A 4 5 7 9 23 ¿8 129 301 7 46 1 2 7 6 1 S 5 0 5 16
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 6 3 8 21 10 2U 33 103 169 245 67
N A I M I S I S S A  - G I F T A  -  M A R R I E D 1482 2 24 86 2Uä 4 19 432 290 22
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 3 4 7 - 4 19 45 62 102 99 1»
L E S K E T  - Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  - riiOQWEU 2 0 6 2 - 2 13 162 573 9 1 6 3 v 1
U T  U M P I  EKI T V S -  J A  A I N E E N V A I H D U N T A S A I R A U D E T ,  S E K Ä  R A V I T S E M U S H Ä I R I U T -  
e n d o k r i n a  s v s -t e m e t s  S J U K D D H A R ,  N U T R I T I O N S R J B B N I N G A R  o c h  a m n e s - 
O H S A T T N I N G S S J U K D U M A R - K U R D I  S V S T E M A T I S  S N O O C R I N I ,  N U T R I T I Ü N 1 S  ET
M E T A B 0 L 1 S M I 3 9 8 12 3 14 11 24 92 1 70 72
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - J N H A R R I E O 65 12 3 8 1 o 12 16 5
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A K R I E O 87 - 5 7 7 55 29 4
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - D I V O R C E D 31 - - 1 2 3 6 13 6
L E S K E T  - Ä N K C K / Ä N K L I N G A R  - U l C Q H E D 215 - - - 1 6 39 1 10 57
I V  V E A T / M Ü O D O S T A V I E N  E L I N T E N  J A  V E R E N  T A U D I T - d L O D B I L D A N D E  O R G A N E N S
O C H  b L O D E T S  S J U K O O M A R - M O R Ö I  S V S T E M A T I S  H A E M A T O P Q E T I  CI ET S A N G U I N I S 22 - - - 1 2 2 10 7
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  - U N M A R R I E D 3 - - - - - - 1 2
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  - M A R R I E D 4 - - - 1 1 - 2 -
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 1 - - - - - - 1 -
L E S K E T  - Ä N K C K / Ä N K L I N G A R  - h I O O h EU n - ~ - - 1 2 6 >
V M I E L E N T E R V E Y D E N  H A I R I O T - M E N T A L A  R U B 8 N 1 N G A R - M 0 R B I  H E N T I S 707 2 2 6 5 19 66 302 3 0 3
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 172 2 2 1 2 o 12 71 76
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  - M A R R I E D 77 - - 3 2 7 19 41 5
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 38 - - 2 1 - 8 14 13
L E S K E T  -  A N K G R / Ä N K L I N G A R  - R I C O H S D 4 2 0 - T - 6 29 176 2 0 ;
VI H E R M O S T O N  J A  A I S T I M I E N  T A U D I T - N E R V S Y S T E H E  T S  O C H  S I N N E S O R G A N E N S
S J U K 0 C M A R - M O R 8 1  S V S T E M A T I S  N E R V O S I  E T  O R G A N O R J M  S E N S U U M 262 25 5 13 16 37 84 61 21
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R 1 E 0 72 25 3 7 2 3 18 12 2
N A I M I S I S S A  - G I F T A  -  H A R R I £0 74 - 1 4 8 21 30 9 1
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 17 - 1 2 5 5 4 3 1
L E S K E T  - A N K U K / Ä N K L I N G A R  - „ 1 0 0 N E U 99 - - - 3 10 32 37 17
VII V E R E N K I E R T O E L I N T E N  S A I R A U O E T - C 1 R K U L A T l O N S U R G A N E N S  S J U K O G M A R - M O R B I  
O R G A N O R U M  C 1 R C U L A T I O N I  S 1 2 8 9 4 9 22 76 181 7 7 0 2 7 9 1 5 8 1 6 32 2 9
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  - U N M A R R I E O 2 1 2 7 8 8 15 26 114 382 9 8 0 5 9 4
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 23 3 1 1 12 33 114 3 8 9 839 804 134
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 768 - 2 17 29 9 2 213 294 121
L E S K E T  - A N K C R / Ä N K L I N G A R  - m I O O H E D 7 6 6 8 “ - 6 12 175 1 3 5 7 3 7 3 8 2 3 8 0
Vi l i  H E N G I T Y S E L I N T E N  t a u d i t - a n d n i n g s o r g a n e n s  S J U K U 0 M A R - M 0 R B I  o r g a n o -
R U M  R E S P I R A T I O N I S 1714 14 3 12 23 78 2 2 0 7 1 0 6 5 4
N A I M A T T U M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E O 366 14 2 6 6 2& 44 132 136
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 214 - 1 4 9 2 9 57 9 1 23
E R O N N E E T  — • F R A N S K I L O A  -  D I V O R C E D 114 - - 2 6 11 29 45 2 1
L E S K E T  - Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  - « l O O a E D 1 0 2 0 - - - 2 12 9 0 442 4 7 4
IX  R U U A N S U L A T U S E L I M I S T Ö N  S A I R A J O E T - M A T S M Ä L T N I N u S O R G A N E N S  S J U K D O M A R -  
M U R d l  U R G A N U R U M  U I G E S T I O N l S 631 2 9 12 28 61 1 2 3 2 3 8 1 5 3
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 121 2 3 6 8 11 14 47 30
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 118 - 4 4 12 31 4 1 22 4
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - D I V O R C E D 52 - 1 2 4 7 16 13 4
L E S K E T  -  A N K C R / Ä N K l I N G A R  -  h I O O W E O 3 4 0 - 1 - 4 12 52 151 120
X V I R T S A -  J A  S U K U E L I N T E N  T A U 0 1 T - J R O - G E N I T A t O R G A N E N S  S J U K D O M A R - M O R B I  
U R G A N U R U M  U R O - G c N I T A L I U M 3 öO 2 2 4 2 16 78 168
1
68
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E O 70 2 2 2 - 3 17 34 10
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - H A R R I £0 55 - - - 2 3 2 9 17 4
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - D I V O R C E D 18 - - 2 - 3 6 6 1
L E S K E T  - A N K G R / Ä N K L I N G A R  - MlOOrtEO 217 - * * - 7 26 111 73
X I  R A S K A U D E N »  S Y N N Y T Y K S E N  J A  L A P S I V U O D E A J A N  L I S Ä T A U U I T - K O M P L I K A T I O N E R  
V 10  G R A V i O l T E T »  F O R L U S S N I N G  O C H  I P U E R P E R I E T - C Q M P L I C A T I O N E S  G R A V I -
D A R U M »  P A R T U R I E N T I U M  ET P U E R P E R A R U M 4 1 2 1 - - - - -
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 2 1 1 - - - - - -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 2 - 1 1 - - - - -
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O - - - - - - - - -
L E S K E T  - Ä N K C K / Ä N K L I N G A R  - H l O O w E O - - - - - - - "
XII I H O N  JA i h o n a l a i s k u o q k s e n  t a u u i t - h u o s n s  o c h  u n o e k h u o e n s  s j u k o u m a r
- M O R B I  C U T  IS ET S U B C U T I S 5 _ - - - _ 2 3 -
N A I M A T T O M A T  - U G I F T A  - U N M A R R I E D 1 _ - - - - 1 -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 2 - - - - - 2 - -
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O _ • - - _ _ _ _
L E S K E T  - Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  - m I D O U E D 2 - - - - - - 2 -
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3.IJATK. - FORTS. - CONT.I 
SUKUPUOLI - KÖN - SE*
NSO KUOLEMANSYY - OOOSCRSAK - CAUSE OF DEATH
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTANO - MARITAL STATUS
YHT. IKÄ - ALOER - AGF
INALL. -------------------------------------------------------
TOTAL U-EA 25-3A JS-A4 45-54 55-04 65-74 75-84 35-
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOUNAR I NUSKULOSKELETALA 
SViTcHET OCH SINOVAVEN-MORBI SYSTENATIS MUSCU.i-SCELETALIS ET
T E L A E  C O N J U N C T 1 V A E 187 1 3 5 10 28 59 64 17
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 3ö 1 1 1 1 7 10 11 i.
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  - M A K R I E O 54 - 1 3 4 1o 15 15 -
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  -  O I V O R C E O 21 - 1 1 S 2 8 5 1
L E S K E T  - Ä N K G R / Ä N K L I N G A R  - M I O O h E O 76 - - - 2 3 26 33 12
X I V  S Y N N Y N N Ä I S E T  E P Ä N U O D O S T U M A T - M E D F O O O A  N I S S B I L O N I N G A R - M A L E F O R M A T I O -
N E S  C O N G E N I T A E 117 87 3 4 S 7 7 4 -
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  ~ U N M A R R I E D 95 87 2 2 1 1 2 - -
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  - M A R R l E O 12 - 1 - 2 5 2 2 -
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 5 - _ 1 2 1 1 - _
L E S K E T  - Ä N K C R / Ä N K L 1 N G A R  - H I O O N E O S - - 1 - - 2 2 -
X V  P E R I N A T A A L I S T E N  s a i r a u k s i e n  j a  k u o l l e i s u u d e n  s v I T A - V I S S A  O R S A K E R  
T I L L  P E R I N A T A L  S J U K L I G H E T  O C H  O Q O L I G H c T - C A J S A E  Q U A E O A M  M O R Ö O R U M
N E O N A T O R U M  ET M O R T I S  P E R l N A T A L i S 58 58 - _ - - - - _
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 58 58 _ _ - - - - -
N A I M I S I S S A  -  G 1 F T A  - M A K R I E O - - _ _ - - _ - _
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  - O I V O R C E D - - - _ - _ _ - _
L E S K E T  - A N K O R / A N K L I N G A R  -  h I O O H E D “ - “ - - - - -
XVI O I R E I T A  J A  E P Ä T Ä V D E L L I S E S T I  M Ä Ä R I T E L T Y J Ä  T A P A J K S I A - S Y M P T O H  O C H
O F U L L S T Ä N U I G T  P R E C I S E R A O E  F A L L - S Y M P T O H A T A  E T  C A S U S  M A L E  U E F I N I T I 137 19 7 1 6 9 21
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E O 53 19 S _ 1 2 3 6 1 7
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  - M A K R I E O 10 - 2 1 2 1 2 1 1
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 10 - - _ 3 2 1 1 3
L E S K E T  - Ä N K G R / Ä N K L I N G A R  - H I O O N E O 64 - - - - 1 3 13 47
XV I I  T A P A T U R M A A  M Y R K Y T Y K S E T  J A  P A H O 1 N P I T E L Y T  ( V A M M A N  J L K O l N E N  S Y Y ) -  
O L Y C K S F A L L i  F d R G 1 F I N I N G A R  O C H  N I S S H A N O E L  I S K A O A N S  Y T T R E  O R S A K )
------------------------------------------------------------------------------------------ 1 0 7 6 91 9 0 109 110 135 114 247 180
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E D 2 9 5 84 43 20 19 23 17 55 36
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  -  M A R R l E O 2 6 8 4 32 51 S5 59 32 29 6
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 135 3 14 36 28 19 11 16 8
L E S K E T  -  Ä N K O R / Ä N K L I N G A R  - H 1 0 0 H E 0 3 7 8 - 1 2 8 34 54 149 130
A E 1 3 6  M O O T T O R I A J Q N c U V O T A P A T U R H A T - M Q T O R F O R O O N S Q L Y C K O R 162 37 21 6 14 27 2 9 22 4
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E D 59 33 10 3 2 5 1 5 -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R l E O 51 2 10 4 9 13 9 3 1
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 1J 2 1 1 2 4 _ • _
L E S K E T  - Ä N K G R / Ä N K L I N G A R  -  H I O O N E O 42 - “ - 1 5 19 14 3
A E 1 3 9  M U U T  L I I K E N N E T A P A T U R M A T - A N O R A  T R A F 1 K 0 L Y C K 0 R 16 2 4 3 2 3 2 _
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  - U N M A R R I E D 3 2 - _ _ - 1 - -
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  - M A K R I E O 1 _ _ 1 _ - _ -
E R O N N E E T  - F R Ä N S K I L O A  -  O I V O R C E D 6 - _ 3 2 _ - 1 _
L E S K E T  - Ä N K G R / Ä N K L I N G A R  -  H I O O N E O 6 - - - 1 2 2 1 -
A E 1 4 0  M Y R i C Y T V S T A P A T U R M A T - F O R G l  F T N  ING G E N O M  Q L Y C K S H Ä N D E L S E 62 2 7 16 15 14 4 4 _
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E D 14 2 4 2 3 1 1 1 -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - H A R R I E D 24 - 1 8 7 6 1 1 -
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  -  O I V O R C E O IS - 2 5 4 3 - 1 -
L E S K E T  -  A N K O R / A N K L I N G A R  - * 1 0 0 * 6 0 9 • “ 1 1 4 2 1 -
A E 141 P J T O A M I S E T  J A  K A A T U M I S E T - F A L L  G E N O M  O L V C K S H Ä N D E L S E 38S 1 2 5 6 15 27 164 16 S
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E O 82 1 - - 1 4 7 3$ 34
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R I E D 46 - 2 2 4 5 7 21 5
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A ¡ -  O I V O R C E O 25 - - 3 1 2 - 11 6
L E S K E T  -  A N K O R / A N K L I N G A R  -  h I D U M E D 232 - - 4 13 97 118
A E 1 4 2  A V O T U L E N  A I H E U T T A M A T  T a P A T U R M A T - O L V C K S H Ä N D E L S E  O K S A K A O  A V
* O P P E N  E L O 28 3 4 - 4 3 7 6 1
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  -  U N M A R R I E O 6 3 2 - - 1 - - -
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  - M A K R I E O 9 - 1 _ 1 1 5 1 -
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 4 - 1 _ 2 1 - - -
L E S K E T  - A N K O R / A N K L I N G A R  - m I O O W E D 9 - - - 1 - 2 5 1
A E 1 4 3  H U K K U M I S T A £ A T U R M A T - O R U N K N I N G  G E N O M  0 1 Y C K S H A N D E L S E 15 1 2 2 1 3 1 S _
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E O 6 1 2 1 1 - - 1 -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R l E O 3 - - - - 3 - - -
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 2 - - 1 - • 1 - _
L E S K E T  - A N K O R / A N K L I N G A R  - M I O O H E O 4 - -  • - - " - 4 -
Afc144 A M P U M A - A S E E N  A M M U K S E N  A I H E U T T A M A T  T A P A T U R H A T - O L V C K S H Ä N O E L S E
G E N U H  S K U T T  F R Ä N  S K J U T V A P E N 1 1 - _ - - • - -
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E O 1 1 - - - _ - - -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A K R I E O - - - - - - - -
E R O N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O - - - _ - _ - - _
L E S K E T  - A N K G R / A N K L I N G A R  - «lOOrtcD - - - - - - - -
A E 1 4 S  P Ä Ä A S I A S S A  T Y O H A A T A P A T U R N A I - M A S K I  N O L  Y C K O R  »*VERK ST A D S O L  Y C K O R  E . O 9 1 1 2 1 3 . 1
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  -  U N M A R R I E O 2 1 1 - - _ - • _
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A K R I E O 3 _ - _ 2 1 _ _
E K U N N E E T  - F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O - _ - • - _ - _
L E S K E T  - A N K O R / A N K L I N G A R  - m I D O H c O 4 - " - - 1 2 1 -
A E 1 4 6  M U O T  T A P A T U R N A T - O V R I C A  O L Y C K S H Ä N D E L S E R 70 6 3 V 9 4 12 20 7
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E O 26 6 2 3 2 1 4 6 2
N A I M I S I S S A  -  G I F T A  - M A K R I E O 19 _ 1 6 S 3 3 1 _
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  - O I V O R C E D 5 - - - 2 - 1 2 -
L E S K E T  -  A N K C K / A N K L I N G A R  -  * 1 0 0 * 6 0 20 - " - - 4 11 5
A E 1 4 7  I T S E M U R H A  TAI ITSE A I H E U T E T T U  V A H I N K U - S J A L V M O R O  O C H  S J A L V T I L L -
F O G A O  S K A O A 2 4 8 26 38 45 44 5 6 21 15 3
N A I M A T T O M A T  - O G I F T A  - U N M A R R I E O 77 23 18 9 9 11 3 4 -
N A I M I S I S S A  - G I F T A  - M A R R l E O . 90 2 13 23 22 23 5 2 -
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 45 1 7 13 10 6 7 1 •
L E S K E T  - A N K G R / A N K L I N G A R  - h I O O U E O 36 - - - 3 16 6 8 3
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ALOcR
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
N*C KUOLEMANSYY -  DODSOä SAK - CAUSE OF öEATH
SIVIILISÄÄTY - CIVILST&ND - MARIT AL STATUS
YHT.
INALI
TOTAL
IKÄ AGE
0-24 25-34 35-44 45-54 55-6«. 65-74 75-84 85-
AE148 MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHQINPITELV-MORD» DRAP» UPP-
S A T L 1 G  M I S S H A N O E L  U C H  L A G L I G T  1 N G R I P A N 0 E 34 7 8 11 2 «* - 2 -
N A I M A T T O M A T  -  O G J F T A  - U N M A R R IEO 10 7 2 1 - - - - -
N A I M I S I S S A  - G I F 1 A  - M A R R 1 E 0 8 - 4 2 1 1 - - -
E R O N N E E T  - F R Ä N S K I L D A  - O I V O R C E O 11 - 1 7 1 2 - - -
L E S K E T  - A N K C K / A N K L I N G A R  -  M I U O M E O 5 - 1 1 “ 1 - . 2 ~
E P Ä S E L V Ä Ä  O N K O  T A P A T U R M A  VAI T A H A L L I N E N  T E K O - O V I S S H c T  O M  
SKA DA U P P K C M M I T  G E N O M  O L Y C K S H Ä N O E L S E  E L L E R  J P P S A T 46 4 4 9 10 6 7 6 .
N A I M A T T O M A T  -  O G I F T A  -  U N M A R R I E D 9 4 2 1 1 - - 1 -
N A I M I S I S S A  - 61  f JA - M A R R I E O 14 - - 5 4 4 1 -
E R O N N E E T  -  F R A N S K I L O A  - O I V O R C E O 12 - 2 3 4 1 2 - -
L E S K E T  -  Ä N K G R / Ä N K L 1N G A R  - U l O O N E O 11 - - 1 1 4 5 -
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e
4. KUOLLEISUUS KUOLEMANSYYN (A-LUOKITUS), SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN KESKIVÄKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA 
O0DSTAL EFTER DÖOSORSAK (A-LISTAN), KON OCH ALOER PER 100 000 AY MEOELFOLKHANGDEN; HELA LANDET 
SE* AND AGE SPECJFIC OEATH RATES BY CAUSE OF OEATH (LIST A) PER 100 000 MEAN POPULATION; NHOLE COUNTRY
NiO KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
YHT.
INALL«
TOTAL
IKÄ - 
0
«LOFR - 
1
AGE
2 1 4 5- 9
KUOLLEITA YHTEENSÄ - DOOA INALLES - TOTAL DEATHS
«86*2 62«. 1 37,9 71,0 73,0 26, 7 Jtf5
MIEHET - NÄN - MALES 1057,7 674,3 T2 »7 2°, 3 70,0 »4, » 27.8
NAISET - KVINNOR * FEMALES 923,8 531,5 4*,4 15,8 1*, 1 18»9
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDONAR AVL1DNA INALLES - 
ALL DISEASES
-------— ---- 908,1 608,4 34,9 18,0 o, 7 17,5 • 1T.Ä
MIEHET - MÄN - MALES 936,7 643,4 ?0,7 24,4 12,0 18,4 1l,t
NAISET - KVINNQR - FEMALES
1 TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTIONSSJUKOOMAR OCH PARASITÄRA SJUKOO-
381,2 571,7 40,3 °,2 6» * 4,4 , 1 O
MAR-MORBI (NFECTIQSI ET PARASITÄR!I
8,1 35,0 6,1 - 1,6 1,5 o, T
HIEHET - MÄN - MALES 7,9 51,2 3,0 - 3,0 3,1 -
NAISET - KVINNQR - FEMALES 8,3 39,0 °,3 - “ - 0,6
A 003 PIKKULAVANTAUTI JA MUUT SALMONELLATAUDIT-PARATVFOIOFEBER OCH 
AÑORA SALMONELLA INFEKTIONER-FEBRf S PARATYPHOIDES ET
SALMONELLOSIS 0,1 - - - _ - -
MIEHET - HÄN - NALES 0,1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - - -
A DOS SUOLITULEHDUS JA MUUT Rl PULI TAUDIT^* ENTER IT OCH AÑORA DIARRE-
SJUKDOMAR-ENTERIT!S ET OIARRHOEA 0,5 1,6 - - - 1,6 -
MIEHET - MÄN - MALES 0,3 - - - - 3,1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,8 3,2 - - - - -
A 006 HENGITYSELINTEN TUBERKULOOSI-TUBERKULÖS I RESPIRATIONSORGAN“
TUBERCULOSIS ORGANORUM RESPIRATION!S 1,9 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 2,1 - . - • - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1,5 - - - - -
A 007 AIVOKALVO- JA KESKUSHERMOSTOTUBERKJLOOSI-TUBERKULOS I MENIN- 
GERNA OCH CENTRALA NERVSYSTEMET-TUBERCULOSIS MEN1NGUM ET
SYSTENATIS NERVOSI CENTRALIS 0,1 - - - - - -
MIEHET - HÄN - NALES 0,1 - - - _ - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,1 - - * - - -
A 008 SUOLISTON» VATSAKALVON JA SUOLILIEPEEN IMUSOLMUKETUBERKULOOSt- 
TU8ERKUL0S I TARMAR» PERITONEUM OCH MESENTERIALLYMFKORTLAR-
TUBERCULOSIS INTESTINORUM PERITONEI• LYMPHONQOORUM MESENTERU 0,0 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 0,0 - • - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0 - " - - -
A 009 LUU- JA NIVELTUBERKULOOSI-TUBERKULÖS I BEN OCH LEOER-TUBERCU-
LOS IS OSSIUM ET ARTICUIORUM 0,0 - - - - - -
MIEHET - MÄN - NALES 0,0 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES " - - - ’ -
A 010 MUU TUBERKULOOSI SEKÄ TUBERKULOOSIN JÄLKITILA-ANNAN TUBERKULÖS 
OCH SENA FOLJDER AV TUBERKULOS-TUBERCULOSIS FORNAE ALIAE ET
TUBERCULOSIS» SEQUELAE 1,7 - - - - - -
MIEHET - MÄN - MALES 1,5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1,9 - - * - * -
A 017 STREPTOKOKKIANINA JA TULIROKKO-STREPTOROCRANGINA OCH SCHARLA-
KANSFEBER-TONSILLITIS STREPTOCOCC! ET SCARLATINA 0,0 - • - - - -
MIEHET - MÄN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0 - - “ - - -
A 018 RUUSU-ROSFEBER-ERYSIPELAS 0,1 _ _ _ _ _ _
MIEHET - HÄN - NALES 0,0 - - - - - -
NAISET - KVINNQR - FEMALES 0,2 - - - " - -
A 019 TARTTUVA A IVOKALVONTULEHOUS-MENINGDKOCKINFEKT ION-1NFECT10
MENINGOCOCCICA 0,2 1,6 4,6 - 1,5 _ -
MIEHET - NÄN - NALES 0,1 - 3,0 - 3,0 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 021 MUUT BAKTEERITAUOIT-ANDRA BARTER IESJUKOOMAR-MORBI BACTERICI
0,2 3,2 6,2
AL 11 2,2 20,7 - - _ . -
MIEHET - NÄN - MALES 2,2 18,7 - - _ - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2,2 22,7 - " - - -
A 022 ÄKILLINEN POLIO-AKUT POLIOMYELIT-POLIOHYEL I TI S ACUTA 0,0 _ _ _ _ _ .
MIEHET - MÄN - MALES 0,0 - - - _ - -
NAISET - KVINNOR • FEMALES - - - - - -
A 023 ÄKILLISEN POLION JÄLKITILA-SENA FOLJOER AV AKUT POLIOMYELIT-
POLIO MYELITIS ACUTA» SEQUELAE 0,1 - - _ - -
MIEHET - NÄN - NALES 0,1 - - _ - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,1 - - - - * -
A 027 VIRUS-AIVOTULEHDUS-AKUT VIRUSENCEF4LIT-ENCEPHALITI S VIROSA 0,1 1,6 _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 0,1 3,1 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0 - - - - - -
A 028 TARTTUVA KELTATAUTI-INFEKTIÖS HEPAT IT-HEPAT I TI S INFECTIOSA 0,0 . _ _ _
MIEHET - NÄN - NALES 0,0 - - _ • - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0 - - - " - -
A 029 MUUT VIRUSTAUOIT-ANORA VIRUSSJUKOOMAR-VIROSES ALI AF 0*5 6,4 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - MALES 0*5 6,2 - - _ _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,5 6,5 • - - -
A 03« SYNNYNNÄINEN KUPPA-KONGENITAL SYFILIS-SYPHILIS CONGENITA 0,0 _ _ _ _ _
MIEHET - MÄN - NALES _ - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0 - - - - - -
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10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 83-34 35-8 9 99-
23« 8 
31. 7 
15.6
58.4
57.8
27.9
75.1
116,8
31,4
88,9
135,0
40,5
119,4
178,9
56,8
170,3
249,8
85,8
251,0
366.3
130.4
399,0
593,7
'203,2
636.4 
965,1
315.4
1004,3 
1530,7 
529,1
1574,6
2511,5
369,7
7409.9 
3690,5
1576.9
3951,6
5689,4
2816,9
6447,6
9044,2
5150,1
10605,9
13694,6
9470,5
17049,9 
21*34,2 
15515,7
?833?, 8 
?” 01,9 
?6®6 7.3
10,3 17,7 18,2 26,0 47,5 87,1 167,1 297,3 528,1 890,1 1476,5 2327,2 T334 » 6 6272,7 10390,7 16465,0 27437.2
14,2 21,8 22,7 32,5 62,5 115,9 230,9 426,1 792,1 1354,4 ?33? • 9 3551,6 5668,4 8769,2 13289,8 209?7,3 7?45?,1
6,1 13,4 13,5 19*2 31,7 56,4 100,7 167,8 270,3 471,1 331,4 1550,8 2762,5 5025,1 9?05,9 1407 1,4 26034,5
0,3 0,9 1,1 0,3 0,5 1,4 1,3 3,9 5,7 6,7 11,5 23,2 30,4 51,1 70,4 117,3 248.?
• 1,1 1,0 0,5 1,0 2*6 2.5 4,2 9,2 5,5 75,4 25,4 48,8 67,6 6 1,9 226,5 263, »
0,7 0,6 1,1 - - - - 3,5 2.3 7,8 8,7 21,7 19,6 42,8 73,9 30. 3 ?44.7
A O')?
- - - - - - ■- - 0,4 - 0,4 - - - 1,4 - >
- - " - -
0,8 1,0
- - -
4,8
- -
A 005
- - 0,3 - - 0,2 - - - - 0,4 1,1 1, 1 3,0 6,9 16,7 33,9
- - 0,5 - - 0,4 - - - - - - - - - 40,0 52,7
0.7 1,7 1,8 4,5 9,7 8,9 28.7
A 006
• - - - 0,5 0,3 1,4 0,4 1.1 1,6 5,3 8,4 12,0 20,7 36.3 70.o
- - - - - 0,9 0,6 1,4 0,8 1,6 3,8 10,7 18,3 15.8 23,8 .80,0 52*7
1.4 0,7 1.7 2,7 10,1 1 9,5 86,?
A 00?
-
-
- -
-
- - - - -
0,4
0,7
- 1 » 1
3,0
0,8 -
- -
A 008
- - -
-
- - " 0,4
0,7
" 7 - 0,5
0,9
0,5
1,3
- -
-
- -
- - - - - - - - - - - - - - - -
A 009
A 010
_ . _ _ 0,7 2,7 3,0 4,9 4,7 '8,4 12,0 11,1 10,0 33,9
- - - - - - - 1,4 3,8 3,1 3,8 5,3 12,2 18,0 13,3 -
- * - - - - - " 1.5 2,8 5,8 4,3 6,2 9,0 15.6 8,9 45,1
- - - - - - - - - - - - - 0,8 - - -
A 017
0,4
*
0,5
1.1
1,4 3,3 11,3 A 018
- - - - - - - - - - - - - - - - 52,7
0,7 0,9 1,9 4,5
A 019
“ - 0,3 - - - • 0.4 - - . - 0,5 - - - - -
“ - 0,5 • - - • 0,7 - " - 0,9 - - - - -
A 021
- 0,6 0,3 - - 0,5 0,6 0,7 1.5 1,5 2,9 5,8 6,8 15,0 22,1 26,7 45,2
- 0,6 - - - 0,9 1.2 0,7 3,1 - 4,8 5,3 10,7 24,8 28,6 53,3 -
~ 0,6 0,5 “ • • 0,7 - 2,8 1.4 6,1 4,5 10,1 19,5 17,8 57,5
-
0,3
0,6 -
- - - -
- - - - - - - ' - -
- A 022
A 023
- - - - 0,2 0,2 - - - 0,4 0,4 - - - 1,4 - _
- - - - 0,5 0,4 - - - - 1,0 - - - - - -
- - - • • “ “ • - 0,7 - - - - 1,9 - -
- _ 0,3 - _ _ 0,3 _ - _ 0,5 _ _ _ _ A 027
- - 0,5 - - - 0,6 - - - - - - - - - -
- “ “ " - “ - - - 0,9 - - - - -
- - - - - - - _ _ _ _ 1.5 _ _ A 028
- _ - _ _ : _ _ “ _ * • 2.31,1 “ :
0,3 0,3 0,2 _ 0,4 0,4 0,4 _ 0,5 1,7 2,3 4,1 10,0 33,9 A 029
- - - 0,5 0,5 - - - - 0,8 - - 3,0 4,5 4,8 ?6»7 52,7
0,7 “ “ “ " ■ 0,7 0,8 " - 0,9 0,9 1,1 3,9 4,5 28,7
- - - - - - - - - _ - 0,5 _ _ _ _ _ A 034
- - - - - - - - - - - - - - • - - -
- - - - - - - - - - - 0,9 - - - - -
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4. (JATK. - FORTS. - CONT.)
N:Q KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
A 036 KESKUSHERMOSTON KUPPA-SYFILIS I CENTRALA UtRVSYSTENET-SYPHfLtS 
SVSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 037 MUU KUPPA-ANNAN SYFILIS-SYPHILIS ALIA 
MIEHET - MKN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 038 TIPPURI-GONOKOCKINFEKTIONER-INFECTIONES GONOCOCO K A E  
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 044 MUUT TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-ANORA INFEKTIÖSA OCH PARASITÄRA 
SJUKDOMAR-MORBI INFECTIOSI ET PARASITAR II ALII 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
II k a s v a i m e t - t u m o r e r -n e o p l a s m a t a
MIEHET - HÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 045 SUUONTELON JA  NIELUN PAHANLAATUISET KAS VAIMET-MALIGN TUMÖR I 
MUNH&LA OCH SVALG-NEOPLASMA MALIGNUM CAVI O R IS  ET PHARYNGIS 
MIEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 046 RUOKATORVEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMOR I  MATSTRUPE- 
NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI 
MIEHET - HÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 047 MAHALAUKUN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I MAGSÄCK- 
NEOPLASMA MALIGNUM V EN TR ICUL I 
M IEHET - MSN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
A 048 OHUT- SEK8 PAKSUSUOLEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I 
TUNNTARM OCH GROVTARM-NEOPLASMA MALIGNUM IN T ES T IN ! T EN U IS  ET 
C R A SS It RECTO EXCEPTO 
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 049 PERKSUOLEN SEKÄ PERÄ- JA  VEMMELSUOLEN LIITTYM ISKOHDAN PAHAN­
LAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I  ÄNDTAR.M-NEOPLASMA MALIGNUM 
RECTI ET FLEXURAE RECTOSIGMOIOE I 
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 050 KURKUNPÄÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I STRUPHUVUD- 
NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS 
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 051 HENKITORVEN. KEUHKOPUTKIEN JA  KEUHKOJEN PAHANLAATUINEN KASVAIN 
-MALIGN TUMÖR I  LU FTSTRU PE , IUFTRÖ3 OCH LUNGOR-NEOPLASMA 
MALIGNUM TRACHEAEt BRONCHI ET PULMONIS 
M IEHFT - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEM ALES
A 052 PAHANLAATUINEN LUUKASVAIN-MALIGN BENTUMÖR-NEOPLASMA MALIGNUM 
OSSIUM
MIEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 053 IHON PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I HUO-NEOPLASMA 
MALIGNUM CUT IS
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 054 NISÄN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I BRÖSTKÖRTEL- 
NEOPLASMA MALIGNUM MAMMAE 
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 055 KOHDUNKAULAN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I LIVMDDER- 
HALSEN-NEOPLASMA MALIGNUM C E R V IC IS  U T ER I 
MIEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 056 MUUT KOHDUN PAHANLAATUISET KASVAIMET-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA 
OCH E J  D EFIN IERA D E OELAR AV LIVHODERN-NEOPLASMA MALIGNUM 
UTER I» LOCO AL 10
MIEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 057 ETURAUHASEN PAHANLAATUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I PROSTATA- 
NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE 
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 058 MUUALLA S I JA IT S E V A  TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN PAHANLAA­
TUINEN KASVAIN-MALIGN TUMÖR I ÖVRIGA OCH O SPEC IF IC ERA O E DRGAN- 
NEOPLASMA MALIGNUM LOCI A LT ER IU S  S .  NON INOICATE ET NEOPLASMA 
MALIGNUM SFCUNQARIUM 
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
A 059 LEUKEM IA-LEUKEM I-LEUCHAEM IA 
M IEHET - MÄN - MALES 
N A ISET  - KVINNOR - FEMALES
VHT. 
INALL• 
TOTAL
IKÄ - ÄLDER - AGE
0 1 2 T 6 5 - 0
0,1
0,0
0,1
- - - - -
0,1 - - - - -
0,0
0,0 “ “
-
"
-
0,4 3,2 1,5 0.3
0,3 3,1 - - - - _
0,5 3.2 3,1 - * 0,6
197,9 4,3 4,6 7,5 1, 5 4,» 4 , *
215,9 6,2 5,0 11,7 3,0 6,1 6,0
191,1 3,2 3,1 3, 1 ” •> 2, 5
2,3
2,5
2,1
-
-
-
-
:
4,4
4,0 - _ - _ _ _
4,R - - " * -
20,1 . .
21,5 - - _ - - -
18,8 ~ * ” “
10,7
9,0 - - _ _ _ _
12,3
'
“ “ “ - *
7,2
7,4 - - - - _
7,0
'
“ “ “ * ~
1,0
-*»■8
- - - - - -
0,2
'
■ “
42,4
74,1 - - - - -
12,7 “ ■ “ * “ -
0,4 _ _ _ _ 0,5
0,3 - - - - - 0,6
0,6 “ “ " ~
2,5 . . _ . .
2.9
2,1 -
“ * “ “
_ 14,4
0,0 - • - - - - _
27,8
1,9
3,8 :
- - - -
2,7
S,1
-
-
-
-
- -
10,4
21,4
- : : :
55,6 1,6 4,6 1,5 1.5 3,1 0,6
48,7 3,1 5,0 2.0 3,0 3,1 1.2
62,0 “ 3,1 - - 3» 2 -
7,0 1.6 - 6,0 _ 1,6 3,4
7,5 - - 8,8 - T, 1 4.2
6,5 3,2 - 3, 1 - - 2,5
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>- u 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-64 45-4» 50-54 55-59 60-64 65-69 o < 7S-79 33-84 8S-89 90-
A 07 6
- - - - - - - 0,4 - - - - 1,5 1,4 - -
- - - - - - - - 0,8 - - - - - - - -
- - - - - “ - “ • - 2,3 1,9 '
- - - - - - - - - - - 0,5 1,1 - - - - A 077
- - - - - - - - - - - 0,9 1,8 - - - -
_ _ _ _ • - - - - - _ - 3,7 _ \ 07«
“ “ • ; “ “ ; _ " ~ : “ " 13,7 ;
A 044
_ - _ - _ _ - - - - 0,4 2.1 1.7 2,3 - 1 0.» 0 11.7
- - - - - - - - - - 1,0 2,7 1,5 2,7 - - 52,7
- - - - “ “ ~ - “ " 1.7 1,8 2,7 13,6 -
5,0 5,4 4,0 9,9 12,7 23,7 51,3 87,6 165,3 277,0 474,0 665,9 917,8 1317,4 153 1.1 2052,3 2350,2
7,8 6,7 5,2 10,7 14,8 22,0 54,6 9t » 6 193,8 351,9 67?,0 967,0 1765,3 »942,7 2633,0 3105,3 4056,8
2.0 4,1 2,7 9,1 10,6 25,6 47,8 83,5 137,4 209,4 325,1 470,0 655,3 990,9 1290,1 1713.1 1896.6
A 065
- - - - - 0,2 0,6 1,1 0,8 6,7 5,4 T,4 3,4 15,0 22,1 16,7 ? 7, 9
- « - - - - 1,2 1,4 1*5 8,6 8,6 13,4 10,7 20,3 28,6 13,3 52,7
- - " - 0,5 - 0,7 - 5,0 2.9 3,5 7,1 12.4 19,5 1 7,8 28,7
A 046
- - - - - 0,2 0,6 1,4 2.7 S,6 10,7 14,7 19,1 30,3 38,7 M . 5 101,6
- - - - - - 0,6 2,8 3,8 4,7 13,4 20,0 18,3 38,7 52,4 93,3 ’05,3
- - - - - 0,5 0,6 - 1,5 6,4 8 .7 11,3 »9,6 27,0 5 3, f 5 4 .« *97.5
A 067
- - 0,5 1,3 0,7 2,5 5,4 8,1 13,3 24,9 37,1 79,0 81.0 132,9 22 7.9 257,4 191,0
- - 0,5 0,5 1*4 2,2 8,1 8,5 16, 1 34,5 55,7 106,9 128.0 !S«,8 352,4 786,6 210,5
- - o ,s 2,1 - 2,8 2,6 7,8 10,5 16,3 23,1 60,3 53,5 107,0 177,1 227,5 186,8
A 048
_ _ 0,3 0,3 _ 0,7 3.2 4,2 4,6 8,2 17,7 37,0 69,0 78,8 11 4,* 157,2 203,2
- - 0,5 - - - 3,7 2,1 6,9 13,3 22.1 50,3 47,? 85,4 128,6 213.3 ? m , 6
- " - 0,5 - 1,4 2*6 6,6 2,3 3,5 14,4 29,5 50,0 75,5 109,0 170,6 201,1
A 060
_ _ _ _ 0,2 0,9 1,4 6,5 6,7 13,2 29,0 29,7 57,1 71,3 *6,9 135.5
- - - - - 0,4 0,6 2,1 9,2 7,1 18,2 41,4 41,1 72,1 109,5 150,0 263,3
- - - - - - 1,3 0,7 3,8 6,4 9,4 20,9 22,3 49,6 56,4 75,8 100,6
A 050
- - - 0,2 - 0,6 0,4 1,5 0,7 3,3 2.6 5,1 7,5 5,5 3,7 -
~ _ ~ o ,s _ 1,2 0,7 3,1 7,7 6,7 9-,-t2.7 20,31.1 »9,0 13,3 _
A 051
_ _ _ _ 0,5 1,8 4,4 12,4 37,6 86,3 148,6 180,0 230,7 251,6 236,2 177,2 191,9
- - - - 1,0 1,8 6,8 21,1 64,6 160,7 306,3 379,3 530,3 646,8 633,3 519,9 631,9
“ - - - - 1,9 1*9 3,5 11,3 19,1 29,6 50,4 55,3 $4,1 73,9 52,5 71,8
A 052
0,3 0,9 - 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,8 0,7 0,8 0,5 0,6 1,5 - 3,3 -
0,6 - - 0,S - 0,4 0,6 0,7 0,8 - - - - - - - -
- 1,7 - - 0,5 - - - 0,8 1,4 1,6 0,9 0,9 2,3 “ * 6,5 “
A 053
- - - 0,3 0,5 1,6 2,5 2,8 2,7 3,7 4,9 6,8 10,7 10,5 16,6 16,7 56,6
- - - 0,5 1,9 2,2 3,1 4,2 «,6 3,9 8,6 9,3 13,7 11.5 23,8 26,7 158.0
- - - - - - 0,9 1,9 1,4 0,8 3,5 2,2 5,2 8,9 »0,1 13,6 13,4 28,7
A 056
- - - 0,8 1,7 2,5 7,6 13,4 22,0 25,7 34,2 37,4 55,7 37,9 96.7 127,0 180,6
- - - 1,6 3,5 5,1 15,5 26,9 43,6 48,8 60,0 61,7 88,3 m , 8 134,3 169,5 229,9
A 055
• - - - 0,2 - 0,9 1,4 2,7 1,5 5,4 7,9 9,6 9,8 »8,0 13,4 11.3
- - - - 0,5 - 1,9 2,8 s,3 2,8 9,4 13,0 15,2 14,6 25,3 17,8 16,6
A 056
- - - - - - - 1,1 0,8 3,3 5,4 10,5 15,5 21,0 29,0 26,7 22.6
- - - - - - - 2,1 1.5 6,4 9,4 17,4 21,4 31,5 40,9 35,7 28,7
A 057
- - - - - - - 0,4 3,8 4,8 16,5 26,8 53,5 93,1 129,8 197,2 237,0
~ • _ “ " •
0,7 7,7 10,2 38*4 63,1 144,3 279,5 46 7,6 786,5 »105,8
A 05 8
1,7 2,0 1,6 3,1 4,4 10,2 16,5 26,5 49,0 75,8 127,4 170,6 264 v S 3 $ 0 ,7 472,6 598,3 677,5
2,6 2,8 1,6 4,1 5,7 10,5 18,0 31,0 5S,4 82,3 134,4 201,7 315,4 371,9 566,4 573,2 967,9
0,7 1,2 1,6 2,1 3,0 9,8 14,9 21,9 42,8 70,0 122,1 150,3 234,7 353,6 435,9 406,7 603,6
3,0 1,7 0,8 2,3 2,4 1,1 1,6 3,2 4,9 7,4 12,8 17,9 25,9 45,1 51,1 73,5 90,3 A 079
4» 5 2,2 1,6 3,6 2,9 2,2 3,1 4,9 4,6 9,4 13,4 22,7 32,0 51,8 85,7 120.0 210,6
1,4 1.2 - 1,1 2,0 - - 1,4 5,3 5.7 12,3 14,8 22,3 41,7 77,0 58,0 57,5
1 >7
4. U A T K .  - FORT$. - CONT.)
titO KUOLEMANSYY - OÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - K0N - SEX
y h t . ik ä - Ai d e r  - a g e
INALL. ---------------------- -------.................
TOTAL O ^ ? 3 A s- <>
I
A 060 MUUT IMU* JA VERTAMUODOSTAVIEN KUDOSTEN KASVA.MET-ÖVRIGA
TIM RER 1 LYMFATISK OCH RLODBILOANDE VÄVNAO-NEOPLASMATA ALIA 
* TELAE LYMPHATICAE ET HAEMOPOETICAE 
MIEHET - MSN * MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 061 HYVÄNLAATUISET SEKÄ TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖNÄT KASVAIMET- 
BENIGNA TUNÖRER SAMT TUMÖRER AV TCKE ANG1VFN ART-NEOPLASMATA 
BENIGNA ET NEOPLASMA TYPUS NON OEFINITUS 
MIEHET - MSN * MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
III UMPIERITYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKS RAVITSEMUSHSIRIÖT- 
ENOOKRINA SYSTENETS SJUKOONAR, NUTRITtQNSRUBBNINGAR OCH ÄMNES- 
OMSÄTTNINGSSJUKOOMAR-MORBI SYSTEHAT15 ENOOCRINI, NUTRIT10NIS ET 
METABOLISMI
1 1 ,6
11 , 8
»1,5
7,3
2,8
1 , 6
3,1
11.8 15,9 1.5 - - 0,6
MIEHET - MSN - MALES 7,6 6,2 _ - . 0.6
NAISET - KVINNOR * FEMALES 15,7 26,0 3,1 - - 0,4
A 062 YKSINKERTAINEN SEKS NVRKYTBN STRUUNA-ENKEL OCH ATOXISK STRUMA-
STRUMA SIMPLEX ET STRUMA NODOSA ATOXICA 0,1 • - - - - _
MIEHET - MSN - MALES - - - - - - -
NAISET - KVINNOR * FEMALES 0,2 - - - - - -
A 063 KILPIRAUHASMYRKYTYS-TYREOTOXIKOS MED ELLFR UTAN STRUNA-THYREO-
TOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA 0,1 _ _ _ _ - _
- MIEHET - MSN - HALES - - - - - - .
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,2 * - - “ - -
A 064 SOKE R ITAUTI-SOCKERSJUKA-DIABETES MELLITUS 10,0 _ _ _ _ ..
MIEHET - MSN - MALES 4.5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 13,4 - - - - - -
A 065 VITAMIINI* JA MUUT PUUTOSTAUDIT-AVlTAMINOSER OCH ANDRA BRIST-
SJUKOOMAR-AVI TAHINOSES ET ALIAF INSUFF tCIENTIAE NUTRIT IONI S 0,1 - - - - - -
MIEHET - MSN - MALES 0,0 - - - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0.1 " - - - - -
A 066 MUUT UMPI ERITYKSEN JA AINEENVAIHDUNNAN HS!R1ÖT-ANDRA ENDQKRINA
OCH METABOLISKA SJUKDOMAR-ALII MORBI ENDOCRINI ET METABOLIC! 1.6 15,9 1,5 - - - 0,4
MIEHET - MSN - MALES 1.2 6,2 - - - - 0,4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1.9 26,0 3,1 - - - 0,6
iv VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOIT-BLODAILOANDE ORGANENS
OCH 13L00ETS SJUKDOMAR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
MIEHET - MSN - MALES 1.2 _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES — 0,9 “ “ - - ' -
A 062 VSHSVERISYYOET-ANEMIER-ANAEMIAE 0,7 _ _ _ _
MIEHET - MSN * MALES 0,8 - - - - - -
NAISET - KVINNOR * FEMALES 0,6 - - - -
A 068 MUUT VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN TAUDIT-ANDRA SJUKDOHAR I BLOO
OCH 8LOOBILOANOE ORGAN-MORBt SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET
SANGUINIS ALII 0,3 - - - - - .
MIEHET - MSN - HALES 0,3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,3 " - - * - -
V MIELENTERVEYDEN HälRlBT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS
22,3 - - - - - 0.3
MIEHET - MSN - MALES 16,2 - _ - • - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES ?R,0 - - * - - 0,6
A 069 MIELISAIRAUDE.T-PSYKOSER-PSYCHOSES 19,1 _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - HALES 10,5 - - - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 27,2 * - - * - -
A 070 NEUROOSIT, LUONTEEN SAIRAALLQISUUDET JA MUUT MIELENTERVEYDEN
t HSIRIBT, p a i t s i  n i e l i s a i r a u o e t - n e u r o s e r , p a t o l o g i s k  p e r s o n l i g -
HET OCH ANORA MENTALA, ICKE-PSYKOTISKA RUBBNINGAR-NEURGSES,
PERSONAE PATHOLOGICAE ET ALIAE PERTURBAT10NES MENTALES, NON-
PSVCHOTICAE 3,1 - - . -
MIEHET - MSN - MALES S,6 _ _ _ _ _
NAISET * KVINNOR - FEMALES 0,7 " - - - '
A 071 VAJAAMIELISYYS-PSYKISKT UTVECKLINGSSTÖROA-RETAROAT10 NENTAIIS 0,1 _ _ _ 0,3
MIEHET - MSN - MALES 0,0 - - - • - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,1 " - - - - 0,4
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAU01T-NERVSYSTEMETS OCH S1NNES0RGANENS
SJUKDQMAR-MORBI SYSTENATIS NERVÖS! ET ORGANORUM SENSUUM
11.7 8,0 3,0 6,0 4,6 - 2,5
MIEHET - MÄN - MALES 13,1 3.1 3,0 8,8 3,0 _ 1,0
NAISET - KVINNOR - FEMALES ■»0,4 13,0 3.1 7, 1 6,3 - 1,9
A 072 AIVOKALVONTULEHDUS-MENING!T-MENINGITI S 0,4 1,6 1.5 3,0 1.5 .
MIEHET - MSN - HALES 0,5 _ 5,9 3,0 _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,4 3, 2 3,1 * " - -
A 073 KESKUSHERMOSTON PESSKEKOVETTUMATAUTI-NULTIPEL SKLEROS-SCLFRO-
SIS SEMINATA 0,7 _ _ _ _ _ _
MIEHET - HBN - MALES 0,6 _ _ _ _ _
NAISET * KVINNOR - FEMALES 0,8 - - * - -
A 074 KAATUM4TAUTI-EPILEPSI-E°ILEPS!A 1,0 _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - HALES 1.4 • - - - _ .
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,6 - - - - - -
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M;n
10-14 15-19 20-24 25-29 30-54 35-39 40-44 45-49 50-54 55-5* 60-44 65-6« 70-74 75-70 90-84 85-«o 90-
_ Oi 9 0 ,8 1,3 1,2 2.0 4,4 8,1 10,6 10,4 ? e ,o H , 1 52 ,9 80,4 n «» , i 117,0 124 , ">- 1i 7 1*0 1,5 1,4 1,8 5 ,0  • 11,3 13,8 12,5 39,4 40, 1 67 ,0 110,4 138,1 106,6 52,7
- - 0 ,5 1,1 1,0 2 ,5 5,9 5 ,0 7,5 8 ,5 10,5 25 ,2 44 ,6 60,9 9.7,3 1?0 , 4 143,7
- _ _ 0 ,3 o , s 0 ,5 1*6 1,4 1,1 4,5 2 ,9 5,8 3,4 30,9 41,4 44,8 101,5- _ _ 1,0 0 ,4 2,5 - 1,5 3 ,1 5,8 6 ,7 7 ,6 40,4 47,6 93,3 n s , ?
- - - 0 ,5 - 0 ,5 0,6 2,8 0 ,3 5 ,7 0 ,7 5 ,7 3 ,9 25,9 38,9 5 8 , « n o , 4
- 1,1 0 ,8 0 ,8 2 ,0 3 ,8 5,4 5,6 4 ,6 5 ,9 13,2 21,1 55,7 78,8 140,7 223,0 203,2
- 1.7 1,0 0 ,5 3 ,3 4 ,4 6,2 6,3 6 ,2 8 ,6 12,5 9 , ? 6 1 ,0 42,8 114,3 m ,  3 ?53 .D
~ 0 ,6 0 ,5 1.1 0 ,5 3 ,3 4.5 5 ,0 3 ,0 3 ,5 13,7 28 ,7 52 ,6 96,9 163,5 254» 3 ?1 S ,5
- - - - - - - - - - - - 0,8 2,8 3,3 -
- - - - - - - - - - - - - 1,1 3 ,9 4 ,5 -
- - ' - - - - - " - - - 2.9 10,0 -
- - - - - - - - - - - - - - 3,9 13,4 :
0 ,6 0,5 0 ,5 1 ,5 2 ,7 3,5 5.3 3 ,8 5 ,6 10,7 17,9 48,4 72,1 132 ,6 197,2 203,2
- 0 ,6 0 ,5 0 ,5 2.9 3 ,1 5,0 5,6 5 ,4 7 ,8 9 ,6 9 ,3 48 ,8 40*4 13 4 ,8 1?3»0 15 9,3
“ 0 ,6 0 ,5 0 ,5 2 ,3 1,9 5,0 2 ,3 3 ,5 11,6 23,5 4 8 ,7 87,8 144,0 223, 1 215,5
'
- - 0 ,2
0 ,5
- : - - - 0 ,41 ,0 - 0 ,6
0 ,9
: : : -
0 ,6 0 ,3 0 ,3 0 ,2 1.1 1.9 0,4 0 ,8 0 ,4 2.1 3,2 6 ,8 6,0 11,1 13,4
- 1,1 0 ,5 - 0 ,5 1,3 1.2 0,7 0 ,8 0 ,8 1,9 - 12.2 2,3 9,5 13,3 -
- - - 0 ,5 - 0 ,9 2 .6 - 0 ,8 - 2 ,2 5 ,2 3 .6 7,9 11.7 13,4 -
- - - - - - - - 0 ,4 1,5 2 , 1 1,1 3 ,9 7,5 11,1 36,8 22,6
- - - - - - - - - 3 ,1 2 .9 1.3 9 ,1 11.3 14,3 66 ,6 52,7
- - - - - - - * 0 ,8 - 1,4 0 ,9 0 ,9 5*6 9,7 26,8 14,4
_ ■ - - _ _ _ _ _ _ 1,5 1.2 1.1 2 ,8 3,8 6,9 26 ,7 22,6
- - - - - - - - - 3,1 1.9 1.3 6,1 6,9 4,8 53 ,3 52,7
- - - - - - - - - - 0 ,7 0 ,9 0 ,9 2.3 7,8 17,8 14,4
- - - - - - - - 0 .4 - 0 ,8 - 1,1 3,8 4,1 1 0 , 0 -
- - - - - - - - - - 1.0 - 3 ,0 4,5 9,5 13,3 -
• “ • “ “ “ “ 0*8 “ 0 ,7 " 3.4 1.9 8 ,9 *
_ _ 0 ,3 0 ,3 1,2 4 ,7 8 ,9 6 .4 9 ,9 13.8 14,0 22.1 53,5 129,2 339 ,8 732 ,0 1636,8
- - - - 1,9 7 ,5 16,1 10*6 18.5 25,1 19,2 29,4 71 ,6 121,7 295,2 639,8 684,6
- " 0 ,5 0 .5 0 ,5 1 .9 1.3 2.1 1 .5 3 ,5 10,1 17,4 42 ,8 132,9 35 8 ,0 762,8 1896,6
- - _ - 0 ,2 0 ,2 0 ,6 0 .4 1.1 2 .6 8 ,2 17,4 50,6 127,7 339,8 728,7 1636,9
- - - - - - 1.2 0 ,7 0 .8 3 ,9 9 ,6 2 0 , 0 6 4 ,0 117,2 295,2 5 3 9, ? 684,6
- - - 0 ,5 0 ,5 - - 1 .5 1 .4 7 ,9 15,6 42 ,8 132,9 35 8,0 758,4 1896,5
- - - 0 ,3 1,0 4, 5 7 ,9 6 ,0 8 ,7 11.2 5 ,3 4, 7 2 ,8 1,5 - 3 ,3 _
- - - - 1 .9 7,5 14,3 9 ,9 17 ,7 21,2 10,6 9 ,3 7 ,6 4,5 - - -
- “ - 0 ,5 - 1,4 1.3 2,1 - 2,1 2 ,2 1,7 - - - 4 ,5 -
- - 0 ,3 - - - 0,3
0 ,6
- - - - - - - - -
- - 0 ,5 - - - - - - - - - - - - -
1,3 3,1 5 ,3 1,3 3 ,2 3 .4 6 .6 8,1 9 ,5 17,1 19,8 31 ,6 52,3 59,3 73,2 76 ,9 124,2
1,3 3 ,9 6 ,2 1 .5 4 ,8 4 .8 7 ,4 10,6 13,1 24,3 25 ,0 32,1 68 ,6 ' 96,9 133,3 133,3 158,0
1,4 2,3 4 ,3 1.1 1.5 1,9 5,8 5 ,7 6 ,0 10,6 15,9 31,3 4 ? ,8 40,5 43 ,6 5 8 ,0 114,9
0 ,3 0 ,3 0 ,3 - - - 0 ,6 0 ,4 0 ,4 _ 0 ,4 0 ,5 3 ,4 0 ,8 1.4 _
0 ,6 - - - - - 0 .6 0 ,7 0 ,8 - 1 .0 _ 4 ,6 - - - _
• 0 ,6 0 ,5 " ~ “ 0*6 “ “ ~ 0 ,9 2 .7 1.1 1.9 - -
_ 0 ,3 _ 1,1 0 ,6 1,8 0 ,4 2 ,2 2 ,5 2 ,6 1.7 0,8 _ . _
- - - - - 1.3 0 .6 0 ,7 - 3 ,9 1,9 1.3 - 2,3 - - -
“ ” “ 0 ,5 - 0 ,9 0 ,6 2 ,8 0 ,8 0 ,7 2 .9 3,5 2 .7 - - -
- - 0 ,8 0 ,5 2 ,0 1.1 2 ,9 1,8 1.5 1*5 1*6 1,1 .  ’ 2.8 _ _
- - 1 .0 0 ,5 2 ,9 1*8 3,7 2.1 3,1 2 ,4 2 .9 - - 4.8 - _
- - 0 ,5 0 ,5 1 .0 0 ,5 1.9 1.4 - 0 ,7 0 ,7 1,7 - - 1.9 - -
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A 06« 
4 061
A 06?
a 06?
4 «64 
A 065
A 066
A 067 
A 069
A 069 
A 070
A 071
A 072 
A 073
A 074
4. (JATK. - FORTS« - CONT.I
N:0 KUOLEMANSYY - QÖOSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
A 075 SILMIN TULEHDUKSELLISET TAUDIT-INFLAHMATURISKA ÖGONSJUKDONAR- 
MORBI INFLAMMATORIl OCULI 
MIEHET - MIN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 078 VlLIKORVAN JA KARTIOLISÄKKEEN TULEHDUS-INFLAMMATION I MELLAN- 
ÖRAT-OTITIS MEDIA ET MASTOIDITIS 
MIEHET - MIN - MALES •
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 079 MOJT HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-ANDRA SJUKOONAR I NERVSYS- 
TEM OCH SINNESORGAN-MORBI AL 11 SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORUM 
SENSUUN
MIEHET - MIN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
V M  VERENKIERTOELINTEN SAIKAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKDOMAR-MORBI
ORGANORUM CIRCULATIONIS
MIEHET - MIN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 081 KROONISET REUMAATTISET SYOlNTAUOlT-KRQNISKÄ REUMAT ISKÄ HJlRT- 
SJUKOOMAR-MORBI RHEUMATIC! CHRONIC! CORDIS 
MIEHET - MIN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 082 VERENPAINETAUOIT-HYPERTONISKA SJUKDOMAR-MORBI HYPERTONICT 
MIEHET - MIN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 083 VERENSALPAUS-SYOlNTAUDIT-!SCHEMISKA HJÄRTSJUKOOMAR-MORB! 
CORDIS ISCHAEMIC I
MIEHET - MIN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 084 MUUT SYOlNTAUOIT-ANORA HJlRTSJUKDOMAR-AL1I MORBI COROIS 
MIEHET - MIN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 085 AIVOVERISUONIEN TAUOIT-CEREBROVASKULlRA SJUKDOMAR-MORBI 
CEREBROVASCULARES
MIEHET - MIN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 0S6 SAIRAUDET VALTIMOISSA» PIKKUVALTIOISSA JA HIUSSUONISSA-SJUK- 
DOMAR I ARTÄRER, ARTÄRIOLER OCH KAPILLSRER-MORBI ARTERIALES» 
ARTERIOLAR II ET CAPILLARFS 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 087 LASKIMOVERITULPPA JA -TUKOS-VENÖS TROMBOS OCH EMBOLI-EMBOL-fA 
ET THROMBOSIS VENARUM 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 068 MUJT VERENKIERTOELINTEN TAUOIT-ANDRA SJUKOOMAR I CIRKULA- 
TIONSORGAN-ALI1 MORBI ORGANORUM CIRCULATIONIS 
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VIII HENGITYSELINTEN TAUDIT-ANDNINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBt ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 089 ÄKILLISET INfEKTIOT HENGITYS TE ISSÄ-AKUTA INFEKTIONER I LUFT- 
VÄGAR-INFECTlONES ACUTAE TRACTUS RESPIRATORIl 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 090 INFLUENSSA-INFLUENSA-INFLUENZA 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 091 VIRUSKEUHKOKUUME-VIRUSPNEUMONI-PNEUMON!A VIROSA 
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 09? MUU KEUHKOKUUME-ANNAN PNEUMONI-PNEUMON!A ALIA 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 093 KEUHKOPUTKENTULEHDUS» KEUHKOLAAJENTUMA JA ASTMA-BRONKtT. 
EMFYSEM OCH ASTMA-BRONCHITI S » EMPHYSEMA ET ASTHMA 
MIEHET - MÄN - HALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 095 EMPVEEMA JA KEUHKOPAISE-EMPYEM OCH LUNGABSCESS-EMPYEMA PLEU­
RAE ET PULMONIS ABSCESSUS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOP. - FEMALES
A 096 MUUT HENGITYSELINTEN SAIRAUDET-ANORA SJUKOOMAR I RESPTRA- 
TIONSORGAN-ALtl MORBI ORGANORUM RESPIRATIONIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
IV r u u a n s u l a t u s e l i m i s t ö n  SAIRAUOET-MATSMSLTNINGSORGANENS SJUKOOMAR-
MORBI ORGANORUM OlGESTtONIS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
VHT«
INALL.
IKÄ - Äl:OER - AGF
0 1 2 t K- 9TOTAL
0*0
o»n - -
0*0
0*0
: :
0» 5 6,4 1*5 3,0 3, i
10,6 3,1 v,0 ’,9 - - 3 »0
8,S °,7 3,1 ■ fct3 1»0
520» 6 4,8 1,5 1,4 0,6
532,0 3,1 3,0, _ _ 3, 1 0,6
509,9 6,5 - - - 0,6
7,0 - - - - - -
7,9 - - - - - -
9,9 _ _ _ _
6,6 _ _ _ _ _ _
12,9 - - - - -
296,4 . . .
348,3 - . _ _ - _
247,8 - * - - - -
49,8 3,2 _ _ _ 1.5 0,6
38,8 3,1 - - - 3,1 0,6
60,0 3,2 - - - 0,6
117,9 1,6 1,5 .
95,6 - v.o - - - -
138,7 V ■ " “ “ *
?R»8
29,4 - - - - - -
30,2
9,8
7,2
12,2 -
: :
0,1
0,1 - -
-
- -
-
78,1 20,7 1,2
89,1 18,7 - - - - 1,2
67,8 22,7 • “ “ * 1,3
1,0 1,6 _ _ _ 0,3
0,8 - - - - - -
1,2 3,2 - - ~ “ 0,6
3,2 _ _ _ _ _
2,2
4,2
_ : : ; :
0,3 - - - - - -
o n - - - - - -
46,7 15,9 _ _ _ _ . 0,3
44,3 15,6 • - - - 0,6
49,0 16,2 ~ “
23,6 3,2 _ _ 0,3
38,6 3,1 - - - - 0,6
9,8 3,2 ~ ■
0,4 _ _ _ _ _
0,7 - - - - - -
0,2 “ * ■ ~ _
2,8 _ _ _ 0.3
2,3 - - - - - -
3,1 0,6
26,1 3,2 3,0
27,3 3*1 3,0 - - - -
25,0 3,2 3,1 - - - -
no
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 9 0 -
4 07«
• _ _ _ - - • - - - - - - - - 3.3 -
_ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - -
4,5
A **P.
_ - _ _ - - - - - - - - - 0,8 - - -
- - - - - - - - - - - - 2,"* - - -
A 07o
1.0 2.9 4.2 0,5 1.2 1.1 2,5 4,2 7,2 13,4 15,3 27,4 47,3 57,1 69,1 73,5 124 , ?
0.6 3,9 5,2 1,0 1,9 1,8 2,5 7,0 9,2 18,0 19,2 30, 7 64,0 92,4 128,6 133,3 158,0
1.4 1.7 3,2 - 0,5 0,5 2,6 1,4 5,3 9,2 12,3 25,2 37,5 39,4 44,8 53, S 114,«
0,3 3,7 2.1 7,3 15,7 32,1 71,5 141,6 278,1 482,6 794,7 1317,1 2299,9 3752,5 6441,3 10014,0 16110,2
0,6 5,0 3,1 11,2 22,9 49,2 111,7 236,6 473,7 813,6 1361,4 2118,4 3370,6 5057,4 7618,7 11 583,6 17166,9
2.3 1.1 5,2 8,0 14,0 29,7 46,0 87, 1 183,9 368,4 795,8 1673,0 3100,4 596 0,2 9 ♦5877,»
A 081
_ - • _ 0,2 0,5 1.3 0,7 1,5 9,3 16,1 25,3 34,9 53,3 66,3 93,6 124,2
_ - - _ 0,5 0,4 • 1,4 3,1 11,8 23,0 30,7 42,7 54,1 57,1 1*3,3 -
" - - " - 0,5 2,6 - - 7,1 10,8 21,7 30,3 52,9 70,1 80,8 158,0
0,3 0,9 1.8 5,3 8,2 9,5 21,6 37,7 38,6 140,9 240, 7 169,3 A 08 2
_ - - 0,5 - - 1.2 2,8 9,2 13,3 11,5 24,0 50,3 63,1 80,9 133,3 105,7
0,6 0,7 1,5 3,5 7,9 20,0 30,3 101,4 165,4 276,6 136,3
A 037
• - 0,5 1,3 5,9 13,6 41,8 98,5 193,0 342,1 573,4 874,9 1473,8 2086,1 3225,5 4333,5 5 35 8,4
- - 1,0 2,0 9,5 22,8 77,0 180,3 356,0 615,3 1039,7 15 17,3 2331,4 3067,3 4304,6 5545,7 689*,4
- - " 0,5 2.0 3,7 5,2 16,3 33,8 95,5 222,5 457,0 071,7 1595,8 2794,5 7«34,7 5574,7
0, 3 2.3 0,8 2.3 2.9 5,0 8,2 10,9 16.7 26,9 29,7 76,9 157,6 325,9 727,5 1544,2 8262,2 A OP 4
0,6 3,9 1,0 4,1 4,8 7,5 11,8 17,6 26, 1 39,2 44,2 104,2 199,6 389,9 628,5 1 6T 9,6 *264,0
0,6 0,5 0,5 1,0 2,3 4,5 4,2 7,5 15,6 18,8 59,1 M 2 , 9 293,9 760,8 1512,7 8761,5
A 085
_ 1.4 0,5 2,6 5,9 10,9 17,7 25,1 50,9 77,3 121,2 246,4 449,6 898,9 1759,9 2757,6 4041,1
- 1.1 1.0 3,6 6,7 14,1 19,9 28,2 66,1 108,2 160,3 320,6 530,3 1054,7 1871,3 2935,9 4002,1
1,7 1,6 5,0 7,5 15,5 21.9 36,0 49,5 -.,1.7 198, 1 402,4 921,0 1714,3 ? 60 4,5 4051,7
A 096
_ _ 0,3 0,5 0,7 1,1 0,3 3,2 5,3 12,6 33,0 49,5 106,9 207,3 403,9 «15,6 2404t*
- - - 1,0 1,4 2,2 0,6 4,9 7,7 19,6 68,? 94,9 160,1 340,3 566,6 059,7 26*7,0
- - 0,5 - - - - 1,4 3,0 6,4 6,5 20,0 70.5 140*8 344,4 767,? 2342,0
.  _ . A 087
- - - 0,3 - 1,1 1,3 1,4 5,3 5,9 12*0 22,6 39,4 91,6 11 7,4 210,6 259,6
- - - - - 2,2 1.2 1,4 5,4 6,5 14,4 26,7 47,2 87,0 109,5 136,6 263,3
0,5 1.3 1,4 5,3 5,7 10,1 20,0 34,8 93,5 120,6 718,6 258,6
A 088
" - - - - - - - - 0,4 - * “ 0,3 - 3,3 -
- - - - - - - - - 0,7 - - - 1,1 - 4,5 -
0,7 1.4 0,3 1,8 1.7 3,6 5,1 8,5 19,8 36,3 83,3 129,0 262,2 597,6 1131,0 2226,1 4707,1
- 1.1 0,5 2,5 2,9 4,0 6,9 11.3 28,5 55,6 145,9 227,1 489,1 1090,9 1866,6 3785,7 *635,6
1,4 1,7 - 1.1 0,5 3,3 3,2 5,7 11,3 19,8 36,1 65,2 129,4 343,5 788,1 1734,1 7908,3
A 089
- - - 0,3 - 0,2 0,3 - - 0,4 - 0,5 2,3 5,3 1 5,2 33,1 124,2
- - - 0,5 - - 0,6 - - 0,8 - - 3.0 4,8 1 9,0 26.7 263,7
- - - - - 0,5 - - - “ - . 0,9 1.8 4,5 1 7,6 *1,2 86,2
_ 0,3 . _ _ 0,4 0,4 1.2 3,7 5,6 18,9 53,9 140,4 727,4 A 090
- - 0,5 - - - - - 0,8 - 2,9 4,0 12.2 22,5 56,7 ♦06,6 210.6
" * " - - - " - - 0,7 3,5 1,8 16,9 48,6 1 5 1 , y *5 9, ?
0,3 - _ _ - 0,2 _ _ _ _ _ 0,5 _ 1.5 5.5 13,0 22,6 A 091
- - - - - - - - - - 1.7 - - 4,8 - 52,7
0,7 - - - - 0,s - - - - - " " 2,3 5,3 13,4 14,4
0,3 0,3 _ 1 , 0 1,5 2.3 2,5 5,3 8,7 11,2 24,3 49,0 122,7 328,9 752,8 1677,9 3679,9 a. no?
- - - 1,5 2.9 3,5 3,7 8,5 13,1 15,7 45,1 22,1 188,9 504,9 1071,4 2652,6 5318,6
0,7 0,6 0,5 0,9 1.3 2,1 4,5 7,1 8,7 *7,9 83,9 241,0 622,7 1351,7 3232,8
A 093
- 0,9 - 0,5 0,2 0,7 0,9 2,1 8,4 20,4 50,7 69,5 114,8 211,0 244,5 327,6 508,3
- 1.1 - 0,5 - 0,4 1,9 2,8 10,8 33,7 86,4 U 4 , 3 260,6 520,6 657,1 946,4 1685,1
0,6 0,5 0,5 0,9 1.4 6,0 8,5 23,8 20,9 29,4 ‘ 56,7 75,9 120,4 186,8
A 0°S
- - - - - - - - 0,8 0,7 0,4 2,1 1.1 4,5 4,1 3,3 -
- - - - - - - - 1,5 1,6 1,0 4,0 7.0 9,0 9,5 13,7 -
0,9 2,3 1,9
A 096
- 0,3 - - - 0,2 1,3 1.1 1.5 3,7 6,6 3,7 15,8 ?2.5 24,9 36,8 45.7
- - - - - - 0,6 - 2.3 3,9 10,6 1,3 21,3 27,0 38,1 43,0 105,*
- 0,6 - - - 0,5 1.9 2,1 0,8 3.5 3,6 5,2 12.5 20,* 19,5 35,7 28,7
- - 0,3 1 , 0 4,9 7,9 12,3 21,5 26,2 31,6 42,0 65,3 77,7 144,9 256,9 498,0 790,2
- - 0,5 1.5 5,7 13,6 19,2 35,2 40,0 50,2 59,5 96,2 102,1 193,? 261,9 626,5 737,2
- - - 0,5 4,0 1,9 5,2 7,8 12,8 14,9 29,9 45,2 63,4 120,5 254,9 455,0 804,6
191
4. ÍJATK. - PORTS.« - CONT.I
NtO KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SUKUPUOLI - KflN - SEX
YHT. IKÄ - ÄLDER - AGE
INALL« ------------------ --------------......... .....
TOTAL O 1 ? ? 4 5 - 0
A 097 HAMPAIDEN JA HAMPAIDEN ALUEEN TAUDIT-S ,KOOMAR I TÄNOER OCH 
TANDREGION-NORBI PENTIUM ET PROCESSUUM ALVEOLARIUM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 098 MAHA- JA POHJUKAISSUOLIHAAVA-MAGSÄR OCH SÄR PÄ TOIVFINGERTARM- 
ULCUS VENTRICULI» DUOOENt 
MIEHET - MSN - MALES ■
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 099 MAHAKATARRI JA POHJUKAISSUOLENTULEHDUS-GASTRIT OCH OUODENIT- 
GASTRITIS ET DUODENITIS 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 100 UNPILI$ÄKKEENTULEHDUS-8LINDTARNSINFLAHHATI0N*-APPENDICITI$ 
MIEHET - MAN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
Ä 101 SUOLENTUKKEUMA JA TYRÄ-8UKBRÄCK OCH INTESTINAL 08STRUKTI0N- 
HERNIA ABDOMINALIS ET OBSTRUCTIO INTESTINALIS 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 102 MAKSANKOVETTUMA-LEVERCIRROS-CIRRHOSIS HEPATIS 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 103 SAPPIKIVITAUTI JA SAPPIRAKONTULEHDUS-GALL STEN OCH GALLBLÄSE- 
SJUKOOM-CHOLELITHIASIS ET CHOLECYSTITIS 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 104 MUUT RUUANSULATUSELIMISTÖN TAUDIT-ANORA SJUKDOMAR I D1GES- 
TIONSORGAN-ALII NORBI ORGANORUM DIGESTIQNTS 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOtT-URO-GENITALORGANENS SJUKOOMAR-NORBI
ORGANORUM URO-GENIT ALIUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 105 BKILLINEN MUNUAISTULEHDUS-AKUT NEFRIT-NEPHR1TIS ACUTA 
MIEHET - MSN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 106 MUU MUNUAISTULEHOUS JA RAPPIOMUNUAISTAUTI-NEFROS OCH ANNAN 
NEFRIT-NEPHRIT!S ALIA* NEPHROSIS 
MIEHET - MSN - MALES
NAISET - KVINNOR - FEMALES -------
A 107 MUNUAISEN TARTUNTATAUOIT-INFEKTIÖSA NJURSJUKOOMAR-INFECT 10 
REN IS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 108 KIVI VIRTSAELIMISSÄ-STEN I URTNORGAN-CALCULUS SYSTEMATIS 
URINAR11
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 109 ETURAUHASEN LIIKAKASVU-PROSTATAHYPERPLASI-HYPERPLASIA PROS­
TATAS
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 111 MUUT VIRTSA-^JA SUKUELINTEN T4UDIT-ANDRA SJUKOOMAR I UROGENI­
TAL 0RGAN-AL1I M0R81 ORGANORUM URO-GENITAL1UM 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XI RASKAUDEN* SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUOIT-KOMPLIKATIONER
VIO GRAVIOITET, FORLOSSNING OCH I PUERPERIET-COMPLICATIONES GRAVI- .
DARUM* PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 112 RASKAUDEN JA LAPSIVUOTEEN AIKAISET MYRKYTYS T IL AT-FÖR G !FTNING 
UNDER GRAVÎDITET OCH PUERPERIUM-TOXICOSES GRAVIDARUM ET 
PUERPERIUM
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 113 RASKAUDENTILAAN JA SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ VERENVUOTO-BLÖDNING 
UNDER GRAV1DITET OCH FÖRL0SSN1NG-HAEM0RRHAGIA IN GRAV10ITATE 
ET PARTU
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
A 117 MUUT RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOTEEN LISÄTAUDIT-ANDRA 
KOMPLIKATIONER UNOER GRAVIDITET* FORLOSSNING OCH PUERPERIUM- 
COMPLICAT IONES ALIAE IN GRAVIOI TATE» PARTU ET PUERPERIO 
MIEHET - MÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XII IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUOIT-HUDENS OCH UNOERHUDENS SJUKOOMAR
0,0 - _ _ _ .
0,0
- - : " :
4,7
s.o
- - - - - -
4,4 • - “ - - ' "
0,2
0,2 ' - - - - - -
0,2 - - - - " -
0,6 _ _ _ ' _ _
0,8 _ _ _ _ - _
0,4 • - - - - *
3,2 3,2 1,5
2,6 3,1 3 , 0 - _ - -
3,8 3,2 - - - - -
7,4 _ _ _ _ _
10,1
4,6 - - -
“ “
3,6
2,9 - - - - - -
4,3 " " " ■
6,5c a - 1,5 - - - -J,9
7,2 - 3,1 - - -
11,7 3,2 - - - _ -
9,0 - - - - - -
14,2 6,5 * “ ~ • ■
0,1
0,1
“ " _ _ _
0,0 " ” “ " ~ “
2,1 3,2 _ . . _
2,0 - - - - - -
2r3 6,5 “ “ - -
6,6 _ _ _ _ _ _
3,5
o,S - - - - : -
0,2 - - - - - -
O,* 3 - - - - - -
0,9
1,8
-
:
- - -
1.8
1,4
- - - - - -
2,1 - - - - - -
0 , 1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
-MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
MIEHET - HÄN - MALES 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
142
0,2
0,1
0,2
Nsa
-14 15-19 20-24 2 5-29
i ■+ 
ii 
i
1 o
i 
*•> 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 90-84 95-99 00-
4 007
: - - : : - - - - -• - - - 0,82.3 - - -
A 008
- _ 0.3 - - - 0,9 0,7 2,7 5,6 8,7 9,5 19,7 35.* 47,0 113,4 135,5
- - 0,5 - • ■ • 1,9 0,7 5,4 9,4 12,5 13,7 37,0 47,3 35,3 100,0 »10,6
- - - - - 0,7 " 2,1 5,9 3,5 12*5 29,3 52,5 a 4,9 114,0
4 070
- - - - - 0,3 - - - 0,4 0,5 - 0,8 4,1 3.3 -
- - - - - - 0,6 - - - 1.0 1,3 - - 4,8 - -
- - - - - - “ - “ “ * “ 1,1 3,9 4.5 "
_ _ _ _ _ 0,4 - - 1,2 3,2 1 ,1 6,0 5,5 6,7 11.3 A 100
- - - - - - 0,7 - - 1,9 6,7 3,0 4,5 14,3 26,7 52,7
- - - - - " - - - - 0,7 0,9 - 6, 8 1,9 * -
A 101
- - - 0.2 0,2 0,6 0,7 ,1,9 1,1 3,7 3,7 8,4 24,8 39,7 123,7 124,?
- - - - - ;0» 4 0*6 ’1*4 1,5 0,8 4,9 4,0 10,7 56,1 57,1 1?0,0 52,7
- - - - 0,5 - 0,6 " “ 2,3 1,4 2,9 3,5 7,1 19,1 31,1 124,9 143,7
_ _ _ 0.5 3,9 5,2 7,6 15,9 17,1 20,1 17,7 21,6 14,1 17,3 1 9,3 20, 1 - A 10?
• - - 1,0 4,3 9,8 11,8 26,8 26,1 32,1 26,9 32,1 16,8 19,0 19,0 26,7 -
- - - - 3,5 1,4 3,2 5,0 8,3 9,2 10,9 14,8 12,5 16,9 19,5 17,8
A 103
- - - - - - - • 0,8 0,7 2,1 7,9 10,7 19,5 70,4 117,0 248,3
- - - - - - - - 0,8 0,8 2,9 13,4 13,7 38,3 66,7 106,4 26.3, ?
- - - - - - - - 0,8 0,7 1,4 4,3 8,9 10,1 ▼2,0 120,4 244,3
A 104
- - - 0*5 0,7 2,5 2.8 3,9 3,9 4,1 8,2 19,0 23,6 40,6 71,9 113,6 270,0
- - - 0,5 1.4 4,4 4,3 5,6 6,2 7,1 9,6 20,0 25,9 47,3 66.7 146,6 158.0
- - - 0,5 - 0,5 1.3 2.1 1,5 1,4 7,2 18,2 22,3 37,2 73,9 102,6 301,7
- - - - 0,7 1.1 0,9 1.8 0,8 4,5 9,5 21,6 46,7 85,6 194,8 310,8 530,5- - - - 0,5 0,9 1,2 3,5 - 5,5 11.5 17,4 50,3 83,4 238,1 479,9 942,S
- “ - - 1.0 1.4 0,6 - 1.5 3,5 7,9 24, 3 44,6 86,7 177,1 254,3 445,4
_ _ - _ _ _ _ - _ 0,4 _ _ 0,6 _ 2,8 - A 105
- ’ " - - - - -
0,8
- -
1,5
-
4.9
1.9 -
A 106
- - - - 0,5 0,7 0,3 1,1 0,8 2,2 4,1 6,3 12,4 15,8 19,3 13,4 33.9
- - - - - 0,9 0,6 2.1 - 2,4 4,8 5,3 18,3 22,5 1 9,0 26,7 52,7
1.0 0,5 1,5 2,1 3,6 7,0 8,9 12-, 4 19,5 8,9 28,7
A 107
- - - - - - - - - 1.1 2,5 10,5 21,9 48,3 132,6 213,9 349,9
- - - - - - - - - 1,6 3, R 2,7 15,2 27,0 133,1 239,9 368,6
, °'7 1,4 15,6 25,9 59*7 130,4 205,2 344,8
A 108
- - - - - 0,2 - 0,4 - - 0,4 - 1.7 - 1,4 3.3 22,6
- - - - - - - 0,7 - - - - 3,0 - - - -
0,5 0,7 0,9 1.9 4,5 28,7
A 109
- - - - - - - - - 0,4 - 1,6 2,8 5,3 15,2 30, 1 79,0
- - - - - : : 0,8 " 4,0 ' 7,6 15,8 52,4 120,0 368,6
A 111
- - - - 0,2 0,2 0,6 0,4 - 0,4 2,5 3,2 7,3 15,8 23,5 50,1 45,2
- - - - 0,5 - 0,6 0,7 - - 2.9 5,3 4,6 18,0 23,9 93,3 52,7
- - - - - 0,5 0,6 - - 0,7 2,2 . 1.7 8,9 14,6 23,4 35,7 43,1
- - 0,3 0,3 0,2 0,2 - - - - - - “ - “ - -
- - 0,5 0,5 0,5 0,5 " - - - - - - - - -
A 112
- - 0,3 - - - - - - - - - - - - - -
- - 0,5 : : ■ : : - - - - - - - -
0, 2
A 113
-
- - -
- 0,5 - -
-
- - -
-
- - -
-
A 117
- - 0,3 0,2 - - - - - - - - - - - -
- “ “ 0.5 0,5 - - “ - - - - - - - -
0,3 0,4
‘
0,5 0,6 0,9 2,8 3,3
- - - - - - 0,6 0,7 - - - - - - - 13,3 -
- - - - - - - - - - - 0,9 0,9 1,1 3,9 - -
143
4. (JATK. - FORTS. - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - OÖDSORSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YMT• IK Ä  -  I lD F R  -  AGE
(NALL* .............. .... .................... ------
TOTAL O 1 ? 1 4 S- O
A 119 IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TARTUNTATAUDIT-! .rEKTIONER I HUt)
OCH UNDERHUD-INFECTIONES CUTTS ET SUBCUTIS 0.1
MIEHET - MSN - MALES 0.1
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0.1
A 120 MUUT IHON JA IHONALAISKUOOKSEN SAIRAUOET-ANORA SJUKDOMAR I
HUO OCH UNDERHUD-ALII MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 0.1
MIEHET - MSN - MALES 0,0
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0.1
XIII TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET-SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH BINDVSVEN-MORBI SYSTEMATIC MUSCULI-SCELETALI S ET
TELAE CONJUNCTIVAE r n
MIEHET !• MSN - NALES 2,5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7,4 - - - " * -
A 121 NIVELTULEHDUS JA NIVELRIKK0-ARTR1T OCH SPONOYLIT-ARTHTRI TI S 
ET OSTEOARTHRITIS 4,0
MIFHET - HÄN - NALES , 2,0 - _ _ _ - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 5,8 - - - - -
A 122 LIHAS- JA TARKEMMIN MSSRITTELEMBTÖN REUMATISMI-MUSKELREUMATISM 
OCH EJ SPECIFICERAD REUMATISM-RHEUMATISMUS NON ART1CULARIS ET 
NON SPECIFICATUS 0,2
MIEHET - MSN - MALES 0,0 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,4 - - - -
A 123 LUUMSTS JA LUUKALVON TULEHOUS-OSTEOMYELIT OCH PERIOSTIT-OSTEO- 
M Y E U T I S  ET PERIOSTITIS 0,1
RIEHET - MSN - MALES 0,0 - _ - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,1 * - - - ' -
A 124 NIVELJSYKISTYMS JA LUUSTON JA NIVELTEN EI-SYNNYNNSISET EPÄ- 
MUODOSTUMAT-ANKYLOS OCH FflRVÄRVADE DEFORMITETFR I SKELETT OCH 
MUSKLER-ANKYLOSIS ET 0EF0RM1TATES OSSIUM ET ARTICULORUM 
ACQUISITAE 0,1
RIEHET - NSN - HALES 0,1 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - - - -
A 125 MUUT LUIDEN. LIIKUNTAELINTEN SEKK SIDEKUDOSTEN TAUDIT-ANDRA 
SJUKDOMAR I RORELSEORGAN OCH BINDVSV-ALII MORBI OSSIUM. ORGA-
NORUN LOCOMOTORIORUM ET TELAE CONJUNCTt VAE. 0,7 - - - - - _
RIEHET - NSN - RALES 0,5 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES m - - " - -
XIV SYNNYNNSlSET EPSMUODOSTUMAT-NEDFÖDDA m i s s b i l o n i n g a r -n a l e f o r h a t i o -
NES CONGENITAE
----------— -- 5,0 234,1 12,1 4,5 1,5 4,7 3,4
RIEHET - MSN - RALES ■- .........- 5,5 256,2 8r9 5,9 3,0 6, 1 1»?
NAISET - KVINNOR - FEMALES 4,6 211,1 15,5 3,1 - 3,2 5,n
A 126 SELKSYDINHALKIO-SPINA BIFIOA-SPINA 8IFI0A 0,1 4,8 _ _
RIEHET - RSN - RALES 0,1 6,2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0 3,2 - - - - -
A 127 SYNNYNNÄISET SVDSNVIAT-MEDFÖDDA HJSRTFEL-MALEFORMATIONES 
CONGENITAE CORDIS 1,0 76,4 7,6 ',0 1, 5 M 2,5
RIEHFT - HSH - RALES 2,1 93,7 5.9 2,9 3,0 5»1 1.8
MAISET - KVINNOR - FEMALES 1,6 58,5 0,3 3,1 - T, 2 3, ?
A 128 VERENKIERTOELINTEN MUUT SYNNYNNStSET EPÄMUODOSTUMAT-ANORA 
MEDF0OOA MISSBILONINGAR I CIRKULATIONSORGAN-MALEFORMATIONES 
ORGANORUM CI RCULATIONS ALIAE 0,2 6,0
MIEHET - RSN - MALES 0,2 6,P - - _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,2 9.7 - - - - -
A 130 MUUT SYNNYNNÄIs e t e p Hm u o d o s t u m a t -d v r i g a  m e o f ö d d a  m i s s b i l o - 
NINGAR-MALEFORMÄTIONES CONGENITAE ALIAE 2,9 144,9 4,6 1,5 1,6 O.«
MIEHET - MSN - MALES 3,0 150,0 3,0 2.9 - 3,1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2,6 139, 7 6.2 - - -
XV »ERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SYTTX-VISSA ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLIGHET OCH OODIIGHET-CAUSAE QUAFOAM M0R80RUR
NEONATORUM ET MORTIS PERINATALIS
223,0
MIEHET - MSN - NALES 3.5 254,2 - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2,3 186,4 - - " - -
A 131 SYNTYNSVAHNA j a  VAIKEA SYNNVTYS-FBRLOSSNINGSSKADOR OCH s v Sr a 
f Or l o s s n i n g a r - l a e s i o  i n t r a  p a r t u m  e t  PARTUS OIFFICILIS 0,1 4,8
MIEHET - MSN - HALES 0,0 3, 1 _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,1 6.5 * - - - -
A 132 ISTUKAN JA NAPANUORAN TILA-TILLSTANO HO S PLACENTA OCH NAVEL- 
STRSNG-CONDITIONES PLACENTAE ET CnRDAE UMBILICI 0,2 12,7
NIEHET - NSN - NALES 0,1 9,6 - - - _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,2 16,2 - - " - -
A 133 VASTASYNTYNEEN HENOLYYTTINEN SAIRAJS-HEMOL YT I SK SJUKOOM HQS 
NYFflDOA-MORBUS HAEMOLYTICUS n e o n a t o r u m 0,0 1,6
NIEMET - MSN - MALES 0,0 3,1 - _ _ - _
NAISET - KVINNOR - FFMALES - - - - - - -
A 134 HAPETTOMUUS JA VKh SHAPPISUUS MUUALLA LUOKITTELEMATON-ANOXI OCH 
HYPOXI EJ ANNORSTKDES KLASSIFICERAO-ANOXIA FT HYPOXIA ALIBI 
NON CLASSIFICABILIS 1,9 146,5
MIEHFT - NSN - MALES 2.2 162,5 - - _ - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1.6 129,9 - - - - -
14A
Ns O
>- n 15-19 20-24 25-29 30-54 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 50-84 85-89 oo-
0,3 0,4 0,6 1,6
- - - - - - 0,6 0,7 - - - - - - - - -
- “ “ * " “ “ " ~ “ ' '
0,9 - 1,0 " *
. . . . _ _ _ _ _ 0,5 _ 0,3 1,4 3,3
_ - - - _  • - - • - - - - - - - 13,3 -
- - - - - - - - - - - 0,9 - 1,1 1,9 - -
0,3 0,3 0,3 0,7 1,4 1,3 2,5 4,6 7, 1 6,2 1*,4 24,2 36,8 44,? 46,8 67,7
0,6 - - 0,5 1,3 1,2 2,8 3,8 3,1 1,9 12,0 12,2 24,8 28,6 40,0 -
- - 0,5 * 1,5 . *** 1,3 2,1 5,3 10,6 9,4 20,9 31,2 42,8 50,6 49,1 86.7
0,3 . . 0,2 0,7 0,6 1,8 2,7 5,9 4,5 13, 7 20,8 30,0 38» ’ 66,3 45,2
0, 6 - - - _ 0.9 0,6 2,1 3,1 2,4 1,9 12,0 9,1 20,8 23,5 60, 0 -
- - - - 0,5 6,5 0,6 1,4 2,3 9,2 6,5 14,8 ?7,7 34,9 44,8 69,1 57,5
- - - ■ - - - - - 0,8 - 0,4 0,5 0,6 3,0 1,4 - -
_ — — _ — — — 0,8 — — - — - - - -
- ' • - - - - ' " 0,8 " 0,7 0,9 0,9 4,5 1.9 - *
- - - - - - - - - - - 0,5 - 1,5 1,4 - -
_ _ _ _ _ - - - - - 0,9 - 2.3
4,8
- . -
- - - - - 0,2 - 0,4 - - - - 0,6 - - - -
- : - - - • 0,4 -
0,7
- - - -
1,5
- - - -
0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,4 1,1 1.1 1,2 2,6 2,3 2,3 2,8 >2,5
- - - 0,5 - - 0,6 - - 0,8 - - 1.5 4,5 - - -
0,5 1.0 0,9 0,6 0,7 2,3 1,4 2,2 4,3 2.7 1,1 3,9 ’8,7
2,3 1,4 1,8 1,0 0.2 2,0 0,6 1,8 0,8 1.9 2,1 3, 7 3.9 4,5 6,7
3,9 1,1 2,1 1,0 - - 2,6 - 0,6 1,4 0,8- 1,9 • -2,7 7*6 4,5 - 26,7 -
0,7
0,3
0,6
1.7 1.6 1,1 0,5 1,4 0,6 2.1 1,5 2,8 7.2 4,3 1,8 4.5
- - -
1.3 0,3 1.1 0*8 0,2 0,9 0,3 0,8 0,4 0,4 1,1 0,8
1.9 - 1.0 1.0 - 0,9 0,6 - - 0,8 1,0 1,3 - - - - -
0,7 0,6 1.1 0,5 0,5 0,9 1,5 0,9 1.1
- - - - - 0,2
0,4 :
0,7
0,7
0,7
-
-
- -
- -
- : :
0,7 1.1 0,8 0,3 0,9 0,3 1,1 1,5 1,6 2,6 3,9 3,8 6.7
1,3 1,1 1,0 - - 1,3 - 0,7 - - 3.0 . 1.3 7,6 4,5 - 26,7 -
1*2 0.5 0,5
_
0,5 0,6 1,4
_
2.8 2,2 3,5 1,8 3,4
_ _ _
-
- :
“ “
_
-
:
-
:
-
“
- -
"
:
4  1 1 °
4  1 7 0
A 171
4  1 7 7
4 12’
A 124
4 125
A 126 
A 12?
A 123 
A 130
A 131
4 1*2
A 13’
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4. ( JATK. - FORTS« - CONT.)
N:0 KUOLEMANSYY - DÖDSÖRSAK - CAUSE OF OEATH 
SUKUPUOLI - KON - SEX
YHT• IKÄ - ÄLOFR - ÄßE
INALL. ------------------ -------- ----- ------------
TOTAL 0 1 2 * 4 5 - 9
A 135 MUUT PERINATAALISTEN SAIRAUKSIEN JA KUOLLEISUUDEN SW T- AN DR A 
ORSAKER TILL PERINATAL DflOLIGHET-ALM MOR9I FETUUM SIVE
NEONATORUM 0,7 57,3 _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES ‘ 1,1 78,1 _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH 
OFULLSTSNOIGT PRECISERADE FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE OEFINITI
0,4 35,7 .
5,7 55,7 1,0 - - . 0, ”»
MIEHET - MSN - MALES 6,0 59,6 3,0 _ _ - _
A 136
NAISET - KVINNOR - FENALES
VANHUUS, EI TIETOA PSYKOOSISTA-SENILITET UTAN UPPGIFT OM
5,4 52,0 3,1
' '
0,6
PSYKOS-SENILITAS, PSYCHOSI NON IN9ICATA 1,9 _ _ _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 0,9 _ _ _ _ - _
A 137
NAISET - KVINNOR - FENALES
1
OIREET JA MUUT EPÄTARKASTI MÄÄRITELLYT TILAT-SYMPTOM OCH 
ANDRA OFULLSTÄNDIGT PRECISERADE TILLSTÄND-SYMPTOMATA ET CASUS
2,8
MALE OEFINITI 3,9 55,7 3,0 _ - - 0,3
MIEHET - MSN - MALES 5,1 59,4 5,0 _ _ _
NAISET - KVINNOR - FENALES7
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN ULKOINEN SYY»- 
OLYCKSFALL* FÖRGIFTNINGAR OCH MISSHANDEL 1SKAOANS YTTRE ORSAK1
2.6 52,0 3,1 : 0,6
78,1 20,7 3,0 3,0 13, 8 14,1 9,9
MIEHET - MSN - MALES 116,0 31,2 3,0 7,9 18,0 18,4 14,5
NAISET - KVINNOR - FEMALES 42,6 9,7 3,1 3,1 9,5 °,6 5,0
AE 138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFORDONSOLYCKOR 11,0 4,8 1,5 1,5 6, 1 3,1 6,2
MIEHET - MSN - MALES 15,8 3, 1 - 5,0 6,1 7,8
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6,4 6,5 3,1 3,1 6,3 - 4,4
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT^ANDRA TRAFIKQLYCKOR 2.9 _ _ _ 0,7
MIEHET - MSN - MALES 5,3 _ - - _ 0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0.6 - - - - -
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGIFTNING GENON OLYCKSHSNDEISE 8,0 1.6 _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 14,0 3,1 . _ - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2,5 - - - " - -
AE 141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHÄNOELSE 14,5 _ _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 13,8 _ _ - - _ _
AE142
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV
15,2
'
OPPEN ELD 2,2 _ . 1,5 1,5 . 0,6
MIEHET - MSN - MALES 3,4 _ _ 2, 9 3,0 _ 0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1,1 - - - - 0,6
AE 143 HUKKUMISTAPATURMAT-DRUNKNING GENOM OLYCKSHÄNOELSE 2,4 _ _ _ 1,5 4,7 1,5
MIEHET - MSN - MALES 4,4 _ _ _ 3,0 6,1 3,0
AE 1 44
NAISET - KVINNOR - FEMALES
AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSE
0,6 5,2
GENOM SKOTT FRSN SKJUTVAPEN 0,2 - - _ . _ _
MIEHET - MSN - MALES 0,5 _ - _ _ _ -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,0 - - - - - -
AE14S PSSASIÄSSÄ TYÖNAATAPATURMAT-MASK!NOLYCKORtVERKSTADSOLYCKOR E.D 1.5 _ _ _ 1, 5. _ 0,7
MIEHET - MSN - MALES 2,7 _ _ _ 3,0 _ 0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,4 - - - - -
A E H6 . MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHSNDEL SER 4,5 8,0 1,5 1,5 _ 0,6
MIEHET - MSN - MALES 6,4 15,6 3,0 _ 1,2
AE147
• NAISET - KVINNOR - FEMALES
ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMORD OCH SJÄLVTILL-
2,8 3,2
FOGAO SKADA 24,6 - _ - _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 40,4 _ . - _ _
AE 148
NAISET - KVINNOR - FEMALES
MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELY-NORO, DRÄP, UPP-
9,8
' ' '
SSTLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANDE 2.7 6,4 - 1,5 7,1 0,3
MIEHET - MSN - MALES 4,2 9,4 _ _ 3.0 - 0,6
AE149
NAISET - KVINNOR - FEMALES
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
1,3 3,2 6,4
'
SKADA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE ELLER UPPSÄT 3,3 - - _ _ 3, 1 _
MIEHET. - MSN - MALES 4.9 - _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 1,8 - - - -
AE150 SOTATOIMET-KRIGSHANOLING 0,0 _ _ _
MIEHET - MSN - MALES 0,1 _ - _ _ _ _
NAISET - KVINNOR - FENALES
XVII TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT (VAMMAN LAATU»-OLYCKS- 
FALL. FÖRGIFTNINGAR OCH HISSHANDEL (SKADANS NATURI
78.1 20,7 3,0 3,0 13,8 14,1 0,9
MIEHET - MSN - MALES 116,0 31,2 . 3,0 2.9 18,0 18,4 14,5
NAISET - KVINNOR - FENALES 42,6 9,7 3,1 3,1 9,5 9,6 5,0
AN138 KALLONMURTUMAT-FRAKTUR PS SKALLE-FRACTURA CRANII 13,6 4,8 1,5 _ 3, 1 1,6 3,4
MIEHET - MÄN - MALES 21,4 3,1 _ 3,0 3,1 4,8
AN 139
NAISET - KVINNOR - FENALES
SELKÄRANGAN JA VARTALON LUIDEN NURTUMAT-FRAKTUR PÄ RYGGRAD
6,2 6,5 3,1 3,2 ~ 1,9
OCH S&LFRACTURA-COLUMNAE VERTEBRALIS ET DSStUN TRUNCI 4,1 _ - _ _ _ 1,2
MIEHET - MSN - MALES 5,6 _ _ _ _ _ 1,2
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2,8 - - - - - 7,7
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N : O
10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-7* ?5-?0 80-84 .?*-80 00-
& 1 T 5
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
0.6 1.8 1.8 3.7 1,6 1.6 7,8 2,7 3,7 4 , 1 7, 9 5,6 15,8 ?4,o 110, 3 60®, T
- 1.1 3,1 2,5 4,8 3,1 2,5 11.3 5,4 7,1 4,» 13,4 9,1 31,4 1 9,0 4 6,6 684,4
0,5 1.1 2,5 0,6 4,2 0.7 3,6 4,3 3,6 7,0 27,2 1?4,9 S’4,7
A 1
- - - - - - - - - - - 0, S 0.6 4,5 t®»7 84,0 4 85,4
- - - - - - - - - - - - 1.5 6,® 1 4,’ *6,6 ¿7-, t 0
' '
— ■ "
'
— "" 0,9 - 3,4 21.4 9 3,7 4« 8, c
•\ 1 »7
0,6 1,8 1,8 3,7 1,6 1,6 7,8 2,7 3,7 4 , 1 7,4 5,1 11,3 5,5 23,4 112,0
- 1» 1 3,1 2.5 4,8 3,1 2,5 11.3 5,4 7,1 4,® 13,4 7.6 24,8 4,8 _
0,5 1.1 2.5 0,4 4,2 0,7 T ,4 3,5 3,6 4,5 5.8 7 1,2 0 4, ?
U . 6 40, 8 56,8 62.9 71,9 83,2 83,9 101,7 108,3 114,1 98. 1 82,6 117,1 175,0 305,3 5 9 4 , 9 925,5
17,4 66,0 94, 1 102,5 116,4 133,9 135,9 167,6 173.0 17.4,4 177,6 138, o 224,0 275,0 404,7 706,5 1 2 6 3 , *
9, 5 14,5 17,8 21,3 25,1 29,4 29,7 35,4 45,1 58,0 39,3 44,0 54 ,4 125,0 244,4 544 , 3 333,7
7, 3 15,7 12,7 10,4 7,6 6,8 7,0 9,5 8,7 13,8 12,4 15,8 25,3 2®,3 27,4 4 1 7®
11.0 25,2 20,2 15,7 9,1 11,0 11.8 14,8 11.5 16,5 18, ? 25,4 41,1 47,3 76,2 4 0,0 _
3,4 5,8 4,9 4,8 6,0 2,3 1,9 4,2 6,0 11.3 7 ,° 9,4 16.1 20.3 7,9 17,8 -
0, 7 1,7 3,4 1,6 2,2 4,1 3,5 5,6 3,8 5,2 3,7 5,8 3,® 5,3 2,8 _ A M  3 0
1.3 2,8 6,2 3,0 4,3 7,0 5,6 9,2 7,7 10,? 7,7 12,0 9,1 11,3 ®,5 - -
- 0,6 0,5 - - 0,9 1.3 2.1 - 0,7 0.7 1,7 0,o 2,3 - - -
_ 1.4 0,8 5,7 8,3 18,3 16,1 18,0 20,9 20,8 10,7 4,9 S,6 1.S 8,3 _ _ AF 1 40
- 2, 2 1,0 9,6 14,3 24,1 24,2 31,7 35,4 34,5 23,0 13,4 13,7 _ 10,0 - -
" 0,6 0,5 1,6 2,0 1.9 7,7 4,2 6,8 8,5 1,4 2,6 0,9 2,3 3,9 - -
0, 7 0,3 1,6 2,3 2,9 3,4 2, 5 8,1 8,0 10.0 14,4 8,9 33,8 77,3 .200,3 503,1 869,? AF141
1.3 9,6 2,6 4,1 5,2 5,3 3,7 15,5 12,3 15,7 25,9 1?,0 62,5 101,4 195,7 546,5 1211,2
0,5 0,5 0,5 1,4 1,8 0,7 3,8 5,0 5,8 7,0 17,0 65,3 204,3 405,2 775,9
Ac 1 4?
- 0,9 1, 1 0,8 2,0 2,0 2,5 3,5 4,2 3,0 4,1 2.4 5,6 6,8 5,5 6,7 -
- 1,1 1,6 1,5 1,9 4,0 5,0 7,0 5,4 6,3 6,7 4,0 7,4 11,3 9,5 13,3 -
- 0,6 0,5 - 2,0 - - - 3,0 “ 2,2 1,7 4,5 4,5 3,0 4,5 -
- 1.4 0,5 2.9 3,4 3,4 2,2 3,5 1,9 4,8 3,3 2,1 1,7 5,3 9,5 3,3 A F U *- 2,8 . 1*0 5,1 6,2 6.1 3,7 6,3 3,8 8,6 6.7 4,0 4,6 0,0 19,0 13,3 .
0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 1,4 0,7 0,9 3,4 3,9
AF144
- 0,3 1,1 0,5 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,4 0,5 - - - - -
- 0,6 1,6 1,0 0,5 - 0,6 - 0,8 - 1,0 1,5 - - - - -
- " 0,5 “ - - - - - - - - - - - - -
1.0 0,3 1,3 1.6 1.0 1.4 2.2 3,5 4,2 1.9 2,9 1,6 1,7 _ 1,4 _ AE145
1. 3 0,6 2,6 3,0 1,4 2,6 4,3 6,3 7,7 3,1 - 6,7 2,7 1.5 - - - -
0,7 “ - - 0,5 - 0,7 0,8 0,7 - 0,9 1,8 - 1.9 - -
1.7 0,6 1.3 1,6 2,4 3,2 5,7 5,6 9,5 7,4 6,6 7,9 10,1 17,3 19,3 16,7 22,4 AF 1 46
1.3 1.1 1,6 2,5 3,8 4,4 3.1 0,0 13,8 13,3 14,4 1?»0 1? »3 31,6 1 4,3 - _
2.0 1,1 0,5 1.0 1.9 8,2 1.4 5,3 2,1 0,7 5,2 5,4 10,1 2 1,4 22,3 28,7
AF 14 7
1.7 16,0 27,7 29,6 32,8 34,1 33,5 36,7 34,6 39,8 32,6 26,3 22,5 25,5 2 9,0 26,7 33,0
n,6 26,3 47,6 47,7 S5 » 3 53, 1 56,5 57,0 53,8 55,6 56,6 65,4 53,3 56,3 71,4 03,3 52,7
?» 7 5,2 7,0 10,7 9,0 14,0 9,7 16,3 15,8 25,5 14,4 13,9 4,5 10,1 1 1,7 4,5 78,7
AF 14«
0» 3 0,9 2,6 4,2 3,9 5,2 3,5 3,9 3,4 3,3 4,S 0,5 0,6 2.3 1,4 - -
- 1.1 4,1 6,6 5,2 6,6 5,0 6,3 6,9 6,3 7,7 1,3 1,5 4,5 _ _ -
0, 7 0,6 1,1 1,6 2,5 3,7 1.9 1,4 0,7 ?»? 1,1 1,®
ACH*»
0,3 1,4 2,4 1.8 5,1 6,3 4,7 3,5 8,7 4,1 ?, 5 3.7 5,6 4,5 1,4 - -
0, 6 1,7 3,6 2,5 9, 1 9,7 7,4 3,5 13,9 4,3 5,3. 9,1 2,’ _ _ _
" 1,2 1,1 1, 1 1,0 ?» 8 1.® 3.5 3,8 2,1 ?,? 2,4 3,6 5,6 1,® - -
- - 0,3 - - - - - _ _ _ _ 0,6 _ _ _ _ 4C 1 50
- - 0,5 - - - - - - - - - 1.5 - - - -
13,6 40,8 56,8 62,9 71,9 83,2 83,9 101,7 108, 3 114, 1 98, 1 82.6 117,1 175,0 305,3 594 ,o 0 7 5 , 4
17,4 66,0 94,1 102,5 116,4 133,9 135,9 167,6 173,0 176,4 177,6 159,® ?24,0 ?75,0 404,7 706,5 t?63, ?
9,5 14, 5 17,8 21.8 25,1 29,4 29,7 35,4 45, 1 58,0 38,3 44,0 54,4 125.0 244,4 544,3 ® 2 7 , X
5.6 14, 3 17,4 14,0 12.7 11,8 14,9 18,7 15,6 16,7 H , 4 15,3 18,0 26,3 75,0 30, 1 ?7,6 AN 1 70
5,4 26,8 30,0 22,3 20,0 18,4 26,1 31,0 25,4 25,1 25,0 24,7 33,5 38,3 57,4 ?4,7 52,7
?.? 2,3 4,3 5,3 5,0 4,7 3,2 6,4 4,0 9,2 5,8 7,8 8,9 20,3 20,2 31,2 14,4
AN 1 ^0
1.7 1.4 3,2 2,1 2,0 2,3 1,6 2,8 4,6 3,7 7,0 4,3 13,5 16,5 1 9.3 53,5 101. í
2,6 1,7 5,2 3,6 2,4 3, 1 2,5 4,0 6,9 6,3 15,4 4,7 27,4 27,0 38,1 93,3 -
0, 7 1,2 1.1 0,5 1,5 1.4 0,4 0,7 2,3 1,4 0,7 7,0 5,4 11.3 11,7 40,1 1?9, ?
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4. IJATK. - FORTS* - CONT.)
N JO KUOLEMANSYY - OODSORSAK - CAUSE OF DEATH 
SUKUPUOLI - KOÑ - SEX
YHT.
INALL.
TOTAL
IKÄ - 
0
SL DER - 
1
AGE
* 4 S- 0
A N U O RAAJOJEN MURTUMAT-FRAKTUR PÄ EXTREM ITETER-T .«ACTURA OSSIUM 
EXTREMITATIS 8,7
MIEHET - MSN - MALES 6*0 - - - - - -
NAISET - KVTNNOR - FEMALES 11.? * - - - -
A N U I SIJOILTAANMENO ILMAN MURTOMAA-LUXAT ION UTAN FRAKTUR-LUXATI0 
SINE FRACTURA 0,3
MIEHET - MSN - MALES 0,3 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,3 - * - - - -
A N U ? LIHASTEN JA JÄNTEIOEN NYRJÄHDYKSET, VENÄHDYKSET JA REVÄHTYMÄT- 
OISTQRSIÖNER, STUKNINGAR OCH RUPTURER AV MUSKLER OCH SENOR- 
OISTORSIONES ET OISTENSIONES ARTtCULORUM« TENDINUM ET NUSCO- 
LORUM o,6
MIEHET - MSN - MALES 0,1 - _ _ - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES - - - ' “ - * -
Á N U 3 KALLONSISÄINEN VAMMA-INTRAKRANIELL SKADA-INJURIA 
INTRACRANIALIS 6,2 1. S ' 1»">
MIEHET - MSN - MALES 0,5 - - - - - ? , 4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 3,2 - - 3, 1 - - -
A N U 4 RINTA- J A V A t  SÄÖNTELON SEKS LÄNTION SISÄISET VAMMAT-INRE 
SKAOOR IBRO ST , 3UK OCH BSCKEN-LAESIO TRAUMATICA ORGANORUM 
INTRATHORACICORUM, INTRA-ABDONINALIUM ET ORGANORUM PELVIS 5,8 4.6 0,6
MIEHET - MÄN - MALES 9,2 - - « - 0,0 - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 2.6 - - ** - - 1.3
A N U  5 HAAVAT ILMAN NURTUMa Ä-SÖNDERSLITNING OCH SÄRSKAOOR-VULNERA 
SINE.FRACTURA 1,1
MIEHET - MSN - MALES 1,7 - - - - - _
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,5 - - - - - -
AS 146 RINTAVAMMAT j a  r u h j e - t a i  PUR ISTUSVAMMA T-YTLIGA SSRSKAOOR. 
KONTUSION ELLER KLKHSKADA MEO INTAKT HUO-INJURIA SUPERFICIALIS 
ET CONTUSIO SIVE COMPRESSIO 0,2
MIEHET - MSN - MALES 0,2 - - - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,2 - - - - -
AN147 KEHON LUONNOLLISISTA AUKOISTA ELIMISTÖÖN JOUTUNUT VIERAS ESINE 
-FRÄMMANOE KROPP.SON INTRÄNGT GENOM NATÜRLIG OPPNING-CORPUS 
ALI EMUN PER ORIFICIA NATURAL IA INSERTUM 1,2 4,8 1,5
MIEHET - MSN - MALES 1,7 9,4 •- - - - -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,7 T - - 3,2 - -
AN148 PALOVAMMAT-BRSNNSKÄDOR-AMBUSTÜO 1,9 _ 1.5 _ 1.5 _
MIEHET - MSN - MALES 3*1 - - 2.9 - 3,1 -
NAISET - KVINNOR - FEMALES 0,8 - - " - - -
A N U 9 LSSKKEIOEN JA MUIDEN AINEIDEN HAITTAVAIKÜTUKSET-LSKEMEDELS- 
FORGIFNlNG OCH ANNAN OGYNNSAM INVERKAN AV KEMISKA XMNEN- 
VENEFICIA 15,8 3*2 1.5 0*6
MIEHET - MSN - MALES 25r3 •6,2 - - 3,0 . - 0,6
NAISET - KVINNOR - FEMALES 6,8 - - - - - 0,6
ANISÓ MUUT J A sMÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT VAMNAT-rtVRIGA OCH ICKE SPECIFICE- 
RAOE SKAOOR AV YTTRE ORSAKER-LAESIONES ET REACTIONES A L U E  ET 
NON ^ SPECIFICAE 19¿3 8,0 1.5 3,1 11,0 2.8
MIEHET - MÄN - MALES 31,9 12.5 3,0 - 3,0 12,3 5,4
NAISET - KVINNOR - FEMALES 7,4 3,2 - - 3» ? 9,6 -
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10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-44 65-49 70-74 75-79 80-94 «5-39 <31-
0*6 0*3 0.2 0,6 0,4 1.9 4,5 5,3 19,7 50,3 154,’ 394 *4 A7 7 , ?
_ 0*4 0*5 _ - 0*4 1,2 _ 0,9 1,4 5*9 6» * 30,5 56,3 1?3,9 4?6 » 6 1105,3
- 0*4 - “ “ ~ ~ “ 2.1 3,6 4 » ■* 13*4 4 7,3 167,3 383*7 5*0, *
. . 0,5 0,2 0,2 0,3 0,4 0,9 1.1 - _ _ 0,® 1*4 3,5 _
- - - 1.0 0,5 0,4 0,6 0,7 0,9 - - - - - - - -
- - - - - - - - 0,8 2.1 - - - 1,1 1, 9 4,5 -
- - - - - - - 0,4 - - - - - 0,« - - -
- - - - - - - 0,7 - - - - - 2 » * - - -
_ _ - - _ _ - - - - - - _ - -
0, 3 3*4 5*0 4,2 4,2 4,3 6,0 7,1 10,3 10,0 8,7 7,4 16,3 13,« 20,7 4 5 79,3
0,6 5,0 7,2 a.i 7,2 6,6 9,3 12,7 16,1 17,2 15,4 13,4 29,0 3«,3 47,6 4 0,0 57,7
- 1*7 2.7 1.0 1,9 2,6 1,4 4,5 3,5 3,6 3,5 9.9 9,0 9,7 44,4 3*, 2
1,3 6,3 5,5 7,5 4,6 8.6 5,7 5,3 10,6 8,6 8,7 5*3 5,2 3.3 6,9 U . 7 -
1,3 • 10,1 8,3 12.2 6,7 14,5 9,9 7 , 7 16,9 14,1 11.5 10, 7 M , 7 15,3 14,3 2 6 , 7 -
1,4 2, 3 2.7 2,7 2.5 2,3 1,3 2,8 4,5 3,5 6,5 1.7 1.3 4,5 3,9 13*4 •
_ . 0,3 1,6 0,5 2,0 0,9 2,2 1,8 1,5 1,1 3,3 0,5 1,7 0,8 _ _
- 0,6 2,6 1,0 2.9 1.3 5,7 2,8 2,3 0,8 6,7 - 3,0 2,3 - - -
- - 0,5 - 1.0 0,5 0,6 0,7 0,9 1,4 0,7 0,9 0,9 - - - -
- - - • - - - 0,4 0, 8 - - - - 0,8 5,5 3,3 -
- - - - - - - 0,7 1,5 - - - - - 9,5 - -
- - - - - - - - - - - - - 1.1 3,9 4,6 -
0,3 0,3 0,3 1.2 1.1 0,6 1.1 1.9 2.2 3,3 1,6 0,6 5,3 6,9 - 1 1 » *
- 0,6 0,5 - 1.9 1.5 , 2.1 2.3 3,9 7,7 2,7 - 11,6 9,5 - -
0,7 - - - 0,5 0,9 1.3 1,5 0,7 “ 0,9 0,9 2.6 5,8 - 14,4
_ 1.4 1.3 1.3 1*0 7.5 2,2 3,5 3,4 2,2 2.5 2,1 4,5 4,5 2.« 6.7 _
- 2.2 2.1 2*5 0,5 4,8 4,3 7,0 5,4 3,9 4,9 2,7 6,1 9,0 4,8 13,3 -
- 0.6 0,5 - 1,5 - - - 1,5 0,7 0,7 1,7 3,6 2,3 1,9 4,5 -
0, 3 4,6 7,4 16,4 22.5 29,0 26,6 32,1 31,9 27,9 16,5 13,7 12,4 7,5 15,2 3.3 11.6
- 6,1 11,4 25,4 36,2 46,5 39,7 49,3 50,0 44,7 29(e 24,0 21,3 9,0 33.3 13,3 52,7
0,7 2,9 3,2 6,9 8.0 8,4 12.9 14,9 14,3 12,7 6,5 7 , 0 7, 1 6,9 7,8 - -
4,0 7,7 14,8 16,4 21.5 23,3 28,1 ? 8,2 26,6 38,7 29,3 24,7 24,2 34,S 35,9 30, 1 22.6
4,5 12,3 26,4 26,4 38,2 36,4 38,5 47,9 44,6 58,8 54,7 45,4 59,4 65,4 71,4 66,6 -
3,4 2.9 2.7 5,9 4,0 9,3 7,1 8,5 9,0 20,5 10 , 1 11,3 3,6 19,1 21,4 17,8 28,7
AN U*)
A N U I
AN U ?
AN U *
A N U 4
A N U S
A N U f t
AN U  7
AN 14®
AN 1 40
AN 150
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S. KUOLLEISUUS SUKjJPUOLgN, KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT JA AE-RYHMÄT), SIVIILISÄÄDYN JA IAN (10-V.) MUKAAN KESKIVAKILUVUN 100 000 HENKEÄ KOHDEN; KOKO MAA 
DOOSTAL EFTER KON, OOOSORSAK (HUVUD6RUPPER OCH AE-GRUPPER), CIVILSTÄND OCH ALDER (10-ARSG.) PER 100 000 AV MEDELFOLKMÄNGOEN; HELA LANDET 
SEX, AGE (TEN-YEAR GROUPS) AND MARITAL STATUS SPECIFIC DEATH RATES BY CAUSE OF OEATH (MAIN GROUPS AND AE-6R0UPS) PER 100 000 MEAN POPULATION; MHOLE COUNTRY
SUKUPUOLI - KÖN - SEX
NiU KUOLEMANSYY - OOOSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTÄND - MARITAL STATUS
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
INALL« ------------------------------------------------------------
TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 35-
KOKO MAA - HELA LANDET - MHGLE COUNTRY 
MIEHET - MEN - MALES
(ttiititsi:laaaiasia 1052 »7 85,8 157,6 298.3 771,3 1971,6 <,717,6 10538,2 24071,9
NAIMATTOMAT - 0G1FTA - UNMARRIED 369,0 86,7 241,1 549,7 1438,i 3061,4 6015,2 11763,S 25 oS 7 » 9
NAIMISISSA - G1FTA - MARRIED 1321,3 39,6 70,0 176,5 531,8 1616,3 4217,1 9676,1 22233,5
ERONNEET - FRÄNSKILOA - OIVORCED 2163,5 406,S 404, 1 811,3 1720,9 3622,7 7180,4 13419,9 ■29665 , 1
LESKET - ÄNKGR/ÄNKLINGAR - HIOOHEO 6982,8 “ 399,7 1259,4 3026,7 6329,5 11904,e 24357,5
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - i'SJUKOOMAR AVL1 DNA INALLES - 
ALL DISEASES
936,7 42,1 47,9 166,6 601,1 1794,6 4539,0 10221 * S 25252,6
NAIMATTOMAT - OG1FTA - UNMARRIEO 267,0 43,2 62,7 266.0 1069,7 2638,2 5 7Ü0» S 11249, 5 24473,7
NAIMISISSA - G1FTA - MARRIEO 1234,7 - 28,5 110,7 442,6 1519,0 4083,1 9428,4 21578,6
ERONNEET - FRANSK1LOA - DIVORCED 1718,4 - 145,7 398,4 1203,8 3046,8 6747,1 12938,9 29186,6
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - HIOOHEO 8578,3 " • 618,6 2674,8 6J36,6 11500, 1 2*,002,4
I TARTUNTA- JA LOISTAUOIT-INFEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARASITÄRA SJUKDO-
MAR-MuRBI INFECTIOS1 ET PARASITARII 7,9 2 »O 2,6 6 ,6 9,9 36,3 65» 8 ¿34,0
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 4,0 2,0 • 10,3 13,9 26,7 46,3 -
NAIMISISSA - G1FTA - MARRIED 9,0 - • 4,3 5,5 34,2 60, 7 283,9
ERONNEET - FRÄNSKILOA - OIVORCED 18,0 - - - 1S ,8 37,2 77,4
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINCAR - HIOOHEO 55,8 “ - - - 26,6 76, 2 ¿23,9
H  KASVAIMET-TUMÖRER-NEOPLASMATA 215,8 o >4 12,8 35,5 140,4 495,3 1153,1 2166» 1 3297,5
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 50,6 6,6 14,7 3S * 5 188,4 594,7 1136,3 2016,6 4473 » 7
NAIMISISSA - G1FTA - MARRIEO 312,3 - 11.2 34,3 122,0 44 S , 1 1080,4 2059, 1 3322,0
ERONNEET - FRÄNSKILOA - OiVORCEO 386 ,2 - 46,5 232,9 798,9 1640,4 3222,7 3827,3
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - HIOOHEO 
III UMP1ERITVS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET, SEKA RAVITSEMUSHÄIRIÖT-
1659,9 692,2 14 77, S 2339,9 3074,1
ENOOKR1NA SYSTEMETS SJUKOOMAR» NUTRITiONSRU86NINGAR OCH ÄMNES” 
OMSATTNINGSSJUKOOMAR-MORöI SYSTEMATIS ENOOCRINI» NUTRITIONIS et
META80L1SMI 7,6 0,9 2.0 5,1 6,2 10,4 33,S 6S, 8 138,3
NAIMATTOMAT - OGIFTA * UNMARRIEO 3*1 1 »0 3.4 7,4 11.1 19,1 . 113,6 -
NAIMISISSA - G1FTA - MARRIED 9,3 - 3,2 4,8 8,3 30,5 51,0 255,5
ERONNEET - FRÄNSKiLOA - DIVORCED 18,0 - - 14,5 . 24,8 . .
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - HIOOHEO 53,8 - - • - - 59,9 82, 1 *
IV VERTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOIT-8L0DB1LOANDE ORGANENS
OCH 8LODETS SJUKDOMAR-MOR0I SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS 1,2 - - - - 3,0 5,0 12, 2 63,3
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO « - - - - . - -
NAIMISISSA - GiFTA - MARRIEO 1,4 - - - - 2,8 . 12,1 .
ERONNEET - FRÄNSKILOA - DIVORCED - - - - . . - .
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - HIOOHEO 13,9 “ - - * - • •
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-M0R8I MENTIS 16,2 - 1.0 11.1 14,3 22,4 49,1 177,4 648,9
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 5,2 - . 23,6 13,9 49,6 74,0 197, 7 921,1
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 15,4 - - 2.5 4,8 11,6 33,3 157,8 681,4
ERONNEET - FRÄNSKiLOA - OIVORCEO 78,8 - . 58,2 90,8 86» 7 170,2 336» 7 v
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - HIOQhEO 161,4 - - - • 46,9 93,2 199,4 570,0
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-NERVSVSTEMETS OCH SINNESORUANENS
SJJK0GMAR-M0R8I SYSTEMATIS NERVOSI ET QRGANORUM SENSUUH 13,1 3,7 3.2 5,9 11,8 24,6 49, 1 108,6 138*3
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 7,5 3,8 6.2 13.3 24,9 41,9 4o, 3 1S8» 2 .
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 15,8 - - 2,1 8,7 21,0 48, 1 121,4 113,6
ERONNEET - FRÄNSKILOA - OIVORCED 27,9 - • 23,3 19,7 37,2 • • •
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - Hl DOMED S3,8 " - - • 59,9 58,6 122,1
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET-CIRKULATIONSORGANENS SJUKOGMAR-MQRBI
ÜRGANORUM CIRCULATIONI S 532,0 2,3 17, 2 75,1 350,0 1059,8 2703,3 5 860,2 12711,4
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 133,1 2,4 22,0 133,0 651,2 1544,0 3377,8 5931,2 12236,8
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 724,3 - 11.2 51,1 260,3 915,7 24S1» 9 5475,4 11697,9
ERONNEET - FRÄNSKILOA - OIVORCEO 905,1 - 46.4 157,0 631,5 1622,5 3729,5 7407,4 13875,6
LESKET - ANKCR/AKKLINGAR - HIOOHEO 495S»7 " - • 535,3 1S60«3 3587,4 6656» 1 13456 »S
Vili HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MOR81 ORGANO-
RUN- RESP IRAT IONI S 89,1 1.3 2.7 5,1 19,5 96,2 349,5 1340,0 4563,3
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 28,4 1.3 4,5 14,8 58,2 228,7 675,6 2115,5 5263,2
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO . 96,3 - • 1,8 8,2 60,8 269,9 1136,4 3662,7
ERONNEET - FRÄNSKILOA - UlVORCEO 132,7 - • 14,5 47,4 210,6 603,5 1346,8 6220,1
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - NIDOmEO 
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUDET-MATSMÄLTNlNGSORGANENS SJUKDOMAR-
1253,4
'
222,9 579,0 1601» 0 5028,5
MURÖI ORGANURUM OIGESTIQNIS 27,3 3,7 15,9 37,5 54,4 98,9 2 1 S» 7 648,9
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 9,3 4,0 16,3 63,7 80,1 166,6 395,4 657.9
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 31,6 - 1,9 9,5 24,6 37,0 81,3 182, 1 653,0
ERONNEET - FRÄNSKILOA - DIVORCED 103,8 - . 69,8 102,6 173,4 309,5 .
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - HIOOHEO 203,2 " • * 117,3 86,5 258,0 651,5
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUDIT-URO-GENITALORGANENS SJUKOGMAR-MQRBI
ÜKGANÜRUM URO-GEN1TAL1UM 9,0 - 1.0 1,8 8,2 32,7 133, 1 553,1
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 2,5 - • • • 22,9 55,5 177,9 526,3
NAIMISISSA - GiFTA - MARRIED 10,6 - - • • 5,0 29,6 114,1 567,9
ERONNEET - FRÄNSKILOA - OIVORCEO 12,0 - - - # • 61,9
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - hlDOrtED 119,6 " - - “ • 26,6 170» 1 529,3
XII IHON JA IHUNALAJSKUOOKSEN TAUOIT-HUOENS OCH JNOERHUOENS SJUKOOMAR
-MOKBI CUTIS ET SJBCUTiS - - • - - - •
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO - - • - - - -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO - - - - - - - - -
ERONNEET - FRÄNSKILOA - OIVORCEO • _ _ • - - - - •
LESKET - ANKCR/ÄNKLINGAR - HIOOHEO - - - - - - - " -
X 114 TUKI- JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET-SJUKOOMAR I MUSKULOSKELETALA 
SYSTEMET OCH B1NUVÄVEN-MOR0I SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETAL1 S ET
TELAE CONJUNCTIVAE 2,5 * 1.3»*- .3,3 2,6 12,1 26,0 •
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 1 »2 , • « 13,9 - • • •
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 3,1 _ ■ • • 3,3 10,2 29, 1 #
EkONNEET - FRÄNSKILOA - OIVORCEO 5,0 - - • • - - • •
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - HIOOHEO 13,9 - - • - 26,6 • -
1 5 0 --
SUKUPUOLI - KON - SEX
NJU KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVIILISÄÄTY - CIV1LSTANO * MARITAL STATUS
y h t . ikä - Al d e r - age
INALL. ------------------------------------------------------------
TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85-
XIV SYNNYNNÄISET EPÂMUOOOSTUMAT-MEûFQDOA HISSbïLDNINGAR-MALEFORMATI0-
N£S C G N G c N l T A B 5.5 12,2 • 1,8 . • 5,0 • •
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 9.5 12.5 • • • • • - -
NAIMISISSA - GlFTA - MARRIED 1.7 - • 2.1 • • 4 , o • •
ERONNEET - FRÄNSKILDA - OIVORCEO • - - - - - • - -
LESKET - ANKDR/äNKLINGAR - MIODMED • “ " - “ " ■ •
XV p e r i n a t a a l i s t e n s a i r a u k s i e n j a k u o l l e i s u u d e n s vita- v i ssa ORSAKER
TILL PERINATAL SJUKLICHET OCH OOOLIGHET-CAUSAE QUAEOAN NURBORUN
NEONATORUM ET MORTIS PERINÄTALIS 3,5 9,5 - - - - - - -
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 7,1 9,8 - - - - - - -
NAIMISISSA - GlFTA - MAKRUO - - - - - - - - -
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO - - - - - - - - -
LESKET - ÄNKGR/&NKL1NGAR - MIDOmED - “ “ - - * - -
XVI OIREITA JA EPÄTAYOELLISESTI MÄÄRITELTYJÄ TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH
OFULLSTÄNU1GT PRECISERAOE FALL-SYMPTQNATA ET CASUS MALE UEFINITI 6,0 3,5 3,7 2,8 8,5 6,0 11,4 27,5 191,5
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 5,2 3,3 4,0 • 19,4 22,9 55,5 • -
NAIMISISSA - GIFTA - HARRIED 4.0 - 1,9 1.8 2,4 • 6, 5 24, 3 227 , 1
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 24.9 - 26, S • 43,4 31,0 * - -
LESKET - ÄNKGft/ÄNKLINGAR - WIDOWEO 31,9 “ " “ - • 29, 3 ¿03,5
XVII TAPATURMAT, MYRKY TYKSET JA PAHOINPITELYT IVANHAN ULKOINEN SYY)-
OLYCKSFALLi FCRG1FTNINGAR OCH MISSHANDEL ISKAOANS YTTRE ORSAKI
1 16,0 43,7 109, 7 134,8 170,2 176,9 178,7 316,6 819,1
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 102.1 43,S 178,4 283,7 368,6 423,2 314,6 514,0 1184,2
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 66.5 39,6 41,5 65,8 89,2 97,3 134,0 247, 7 709,8
ERONNEET - FRANSKHOA - DIVORCED 445.1 • 258,4 412,9 517,1 57S,9 433,3 481,0 •
LESKET - ANKGR/2NKL1NGAR - MIOQMEO 404,S “ • • 440,8 351,9 ¿92,8 404,6 855,0
AE 138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKOR 15,8 13,9 12,3 11.3 13,2 17,3 32, 7 56,6 •
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 16,8 14,1 18,6 11,8 41,6 49,6 • 79, 1
NAIMISISSA - GIFTA - HARRIEO 12,4 - ö, 1 9,8 8,2 11,1 26,8 58,3 •
ERONNEET - FRANSKHOA - OIVORCEO 27,9 • 26, 5 23,3 15,8 37,2 61,9 • -
LESKET - ANK0R/ANKL1NGAR - Hl DOMED 39,9 “ “ - - • 66,6 46,9 •
AE139 MUJT LI1KENNETAPATURHAT-ANORA TRAFIKOLYCKOR S,3 2,3 3,7 6,4 3,5 9,1 10, 7 10, 7 _
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 4,9 2,4 6,8 14,8 11,1 22,9 • • -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 4,2 - • 4,2 4,8 5,0 9,2 • -
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 21,0 - • • 31,6 37,2 • « -
LESKET - ÄNKQR/iNKLINGAR - MIODMED * - “ - • - - • -
AE 140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FÖRGiFTNING G ENON UL YCKSHÄNOELSE 14,0 0,8 12,0 24,2 3 3,5 29, 3 13,5 6, 1 -
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 12, S 0,8 23, 1 57,6 97,0 72,4 37,0 - -
NAIMISISSA - GIFTA - NARRIEO 6,8 - « 6,3 12,1 10,5 7,4 • -
ERONNEET - FRÄNSKILDA - OIVORCEO 93,8 - 46,4 104, 7 114,5 123,9 • - -
LESKET - ÄNKQR/ÄNKLINGAR - Hl DOMED 41,8 - - • • 117,3 33,3 • -
AE141 PUTOAMISET JA KAATUMISET-FALL GENOM OLYCKSHäNDELSE 13,8 0,9 4,7 4,6 14,0 20,3 35,6 128, S 680,8
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 6,2 0,8 7, 9 10,3 19,4 45,7 64,8 197, 7 1052,6
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 12,2 • • 1,8 7,7 9,4 25,0 97, 1 567,9
ERONNEET - FRANSKHOA - DIVORCED 44,9 - • 17,4 51,3 86, 7 77,4 192,4 •
LESKET - ÄNKQR/ÄNKLINGAR - HlOOUED 163,4 " - - • 46,9 73,2 1 75, 9 712,5
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURHAT-OLYCKSHÄNDELSE ORSAKAO AV
ÖPP EN ELO 3,4 0,9 1,7 4,4 6,2 6,5 5,7 10, 7 •
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 3,2 1,0 2,8 16,3 16,6 19,1 • - -
NAIMISISSA - GIFTA - HARRIEO 1,6 - - 1,0 ,9 • • 9, 7 •
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 18,0 - • • 23.7 24,8 • • -
LESKET - ÄNKQR/ÄNKLINGAR - WIDOWED 15,9 - * • • • • -
A E U J  HUKKUHISTAPATURMAT-ORUNKNING GENUM OLYCKSHÄNOELSE 4,4 1.7 5,7 5,1 5,1 7,8 4,3 12,2 •
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 4,0 1,7 9,6 13,3 • 22,9 - - -
NAIMISISSA - GIFTA - H A R R I E O 3,5 • 1,9 3,5 3,4 5,0 • • -
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 12.0 - • • 23,7 • • - -
LESKET - ÄNKQR/ÄNKLINGAR - n IOOnED 17,9 - ~ - - • • 29,3 •
A E U A  AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURNAT-OLYCKSHÄNDELSE
GENOM SKOTT FRAN SKJUTVAPEN • 0,5 o,s « • • - -
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 0,4 - N - - - -
NAIMISISSA - GIFTA - HARRIED - - - • • - -
ERONNEET - FRÄNSKILDA - OIVORCEO • • • - - - - -
LESKET - ÄNKGR/ANKLINGAR - MlDOMED - ' - - - -
AE145 PÄÄASIASSA TYOMAATAPATURMAT-MASKINQLYCKOR.VERKSTAOSOLYCKOR E«0 2,7 1.2 2,2 3,3 7,0 4,7 . M. .
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 1,6 1,0 2,3 • • • • -
NAIMISISSA - GIFTA - HARRIED 3,6 • 2,3 3,2 5,8 4,4 • - -
ERONNEET - FRÄNSKILDA - DIVORCED 6,0 - - • « - - * -
LESKET - ÄNKCR/ÄNKLINGAR - wlDOWEO ♦ - - * • - • -
A E H 6  MOOT TAPAT0RMAT-0VR1GA OLYCKSHANOELSER 6,4 1.7 3,2 5,9 11,8 13,8 14,9 26, 0 _
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 5,6 1,8 6,2 13,3 36,0 34,3 46,3 • -
NAIMISISSA - GIFTA - NARRteO 4,3 - • 2,5 2,9 7,2 10,2 17,0 -
ERONNEET - FRANSKILOA - DIVORCED 30,9 - - 17,4 47,4 55,7 • • -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAfi - WIDOWED 21,9 “ - • * • 35, 2 -
AE147 ITSEMURHA TAI ITSE AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMOKO OCH SJÄLVTILL-
FOGAD SKAOA 40,4 16,3 SI,6 54,5 55, S 56,1 49,1 61,2 85, 1
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 37,4 16,2 81,3 112,3 99,8 114,4 64,8 118, 6 -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 33,5 19,8 22,9 30,1 37,1 38,2 43,4 51,0 . •
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 126,7 - 99,4 14S,4 130,2 142,4 61,9 • -
LESKET - ANKOR/ANKLINGAR - »IDOMED 83,7 • - 157,4 93,9 73,2 64,5 101,8
AE148 MURHA, TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHOINPITELV-MORO, ORÄP, UPP-
SATLIG MISSHANDEL OCH LAGLIGT INGRIPANO E 4,2 1,7 5,9 S,9 6,6 6,9 • • -
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 4,6 1,8 10, 2 13,3 13,9 19,1 ■ - -
NAIMISISSA - GIFTA • MARRIED 1.S _ • 1,4 2*4 2,2 - - -
ERONNEET - FRANSKILOA - DIVORCED 27,9 • • 29,1 27,6 43,3 • - -
LESKET - ANKOR/ANKLINGAR - hIODMED • - - - • - - • -
<
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S.IJATK. -oFOKTS. - CGNT.)
SUKUPUOLI * KCN - SEX
H i O  KUOLEMANSYY - OdDSORSAK- - CAUSE OP.OEATM
SIVIiLISiATY - c i v i l s t a n o - m a r i t a l s t a t u s
YHT• IKÄ •- ÄLDER - AGE
INALL. --------- --------------------------- -------- ......-------
TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 SS-64 65-74 75-84 53-
AE149 EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLIN.N TEKO-OVISSHsT OM 
SKAOA UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNOELSE'ELLER UPPSÄT 
NAIMATTOMAT - OGIPTA - UNMARRIEU 
NAIMISISSA - GIPTA - MAKRIEO 
ERONNEET - FRANSKILOA - UIVORCEU 
LESKET - ÄNKOR/ANKLINGAR - hi CO-E O
AE150 SOIATOIMcT-KRIGSHANOLING
NAIMATTOMAT - OGIPTA - UNMARRIEO 
NAIMISISSA - G1PTA - MAKRIEO 
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCED 
'LESKET - ÄNKOR/ANKLINGAR - MIOOMEO
1,5 5(9
4(7 1,6 9(0
2*5 - 2,8
32(9
8(7 8(5 -4,7
19,2 19,4 15,2
1(8 2,9 2,2
46(5 39,5 •
7,1
4,0
152
aider
SUKUPUOLI - KON - SEX
N3Ü KUOLEMANSYY - DODSORSAK - CAUSE OF DEATH
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTAND - MARITAL STATUS
YHT.
INALL
TOTAL
IKÄ AGE
0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-34 8S-
KOKO HAA - HELA LANOET - MHQLE CCUNTRY 
NAISET - KVINNOR - FEMALES
sasas saasaas— asaasassa assa 923,8 44,5 48,9 104,S 257,6 697,6 2188,6 6734,0 18205,3
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 410,4 45,8 75,2 204,0 384,2 1015,2 2494,6 7299,9 13061,0
NAIMISISSA - G1FTA - HARRIEO 453,8 17,8 31, 5 72,0 213,8 582,4 1737,7 5420,0 15773,4
ERONNEET - FRANSKILOA - DIVORCED 1140,8 • 108, 1 218,0 423,6 899,4 2796,3 7323,3 ■ 13438.4
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - HIOOHEO 4486,9 " • 167,6 279,7 796,5 2425,9 6921, 1 13379.4
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - 1*SJUKDONAR AVLlONA INALLES - 
ALL DISEASES__ -____ 881,2 33,5 25,6 75,0 217,6 649,4 2138,4 6557,8 17592,6
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 382,2 35,0 37,2 157,7 314,0 940,6 2434,9 7062,6 17414,7
NAIMISISSA - G1FTA - MARRIED 428,6 8,9 18,8 S3,8 186,2 548,0 1701,8 5304,0 15313,9
EKÜNNEET - FRÄNSKILUA - OIVORCEO 1042,4 - 42, 3 125,7 329,6 816,5 2721,3 7096,2 1 7635 ,3
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - MIOOmEO 4353,1 • 137,1 235,0 733,9 2369,1 o 74 7,5 17773,0
I T A R U M A -  JA LOISTAUDIT-INHEKTIONSSJUKDOMAR OCH PARAS1TÄKA SJJKOO-
MAK-NORBI INFECT 10$I ET PARASITARII 8 ,3 2,4 - - 2,9 8,2 20,7 54,2 119,1
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 6,5 2,5 - - 14,8 25,9 38.6 85, 1 125,7
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 3,3 • - - 2,0 7,0 14,6 • •
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 5,8 - - - - • 34,1 • •
LESKET - ÄNKCR/ÄNKL1NGAR - MIOOMED 34,7 - “ • 19,0 61, 8 116,6
II k a s v a i m e t -t u m o r e r- n e o p l a s m a t a 181,1 2,8 9,8 34,9 109,7 266,6 561,7 110S, 7 1 756 ,S
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 65,8 2,7 8,8 46,4 121,9 334,1 592,9 1097, 2 1561.9
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 139,4 • 9,6 31,3 102,6 244,0 485,0 1160,0 1684,5
'ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 2S2.9 - 18,8 46,7 151,4 270, 7 695,7 1405,1 1505.2
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - MiDOMEO 729,8 - - • 100,7 298,0 6 03*6 1067, S 1823,9
lii UMPI ERi TYS- JA AINEENVAIHDUNTASAIRAUDET » SEKÄ RAVITSEMUSHÄIRIOT- 
ENC0KR1NA SYSTEHETS SJUKDONAR» NUTRITIQNSRU0ÖNINGAR OCH ÄMNES- 
ONSÄTTNiNGSSJUKDOMAR-MORBI SVSTEMAT1S ENDOCRINl» NUTRITIONIS ET
META80LISMI 15,7 1,5 • 3,8 4,0 8,6 40,S 121,3 245,1
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 6,2 1,5 • 18*5 • 19,5 42,1 80,6 89,3
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 8,2 - - 1,8 3,5 4,1 39.3 116,0 306,3
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 22,6 - - • • • 40,9 184,5 564,4
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - MIOUmEO 76,1 - “ - • 14,7 41 , 1 128,2 265 , 3
I. VERTAMUÜOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN TAUOIT-BLCDBILUANDE CRGANENS
UCH b l o o e t s SJUKOOMaR-MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETIC1 ET SANGUINIS 0,9 - - - • • • 7, 1 23,3
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED • - - - - - - • •
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO ,0,4 - - - • • - • -
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO • - - - - - - • -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - MIOOHED 5,0 “ _ - “ • • 7,0 23,3
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MENTALA RUBBNINGAR-MORBI MENTIS 28,0 . 1,6 1,8 6,8 29,9 215, 4 1031,5
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 16,4 • • • • 19,5 42,1 318,0 1364,5
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 7,2 - - • • 4,1 21,3 164,0 382,8
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 27,7 - - • • - 54,6 198, 7 1223,0
LESKET - ÄNKCR/ÄNKLINGAR - MlOOMSD 148,6 * “ " 11,0 30,5 205, 1 974,9
VJ HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUO!T-NERVSYSTEMETS OCH SINNESORGANENS
SJUKOCMAR-MORBI SYSTEMATIS NERVOSI ET ORGANORJH SENSUUM 10,4 3,0 1,3 3,S 5,8 13,2 37,0 43,5 71,5
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 6,9 3,2 • 16,2 • • 63,2 53, 7 •
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 7,0 - • 1,4 4,0 12,2 33» 7 36, 0 «
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 12,4 - • • • « 27,3 • •
LESKET - ÄNKCR/ANKLINGAR - si DOMED 35,0 - - * • 18,4 33,7 43, 1 79,3
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET-CIRKULATIONSORGANENS SJUK00HAR-M0R8I
URGANOKUH CIRCULAT I0NIS S09,9 1,1 St 7 20,6 66,0 275,2 1228,6 4148,8 10992,0
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 203,4 1,0 7,1 34,8 96,0 369, 7 1340,3 4338,9 10664,3
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED 219,2 • 4,8 13,5 57,1 226,5 941 ,8 3216,0 10260,3
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 559,8 - • 43,6 97,5 401,7 1452,7 4172,6 11382,9
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - MlOOWcO 2713,8 - - 91,4 67,1 321,9 1429,4 4356, 1 11102,3
Vili HENGITYSELINTEN TAUOIT-ANONINGSORGANENS SJUKOOMAR-MORBl ORGANO-
RUM RESPIRATIONIS 67,8 1,7 • 3,2 8,4 27,9 96,8 506» 5 2226,3
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 35,0 1,8 • 13,9 22,2 84,3 154,4 591,2 2441,7
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO . 20,1 - • 1,4 4,5 16,9 64,0 364,0 1761,1
ERONNEET FRANSKILOA - OIVORCEO 83,1 - - • 20,2 48,0 197,8 638, 7 1975,S
LESKET - ÄNKGR/ÄNKl INGAR - MIOOMED 361,0 - - " • 22,1 94,8 515, 1 2211,1
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUUET-MATSMÄLrNINGSCRGANENS SJUKOOMAR- 
HORöi ORGANURUN OI GESTIONIS 25,0 2,3 3,2 10,2 21,8 54,1 169, 8 537.9
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 11,6 • 13,9 29,6 35,7 49,1 210,5 538,6
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 11,1 - 1,6 1,4 6,0 18,1 4o,0 88,0 306,3
ERONNEET - FRANSKILOA - DIVORCED 37,9 - • • 13,5 30,6 109,1 255,S 376,3
LESKET - ÄNKGR/ÄNKLINGAR - MlOOWEO 120,3 - • - 22,4 • 22,1 S4,8 176,0 SS9,8
X VIRTSA- JA SUKUELINTEN TAUOIT-URO-GcNiTALORGANENS SJUKOOMAR-MORBI
URGANURUM UK0-GEN1TAL1UM 14,2 . • 1,1 • 5,7 34,3 119,8 299,6
NAIMATTOMAT - UGIFTA - UNMARRIED 6,7 . • • - • 59,6 152,3 179,5
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO 5,2 - - - • • 32,6 68,0 306,3
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 13,1 - - • - • 40,9 85,2 •
LESKET - ÄNKGR/ÄNKLINGAR - Ml DOMED 76,8 - “ * ~ 12,9 27,4 129,4 340,5
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODEAJAN USÄTAUDiT-KGMPLIKAlIONER 
VIO GRAVIDITET, FÚRLCSSNING OCH 1 PUERPER IET-COMPLICATIONES GRAVI-
DARUM, PARTUR1ENT1UM ET PUERPERARUM 0,2 . . • - - - - -
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO . • - - - - - -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIED - • • - - - - -
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO - - - - - - - - -
LESKET - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - MlDOMcO " - - " - - - "
XII IHON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUOIT-HUDENS OCH UNOERHUOENS SJUKCOMAR
-M0RB1 CUTIS ET SUBCUT1S 0,2 - - - - - • • -
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO # - - - - - - • -
NAIMISISSA - GIFTA - MARRIEO - - - - - • - -
ERONNEET - FRANSKILOA - DIVORCED - - - - • - - - - -
LESKET - ÄNKGR/ÄNKLINGAR - h IOOMEO • - - - - - - • -
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SUKUPUOLI - Kt)N -  SEX
NsO KUOLEMANSYY - OGOSGRSAK - CAUSE OF OEATH
S IV I IL IS Ä Ä T Y  - C IV ILSTA N D  - MARITAL STATUS
YHT. IKÄ  - ALOER - A6E
IN A LL . ---------------------------------------------------------------------
TOTAL 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 öS-74 75-34 85-
X I I I  TU K I-  JA  L IIK U N T A EL IN TEN  SAIRAUOET-SJUKOOM/ 1 HUSKULOSKELETAIA  
SYSTEMET OCH 0INOVÄVEN-MOR8I SYSTEM ATIS MUj C U L I-SC ELET A L IS  ET 
TELAE CONJUNCTIVAE
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 
N A IM IS IS S A  -  G1FTA - MARRIEO 
ERONNEET - FRANSK1L0A - OIVORCEO 
LESKET - ÄNKGR/ÄNKLINGAR - MlOOwEO
X IV  SYNNYNNÄISET EPÄMUOOOSTUNAT-MEOFOODA MISSBILONINGAR-MALEFORMAT10- 
NES C0NGEN1TAE
NAIMATTOMAT -  0G1FTA - UNMARRIED 
N A IM IS IS S A  - G IFTA  - MARRIED 
ERONNEET - FRANSK1LDA - OIVORCEO 
LESKET  - ÄNKCR/ÄNKLINGAR - mIOOMEO
XV PERINATAAL 1 STEN SA IRA UKSIEN  JA  KUOLLEISUUDEN SY1TÄ-VISSA  ORSAKER 
T IL L  PERINATAL SJUKL1GHET OCH OÖOLIGHcT-CAUSAE UUAEOAM MORBORUM 
NEONATORJM ET MORTIS PER IN A T A L IS
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 
N A IM IS IS S A  - G IFTA  - MARRIEO 
ERONNEET - FRANSKILOA -  OIVORCEO 
LESKET  - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - MIOOmED
X V I O IR E IT A  JA  EPÄTÄY0ELL1SEST1 M ÄÄRITELTYJÄ  TAPAUKSIA-SYMPTOM OCH 
OFULLSTANDIGT PREC ISERAO E FALL-SYMPTOMATA ET CASUS MALE O E F IN IT I
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 
N A IM IS IS S A  - G IFTA  - MARRIEO 
ERONNEET - FRÄNSKILOA - OIVORCEO 
LESKET  - ÄNKGR/ÄNKcINGAR - M l00ME O
X V I I  TAPATURMAT, MYRKYTYKSET JA  PAH O IN PITELYT (VAMMAN ULKOINEN SVV>-
O LYCKSFALL, FÖRG1FTN1NGAR OCH MISSHANOEL ( SKAOANS YTTRE ORSAKI
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 
N A IM IS IS S A  - G IFTA  - MARRIED 
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 
LESK ET  - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - MIOOMEO
AE138 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-MOTORFOROONSOLYCKGR 
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 
N A IM IS IS S A  - G IFTA - MARRIEO 
cRONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 
LESKET  - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - MIOOMEO
AE139 MUUT LIIKENNETAPATURMAT-ANORA TRAFIKOLVCKOR 
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 
N A IM IS IS S A  - G IFTA  - MARRIEO 
cRONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 
LESK ET  - ÄNKCR/ÄNKLINGAR - MIOOMEO
AE140 MYRKYTYSTAPATURMAT-FORGIFTNING GENUM ULVCKSHÄNOELSE 
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 
N A IM IS IS S A  - G IFTA  - MARRIEO 
ERONNEET - FRÄNSKILOA - OIVORCEO 
LESKET  - ÄNKCR/ÄNKLINGAR - MIOOmED
AE141 PUTOAMISET JA  KAATUMISET-FALL GENUM OLYCKSHÄNOELSE 
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 
N A IM IS IS S A  - G IFTA  - MARRIEO 
ERONNEET - FRÄNSKILOA - OIVORCEO 
LESK ET  - ÄNKGR/ANKLINGAR - MIOOMED
AE142 AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE ORSAKAO AV 
OPPEN ELO
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 
N A IM IS IS S A  - G IFTA  - MARRIEO  
ERONNEET - FRÄNSKILOA - OIVORCEO 
LESK ET  - ÄNKCR/ÄNKLINGAR - mIOOMEO
A E 143 hUKKUMISTAPATURMAT-ORUNKNING GENUM OLYCKSHÄNOELSE 
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 
N A IM IS IS S A  - G IFTA  - MARRIEO 
ERONNEET - FRÄNSKILOA - OIVORCEO 
LESK ET  - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - MIOOhEO
A E 144 AMPUMA-ASEEN AMMUKSEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNOELSE 
GENUM SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 
N A IM IS IS S A  - G IFTA  - MARRIED 
ERONNEET - FRÄNSKILOA - OIVORCEO 
LESKET  - ÄNKCR/ÄNKLINGAR - *100*50
AE145 PÄÄASIASSA TYÖMAATAPATURMAT-MASKINOLYCKOR»VERKSTAOSOLYCKCR E .D  
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 
N A IM IS IS S A  - G IFTA  - MARRIEO 
ERONNEET - FRÄNSKILOA - OIVORCEO 
LESK ET  - ÄNKGR/ÄNKLINGAR - MlOOMcO
A E146 MUUT TAPATURMAT-ÖVRIGA OLYCKSHÄNDELSER 
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIEO 
N A IM IS IS S A  - G IFTA  - MARRIEO 
ERONNEET - FRANSKILOA - OIVORCEO 
LESK ET  - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - N IO JhEO
A E 147 ITSEMURHA TAI IT S E  AIHEUTETTU VAHINKO-SJÄLVMCRO OCH S JÄ LV T1LL-  
FOGAP SKAGA
NAIMATTOMAT - OGIFTA - UNMARRIED 
N A IM IS IS S A  - G IFTA  - MARRIED 
EKUnNEET - FRANSKILOA - DIVORCED 
LESKET  - ÄNKGR/ÄNKLINGAR - UlOOHED
7,4 • • 1,4 3,6 13,0 26,0 4 S , 7 57,9
3,4 • • • . 22,7 35,1 49,3 71,8
5,1 - • • 2,0 9*3 16,8 60 ,0 -
15,3 - • . • • 54,6 71,0 .
26,9 - - - • • ¿7 ,4 38, S 56. C
4 ,6
•oo • 1,1 1,8 2 , S 3,1 2 .9
9,1 11,2 , • _
1 ,1 - • - • 2 ,9 • • -
3,6 - - « • • • - -
1,3 - - • - - • • -
2,3 7,1 - _ _ _ _ _ _
5,5 7,5 - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
~ “ “ “ “ - “ -
5,4 2,3 1,8 2,2 2,1 4 ,0 15,0 231,5
5,1 2,5 4 ,4 - • • • 26.9 305 .2
0 ,9 - • • • • . • #
7,3 - - - • • . • .
22 ,7 - - - - • • 15» 1 ¿19 , 2
42 ,6 11.1 23 ,3 29,5 40, 1 48 ,2 5 0 '2 1 7ö» 2 612 ,7
28,2 10,3 38,0 46,4 70,2 74,6 S 9 ,6 257, 4 646 ,3
2 S ,2 8 ,9 12,8 18,2 2 7 ,S 34 ,4 35,9 116,0 4S9 * 4
98 ,4 • 6S , 8 92 ,3 94,2 83,0 75 * 0 ¿27 , 1 752,6
33,8 • • 44,8 62,5 S o ,9 173.6 606,4
6,4 4 ,5 S , 4 2,2 5,1 9,6 12,8 15. 7 13,6
S , 6 4,3 8,8 • • 16*2 • 22, 4 -
4 ,8 • 4 ,0 1,4 4,5 7,6 10,1 • •
7 ,3 • • 17,5 - - -
14,9 - - ’ 9, 2 20,0 16, 3
0,6 • 1,1 • _ • * -
4,4 _ _ _ _ "
2.1 - ~ • • • •
2,5 1.8 4 ,3 S ,S 5 ,0 1.8 2 ,9 _
1,3 . 3 ,5 • • • • • -
2,3 - • 2,8 3 , S 3,5 • • -
10,9 - • 12,8 13,5 • - • -
3,2 " - • • 7,4 * • -
15,2 , • 1,4 2,2 5,4 11,9 117,0 561 ,7
7,8 • - - • 13,0 24 ,6 156.7 o 10,4
4,3 - • • 2,0 2 ,9 7 ,9 84 ,0 382 ,8
18,2 - - • • • - 156, 1 752,6
82,1 - - - - 7,4 13,7 113,0 550, 5
1,1 • 1,0 - 1,5 • 3,1 4 ,3 %
0,6 • • - - • - - -
0,8 - • - • • 5 ,6 • -
2,9 - « - • • - - -
3,2 - " • - * 5, 8 •
0,6 • • . • 3 ,6 -
0,6 • • • • - •
l . _ _ _ _
1,4
. - - - - -
4 ,7
-
l
i
i
o
-
-
- -
- -
-
• • _ • _ _ _
1,4 - - - - - - . -
2,8 0 ,7 2 ,4 3,3 1,4 5 ,3 14,3 23,8
2.5 0,8 • • • • 14 ,0 26, 9 •
1,8 - • 2.1 2,5 • • • -
3,6 - - - • - • • -
7,1 - - - - - 4 ,2 rsj 00 23,3
9,8 3,2 9 ,8 12,2 16,0 20,0 9 ,2 10,7 •
7,4 3 ,0 15,9 20 ,9 33,2 35 ,7 • 17, 9 -
8,5 • 5 ,2 8,2 11,0 13,4 5 ,6 • -
32,8 • 12 ,9 33 ,3 33,6 26,2 47 ,7 • -
12,7 - - - * 29,4 6 ,3 9, 3 •
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SUKUPUOLI - KÖN - SEX
NSO KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF- OEATH
SIVIILISÄÄTY - CIVILSTANO - MARITAL STATUS
YHT. IKÄ - ÄLOER - AGE
INALL. ------------------------------------------------------------
TOTAL U-24 25-34 35-44 45-54 55-o4 oS-74 75-84 85-
AE148 MURHA» TAPPO TAI MUU TAHALLINEN PAHQINPITELV-MORO, DRÄP. UPP-
SÄTLIG  MISSHANOEL OCH LAGL1GT INGRI PANU E 1*3 0 .9 2 . 1 • 3 ,0 • 1*4 - • -
NAIMATTOMAT - O G ifTA  - UNMARRIEU . 1» ° 0 .9 • • - - - - -
N A IM IS IS S A  - G1FTA - MARRIED 0,8 ” 1.6 • • • - - -
ERONNEET - FRÄNSKILOA - DIVORCED 8,0 - • 18,0 • • - - -
LESKET  - ÄNKOR/ÄNKLINGAR - HIOOMEO 1,0 ” * • “ * " • .
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TEKO-OVISSHET OM
SKAOA UPPK0MM1T CENON OLVCKSHÄNUELSE ELLER  UPPSAT 1,0 0 .5 1.0 2,4 3,6 2,1 3 .1 <•»3 -
NAIMATTOMAT - OGIPTA - UNMARRIED 0.9 0 ,5 • • • - - • -
N A IM IS IS S A  - O IFTA - MARRIED 1.3 - - 1.8 2,0 2.3 • - -
ERONNEET - FRAn SKILDA - DIVORCED 8 .7 « • 13,5 * • - -
LESKET  - ÄNKOk/ÄNKLINGAR - H100MEU 3.9 “ - - • • 4 ,2 5, 8 -
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6. KUOLLEET KUOLEMANSYYN (PÄÄRYHMÄT) JA TOTEAMISPERUSTEEN MUKAAN; KOKO MAA JA LÄÄNIT (ALLE 75-VUOTIAANA KUOLLEET ERIKSEEN: KOKO MAA)
OÖDA EFTER OÖDSORSAK (HUVUDGRUPPER) OCH GRUNOEN FÖR FASTSTÄLLANDET AV DÖOSORSAKEN; HELA LANOET OCH LÄN (DÖOA UNDER 75 AR SEPARAT; HELA LANOET) 
OEATHS BY CAUSE (MAIN GROUPS) AND BASIS OF DIAGNOSIS; WHOLE COUNTRY AND PROVINCES (OEATHS UNDER 75 YEAR OF AGE SEPARATELY; WHOLE COUNTRY)
ALUE - ÜMRÄOE - REGION 
KUOLEMANSYY
YHTEENSÄ 
I  HALLES
LÄ Ä K .TU TK IN . 
ENNEN KUOLE-
TUTKIMUS KUOLEMAN JÄ LKEEN  
EFTER OOOEN - POST-MORTEM
- UN0ERSÖKN1NG 
EXAMINATION
MUU
OVRIG
CAUSE OE DEATH l ä k a r u n d e r s .
FORE DÖDEN
LÄ Ä K ET IET EELL IN EN  - 
M ED IC INSK - MEDICAL
O IKEUSLÄÄK.
RUUMIINAVAUS
%
BEFORE OEATH 
X .
RUUMIINAVAUS
OBDUKTION
AUTOPSY
X
RUUMIINTARK. 
YTTRÉ L IK B E S .  
EXTERNAL 
eXAN.OF BODY 
X
nm  in b u iv u u n
OBDUKTION
MEDICOLEGAL
AUTOPSY
X t
\
KUKU MAA - HELA LANOET - WHOLE COUNTRY
3 s a s * s s 3 3 s s s i i f a a s « n 4 s j3 t s 3 3 a i ia a
-
KUOLLEITA  YHT.-OÖOA INALLES-TOTAL OEATHS 48345 100.0 30671 63,4 9616 19,9 217 0,4 7633 15,8 208 0 ,4
I-
XVI
TAUTEIH IN  KUOLLEITA VHT. - I S JU K -  
OOMAR AVLIONA IN A LL . - ALL D ISEA SES 44516 100*0 30367 68,2 9560 21.5 211 0,5 4205 9 ,4 173 0 ,4
I TARTUNTA- JA  LO ISTAUD IT - MORBI 
IN FEC T IO S I ET P A R A S IT Ä R !I 396 100,0 207 52,3 165 41,7 _ _ 23 5 ,8 1 0 ,3
11 KASVAIMET - NEOPLASMATA 9701 100,0 7459 76,9 2068 21.3 & 0,0 162 1,7 8 0 ,  1
I I I JM P I ER IT Y S - JA  AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET - MORBI SYSTEM ATIS ENOOCRINI» 
N UTR IT IO N I $ ET M ETABOLISM I 578 100,0 418 72,3 130 22 . S 1 0,2 29 5 ,0 _ .
IV VERT AHUQOOSTAV IEN  EL IN TEN  JA  VEREN 
TAUDIT - MORBI SYSTEM ATIS HAENATOPO- 
E T IC I ET SANGUIN IS SC 100.0 34 68,0 IS 30.0 . 1 2,0 . .
V M IELENTERVEYDEN HÄIR IÖT-M QRBI MENTIS 109 1 100.0 878 8 0 ,S 81 7.4 2 0,2 130 11,9 - -
V I HERMOSTUN JA  A IS T IM IEN  TAUOIT-MORBI 
SY ST . NERVÖSI ET ORGANORUM SENSUUH 572 100,0 403 70,5 119 20,8 - - 48 8,4 2 0 ,3
V I I VERENKIERTOELINTEN  SAIRAUDET - MORBI 
OHGANÜRUM C IR C U LA T IO N S 25521 100,0 16774 65,7 5180 20,3 19; 0,8 3 29 6 12.9 77 0 ,3
V I I I HEN G ITYSELIN TEN  SAIRAUOET - MORBI 
ORGANORUM R ESP IR  A TI ON IS 3828 100,0 2993 78,2 633 16.5 3 0,2 192 5 ,9 2 0,1
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET - 
MORBI ORGANORUM O IG EST IO N IS 1280 100,0 461 36,0 629 49*1 1 0,1 187 14,6 2 0,2
X V IRT SA - JA  SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 574 100,0 413 72,0 150 26.1 1 0,2 10 1,7 - -
X I RASKAUDEN»SYNNYTYKSEN JA  LAPSIVUO DE­
AJAN LISÄTAUD IT-CO M PLICATIO NES GRAVI 
OAKUM PARTURIENTIUH ET PUERPERARUM 4 100,0 _ _ . . 4 100,0 .
X I I IHON JA  IHONALAISKUOOKSEN TAUDIT - 
HORB1 CUT IS  ET SUBCUTIS 8 100,0 5 6 2 ,S 3 37,5 - - - - r -
X I I I T U K l- JA  L IIK U N T A EL IN TEN  SAIRAUDET - 
MORBI SYSTEM ATIS M USCULI-SCELETAL1S 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 246 100,0 161 65,4 72 29,3 - - 13 5,3 - -
X IV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE­
FORMAT IONES c o n g e n it a e 247 100,0 42 17,0 191 77,3 _ _ 14 5 ,7 _ _
XV PER IN A TA A LIEN  SA IRA U KSIEN  JA  KUOLL. 
SYITÄ-CAUSAE o u a eo a h  MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATAL IS 140 100,0 12 8,6 121 86,4 . . 7 5 ,0 _ _
X V I o i r e i t a  j a  e p ä t ä y d e l l i s e s t i  m ä ä r i ­
t e l t y j ä  TAPAUKSIA - SYMTOMATA ET 
CASUS MALE D E F IN IT ! 280 100,0 107 38,2 3 1,1 . 89 31 ,8 81 28 ,9
X V I I TAPATURMAT JA  VÄK IVALTA ISET  SYYT - 
OLYCKSFALL OCH VALO - ACCIOENTS AND 
VIOLENCE 3829 100,0 304 7,9 . 56 1.5 6 0,2 3428 89,5 35 0 ,9
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LÄN
K U U LLE ITA  YHT.-OÖOA INALLES-TOTAL OEATHS 10458 100,0 5571 53,3 2842 27,2 26 0,2 1941 18,6 78 0 ,7
I-
XVI
TAUTEIH IN  KUOLLEITA  YHT. - I S JUK- 
IJOMAR AVLIDNA IN A LL . - ALL O ISEA SES 9S5 9 100,0 5522 57,8 2825 29,6 26 0,3 1118 11.7 68 0 ,7
1 TARTUNTA- JA  LO ISTAUO IT - MORBI 
IN FEC T IO S I ET PA R A S IT A R II 78 100,0 29 37,2 45 57,7 _ 4 5,1 - _
I I KASVAIMET - NEOPLASMATA 2151 100,0 1430 66,5 682 31,7 - - 36 1,7 3 0,1
I I I U M P IER IT Y S - JA  AINEENVAIHDUNTA SA IRAU­
DET - MORBI SYSTEN A T IS ENOOCRINI» 
N UTR IT IO N I S ET META80LISM I 116 100,0 68 58,6 40 34,5 _ _ 8 6 ,9 _ _
IV VERTAMUODOSTAV1EN EL IN TEN  JA  VEREN 
TAUDIT - MORBI SYSTEM ATIS HAENATOPO- 
E l i C l  ET SAN GUIN IS 7 100,0 5 71,4 1 14,3 _ _ 1 14,3 _
V M IELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS 317 100,0 256 80,8 39 12,3 - - 22 6 ,9 - -
V I HERMOSTON JA  A IS T IM IE N  TAUOIT-MORBI 
SY ST . NEKVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 128 100,0 80 62,5 32 25,0 - - 16 12 ,5 - -
V I I VEREN KIERTOELIN TEN  SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM C IRC U LA T IO N IS 535 1 100,0 2960 55,3 1478 27,6 24 0,4 868 16,2 21 0,4
V I I I HEN G ITYSEL IN TEN  SAIRAUOET - MORBI 
ORGANORUM K ESP JR A T tO N IS 772 100,0 493 63,9 201 26 ,0 2 0,3 76 9 ,8 _ _
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ALUE - ÜMRÄDE » REGION 
KUOLEMANSYY 
UÖUSORSAK 
CAUSE UF DEATH
YHTEENSÄ 
INALLES 
TOT AL
LÄÄK .TUTKIM . 
ENNEN KUOLE­
MAA
l ä k a r u n d e r s .
FORE OOOEN 
NEO.* EXAMIN. 
BEFORE DEATH
TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSOKNING 
EFTER OOOEN - POST-MORTEM EXAMINATION
l ä ä k e t i e t e e l l i n e n -
MEOICINSK - MEDICAL
RUUMIINAVAUS
OBDUKTION
AUTOPSY
S % t
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SAKAUDET - 
MOKBI ORGANOKUM OIGESTIONIS 305 100,0 81 26,6 173 56,7
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
ORGANORUM URO-GEMITALIUM 89 100,0 52 58,4 35 39,3
XI RASKAUOEN,SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE­
AJAN LISATAUOIT-COMPLICATIONES GRAVI 
DARUM PARTURI ENTlUM ET PUERPERARUM 1 100,0 - - - -
XII (HON JA IHONALAISKUOOKSEN TAUDIT - 
MOKBI CUTIS ET SUBCUTIS 4 100,0 3 75,0 1 25,0
x m TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALI S 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 52 100,0 32 61,5 16 30,8
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- 
FORNATIONES CONGENITAE 52 100,0 8 15,4 43 82,7
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITX-CAUSAE OUAEOAM MOROORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 40 100,0 2 5,0 38 95,0
XVI OIKEITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYHIOHATA ET 
CASUS MALE DEF INI TI 96 100,0 23 24,0 1 1,0
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
OLYCKSFALL OCH VAlO - ACCIDENTS AND 
VIOLENCE 899 100,0 49 5,5 17 1,9
UIKUN- JA PUHIN LÄÄNI - A80 DCH BJÖRN.LÄN 
KUOLLEITA VHT.-OÖOA INALLES-TOTAL DEATHS 7548 100,0 4393 ' 58,2 2014 26,7
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - 1 SJUK- 
DOMAR AVLIONA 1NALL. - ALL OISEASES 7031 100,0 4347 61,8 2000 28,4
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
INFECTIOSl ET PARASITARlI 52 100,0 26 50,0 23 44,2
II KASVAIMET - NEOPLASMATA 1647 100,0 1242 75,4 378 23,0
III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET - MORBI SYSTEMATIS ENOUCRINI, 
NUTRITIONIS ET METABOLISMI 79 100,0 55 69,6 21 26,6
IV VERTAMUODÛSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ETICI ET SANGUINIS 8 100,0 4 S0,0 4 50,0
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS 149 100,0 98 65,8 13 8,7
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUD1T-M0R8I 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 9 S 100,0 49 51,6 37 38,9
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET - MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONS 4004 100,0 2299 57,4 ' 1178 29,4
Vili HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM RESPIRAÏIONIS 581 100,0 422 72,6 132 22,7
IX KUGANSULATUSELIMI STON SARAUOET - 
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 224 100,0 64 28,6 131 58,5
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MURB1 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 39 100,0 55 61,8 33 37,1
XI RASKAUOEN,SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE­
AJAN L 1 SATAUDIT-COMPLICAT10NES GRAVI 
DARUM PAKTURIENT1 UM ET PUERPERARUM 1 100,0 _ _ _ _
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET - 
MOKBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CUNJUNCTIVAE 45 100,0 24 53,3 19 42,2
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- 
FOKMATIONES CONGENITAE 18 100,0 _ _ 16 88,9
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ-CAUSAE OUAEOAM M0R80RUM NEONA- 
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 2 1 100,0 4 19,0 14 66,7
XVI OIREITA JA EPÄTÄVOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMTOMATA ET 
CASUS MALE OEFINITI 18 100,0 S 27,8 1 5,6
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
ULYCKSFALL UCH VALO - ACCIDENTS AMD 
VICLENCE S17 100,0 46 8,9 14 2,7
RUUMUNTARK. 
YTTRE LIKBES. 
EXTERNAL 
EXAM.OF BODY 
%
o i k e u s l AAk . 
RUUMIINAVAUS
r At t m e o i c i n s k
OBDUKTION 
MEOICOLEGAL 
AUTOPSY
MUU
OVRIG
OTHER
37 0.9
1 0 , 2
1 O,A
49 16,1 2 0,7
2 2,2 _
1 1 0 0 , 0
30 31*3 42 43,
823 91,5 10 1,1
40 O,S 1086 14,4 13 0,2
40 0,6 634 9,0 10 0,1
i 5,8 -
1 0,1 25 1,5 1 0,1
38 25,5
9 9,S
483 12,1
25 4,3
28 12,5
1 1,1
1 1 0 0 , 0
2 4,4
3 14,3
7 0,2
1 0 , 2
11 61,1 1 5,6
3 0,6
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ALUE - OMRÄDE - REGION 
KUOLEMANSYY 
DÖDSORSAK 
CAUSE OF OEATH
YHTEENSÄ
INALLES
l ä ä k .t u t k i m . 
ENNEN KUOLE-
TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN 
EFTER OÖOEN - POST-MORTEM
- UNDERSÖKN1NG 
EXAMINAT ION
MUU
ÖVRIG
l ä k a r u n o e r s . 
FÖRE OÖDEN
LÄÄKETIETEELLINEN - 
HEDICINSK - MEOICAL
OIKEUSLÄÄK.
RUUMIINAVAUS
«
BEFORE DEATH 
%  ■
RUUMIINAVAUS
OBDUKTION
AUTOPSY
%
'RUUMUNTARK. 
YTTRE LIKBES. 
EXTERNAL 
EXAM.OF BODY 
t
OBDUKTION
MEDICOLEGAL
AUTOPSY
% f
AHVENANMAA - ALAND
KUOLLtlïA YHT.-UÖOA INALLtS-TOTAL DEATHS 241 100,0 180 74,7 41 17,0 3 1,2 16 6,6 1 0,4
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
OOMAR AVLIONA INALL. * ALL OISEASES 225 100,0 176 78,2 41 18,2 3 1,3 5 2,2 - -
1 TARTUNTA- JA LQ1STAUOIT - MORBI 
INffcCTIOSI ET PAR ASITARI1 2 100,0 1 50,0 1 VI o o - - - - - -
i 1 KASVAIMET - NEUPLASMATA 49 100,0 43 87,8 5 10,2 1 2,0 - - - -
III UMPlEKlTYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET - MOROI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
NUTRITIUNIS ET ME TABOLI SM 1 3 100,0 2 66,7 1 33,3 _ _ _ - -
V MIELENTERVEYDEN HÄIKlflT-MOKBI NENTIS 3 100,0 7 87,5 - - - - 1 12,5 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MOKBI 
SYST. NEPVOSI ET UKGANORUM SENSUUM 4 100,0 1 25,0 3 75,0 - - - - - -
Vil VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET - MORBI 
ORGANORUM CIRCULATION 1 S 126 100,0 94 74,6 27 21,4 2 1,6 3 2,4 - -
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MURBI 
ORGANORUM RESP IRAT IONI S 26 100,0 22 84*6 3 11,5 - - 1 3,8 - -
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET - 
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS 4 100,0 4 100,0 - - - - - - - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
UKGANORUM URQ-GENITALIUM 2 100,0 2 100,0 - - - - - - - -
XV PER INATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITA-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONA- 
TOKUM ET MORTIS PERINATALIS 1 100,0 - - 1 1 o o o - _ - - - -
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
ULYCKSFALL UCH VALO - ACCIOENTS AND 
VICLENCE 16 100,0 4 25,0 _ _ _ 11 68,8 1 6,3
HAMEEN LAAMI - TAVASTEhUS LAN
KUOLLEITA YHT.-DODA 1NALLES-TOTAL DEATHS 6886 100,0 4431 64,3 13 64 19,8 23 0, 3 104 6 15*2 22 0,3
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
UOMAR AVLIONA INALL. - ALL OISEASES 634 9 100,0 4384 69,1 1360 21,4 22 0, 3 564 8,9 19 0.3
I TARTUNTA- JA LCISTAUOIT - MORBI 
INFECTIOS1 ET PARASITARII 6 S 100,0 35 53,8 27 41,5 - - 3 4,6 - -
11 KASVAIMET - NEOPLASMATA 1453 100,0 1134 78,0 289 19,9 1 0,1 28 1,9 1 0,1
III UMPlEKlTYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET - MORBI SYSTEMATIS ENOOCRlNIt 
NUTRITIONIS ET METABOLISMI 82 100,0 52 63*4 24 29,3 _ 6 7,3 _ _
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ET1CI ET SANGUINIS 9 100t0 4 44,4 S 55,6 _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HiIRIÖT-MORBI MENI IS 172 100,0 151 87,8 13 7,6 - ■ - 8 4,7 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 65 100,0 54 83,1 8 12,3 - - 3 4,6 - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET - MORBI 
URGANORUM CIRCULATIONIS 3611 100,0 2371 65,7 765 21,2 21 0,6 436 12,1 18 0,5
Vili HENGITYSELINTEN SAIRAUOET - MORBI 
ORGANORUM RESPIRAUONIS 498 100,0 396 79,5 79 15,9 - - 23 4,6 -
IX RUCANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET - 
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 163 100,0 60 35,7 72 42,9 - - 36 21,4 - -
X VI RTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
OkGANURUM UKO-GENITALIUM 89 100,0 65 73,0 22 24,7 - - 2 2,2 - -
Xl RASKAUDEN »SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUOOE- 
AJA K LISÄTAUOIT-CQMPLICATI ONES GRAVI 
OARUM PARTURIEN!IUH ET PUERPEKARUM 1 100,0 _ _ _ 1 100,0 _ _
XII IHON JA IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT - 
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS 2 100,0 1 50,0 1 50,0 - - - - - -
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - 
M0R3I SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALI S 
ET TELAE CONJUNCTIVAE S 2 100,0 39 75,0 12 23,1 - - 1 1,9 -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- 
FGRMATione s c o n g e n i t a e 37 100,0 5 13,S 31 83,8 1 2,7
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ALUE - OMRÄOE - REGION 
KUOLEMANSYY 
ÜÖOSORSAK 
CAUSE OF OEATH
XV PEKINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ-CAUSAE QUAECAM N0R80RUM NEONA­
TORUM ET MURT1S PER1NATALIS
XVI UIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTt MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMTOMATA ET 
CASUS MALE OEFINITI
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
OLYCKSFALL OCH VÄLO - ACCIDENTS ANO 
VIOLENCE
KYMEN LÄÄNI - KYMMENE LÄN
KUOLLEITA YHT.-OODA INALLES-TOTAL DEATHS
1- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
XVI ÛOMAR AVUONA INALL« - ALL DISEASES
I TAR TIN TA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
INFECTIOSI ET PARAS ITAR II
II KASVAIMET - NEÜPLASMATA
III UMPIER ITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET - MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI, 
NUTRITIONIS ET METABQLISMI
IV VEKTAMUODOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUOIT - MURBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ETICI ET SANGUINIS
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÜT-MQRBI MENT IS
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI 
SYST« NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET - MORBI 
ORGANORUM CIRCULAT IONIS
Vili HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM RESPIRATIONIS
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUDET - 
MORBI ORGANORUM OIGESTION1S
X V IR T SA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALIUH
XII IHON JA IHONALAISKUOQKSEN TAUOIT - 
MORBI CUTIS ET SUBCUTIS
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET -
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE ^
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- 
FOKMAT IONES CONGEN1TAE
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL.
SYITÄ-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATAL I S
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMTOMATA ET 
CASUS MALE OEFINITI
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
OLYCKSFALL OCH VÄLO - ACCIDENTS AND 
VIOLENCE
MIKKELIN LÄÄNI - S:T MICHELS LÄN
KUOLLE I IA YHT.-DÖDA INALLES-TOTAL DEATHS
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA VHT. - I SJUK- 
XVI UOMAK AVU DNA INALL. - ALL OISEASES
I TARTUNTA- JA LCISTAUDIT - MORBI 
INFECTIOSI ET PARASITARII
II KASVAIMET - NEÜPLASMATA
U I  UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET - MURBI SYSTEMATIS ENDOCRINI, 
NUTRITIONIS ET METABOLISMI
IV VEKT AMUOOOST AV IEN ELINTEN JA VEREN 
TAUOIT - MURBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ETICI ET SANGUINIS
V MIELENTERVEYDEN HÄ1RIÖT-MORBI MENTIS
YHTEENSÄ
INALLES
LÄÄK.TUTKIM. 
ENNEN KUOLE­
MAA
l ä k a r u n o e r s . 
f o r e OCOEN 
MED. EXAMIN. 
BEFORE OEATH
t
TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN 
EFTER OÖOEN - POST-MORTEM
- u n o e r s Ok n i n g
EXAMINATION
MUU
ÖVRIG
%
LÄÄKETIETEELLINEN - 
MEDICINSK - MEOICAL
RUUMIINAVAUS rfÜUMIINTARK« 
OBOUKTION YTTRE LIKBES. 
AUTOPSY EXTERNAL
EXAM.OF BODY 
* %
OIKEUSLÄÄK.
RUUMIINAVAUS
RÄTTMEDICINSK
OBDUKTION
MEDICOLEGAL
AUTOPSY
%
12 100,0 - - 11 91,7 - - 1 8,3 -
33 100,0 17 51,5 1 3,0 - - 1 5 45,5 -
S3 1 100,0 47 8,3 4 0,7 1 0,2 482 89,3 3
3810 100,0 2610 68,5 550 14,4 22 0,6 584 15,3 44
3S18 100,0 2585 73,5 550 15.6 21 0,6 320 9,1 42
24 100,0 12 50,0 11 45,8 - - 1 4,2 -
710 100,0 574 80,8 125 17,6 - - 11 1,5 -
66 100,0 53 80,3 11 16,7 1 1.5 1 1,5 -
S 100,0 5 100,0 - - - - - - -
7 S 100,0 65 86,7 - - - - 10 13,3 -
41 100,0 31 75,6 6 14,6 - - 3 7,3 1
2086 100,0 1513 72,5 287 13,8 18 0,9 260 12,5 8
279 100,0 230 82,4 37 13,3 2 0,7 9 3,2 1
107 100,0 43 40,2 49 4S,8 - - 15 14,0 -
42 100,0 31 73,8 11 26,2 - - - - -
1 100,0 - - 1 100,0 - - - - -
13 100,0 11 84,6 1 7,7 - - 1 7,7 -
9 100,0 4 44,4 3 33,3 - - 2 22,2 -
11 100,0 3 27,3 a 72,7 - - - - -
49 100,0 10 20,4 - - - - 7 14,3 32
292 100,0 25 8,6 - - 1 0,3 264 90,4 2
246 S 100,0 1721 69,8 34 2 13,9 18 0,7 379 15,4 5
2237 100*0 Y692 7S,6 338 15,1 18 0,8 186 8,3 3
20 100,0 . 12 60,0 5 25,0 - - 3 15,0 -
418 100*0 353 84,4 63 15,1 - - 2 0,5 -
34 100,0 28 82,4 - - - - 6 17,6 -
2 100,0 2 100,0 - - ' - - . - -
S 6 100,0 51 91,1 2 3,6 - - 3 5,4 -
159
r
0,6
1 * 2  
1 »  2
2 * 4
0*4
0,4
65*3
0.7
0,2 
O* 1
6.IJATK. - FORTS. - CONT.)
ALUE - OMRÄOE - REGION 
KUCLEHANSYV 
ÜÖOSORSAK 
CAUSE OF OEATH
VI HERMOSTUN JA AISTIMIEN TAUOIT-NOR8I 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIGNIS
Vili HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM RESP IRATIONIS
IX1 RUUANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET - 
MORBI ORGANORUM DIGESTIONIS
X ' VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUOIT - MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALIUM
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET * 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - HALE- 
FORMAT IONES CONGENITAE
XV PERINATAAL1EN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ-CAUSAE QUA6DAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA - SVMTOMATA ET 
CASUS MALE DEFINI TI
S
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
OLYCKSFALL OCH VALO - ACCIDENTS AND 
VIOLENCE
PÖHJOI S-KARJALAN LÄÄNI - NORRA KAREL. LÄN
KUULLEITA YHT.-OCDA INALLES-TOTAL DEATHS
I- TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
XVI DOMAR AVLIONA INALL. - ALL OISEASES
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
INFECTIOSI ET PARASITAR1I
II KASVAIMET - NEOPLASNATA
III UMP1ERTTYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET - MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI* 
NUTR1TION I S ET METABOLISMI
IV VERTAMUUOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUOIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ETICI ET SANGUINIS
V MIELENTERVEYDEN HÄIRI0T-MORBI MENTIS
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAU0IT-M0R8I 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONS
Vili HENGITYSELINTEN SAIRAUOET - MORBI 
URGANORUM RESPIRATIONS
IX RUOANSULATUSELIN!ST0N SARAUOET - 
MÜRBI URGANORUM OIGESTIONS
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
URGANORUM URO— GENITALIUM
XIII TUK1-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALI S 
ET TELAE CONJUNCTIVAE
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - HALE- 
FORMATIONES CONGENITAE
XV PER INATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMTOMATA ET 
CASUS MALE DEFINIT!
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
OLYCKSFALL OCH VÂLD - ACCIOENTS ANO 
VIOLENCE
YHTEENSÄ
INALLES
LÄÄK.TUTKIM. 
ENNEN KUOLE-
TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN 
EFTER OÖOEN - POST-MORTEM
- UNOERS0KNING 
EXAMINATION
MUU
0VRIG
l ä k a r u n o e r s . 
f o r e o Coe n
LÄÄKETIETEELLINEN - 
MEDICINSK - MEDICAL
OIKEUSlKÍK. 
RUUMIINAVAUS
%
BEFORE OEATH 
t
RUUMIINAVAUS
OBOUKTION
AUTOPSY
«
RUUMIINTARK. 
YTTRE LTK8ÉS. 
EXTERNAL 
EXAM.OF BODY 
%
OBOUKTION
MEOICOLEGAL
AUTOPSY
% *
31 100,0 27 87,1 3 9,7 - - - 1 3,2
1335 100,0 983 73.6 184 13,8 17 1,3 150 11,2 1 0,1
194 100.0 164 84,5 22 11.3 1 0,5 7 3,6 - -
61 100.0 20 32,8 32 52,5 - - 9 14,8 - -
32 100*0 25 78,1 6 18,8 - - 1 3,1 - -
12 100.0 8 66,7 3 25,0 - - 1 8,3 - -
1 4 100.0 2 14,3 12 85,7 - - - - -
6 100,0 - - 6 100,0 - - - - -
22 100,0 17 77,3 - - - - 4 18,2 1 4,5
228 100,0 29 12,7 4 1,8 - - 193 84,6 2 0,9
191C 100,0 1408 73,7 191 10,0 2 0,1 303 15,9 6 0,3
1742 100,0 1390 79,8 190 10,9 2 0,1 157 9,0 3 0,2
17 100,0 14 82,4 3 17,6 - - - - -
315 100,0 276 87,6 37 11,7 - - 2 0,6 - -
20 100,0 19 95,0 1 5,0 - - - - -
5 100,0 3 60,0 2 oo - - - - -
27 100,0 23 85,2 - - - - 4 14,8 - -
25 100,0 18 72,0 4 16,0 - - 3 12.0 - -
1062 100,0 828 78,0 99 9,3 2 0,2 131 12,3 2 0,2
170 100,0 154 90,6 9 5,3 - - 7 4,1 - -
48 100,0 24 50,0 19 39,6 - - 5 10,4 - -
19 100,0 15 78,9 3 15,8 - - 1 5,3 - -
11 100,0 10 90,9 1 9,1 - - - - -
14 100,0 1 7,1 12 85,7 - - 1 7,1 - -
1 100,0 1 100,0 - - - - - - -
8 100,0 4 50,0 - - - - 3 37,5 1 12,5
168 100,0 18 10,7 1 0,6 146 86,9 3 1,8
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ALUE - OMRÄDE - REGION 
KUOLEMANSYY 
DÖOSORSAK 
CAUSE OP OEATH
• |
YHTEENSÄ
INALLES
LÄÄK.TUTKIM. 
ENNEN KUOLE-
TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNOERSÖKNJNG 
EFTEB OOOEN - POST-MORTEM EXAMINATION
MUU
OVRIG
t
LÄKARUNDERS. 
PORE DOOEN 
MED.' EXAMIN. 
BEFORE OEATH
1
LÄÄKETIETEELLINEN - 
MEOICINSK - MEDICAL
RUUNIINAVAUS RUUHIINTARK. 
OBDUKTION YTTRE LIKBES. 
AUTOPSY EXTERNAL
EXAM.OF BODY 
t  %
o i k p u s l AAk .
RUUMIINAVAUS
RATTMEOICINSK
OBDUKTION
HEOICOLEGAL
AUTOPSY
% X
KUUPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN
KUOLLEITA ŸHT,-OÖQA INALLES-TOTAL OEATHS 2742 100*0 1883 68*7 471 17,2 . 22 0,8 35 7 13,0 9 0,3
I - 
XVI
TAUTEIHIN KUOLLE IIA YHT* - t SJUK- 
OOMAR AVLIONA INALL. - ALL DISEASES 25 3 S 100*0 '
s
1869 73.7 471 18,6 21 0*8 170 6*7 4 0, 2
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
INPECTIOSI ET PARASITARII 17 100*0 9 52*9 S 29,4 - - 2 11,8 1 5,9
11 KASVAIMET - NEÛPLASMATA 479 100*0 379 79,1 90 18,8 1 0,2 9 1.9 - -
III UMP1ERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET - MUkBl SYSTEMAT1S END0CR1N1, 
NUTRITIONIS ET METABOLISMI 46 100*0 38 - 82*6 8 17,4 _ _ _ _ _
IV VERTAHUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ETICI ET SANGUINIS 1 100*0 1 100*0 _ _ _ . . . _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS 62 100*0 42 6 7.7 7 11.3 - - 13 21,0 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUOIT-MQRBI 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 38 100*0 27 71,1 9 23,7 - - 2 5,3 - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONS 1490 100*0 1106 74*2 243 16,3 19 1*3 120 8,1 2 0,1
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM RESPIRATIONS 213 100*0 177 83*1 28 13.1 1 0,5 7 3.3 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET - 
MUHBI ORGANORUM DIGESTIONS 74 100*0 28 37*8 37 50*0 - - 9 12.2 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
ORGANORUM URO-GENITAL1UM 48 100*0 31 64,6 15 31,3 - - 2 4,2 - -
XIII rUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 1 7 100*0 11 64*7 6 35,3 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- 
PORMATIONES CONGENITAE 21 100*0 8 38,1 12 57,1 _ _ 1 4,6 _ -
XV PERINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SYITÄ-CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONA- 
TCJKUM ET MORTS PERINATALIS 12 100*0 _ 11 91,7 _ . 1 8,3 . _
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMTOMATA ET 
CASUS MALE OEPINITI 17 100*0 12 70,6 _ _ _ 4 23,5 1 5,9
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
OLYCKSPALL OCH VALO - ACCIDENTS ANO 
VIOLENCE 207 100*0 14 6,8 _ . 1 0,5 187 90,3 5 2,4
KESKI-SUOMEN LÜSNI - MELL. FINLANDS LSN
SCSS33SSS83 S3SSS2SSSSSSSSSS3S93S0 3 83383
KUOLLEITA VHT.-DÖDA INALLES-TOTAL OEATHS 2593 100*0 1830 70,6 398 15,3 13 0,5 346 13,3 6 0,2
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
OOMAR AVLIONA INALL. - ALL DISEASES 2402 100*0 1817 75,6 392 16,3 13 0,5 174 7,2 6 0,2
I TARTUNTA- JA LOSTAUOIT - MORBI 
INFECTlOSl ET PARASITARII 18 100*0 12 66,7 6 33,3 _ _ _ _ _
11 KASVAIMET - NEOPLASMATA 480 100*0 405 84,4 69 14,4 - - 4 0,8 2 0,4
III UMP1ERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET - MORBI SYSTEMATIS ENOOCRINI, 
NUTRITIONS ET METABOLISMI 19 100*0 16 84,2 2 10,S _ _ 1 5,3 . _
IV VERTAHUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ET1CI ET SANGUINIS 3 100*0 3 100,0 . _ _ . . .
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORBI MENTIS 38 100*0 38 100*0 - - - - - - - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 32 100*0 26 81,3 3 9,4 - - 3 9,4 - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONS 1425 100*0 1034 72,6 232 16,3 13 0,9 142 10,0 4 0,3
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM RESPIRATIONS 246 100*0 213 86,6 25 10,2 - - 8 3,3 - -
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET - 
MORBI ORGANORUM DIGESTIONS 74 100*0 34 45,9 31 41,9 - - 9 12.2 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
ORGANORUM UR0-GEN1TAL1UH 28 100*0 23 82,1 5 17,9 _ _ . _ _
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6.1JATK FORTS CUNT.)
ALUE - ÛMftAOE - 
KUOLEMANSYY 
ÜÖOSORSAK 
CAUSE OF DEATH
YHTEENSÄ
INALLES
TOTAL
LÄÄK.TUTKIM. 
ENNEN KUOLE­
MAA
l ä k a r u n d e r s .
FÖRE OÖOEN 
NEO*'EXAMIN* 
BEFORE DEATH
TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSÖKNING 
EFTÉR OÖOEN - POST-MORTEM EXAMINATION
LÄÄKETIETEELLINEN - 
MEOICINSK - KEOICAL
RUUMIINAVAUS
OBOUKTION
RUUHIINTARK. 
YTTRE LIKBES.
OIKEUSLÄÄK. 
RUUHIINAVAUS 
RÄTTMEOICINSK 
OBDUKTION 
MEDICOLEGAL
MUU
OVRIG
OTHER
t I
AUTOPSY
%
EXTERNAL 
EXAM.OF enuY
%
AUTOPSY
X %
XIII IUKJ-JA L 1IKUNTAElINTEN SAIRAUOET - 
MORBI SYSTEMATIS HUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCT1VAE 10 100,0 8 80,0 2 20,0 _ . _ _ _ _
XIV
I SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALÉ- FORMAMONES CCNGENITAE 11 100,0 2 18,2 8 72,7 - - 1 9, 1 - -
XV PER1NATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLI. 
SYITÄ-CAUSAE QUAEOAM MOKBORUM NEONA­
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 10 100,0 - - 9 90,0 - _ 1 10,0 - -
XVI
\
OIKEITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMTOMATA ET 
CASUS MALE DEF INI 11 s 100,0 3 37,5 . - _ - 5 62,5 - -
XVI 1 TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
OLYCKSFALL OCH VÄLO - ACCIDENTS ANO 
VIOLENCE 19 1 100,0 13 6,8 6 3,1 _ _ 172 90,1 _ _
VAASAN LÄÄNI - VASA LÄN
KUOLLEITA YHT.-OÖOA INALLES-TOTAL OEATHS 433) 100,0 3260 75,2 467 10,3 24 0,6 57 1 13,2 11 0,3
1-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
»OMAR AVLIONA INALL. - ALL OISEASES 4074 100,0 322S 79,2 463 11,4 23 0*6 154 8,7 9 0,2
1 TARTUNTA- JA LOISTAUOIT - MURSI 
INFECTIOS! ET PARASITARI1 32 100,0 22 68,8 9 28.1 - - 1 3,1 - -
11 KASVAIMET - NEOPLASMATA 948 100,0 797 84,1 131 13,8 - - 19 2,0 1 0,1
III UMPI ERITYS-JA AI NEENVAIHOUNTASAIRAU- 
DtT - MORBI SYSTEMATIS 6NDOCRINI, 
NUTKIMUNIS ET METABOLISM1 60 100,0 4S 7S »0 14 23,3 _ _ 1 1.7 _ -
IV VERTAMUOUOSTAV1EN ELINTEN JA VEREN 
TAUOIT - MURSI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ETlCi ET SANGU1NIS 7 100,0 6 85,7 1 14,3 _ _ _ - _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄlRidT-MORBI HENTIS 68 100,0 57 83,8 1 1.5 - - 10 14,7 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAU0IT-M0R8I 
SYST. NEKVOSI ET ORGANORUM SENSUUM SS 100,0 44 80,0 4 7,3 - - 7 12,7 - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET - MORBI 
ORGANORUM CIRCULA TIONI S 222 1 100,0 1707 76,9 203 9,1 22 1.0 28 1 12.7 6 0,4
Vili HENGITYSELINTEN SAIRAUOET - MORBI 
ORGANORUM RESP IRA TIONIS 46 C 100,0 413 89,8 32 7,0 1 0,2 14 3,0 - -
IX KUGANSULATUSELIM1ST0N SARAUOET - 
MORBI ORGANORUM OIGESTIONIS 101 100,0 53 57,4 31 30,7 - - 12 11,9 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUOIT - MURBI 
ORGANORUM URO-GEN ITALIUM 58 100,0 49 84,5 8 13,8 - - 1 1.2 - -
XII IHON JA IHONALAISKUOGKSEN TAUOIT - 
MCRBl CUTIS ET SUBCUTIS 1 100,0 1 100,0 - - - - - - -
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET - 
MORBI SYSTEMATIS MUSCUL1-SCELETALI S 
ET TELAE CONJUNCTIVAE 17. 100,0 9 S2.9 5 29,4 - - 3 17.6 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- 
FCRMATIONES CONGENITAE 26 100,0 6 23,1 18 69,2 - - 2 7,7 - -
XV PEk INATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL* 
SYITÄ-CAUSAE QUAEOAM M0R80RUM NEONA- 
TORUM ET MORTIS PERINATALIS 7 100,0 1 14,3 6 8S, 7 _ _ _ _
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMTOMATA ET 
CAiUS HALE DEE INI Tl 1Î 100,0 10 76,9 _ _ _ _ 3 23,1 _ _
xv ll TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
OLYCKSFALL OCH VALO - ACCIOENTS ANO 
VIOLENCE 259 100,0 35 13,5 4 1,5 1 0,4 217 83,8 ? 0,8
OULUN LÄÄNI - ULEÄBORGS LÄN
.e se s e e » e  e ee ee eoee eee e eee e e
KUOLLEITA YHT.-OdDA INALLES-TOTAL OEATHS 3620 100,0 2267 62,6 656 18,1 9 0,2 678 18,7 10 0,3
1-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT* - 1 SJUK- 
OCMAR AVLIONA INALL. - ALL OISEASES 3269 100,0 2254 69,0 653 20,0 9 0,3 346 10,6 7 0,2
« I ARTUN TA- JA LOISTAUOIT - MORBI INFECTIOSI ET PARASI TARU 48 100,0 23 47,9 21 43,8 _ - 4 8,3 - -
1,1 KASVAIMET - NEOPLASMATA 720 100,0 S6S 78,5 136 18,9 - - 19 2.6 - -
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IALUE - OMKÄDE - REGION 
KUOLEMANSYY 
OÜÜSUNSAK 
CAUSE UF OEATH
YHTEENSÄ
INALLES
TOTAL
S
LÄÄK.TUTKIM. 
ENNEN KUOLE­
MAA
l ä k a r u n d e r s .
FÖRE OCOEN 
MED.' EXAMIN. 
BEFORE OEATH
*
TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNOERSÖKNINC 
FFTER OÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION
LÄÄKETIETEELLINEN - 01KFUSLÄÄK. 
MEOICINSK - MEDICAL RUUMIINAVAUS
RUUMIINAVAUS RUUHIINTARK. OBDUKTION 
OBDUKTION YTTRE LIKBES. MEOICOLFOAL 
AUTOPSY EXTERNAL AUTOPSY 
EXAM.OF BODY
%  % %
MUU
ÖVRIG
OTHER
t
i n UMPIERITYS-JA AiNEENVAIHUUNTASAIRAU- 
OET * HU RDI SYSTEHATIS ENOOCRINl,
NUT KIT ION I S ET METABOLISM! 23 lOOtO 21 75,0 5 17,9 2 7,1
IV VEKTAMUOGUSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT - HORBI SYSTFMATIS HAEMATOPO- 
fcUCI ET SANGUINIS 2 100(0 1 $0,0 1 50,0 _ _ _ _ _ _
V MIELENTERVEYDEN h AIRIOt-MURBI MENTIS 1 1 100,0 53 80,6 5 6,9 - - 9 12,5 - -
VI HcKMOS TON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI 
SYSI. NEKVUS1 ET URGANOKUM SENSUUM 41 100,0 30 73,2 9 22,0 - - 2 4,9 - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - M0R8I 
OKJANJKUM CIRCULA T ION I S 1904 100,0 1271 66,3 340 17,9 9 0,5 230 14,7 4 0,2
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUOET - MORBI 
OKÙANURUM RE SP IRA T IONI S 257 100,0 200 77,3 46 17,9 - - 11 4,3 - -
IX RUUANSULATUSELIMISTÖN SARAUOET - 
NORO 1 URGANÜRUM OIGESTIONIS 76 100,0 30 38,5 37 47,4 - - 1 1 14, 1 - -
X VUTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
ORGANOHUM URO-GENITALIUM 54 100,0 45 83,3 9 16,7 - - - - - -
X! RASKAUDEN,SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE­
AJAN L ISÄTAUDIT-COMPLICAT10NES GRAVI 
OAKUM PARTURIENT I UM ET PUERPERARUM 1 100,0 _ _ _ _ _ 1 100,0 _ _
XIII TUKl-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET - 
MORBI SYSTEHATIS MUSCUL1-SCEL6TAL 1 S 
ET TEl AE CUNJUNCTIVAE 12 100,0 5 41,7 6 50,0 - - 1 8,3 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- 
1 - Ü K H A Î l ü N E S  C O N G E N I T A L 30 100,0 3 M , 0 24 30,0 - - 3 10,0 _ _
XV PEKINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLI. 
SY1TÄ-CAUSAE QUAEOAM MORBORUM NEONA­
TORUM E T  MORTIS PERINATALIS 14 100,0 p- _ _ 14 100,0 _ . _ _ _
XVI OIREITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMTUMATA ET 
CASUS MALE D E E  INI TI 8 100(0 2 25,0 _ _ _ 3 37,5 3 37,5
XVII TAPATURMA 1 JA VÄKIVALTAISET SVVT - 
ÜLVCKSFALL OCH VALO - ACCIDENTS ANO 
VIOLENCE 35 1 100(0 13 3,7 3 0,9 _ _ 352 94,6 3 0,9
LAPIN LÄÄNI - LAPPIANDS L&N
KUULLEITA YHT.-OÜDA INALLES-TUTAL OEATHS 1739 100(0 1117 64,2 280 16,1 15 0,9 324 18,6 3 0,2
I-
XVI
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - I SJUK- 
OOMAR AVLIONA (NAU. - A L L  O I  S E  A S E  S 1575 100(0 1106 70,2 277 17,6 13 0,8 17 7 11,2 2 0,1
1 TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
INFECUOSI ET PARAS ITAR I ( 23 100(0 12 52,2 9 39,1 - _ 2 8,7 _ _
I 1 KASVAIMET - NEOPLASMATA 331 100,0 261 78,9 63 19,0 - - 7 2,1 - -
III UMPI ERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET - MORBI SYSTEHATIS ENDOCRINt* 
NUTRITtONIS ET META80LISMI 2 S 100(0 21 84,0 3 12,0 _ _ 1 4.0 _ _
IV VERTAMUOOUSTAV1EN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPO- 
ETIC1 ET SANGUINIS 1 100(0 _ _ 1 100,0 _ . _ _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT-MORB1 MENTIS ' 47 100(0 32 68,1 1 2,1 2 4,3 12 25,5 - -
VI HERMOSTON JA AISTIMIEN TAUDIT-MORBI 
SYST. NERVOSI ET ORGANORUM SENSUUM 1 7 100(0 16 94,1 1 5,9 - - - - -
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUOET - MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONI S 906 100,0 606 67,1 144 15,9 10 1,1 142 15,7 2 0,2
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM RESP1RATIONI S 132 100(0 109 82,6 19 14,4 - - 4 3,0 - -
IX RUOANSULATUSELIN!STÖN SARAUDET - 
MGRBI ORGANORUM OIGESTIONIS 36 100(0 15 41,7 17 47,2 - - 4 11.1 - -
X VIRTSA-JA SUKUELINTEN TAUDIT - MORBI 
ORGANORUM URO-GEN I TALI UM 24 100(0 20 83,3 3 12,5 1 4,2 - - - -
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET - 
MORBI SYSTEHATIS MUSCUL1-SCELETAL I S 
ET TELAE CQNJUNCT1VAE 5 100(0 4 80,0 1 20,0 - - - - - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MALE- 
FORMAT JONES C C N G E M T A E 15 100(0 3 20,0 12 80,0
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6.IJATK. « FORTS. - CONT.»
ALUE - OMRÄOE - REGION 
KUOLEMANSYY 
ÜÔDSORSAK 
CAUSE OF OEATH
y h t e e n s ä
INALLES
TOTAL
LÄÄK.TUTKIN. 
ENNEN KUOLE-
TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERS0KNING 
EFTER OGDEN - POST-MORTEM EXAMINATION
MUU
ÖVRIG
l ä k a r u n d e r s . 
FORE OGDEN
LÄÄKETIETEELLINEN - 
MEOICINSK - MEOICAL
OIKEUSLÄÄK. 
RUUHIINAVAUS
S
BEFORE OEATH 
t
RUUMIINAVAUS
OBOUKTtON
AUTOPSY
%
RUUHIINTARK. 
YTTRE LIKBES. 
EXTERNAL 
EXAM.OF BODY 
%
OBDUKTION
MEDICOLEGAL
AUTOPSY
*
XV PEKINATAALIEN SAIRAUKSIEN JA KUOLL. 
SY1TÄ-CAUSAE QUAEOAN MORBORUH NEONA-
TORUN ET MORTIS PERINATALlS 5 100,0 1 20,0 5 60,0 - - 1 20,0 " "
OIKEITA JA EPÄTÄYOELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA - SYMTÜMATA ET 
CASUS MALE OEFINITI 8 100,0 4 50,0 _ - _ _ 4 50,0 _ _
TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
OLYCKSFALL OCH VÂLD - ACCIDENTS. AND
vi ul e n ce 164 100,0 11 6,7 3 1,8 2 1,2 147 89,6 1 0,6
16A
ALUE - OMRACE - REGION 
KUOLEMANSYY 
OdDSORSAK 
CAUSE OF OEATN
YHTEENSÄ
INALLES
l ä ä k .t u t k i m . 
ENNEN KUOLE -
TUTKIMUS KUOLEMAN JÄLKEEN - UNDERSOKNING 
EFTER OÖDEN - POST-MORTEM EXAMINATION
MUU
OVRIG
lÄk a r u n d e r s * 
FORE OÖOEN
LÄÄKETIETEELLINEN - 
MEOICINSK - MEOICAL
OIKEUSLÄÄK.
RUUMIINAVAUS
%
BEFORE OEATH 
l
RUUMIINAVAUS 
OBOUKTIUN 
AUTOPSY
%
RUUHIINTARK. 
YTTRE LIKBES. 
EXTERNAL 
EXAM*OF BODY 
I
OBOUK T fON
MEDICOLEGAL
AUTOPSY
%
ALLE 75-VUGTIAANA KUOLLEET - 
UNDER 75-ALOER OOOA - 
DEATHS UNDER 75 YEARS
KUKO HAA - HELA LANOET
KUULLEITA YHT.-OÖOA INALLES-TOIAL DEATHS 24405 100,0 12307 SO, 4 ¿590 22,9 108 0,4 6238 25,6 162 0, 7
I-
XVJ
TAUTEIHIN KUOLLEITA YHT. - 1 SJUK- 
0OHAR AVI IDNA iNALL. - ALL OISEASES 2128? 100,0 1 2238 57,5 5572 26,2 103 0,5 3247 15,3 127 0,6
I TARTUNTA- JA LOISTAUDIT - MORBI 
INFECTIOSI ET P A R A S l T A R t l 220 100,0 86 39,1 111 50,5 - _ 22 10,0 1 0,5
11 KASVAIMET - NEOPLASMATA 5909 100,0 44 56 75,4 1325 22,4 3 0,1 119 2,0 6 0,1
III UMPIERITYS-JA AINEENVAIHDUNTASAIRAU­
DET - HORBI SYSTEMATIS EN9UCRINI, 
NUTRITIONI S ET METAQGLISMI 280 100,0 168 60,0 86 30,7 1 0,4 25 8,9 _ _
IV VERTAMUOOOSTAVIEN ELINTEN JA VEREN 
TAUDIT - MORBI SYSTEMATIS HAENATOPO- 
ETIC1 ET SANGUIN1S 19 100,0 9 47,4 9 47,4 _ . 1 5,3 _ _
V MIELENTERVEYDEN HÄIRIOT-MORBI MENTIS 30 9 100,0 144 46,6 36 11,7 1 0,3 128 41,4 - -
VI h e r m o s t o n ja AISTIMIEN TAUOIT-MORBI 
SYST. NERVOSi ET ORGANORUM SENSUUM 406 100,0 2 59 63,3 98 24,1 - - 47 11,6 2 0,5
VII VERENKIERTOELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM CIRCULATIONIS 11437 100,0 6001 52,5 2810 24,6 93 0,8 2479 21,7 S 4 0,5
VIII HENGITYSELINTEN SAIRAUDET - MORBI 
ORGANORUM RESP IRATIONIS 1159 100,0 7 07 61,0 297 25,6 4 0,3 149 12,9 2 0,2
IX RUOANSULATUSELIMISTÖN SAIRAUOET - 
MORBI ORGANORUM UIGESTIONIS 682 100,0 178 26,1 353 52,5 1 0,1 143 21,0 2 0,3
X VIRTSA-JA SUKUELIMEN T A U O I T  - MORBI 
ORGANORUM URO-GENITALIUM 1 ?9 100,0 97 S4,2 74 41,3 - - 8 4,5 - -
XI RASKAUOEN,SYNNYTYKSEN JA LAPSIVUODE- 
AJAN LISÄTAUOIT-COHPLICATIONES GRAVI 
DARUM PARTURIENTIUM ET PUERPERARUM 4 100,0 _ _ _ _ . . 4 100,0 .
XII J HUN JA 1HONALAI SKUDOKSEN TAUOIT - 
MCRBI CUTIS ET SUBCUTIS 4 100,0 2 50,0 2 50,0 - - - - - -
XIII TUKI-JA LIIKUNTAELINTEN SAIRAUOET - 
MORBI SYSTEMATIS MUSCULI-SCELETALIS 
ET TELAE CONJUNCTlVAE 145 100,0 77 53,1 S5 37,9 - - 13 9,0 - -
XIV SYNNYNNÄISET EPÄMUODOSTUMAT - MAL6- 
FUKMATIONES CONGENITAE 239 100,0 37 15,5 188 78,7 _ n 5,9 _ _
XV PER INATAAL IEN SAIRAUKSIEN JA KUGLL• 
SY1TÄ-CAUSAE QUAEOAM HORBORUM NEONA- 
TURUM ET MORTIS PERINATALIS 140 100,0 12 8,6 . 121 86,4 . 7 5,0
XVI OIREITA JA EPÄTÄYDELLISESTI MÄÄRI­
TELTYJÄ TAPAUKSIA - SVMTJMATA ET 
CASUS HALE DEFINITi 155 100,0 5 3,2 2 1,3 _ _ 88 56,8 60 38,7
XVII TAPATURMAT JA VÄKIVALTAISET SYYT - 
OLYCKSFALL UCH VÄLO - ACCIDENTS ANO 
VIOLENCE 311 e 100,0 69 2,2 18 0,6 5 0,2 2991 95,9 35 1,1
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7. PERINATAALI- JA NEONATAALIKUOLLEET KUOLINSYYN, SYNTYMÄPAINON JA SUKUPUOLEN MUKAAN; KOKO MAA 
PERINATAL- OCH NEONATALDÖDLIGHET EFTER DÖDSORSAK, FÖDELSEVIKT OCH KÖN; HELA LANDET 
PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CAUSE OF DEATH, BIRTHWEIGHT AND SEX; WHOLE COUNTRY
Perl n a taa ll k u o lle e t - Perl natal dödHghet - 
Pe rina ta l m o rta lity
Yhteensä - Inal le s  -  Tota l 2)
I Tartunta- ja  lo is ta u d it  - Infektlonssjukdomar 
och parasi tara sjukdomar -  in fe c t iv e  and 
p a ra s it ic  a iseaseT
S i l t ä  - Därav -  Of which:
Veremqyrkytys - Sepsis - Septicaemia (038)
XIV Synnynnäiset epämuodostumat -  Medfödda m lss- 
b lldn lnga 'r -  Congenital anomalies
269 193 54 41 47 30 36 23 33 26 23 26 38 27 25 14 10
6 4 2 1 1 2 1 1 2
5 4 2 1 1 2 1 1 1
69 41 1 5 6 5 18 7 12 8 4 3 U 10 14 3 3
Synnynnäiset ve renk ie rto e lin ten  epämuodostu­
mat - Medfödda m issb lldn ingar 1 c lrk u la t lo n s -  
organen - Congenital anomalies o f c ir c u la to ry
system (746-747) 16 8 ...................................... 2 3 - 1 4 3 8 1 2 - - -
V1rtsael1nten synnynnäiset epämuodostumat - 
Medfödda m issb lldn ingar 1 urlnorganen -
Congenital anomalies o f  u rin a ry  system (753) 13 5 - - - - 4 1 3 - 1 - 3 2 2 2 - - - -
Useiden e lin te n  epämuodostumat - Medfädda 
m issb lldn ingar 1 f le ra  organsystem -  Conge­
n it a l syndromes a ffe c t in g  m u lt ip le  systems
(759) 19 10 1 2 4 1 7 4 5 2 1 - 1 1 ......................................
Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra med­
födda m issb lldn ingar - Other congen ita l 
anoman es (740-743, 748, 750, 751, 755, 756,
758) 21 18 - 3 2 4 7 2 2 3 2 2 3 4 4 - 1 - - -
XV P e r in a ta a lis te n  sa irauks ien  ja  kuolle isuuden 
s y ltä  - VIssa örsaker t l 11 pe rina ta l sjukfTghet 
och dödHghet - Certa in  causes or pe rina ta l
morbid! tyT n d  m o rta lity ' 186 146 50 35 39 23 17 14 19 18 19 23 23 16 9 11 7 4 3 -
Raskausmyrkytys - G ra v ld ite ts to x lko s  -
Toxaemia o f pregnancy (762) 4 2 2 1 1 - - 1 - - - - - - 1 -
Muut raskauden ja  synnytyksen l is ä o ir e e t  - 
Andra konp lIkatloner under g ra v id ite t  och 
fb rlossn tng  -  Other com plications o f
pregnancy and c h ild b ir th  (769) 6 4 4 2 1 2 1 - - - - - - - - - - - - -
Istukan ja  napanuoran t i l a  - T ills tä n d  hos 
placentan och nave lsträngen -  Cond itions o f
p lacenta and um b ilica l cord (770-771) S3 46 9 10 12 3 5 6 5 6 4 11 12 6 3 4 3 -
Hapettomuus ja  vahahapplsuus, jo ta  e1 o le  
muualla lu o k lte ltu  - Anoxl och hypoxl ej 
annorst'ddes k la s s l ftcerad - Anoxic and 
hypoxic cond ition s not elsewhere
c la s s if ie d  (776) 54 42 15 11 11 6 4 2 4 5 6 7 5 5 4 3 3 3 2 -
Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys ja  
tuntematon syy - Omogenhet uns och okänd 
orsak - U nqva llf ie d  Immaturity and unknown
cause (777, 779) 49 42 16 9 9 9 5 5 9 5 5 4 4 5 1 3 - - - -
Muut p e r ln a ta a llt  syy t - Andra pe rina ta la  
orsaker - Other pe rlna ta l causes 
(760, 761, 763-768, 772-775, 778) 20 10 4 2 5 3 2 - 1 2 4 1 2 - - 1 1 1 1 -
Muut ta u d it  - Övrlga sjukdomar - A l i  o ther 
dTseases ( I I -X I , XVI)--------------------------------- 4 2 1 . . .  . 1 - - - - 2 1 1 ...............................
1) S isä ltä ä  myös pa ino ltaan tuntemattomat - In k l. även okänd fö d e lse v lk t -  In c l. a lso  cases o f unknown b lrthw e lght
2) S is ä ltä ä  myös 4 tapaturm aisesti k u o llu tta  -  In k l. även 4'döda genom vS ld  -  In c l. a lso  4 deaths from v io lence
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Kuolinsyy - Dödsorsak - Cause o f death Y h t.l)
In a lle s
Total
Syntymäpaino - Föde lsev ik t - B irthw eight
-999 1000
-1499
1500
-1999
2000
-2499
2500
-2999
3000
-3499
3500
-3999
4000
-4499
4500+
M N M N M N M N M N M N M N M N M "  N M N
N eonataa likuo lleet -  Neonataldöd lighet - 
Neonatal m o rta lity
Yhteensä - In a lle s  - Total^)
I Tartunta- ja  lo is ta u d it  - Infektionssjukdomar 
och parasi ta ra sjukdomar - in te c t iv e  and 
p a ra s it ic  diseases
S i i t ä  -  Därav - Of which:
Verenmyrkytys - Sepsis - Septicaemia (038)
XIV Synnynnäiset epämuodostumat - Medfödda m iss- 
b ild n in q a r - Congenital anomalies
161 112 35 25 27 18 22 11 18 8 9 13 19 20 22 10 7 5 1 -
8 9 2 3 2 2 1 1 2 - - - - 1 - 1 1 1 - -
6 7 2 2 2 2 1 1 1 - - - - - - 1 - 1 - -
64 44 2 5 5 15 6 12 4 4 7 11 13 14 5 3 1 - -
Synnynnäiset ve renk ie rtoe lin ten  epämuodostu­
mat - Medfödda m issb ildn ingar 1 c irk u la t io n s -  
organen - Congenital anomalies o f c ir c u la to ry
system (746-747) 20 14 .......................................3 3 1 3 5 4 8 3 3 - - -
V ir ts a e lin te n  synnynnäiset epämuodostumat - 
Medfödda m issb ildn ingar i  urinorganen -
Congenital anomalies o f u rin a ry  system (753) 12 7 - - - - 3 1 3 - 1 1 3 3 2 2 - - - -
Useiden e lin te n  epämuodostumat -  Medfödda 
m issb ildn ingar 1 f ie ra  organsystem -  Conge­
n it a l syndromes a ffe c t in g  m u lt ip le  systems
(759) 18 10 -  1 4 1 7 4 4 -  1 1 1 3 1 ...............................
Muut synnynnäiset epämuodostumat - Andra med­
födda m issb ildn ingar - Other congenital 
anomalies (740-743, 748, 750, 751, 755, 756,
758) 14 13 - 1 1 4 5 1 2 1 1 2 2 3 3 - - 1 - -
XV Perina taa liS ten  sa irauks ien  ja  kuolle isuuden 
s y itä  - V issa ¿rsaker t i l l  pe rina ta l s ju k r ïgh e t 
och död lighet - Certa in  causes o f pe rina ta l
m orbid ity  and m o rta lity  75 52 32 20 18 11 6 2 4 4 4 5 4 3 3 4 2 3 1 -
Raskausmyrkytys - Gravi di te ts tox lko s -
Toxaemia o f pregnancy (762) 2 - . 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - -
Muut raskauden ja  synnytyksen l is ä o ir e e t  - 
Andra köm piika tioner under g ra v id lte t och 
fö r lo ssn ing  - Other com plications o f
pregnancy and c h ild b ir th  (769) 3 3 2 2 - 1 1
Istukan ja  napanuoran t i l a  - T ills tS n d  hos 
placentan och navelsträngen - Conditions o f
p lacenta and um b ilica l cord (770-771) 3 5 1  1 - - 1 1 - — - - - 2 1 1 - - - -
Hapettomuus ja  vähähapplsuus, jo ta  e i o le  
muualla lu o k ite ltu  - Anoxi och hypoxi e j 
annorstädes k la s s if ic e ra d  - Anoxic and 
hypoxic cond ition s not elsewhere
c la s s i f ic ie d  (776) 45 35 IS 12 14 8 3 1 4 3 2 5 3 1 2 2 2 2 - -
Tarkemmin määrittelemätön kypsymättömyys ja
tuntematon syy - Omogenhet uns och okänd
orsak - U nqva lified  immaturity and unknown
cause (777, 779) 8 1 8 1
Muut p e r fn a ta a lit  syyt - Andra perina ta la  
orsaker - Other perina ta l causes 
(760, 761, 763-768, 772-775, 778)
Muut ta u d it - Övriqa sjukdomar - A l i  other 
d is eases (IT -Y I, XVI)--------------------------------
14 9 5 4 3
9 7 1 - 1 2
2 -  1 -  -
1 1 2  3 3
1
1) S is ä ltä ä  myös paino ltaan tuntemattomat - In k l. även okänd fö d e lse v ik t -  In c l. a lso  cases o f unknown b irthw e igh t
2) S isä ltä ä  myös 5 tapaturm aisesti k u o llu tta  - In k l. även 5 döda genom väl d -  In c l. a lso  5 deaths from v io lence
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8. IMEVÄISKUOLLEISUUS, NEOMATAALI- JA PERINATAALIKUOLLEISUUS KESKUSSAIRAALAPIIREITTÄIN 
SPÄDBARNSDÖDL1GHET, NEONATAL- OCH PERINATALDÖDL1GHET EFTER CENTRALSOUKHUSDISTRIKT 
INFANT MORTALITY, NEONATAL AND PERINATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICTS
Keskussairaalap11r1 
Centra lsjukhusd i s t r ik t  
Centra l ho sp ita l d i s t r i c t
Imeväis­
kuo lle isuus 
Spädbarns- 
död lighet 
In fant 
m orta li  ty 
1)
Neonataali- 
kuo lle isuus 
Neonatal- 
dödlIghet 
Neonatal 
m o rta lity  
2)
P e r in a ta a li-  
kuo lle lsuus 
Peri n a ta l- 
död lighet 
Pe rina ta l 
mortal 1ty 
3)
Elävänä
syntyneet
Levande
födda
L ive  b ir th s
Kuolleena 
syntyneet 
Dödfödda 
S t i l lb i r t h s
Koko maa -  Hela landet - Hhole 
country 6,3 4,3 7,3 62 796 243
H e ls ing in  y l io p is t o l l in e n  
H :fors u n iv e rs ite ts c . 6.4 4,6 6,9 15 418 53
Turun y lio p is t o l l in e n  
Abo u n iv e rs ite ts c . 5,0 3,6 6,7 5 019 20
Satakunnan
Satakunta 6,9 5,5 9,6 2 903 14
Kanta-Hämeen 
Centra ltavastlands 9,4 6,1 8,8 1 815 5
Tampereen y lio p is t o l l in e n  
T :fo rs  u n ive rs ite ts c . 5,8 . 3,6 6,4 4 972 21
Päijät-Hämeen
Päijät-Häme 4,7 2,5 6,3 2 354 10
Kotkan
Kotka 7,5 6,1 8,9 2 123 7
Etelä-Saimaan 
Södra Saimens 3,4 2,7 5.4, 1 485 5
M ikke lin  
S :t Mi ehei s 7.8 4,7 7,0 1 283 3
Savonlinnan
N ys lo tts 5,7 4,6 9,1 871 4
Poh jo is-Ka rja lan  
Norra Karelens 4,5 2,7 4,9 2 239 9
Kuopion y l io p is t o l l in e n  
Kuopio u n iv e rs ite ts c . 8,3 6.1 9,8 3 265 15
Keski-Suomen 
M e lle rs ta  Fin lands 6,9 4.7 8.7 3 206 15
Etelä-Pohjanmaan
Syd-Österbottens 8,1 4,2 5,4 2 599 7
Vaasan
Vasa 1,7 1,3 4,8 2 297 8
Keskl-Pohjanmaan 
M e lle rs ta  Österbottens 7,6 ' 4,1 6,1 1 966 6
Oulun y l io p is t o l l in e n  
Uleäborg u n ive rs ite ts c . 6,4 5,3 8,0 4 499 15
Kainuun
Kainuu 3,7 2,2 6,6 1 367 6
Länsi-Pohjan
Västerbottens 7,7 5,1 6,8 1 176 4
Lapin
Lapplands 8,5 5,4 14,4 1 652 16
Ahvenanmaan 
Ai ands 10,5 3,5 3,5 287
1 A l le  vuoden ikä isenä  k u o lle e t 1000 elävänä syntynyttä kohden - döda under fö rs ta  levnads- 
I r e t  per 1000 levande födda - deaths under one year o f age per 1000 l iv e  b ir th s
2) A l le  kuukauden ikä isenä ku o lle e t 1000 elävänä syntynyttä kohden - döda under fö rs ta
1evnadsmänaden per 1000 levande födda -  deaths under one month o f age per 1000 l iv e  b ir th s
3) Kuolleena syntyneet ja  1. e lin v iik k o n a  ku o lle e t 1000 syntynyttä kohden - dödfbdda och döda 
under fö rs ta  levnadsveckan per 1000 födda -  s t i l l b i r t h s  and deaths under 1 week per 1000 b ir th s
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9. PERINATAALI— JA NEONATAALIKUOLLEET KESKUSSAIRAALAPIIRIN JA SYNTYMSPAINON MUKAAN 
PERINATAL- OCH NEONATALD'flDLIGHET EFTER CENTRALSJUKHUSDISTRIKT OCH FODELSEVIKT 
PERINATAL AND NEONATAL MORTALITY BY CENTRAL HOSPITAL DISTRICT AND BIRTHWEIGHT
Keskussa lraa lap lf r f  Perfnataa lfkuo IIee t 
Centra lsjukhusd1str1kt Pe rina ta l m o rta lity  
Central hosp ita l d i s t r i c t  ____________________
Pe rina ta ldäd lighe t Neonataa likuo lleet -  NeonataldiSdll 
Neonatal m o rta lity
ghet -
Y h t.l)  
Inai 1. 
Total
Syntymäpalno -  Föde lsev lk t - B lrthw elght Y h t.l)  
I n a l l . 
Total
Syntymäpalno -  Föde lsev lk t - Bi rthwelght
-99Í 100(
-149!
1501
-199!
200(
-249!
250(
-299!
300(
-349!
350(
-399!
4000a -99! 100C
-149!
150C
-199!
200Í
-249!
250(
-299!
300(
-349!
350(
-399!
4000+
Koko maa -  Hela landet - 462 95 77 59 59 49 65 39 17 273 60 45 33 26 22 39 32 13
Whole Country l 100,0 20,6 16,7 12,8 12,8 10,6 14.1 8,4 3,7 100,0 22,0 16,5 12,1 9,5 8,1 14,3 11,7 4,8
H els ing in  y l io p is t o l l in e n 107 23 22 16 9 10 17 9 1 71 16 17 11 5 6 9 5 2
H: fo rs  u n lve rs lte ts c . % 100,0 21.5 20,6 15,0 8.4 9.3 15,9 8,4 0,9 100,0 22,5 23,9 15,5 7,0 8,5 12,7 7,0 2,8
Turun y l io p is t o l l in e n 34 7 5 2 4 6 4 4 2 18 6 2 _ 1 _ 3 3 2
Äbo un lve rs lte tsc . % 100,0 20,6 14.7 5,9 11,8 17,6 11,8 11,8 5,9 100,0 33,3 11,1 - 5,6 - 16,7 16,7 11,1
Satakunnan 28 8 4 5 2 3 3 2 1 16 5 3 2 1 1 1 1
Satakunta % 100,0 28,6 14,3 17,9 7,1 10,7 10,7 7,1 3,6 100,0 31,3 18,8 12,5 6,3 6,3 6,3 6,3 -
Kanta-Hämeen 16 2 2 3 2 2 2 3 - 11 1 1 2 2 _ 2 3 _
Centra ltavastlands % 100,0 12,5 12,5 18,8 12,5 12,5 12,5 18,8 - 100,0 9.1 9,1 18,2 18,2 - 18,2 27,3 7
Tampereen y l io p is t o l l in e n 32 8 6 3 3 4 4 4 - 18 5 3 2 1 1 3 3 _
T: fo rs  u n lve rs lte tsc . % 100,0 25,0 18,8 9,4 9,4 12,5 12,5 12,5 - 100,0 27,8 16,7 11.1 5,6 5,6 16,7 16,7 -
Pä1jät-Hämeen 15 3 4 _ 3 1 2 1 _ 6 1 _ _ 1 1 2 1 _
Päljät-Häme % 100,0 20,0 26,7 20,0 6,7 13,3 6,7 - 100,0 16,7 - - 16,7 16,7 33,3 16,7 -
Kotkan 19 3 6 1 2 3 1 2 1 13 2 5 1 _ 2 _ 1 2
Kotka % 100,0 15,8 31,6 5.3 10,5 15,8 5,3 10,5 5.3 100,0 15.4 38,5 7.7 - 15,4 - 7,7 15,4
Etelä-Salmaan 8 _ 1 1 2 1 1 1 1 4 _ 1 _ 1 _ 1 1 _
Södra Salmens % 100,0 - 12,5 12,5 25,0 12,5 12,5 12,5 12,5 100,0 " 25,0 - 25,0 - 25,0 25,0 -
M ikke lin 9 2 _ 5 1 1 _ _ 6 _ _ 4 1 1 _ _
S:T M ichels %■-100,0 22,2 - - 55,6 11,1 11,1 - " 100,0 " - - 66,7 16,7 16,7 - -
Savonlinnan 8 1 3 1 2 _ _ 1 _ 4 _ 1 1 1 1 _
Nyslo tts % 100,0 12,5 37,5 12,5 25,0 - - 12,5 " 100,0 * 25,0 25,0 25,0 " - 25,0 -
Poh jo ls-Karja lan 11 3 1 2 1 1 1 2 _ 6 1 « 1 1 1 2
Norra Karelens % 100,0 27,3 9,1 18,2 9.1 9,1 9,1 18,2 - 100,0 16,7 - - 16,7 16,7 - 16,7 33,3
Kuopion y l io p is t o l l in e n 32 9 3 2 6 1 5 3 3 20 8 2 2 2 _ 2 3 1
Kuopio u n lve rs lte tsc . % 100,0 28,1 9,4 6,3 18,8 3.1 15,6 9,4 9,4 100,0 40,0 10,0 10,0 10,0 " 10,0 15,0 5,0
Keski-Suomen 28 6 4 4 5 1 4 _ 3 15 4 3 2 _ 2 2 _ 2
M e lle rs ta  Fln lands % 100,0 21.4 14,3 14,3 17,9 3,6 14,3 - 10,7 100,0 26,7 20,0 13,3 * 13,3 13,3 - 13,3
Etelä-Pohjanmaan 14 3 _ 2 3 2 4 _ _ 11 1 1 _ 2 3 3 1 _
Syd-Österbottens % 100,0 21,4 - 14,3 21,4 14,3 28,6 - - 100,0 9,1 9,1 - 18,2 27,3 27,3 9,1 "
Vaasan 11 3 2 3 1 1 _ 1 _ 3 1 _ 1 _ _ _ 1 _
Vasa % 100,0 27,3 18,2 27,3 9,1 9,1 " 9,1 - 100,0 33,3 - 33,3 - - " 33,3 -
Keskl-Pohjanmaan 12 2 3 2 _ 1 _ 2 2 8 _ 2 1 _ 1 1 3 _
M e lle rs ta  Österbottens % 100,0 16,7 25,0 16,7 - 8,3 - 16,7 16,7 100,0 - 25,0 12,5 " 12,5 12,5 37,5 -
Oulun y l lo p ls t o l l ln e n 36 8 3 4 6 5 8 1 1 24 6 1 4 2 2 7 1 1
UleSborg u n lve rs lte tsc . % 100,0 22,2 8,3 11.1 16,7 13,9 22,2 2,8 2,8 100,0 25,0 4,2 16,7 8,3 8,3 29,2 4,2 4,2
Kainuun 9 2 2 1 1 2 1 _ 3 1 _ 1 _ _ 1
Kainuu % 100,0 22,2 22,2 11.1 - 11,1 22,2 11.1 - 100,0 33,3 - 33,3 - - 33,3 "
Länsi-Pohjan 8 1 2 1 _ 1 1 2 6 1 3 1 1
Västerbottens % 100,0 12,5 25,0 - 12,5 12,5 12,5 25,0 100,0 16,7 50,0 " - - - 16,7 16,7
Lapin 24 1 4 7 2 5 5 _ _ 9 1 _ 3 2 1 2
Lapplands l 100,0 4.2 16,7 29,2 8,3 20,8 20,8 - " 100,0 11,1 " 33,3 22,2 11,1 22,2 - -
Ahvenanmaan 1 _ _ _ _ 1 1 « _ _ _ . 1 .
jtlands % 100,0 - - - - - - 100,0 - 100,0 - - - - - - 100,0 -
1) S isä ltä ä  myös paino ltaan tuntemattomat - In k l. även okänd fö d e lse v lk t -  In c l. a lso  cases o f unknown b lrthw e lght
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LIITTEET — BILAGOR 
APPENDICES
LIITE - BILAGA - APPENDIX 1
KESKIVAKILUKU IAN JA SUKUPUOLEN MUKAAN LAANEITTAIN 1985 
MEDELFOLKMANGDEN EFTER ALDER OCH KON LANSVIS 1985 
MEAN POPULATION BY SEX AND AGE IN PROVINCES, 1985
Lääni
Län
Province
Suku­
un0"
Sex
Yhteensä!)
Summa}]
Total*)
Ikä - Rider Age
0 1 2 3 4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29
Koko maa MS 4 902 206 63 750 65 912 66 566 65 117 63 683 324 057 302 435 350 851 378 408 384 538
Hela landet M 2 373 504 32 502 33 654 34 127 33 372 32 575 165 608 154 732 178 889 193 441 197 053
Whole country N 2 528 702 31 248 32 259 32 439 31 745 31 108 158 449 147 703 171 962 184 968 187 485
Kaupungit MS 2 930 865 38 245 39 111 39 121 37 919 36 838 186 494 173 067 202 315 233 210 247 229
Städer M 1 387 395 19 491 19 953 20 019 19 398 18 867 95 128 88 020 102 116 115 216 123 752
Urban communes N 1 543 470 18 754 19 158 19 102 18 521 17 971 91 366 85 047 100 199 117 994 123 477
Muut kunnat MS 1 971 342 25 505 26 801 27 445 27 198 26 845 137 563 129 369 148 536 145 199 137 309
Övrlga kommuner M 986 110 13 Oli 13 701 14 108 13 974 13 708 70 481 66 712 76 773 78 225 73 301
Other communes N 985 232 12 494 13 100 13 337 13 224 13 137 67 082 62 657 71 763 66 974 64 008
Uudenmaan MS 1 181 612 15 700 15 927 Í6 001 15 497 14 798 75 317 69 040 77 947 91 130 101 875
Nylands M 557 649 8 016 8 139 8 241 7 989 7 642 38 792 35 260 39 382 44 366 50 192
N 623 964 7 684 7 789 7 760 7 509 7 157 36 525 33 780 38 565 46 765 51 683
Turun-Porln MS 712 745 8 583 9 035 9 167 9 032 8 816 45 460 42 614 49 957 52 350 52 244
Abo-Björneborgs M 343 674 4 330 4 593 4 671 4 616 4 533 23 052 21 673 25 518 26 990 26 845
N 369 071 4 253 4 442 4 496 4 416 4 283 22 408 20 941 24 439 25 360 25 400
Ahvenanmaa MS 23 593 277 280 291 285 290 1 390 1 549 1 705 1 703 1 690
Ä1 and M 11 613 149 138 146 156 159 723 827 878 853 809
N 11 980 129 142 146 130 132 668 722 827 850 881
Hämeen MS 676 439 8 143 8 419 8 584 8 398 8 185 41 894 40 847 47 482 49 997 50 970
Tavastehus M 323 581 4 138 4 309 4 433 4 290 4 176 21 432 20 906 24 240 25 717 26 108
N 352 858 4 005 4 110 4 151 4 108 4 009 20 462 19 942 23 242 24 280 24 862
Kymen MS 341 187 3 790 3 956 4 055 3 954 3 938 20 866 20 342 24 560 25 435 24 812
Kymmene M 166 178 1 933 2 022 2 045 1 970 1 978 10 666 10 360 12 448 13 362 13 131
N 175 010 1 857 1 934 2 010 1 984 1 961 10 200 9 982 12 113 12 073 11 681
Mikkelin MS 209 143 2 487 2 580 2 504 2 461 2 450 12 756 12 543 15 381 16 472 15 576
St. Michels M 102 156 1 242 1 287 1 273 1 254 1 253 6 452 6 398 7 779 8 610 8 296
N 106 987 1 245 1 294 1 231 1 207 1 197 6 304 6 145 7 602 7 862 7 280
Pohjols-Karjalan MS 177 600 2 287 2 440 2 457 2 342 2 334 11 480 10 661 12 983 14 082 14 388
1'orra Karelens M 87 726 1 152 1 235 1 285 1 216 1 185 5 808 5 400 6 535 7 312 7 696
N 89 875 1 135 1 206 1 172 1 126 1 149 5 672 5 262 6 448 6 770 6 692
Kuopion MS 255 888 3 353 3 504 3 460 3 420 3 400 17 063 15 662 18 982 20 531 20 134
Kuopio M 125 083 1 693 1 765 1 761 1 752 1 757 8 726 8 015 9 620 10 649 10 458
N 130 806 1 661 1 740 1 699 1 668 1 644 8 338 7 647 9 363 9 883 9 676
Keskl-Suomen MS 247 522 3 267 3 330 3 369 3 289 3 215 16 731 15 357 18 041 19 120 19 057
Mellersta Flnlands M 121 637 1 696 1 718 1 741 1 681 1 607 8 559 8 031 9 300 9 972 9 897
N 125 885 1 571 1 612 1 628 1 608 1 609 8 172 7 326 8 741 9 148 9 161
Vaasan MS 444 046 6 093 6 317 6 455 6 392 6 402 32 061 29 825 33 524 33 495 31 565
Vasa M 217 375 3 128 3 219 3 275 3 304 3 310 16 484 15 275 17 292 17 313 16 377
N 226 671 2 965 3 098 3 181 3 088 3 093 15 577 14 550 16 232 16 183 15 188
Oulun MS 431 522 6 872 7 142 7 246 7 105 6 967 34 497 30 461 33 886 36 137 35 474
UIeSborgs M 215 603 3 535 3 687 3 726 3 654 3 541 17 539 15 605 17 519 18 788 18 501
■ N 215 919 3 338 3 455 3 520 3 451 3 427 16 959 14 856 16 367 17 349 16. 973
Lapin MS 200 911 2 901 2 985 2 979 2 944 2 889 14 544 13 536 16 405 17 958 16 756
Lapplands M 101 233 1 494 1 544 1 533 1 492 1 438 7 377 6 984 8 380 9 512 8 745
N 99 679 1 407 1 441 1 446 1 452 1 451 7 167 6 552 8 025 8 446 8 Oil
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Elävänä 
syntynettä
30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55 ■59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90
Levande
födda
Live
blrths
408 648 442 265 315 991 283 220 263 214 268 956 242 598 189 969 177 701 133 165 72 392 29 918 8 859 62 796
209 666 227 745 161 111 141 983 130 039 127 585 104 160 74 868 65 626 44 371 21 001 7 502 1 899 32 012
198 982 214 520 154 880 141 237 133 175 141 371 138 439 115 102 112 075 88 794 51 391 22 416 6 960 30 784
256 032 276 711 198 319 171 245 155 337 154 661 137 719 108 092 101 465 75 929 40 561 16 376 4 875 38 002
128 055 138 821 98 775 83 645 74 288 70 571 56 579 40 756 35 425 23 440 10 652 3 570 861 19 385
127 977 137 890 99 544 87 600 81 049 84 090 81 140 67 336 66 040 52 489 29 909 12 806 4 014 18 617
152 616 165 554 117 672 111 975 107 877 114 295 104 880 81 878 76 236 57 237 31 831 13 542 3 984 24 794
81 611 88 924 62 337 58 338 55 751 57 014 47 581 34 112 30 202 20 931 10 349 3 932 1 038 12 627
71 005 76 630 55 335 53 637 52 126 57 281 57 299 47 766 46 034 36 306 21 482 9 610 2 946 12 167
107 822 121 169 87 606 70 642 60 989 57 363 50 613 39 946 37 844 29 276 16 040 6 831 2 243 15 618
52 542 59 526 43 290 34 577 29 440 26 732 20 869 14 919 13 051 8 848 4 080 1 419 344 7 919
55 280 61 643 44 316 36 066 31 549 30 632 29 745 25 027 24 793 20 429 11 961 5 413 1 900 7 699
57 609 64 094 45 274 41 295 38 886 41 077 37 856 29 705 28 487 22 075 12 473 5 098 1 563 8 386
29 452 33 378 23 221 20 705 19 238 19 298 16 243 11 705 10 673 7 540 3 747 1 315 342 4 208
28 157 30 716 22 053 20 591 19 648 21 779 21 614 18 000 17 815 14 535 8 726 3 783 1 221 4 178
1 941 2 059 1 611 1 256 1 123 1 151 1 206 1 120 1 069 794 482 247 79 287
966 1 057 908 649 597 566 562 527 459 267 143 71 11 158
976 1 002 703 607 526 586 644 593 611 527 339 176 69 129
55 773 62 755 44 523 39 788 36 788 38 156 35 150 27 872 26 296 20 046 10 783 4 430 1 165 8 079
28 260 32 283 22 601 19 694 17 742 17 609 14 688 10 582 9 457 6 551 3 036 1 087 246 4 118
27 514 30 472 21 922 20 094 19 046 20 547 20 462 17 290 16 839 13 495 7 747 3 343 919 3 961
26 954 30 216 22 090 20 507 19 748 20 682 18 287 14 415 13 812 10 440 5 587 2 166 579 3 743
14 135 15 981 11 556 10 509 9 838 9 852 7 879 5 619 5 060 3 502 1 628 571 136 1 922
12 819 14 235 10 534 9 998 9 910 10 831 10 408 8 796 8 753 6 938 3 959 1 595 443 1 821
16 059 16 949 12 593 12 199 12 250 12 833 11 560 9 247 8 538 6 380 3 519 1 402 409 2 418
8 569 8 890 6 576 6 206 6 120 6 215 4 981 3 663 3 189 2 283 1 139 370 116 1 225
7 490 8 059 6 018 5 994 6 130 6 618 6 579 5 584 5 349 4 098 2 380 1 032 293 1 193
14 625 14 602 10 253 9 827 9 659 10 567 9 324 7 412 7 052 4 965 2 627 971 267 2 238
7 988 7 943 5 335 5 105 4 882 5 053 4 088 2 970 2 627 1 733 848 260 74 1 157
6 638 6 659 4 919 4 723 4 777 5 514 5 236 4 442 4 425 3 232 1 779 711 193 1 081
21 022 21 087 14 869 14 405 14 098 15 133 13 277 10 276 9 475 7 015 3 728 1 525 474 3 265
11 236 11 221 7 679 7 220 7 029 7 250 5 731 4 064 3 506 2 368 1 075 402 112 1 668
9 786 9 866 7 190 7 185 7 070 7 883 7 546 6 212 5 969 4 647 2 654 1 123 363 1 597
19 778 21 491 15 245 14 358 13 612 14 202 13 001 10 030 9 020 6 726 3 490 1 414 383 3 206
10 393 11 270 7 844 7 283 6 861 6 715 5 634 4 031 3 464 2 357 1 101 397 92 1 686
9 385 10 222 7 401 7 075 6 751 7 487 7 368 6 000 5 557 4 369 2 390 1 018 292 1 520
34 000 36 402 25 766 23 823 23 058 24 511 23 695 19 203 17 570 12 832 7 089 3 068 905 6 021
17 792 18 987 13 267 12 036 11 501 11 785 10 462 8 059 6 870 4 477 2 134 818 216 3 070
16 208 17 415 12 499 11 788 11 557 12 726 13 233 11 145 10 701 8 355 4 955 2 250 689 2 951
36 257 34 969 24 670 23 392 21 964 22 226 19 291 14 285 12 937 8 779 4 508 1 926 537 6 707
19 363 18 452 12 832 11 933 11 186 10 924 8 686 S 937 5 073 3 082 1 372 545 131 3 426
16 895 16 518 11 838 11 459 10 779 11 302 10 605 8 348 7 864 5 698 3 136 1 382 406 3 281
16 810 16 475 11 494 11 730 11 041 11 058 9 340 6 461 5 604 3 840 2 068 843 256 2 828
8 974 8 759 6 006 6 070 5 608 5 589 4 339 2 793 2 202 1 366 701 249 82 1 455
7 836 7 716 5 489 5 660 5 433 5 469 5 001 3 668 3 402 2 475 1 367 594 174 1 373
1) Summat eivät täsmää pyörlstysvlrheiden takia' 
Sunmorna stämmer Inte pä grund av avrundnlngsfel 
The totals do not cofnclde due to roundlngs
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KESKIVÄKILUKU SIVIILISÄÄDYN, SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 1985 
MEDELFOLKMÄNGDEN EFTER CIVILSTAND, KÖN OOH ALDER *985 
MEAN POPULATION BY MARITAL STATUS, SEX AND AGE lv85
Siviili sSSty - Civil stand - Yht. Ikä - Älder - Age -
Marital status Summa
Total 0-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75-84 85+
Yhteensä - Inal les - Total 
Miehet - Män - Males 
Naiset - Kvlnhor - Females
2 373 504 
2 528 702
858 899 
821 881
406 719 
386 467
388 856 
369 400
272 022 
274 412
231 745 
279 810
140 494 
227 176
65 372 
140 185
9 401 
29 376
Naimaton - Oglfta - Single 
Miehet - MSn - Males 
Naiset - Kvlnnor - Females
1 161 924 
1 045 700
838 176 
775 225
177 139 
113 041
67 674 
43 133
36 085 
27 071
26 230 
30 832
10 806 
28 502
5 058 
22 329
760 
5 570
Naimisissa - Gif ta - Married 
Miehet - Män - Males 
Naiset - Kvlnnör - Females
1 061 187 
1 063 265
20 224 
45 069
214 245 
250 656
285 542 
280 708
207 427 
199 736
180 844 
171 712
108 202 
89 081
41 184 
25 000
3 522 
1 306
Erotettu - FrSnskiId - Divorced 
Miehet - Män - Males 
Naiset - Kvlnnor - Females
100 209 
137 182
492 
1 510
15 095 
21 273
34 391 
38 997
25 336 
29 731
16 148 
22 903
6 462 
14 662
2 079 
7 046
209 
1 063
Leski - Änkl. - Widowed 
Miehet - Män - Males 
Naiset - Kvlnnor - Females
50 185 
282 556
8
78
240 
1 498
1 251 
6 563
3 176 
17 876
8 524 
54 365
15 025 
94 932
17 052 
85 810
4 912 
21 437
\
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LIITE 2 - BILAGA 2 - APPENDIX 2
Käytetyt laskukaavat 
Använda formier 
List of used formulae
100
sp
P per.x
x
D = kuolleiden lukumäärä - antal döda - number of deaths 
c = kuolemansyy - dödsorsak - cause of death 
per = ajanjakso - tidsperiod - period 
sp = sukupuoli - kön - sex 
x = ikä - Slder - age
P = keski väki luku - medelfolkmängd - mean population
MC-,,- on = vakioväestön erityiskuolleisuusluku kuolemansyittä™ -
/ b - ö U  S l J ---------- ---------------- « S L ,  „ 4 -  _________1 , 4 -  S ________________________Sldersspecifika dodstal pS standardpopulationen efter dodsorsak 
age- specific death rates of the standard population by cause 
of death
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LIITE 3 - BILAGA 3 - APPENDIX 3
Luettelo julkhlsemattoatsta tauluista 
Förtecknlng över opubllcerade tabeller 
List of unpublished tables
Numero Taulun nfm!
Nummer Tabellens namn 
Number Title of table
11 Kuolleet kuolemansyyn (N 000 - 796, E 800 -999), sukupuolen ja 
Iän mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och SI der 
Deaths by cause, sex and age
12 Kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150, AN 138-150), 
sukupuolen ja Iän mukaan
Db'da efter dödsorsak, kön och il der 
Deaths by cause, sex and age
13 Kuolleet kuolemansyyn (N 0000-9999, E 8000-9999), sukupuolen ja 
Iän mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och 81 der
Deaths by cause, sex and age
14 Kuolleet kuolemansyyn (BN 1-46, BE 47-50), sukupuoli ja Iän 
mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och 11 der 
Deaths by cause, sex and age
15 Kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), sukupuolen ja 
kuolinkuukauden mukaan
Döda efter dödsorsak, kön och dödsmänad 
Deaths by cause, sex and month of death
16 O-vuotlaana kuolleet kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), 
sukupuolen ja kuollnkuukauden mukaan
Under första levnadslret avlldna efter dödsorsak, kön och 
dödsmlnad
Deaths under one year of age by cause, sex and month of death
17 Kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (AN 1-137, AE 138-150), 1'4n 
Ja uskontokunnan mukaan
Döda efter kön, dödsorsak, 81 der och trossamfund 
Deaths by sex, cause of death, age and congregation
AI uejako 
Reglonlndelnlng 
Reglonal dlvlslons
Läänit, keskussairaala- 
piirit
Län, Centralsjukhusdlstrlkt 
Provlnces, Central hospltal 
dlstrlcts
II
Koko maa, läänit kuntamuodon 
mukaan, keskussalraalapUrlt, 
kunnat
Hela landet och län efter 
konmunform, län, centralsjuk- 
hustrlkt, kommuner 
Whole country, provinces by 
type of municipality, central 
hospital districts, municipa­
lities
Koko maa, kaupungit ja muut 
kunnat
Hela landet, städer, övrlga 
kommuner
Whole country, cities, other 
municipalities
Koko maa
Hela landet 
Whole country
Koko maa
Hela landet
Whole country
Koko maa
Hela landet 
Whole country
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LäänitAlle 75-vuot1aana kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät) ja 
toteamlsperusteen mukaan
Däda under 75 8r efter dödsorsak (huvudgrupper) och grunden 
för faststäl landet av dödsorsaken
Deaths under 75 year of age by cause of death (main groups) 
and basis of diagnosis
Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), kuolinpaikan ja totea- 
m1sperusteen mukaan
Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), dödsplats och grunden 
för faststäl landet av dödsorsaken
Deaths by cause (main groups), place of death and basis of 
diagnosis
Kuolleet kuolemansyyn (pääryhmät), kuolinpaikan ja 1än mukaan 
Döda efter dödsorsak (huvudgrupper), dödsplats och 81 der 
Deaths by cause (main groups), place of death and age
Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman laadun 
(N 0000-9999), vamman syyn (E 8000-9999), sukupuolen Ja 1än mukaan 
Döda genom olyckshändelse eller vSld efter skadans natur (N 8000- 
9999), skandans orsak (E 8000-9999), kön och 81 der 
Deaths from accidents or violence by nature of Injury (N8000- 
9999), cause of Injury (E 8000-9999), sex and age
Tapaturmaisesti tai väkivaltaisesti kuolleet vamman syyn (E 8000- 
9999), vamman laadun (N 8000-9999), sukupuolen ja 1än mukaan 
Döda genom olyckshändelse eller vSld efter skadans orsak (E 6000- 
9999), skadans natur (N 8000-9999), kön och 81 der 
Deaths from accidents or violence by cause of Injury (E 8000- 
9999), nature of Injury (E 8000-9999), sex and age
0-vuot1aana kuolleet kuolemansyyn (N 8000-9999), sukupuolen ja 
Iän mukaan
Döda under första levnadslret efter dödsorsak, kön och 81 der 
Deaths under one year of age by cause, sex and age
0-vuot1aana kuolleet sukupuolen, kuolemansyyn (AN 1-137, AE 
138-150), syntymäpalnon ja 1än mukaan
Döda under öfrsta levnadslret efter kön, dödsorsak, födelsevlkt 
och 8lder
Deaths under one year of age by sex, cause of death, blrthwelght 
and age
Perlnataall- ja neonataallkuolleet mm. kuolemansyyn, sukupuolen, 
syntymäpalnon, raskauden keston, äidin Iän ja erilaisten syntymä- 
tietojen mukaan esim. keskussalraalapllrelttäln 
Döda under perinatal- eller neonatal period efter dödsorsak, kön, 
födelsevlkt, moderns 81 der, gravldltetens längd och ollka upp- 
glfter av förlossnlng t.ex. efter centralsjukhusdlstrlkt 
Deaths under perinatal and neonatal period by cause of death, sex, 
blrthwelght, duration of gestation, age of mother and different 
variables concerning delivery according e.g. to central hospital 
districts
Län
Provinces
Koko maa, läänit, keskus-
sai raalapllrlt
Hela landet, län, central-
sjukhusdlstrlkt
Whole country, provinces,
central hospital districts
II
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
Koko maa 
Hela landet 
Whole country
Koko maa
Hela landet 
Whole country
Koko maa, läänit
Hela landet. Iän
Whole country, provinces
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YRITYSKOHTAISEN LUOKITUKSEN JA A-LUOKITUKSEN VERTAILUTAULUKKO (ICDai 8. laitos 1965) 
MOTSVARIGHET MELLAN DETAULISTAN OCH A LISTAN (ICD’s 8e revision 1965)
COMPARISON BETWEEN THE DETAILED LIST AND LISTA (ICD’s 8th Revision 1965>
Vastaavat A-numerot ICDai 7. laitoksen mukaan on annettu suluissa. Heittomerkki A-numeron jälkeen merkitsee osittaista vastaavuutta. 
Motsvarande A-ni i 7e revision av ICD är angjvna inom parentes. Tecknet' efter ett A-nummer innebär, att endast del av A-numret ingir. 
Corresponding A-numbers o f  the 7th Revision o f  ICD are given within brackets. The sign after an A-number means that only part o f  
the A-number is included.
Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus
Detalj listan A-listan Detaljlistan A-listan
Detailed list List A Detailed list List A
I (000-136) II (140-239)
000 A 1 (A 14) 140-149 A 45 (A 44)
001 Á 2 (A 12) 150 A 46 (A 45)
002, 003 A 3 (A 13) 151 A 47 (A 46)
004,006 A 4 (A 16’) 152,153 A 48 (A 47)
008, 009 A 5 (A 16’, A 104’, 154 A 49 (A 48)
A 132’, A 137’) 161 A 50 (A 49)
010-012 A 6 (A 1) 162 A 51 (A 50)
0Í3 A 7 (A 2) 170 A 52 (A 56’)
014 A 8 (A 3) 172,173 A 53 (A 55, A 57’)
015 A 9 (A 4) 174 A 54 (A 51)
016-019 A 10 (A 5) 180 A 55 (A 52)
020 A 11 (A 24) 181,182 A 56 (A 53)
022 A 12 (A 27) 185 A 57 (A 54)
023 A 13 (A 15) 155-160
030
032
A
A
14
15
(A 25) 
(A 21)
163,171 
183,184 A 58 (A 56’, A 57’)
033 A 16 (A 22) 186-199
034 A 17 (A 17, A 18) 204-207 A 59 (A 58)
035
036
A
A
18
19
(A 19) 
(A 23)
200-203
208-209 A 60 (A 59, A 65’, A 66’)
037
005,007
A 20 (A 26) 210-239 A 61 (A 60’)
021 A 21 (A 16’, A 20, A 43’, III (240-279)
024-027 A 132’)
031,038,039 240, 241 A 62 (A 61)
040-043 A 22 (A 28) 242 A 63 (A 62)
044 A 23 (A 30’) 250 A 64 (A 63)
050 A 24 (A 31) 260-269 A 65 (A 64, A 134’, A 137’)
055 A 25 (A 32) 243-246 66 (A 66’, A 78’, A 107’ 
A 129’, A 137’)060062-065
A
A
26
27
(A 33) 
(A 29’)
251-258
270-279
A
070 A 28 (A 34)
045,046 IV (280-289)
051-054
056,057 A 29 (A 29’, A 30’, A 35, 280-285 A 67 (A 65’, A 66’)
061
066-068
A 43’, A 121’) 286-289 A 68 (A 66’, A 86’)
071-079 V (290-315)
080-083 A 30 (A 36)
084 A 31 (A 37) 290-299 A 69 (A 67, A 120’)
086, 087 A 32 (A 43’) 300-309 A 70 (A 68’, A 137’)
088 A 33 (A 43’) 310-315 A 71 (A 69’)
090 A 34 (A 6)
091 A 35 (A 7) VI (320-389)
094 A 36 (A 8, A 9, A 10’)
092, 093 A 37 (A 100 320 A 72 (A 71)095-097 340 A 73 (A 72)
098 A 38 (A 11) 345 A 74 (A 73’, A 137’)
120 A 39 (A 38) 360-369 A 75 (A 74, A 78’, A 132’)
122 A 40 (A 39) 374 A 76 (A 75)
125 A 41 (A 40) 375 A 77 (A 76)
126 A 42 (A 41) 381-383 A 78 (A 77)
121, 123 321-333
124 A 43 (A 42) 341-344
127-129 346-358 A 79 (A 69’, A 73’, A 78’
085,089 370-373 A 126’)
099
100-117
130-136
A 44 (A 43’, A 114’) 376-380384-389
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Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus
Detalj listan A-listan
Detailed list List A
Yksityiskohtainen luokitus A-luokitus
Detaljlistan A-listan
Detailed list List A
VII (390458) XIII (710-738)
390-392 A 80 (A 79) 710-715 A 121 (A 122)
393-398 A 81 (A 80, A 81’) 716-718 A 122 (A 123’, A 126’)
400404 A 82 (A 83, A 84) 720 A 123 (A 124)
410414 A 83 (A 81’) 727 A 124 (A 125’)
420429 A 84 (A 82, A 81’) 735-738 j
430438 A 85 (A 70) 721-726 1 A 125 (A 66’, A 78’, A 85’,
440448 A 86 (A 85’, A 86’, A 103*) 728-734 A 123’, A 126’, A 137’)
450453 A 87 (A 86’, A 107’)
454-458 A 88 (A 86’) XIV (740-759)
VIII (460-519) 741 A 126 (A 127, A 129’)
746 A 127 (A 128’)
460466 A 89 (A 87, A 92) 747 A 128 (A 128')
470 474 A 90 (A 88) 749 A 129 (A 129’)
480 A 91 (A 89’, A 90’, A 91’, 740
A 132’) 742-745 A 130 (A 60’, A 69’, A 125’,
481-486 A 92 (A 89’, A 90’, A 91’, 748 A 126’, A 129’)
A 1321) 750-759
490493 A 93 (A 93, A 66’, A 97’)
500 A 94 (A 94) XV (760-779)
510513 
501-508 1
A 95 (A 95)
(A 66’, A 96, A 97’)
764-768 A 131 (A 130’, A 131’)511-512 A 96 772
514-519 ] 770,771 A 132 (A 130’, A 135’)
774,775 A 133 (A 133)
IX (520-577) 776 A 134 (A 131’, A 135’)
520525 A 97 (A 98)
760-763 
769, 773 A 135 (A 130’, A 134’, A 135’)531-533 A 98 (A 99, A 100) 777-779
535 A 99 (A 101)
540543 A 100 (A 102) XVI (780-7%)
550553
560 A 101 (A 103*) 794 A 136 (A 136)
571 A 102 (A 66’, A 105) 780-793 A 137 (A 68’, A 137’)
574,575
526-530
A 103 (A 106) 795-796 1
534,536 XVII E-luokitus -  E-listan -  ¿is/ £  (E 800-E 999)
537 A 104 (A 104’, A 107’,
561-570 A 137*) E810-E823 AE 138 (AE 138)
572,573
576,577
E 800-E 807 
E 825- E 845 } AE 139 (AE 139)
E 850-E 877 AE 140 (AE 140’)
X (580629) E 880-E 887 AE 141 (AE 141)
E 890-E 899 AE 142 (AE 143’)
580 A 105 (A 108) E 910 AE 143 (AE 146)
581-584 A 106 (A 109) E 922 AE 144 (AE 145’)
590 A 107 (A 110) E916-E921 AE 145 (AE 142’, AE 143’,
592,594 A 108 (A 111) E 923-E 928 AE 144’, AE 145’,
600 A 109 (A 112) AE 147’)
610,611 A 110 (A 113) E 900-E 909
591,593 E911-E915 AE 146 (AE 147’)
595-599 A 111 (A 60’, A 114’, E 929-E 949
601-607 A 137’) E 950-E 959 AE 147 (AE 148)
612-629 E 960-E 978 AE 148 (AE 149)
E 980-E 989 AE 149 (AE 138’-AE 150’)
XI (630678) E 990-E 999 AE 150 (AE 150)
636-639 A 112 (A 116’) XVII N-Iuokitus -  N-listan -  List N  (N 800-N 999)
632
651-653 A 113 (A 117’, A 120’) N 800-N 804 AN 138 (AN 138)
640, 641 A 114 (A 116’, A 118’, A 119’) N 805-N 809 AN 139 (AN 139)
642-645 A 115 (A 116’, A 118’, A 119’) N 810-N 829 AN 140 (AN 140)
670,671 A 116 (A 115’) N 830-N 839 AN 141 (AN 141)673 N 840-N 848 AN 142 (AN 142)
630,631 N 850-N 854 AN 143 (AN 143)
633-635 N 860-N 869 AN 144 (AN 144)
654-662 A 117 (A 115’, A 1200 N 870-N 907 AN 145 (AN 145)
672 N 910-N 929 AN 146 (AN 146)
674-678 N 930-N 939 AN 147 (AN 147)
650 A 118 (A 120’) N 940-N 949 AN 148 (AN 148)
N 960-N 989 AN 149 (AN 149)
XII (680709) N 950-N 959 
N 990-N 999 ] AN 150 (AN 150)
680686 A 119 (A 60’, A 121’, A 132’)
690709 A 120 (A 66’, A 126’,
AE 147’, AN 150’)
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LIITE - BILAGA - APPENDIX 5
KUOLINTODISTUS 28 VRK:N IKÄISESTÄ TAI SITÄ VANHEMMASTA VAINAJASTA
Hautaamilta vartan KuolMtun
1. D  Lopullinen_______ X D  VUIalkalnan 1. □  Lopullinen, annettu villa! kalsea kuolintodistuksen tlydarinyksskal luettelonne
0. Kalkki 
atunlmst 7.
| pilvi
Henkilötunnus
I kk I vuosi | tunnusosa
0. Syntyml- 
kotikunta
9. Sivtmsltfy 
1 Q  oton 2 □  a » □ ik i « □ » F .
10. Suku» 
• puoli 1 O  Miu 2 □  nainen
| pllrt | kk | vuoti | klo
i □  arvioitu O tunt.11. Alla 1-vuotiaan syntymipalno g IX  Kuolinaika Kuollnpllvft □  varon
IX  Ammatti Ja 
cylala 1 O  oma l D m ‘□/sr. 4 □  Isin _  _  ilman s O lld in  öOam m .
14. VtsstOrakJstarl. Jossa kirjoissa 
(seurakunnan Ja kunnan nimi)
_  tv.lut. —  ortod. _  kunnan viat- 
□  srk. □  srk. □töreklster!
Tllastokaa-
4. Sukunimi (myös S. Kansalaisuus ellei Suomun
1S. Potti* 
osoite asuinkunta Irakaan mor» kfnnftt
17. Kuolin« 
pulkka *i □ u i rula 2 □  laitot )  O  koti 4 Q  muu (auto, matti, maantit tm».)
Sairaalan ta) muun taitokaan nimi fa sijaintikunta (kohdat 1—2); 
tapahtuma kun ta {a muu tarkempi selvitys (kohdat 1—4):
Kuolemansyy- Sairastamia-
11. Kuolemansyy Oiasnootl latinaksi Ja tuomaksi nimistön n:o aika
I VUlttömlstl kuolamun johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) I (s)
(ai tarkoita kuolintapaa) ................................................................................................................................................................................................
Edalllklyvil »ylti: ................................................................................................................................................................ . lonka on alhauttanut:
Yllloltvun syyhyn mahdolHtatt1 
lehtantlta sairauksia tai sairaustiloja (b) 
ib), vlimelsenl mainitun paruskuo*
(emansyy (c)
.................................................................................................................................................. , Jonka on alhauttanut:
(c>
Il Multa tftrksldl kuoltmaan myötft- Il 
vaikuttanutta tekijöin, ai kulten* 
kun kuolamun Johtonaan salrau* 
dtn tai sairaustilan llhiyhttydassft 
alavia
1f. Tapahtumatladot
Tapaturman, vlklvallan tai myrky­
tyksen IllttyatsS kuolamun tina 
salottattava: milloin, missi Ja mitan
, _  tuonnoll.
20, Kuoltman luoklttalu 1 □  kuoltma
21. Kuolamansyyn totumlnan perustuu:
Tutklmuk» _ _  vastaan*
uan pvm ....................................  LJ ocolta
Ja arlkolitutklmuktaan O  EKG
Kuumiin utken.tarkastuksaan □ Ilikat. 
Kartomuksaan, ntuvottaluun poliisin 
kanssa, muuhun aalvltyksaan: ....................
2 D  tapaturma 2 □itsemurha 4 D  henkirikos sD so ta ym s.
_ _  sairas* —  sairaalassa (nimi
Q klynnlltl Q j s  hoitoaika) ..............
_  —  muu tutkimus cal taik*
Q  RTG O  kaus (mlk! Ja milloin)
□ olkaut* Itikat. n:o Kuumiin- _  Itikat, avaukaaan Q n :o
1 □  aplsaivt
_ _  olkaus- 
[ J  Itikat. n:o..
_  tunto- n  otak* —  selvitytti
LltkatJatulllnan kuolamansyy on □  maton □ su ttu  U  vaikeutti:
22. Hautauslupa_________Klsltyksanl mukaan u tattl htutumlulla al ola.
22. Ylllolavan todistaa kunniani Ja omaatuntoni k a u tta ............................................................................................................. p i lv t n l .................................... kuuta 1t.
LSSkftrta allaklrjoltttat
Ultoksan lalma Nlmsn salvannys Ja
vlrka-usma
24.* Vlastöraklstarla  
20. pltftjla m arklnnlt
24. Msrkltty kuolisit- I P4*** l **** I *u®*1 
tan lusttsloon
25. Vuotta nuorempi |p |, 
1 □  avloll. 2 Q  avioton 2 O sslv l
24. Uskontokunta ajlai av.lut.
__  . 1 pilvi | kk I vuosi | tunnusou 27. EloonjUnun puolison, alla 1* ‘r 1 ' 1 
vuotiaasta ildin henkilötunnus
11 I" “ *1 1“  l — 1
solmittu
^  _  Poltto hautauslupa 
□  hankittu potilailta
Kohdu 4—10 
m  n  l i  14 tarkistettu 
» °-U |a  korjattu
VlastöraklstaHn rivllaima ■ Allekirjoitus
11. LUalnhallltuksan/Helstnffn/Tamperaea/Tuniu tarvaydaahoitovirastoa m ark lati Saapui ............/.............  1*.
_  _  Usfttlatoja pyydetty (ks. llsl-
1 □  Todistus on Mlanmuktltattl tlytetty 2 □  tladot kllntöpuoleila) Allaklrjoltus
LUkintöhaJiltuksen lomako n;o 11« 2000x100 1X71 107IG0451 *-»12/1191 Ohjaat k iiatöpu otella
Kuolintodistus kirjoitetun kahtena kappaleena, |otka molemmat allekirjoitetun, toiseen kappaleeseen ci taa merkit* kuolemansyyt! (kohdat 18— 21 
jite t iin  t iy tt lm lttl |a vinosti yliviivataan.) U tiksi on kuollntodlstukten jä ljenn ö s aina liltettlvt sairaskertomukseen tai l l ik ir ln  arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisiksi annettava JälJonnös kuolinpalkkakunnan poliisipUIIIkölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
O h je e t
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava olkeuslUketleteelllnen |a tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta |a kuolemansyyt!*.
Klyttddn on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n Ikllsest* tai s lt l vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk:n Ik lisestl va lnajuu  Ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen m erkittlvi kuolemansyy k ls lttf i kalkki ne taudit tai vammat. Jotka Joko Johtivat tai myötävaikuttivat kuolemaan te k i ne tapaturmaan, 
vlklvaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, loista vamma aiheutui.
Lak i kuolem ansyyn se lv ittäm isestä  ( N  to 439/73) i 7 f
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tiedeti Johtuneen sairaudesta tai kun vaina|a el viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lU k lrln  hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on 
aihetta ep lllll kuoleman Johtuneen Jostakin sellaisesta syystk; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut y lllttlv isti.
Tutkinnassa on tarvlttaesaa klytettav* lu k is i*  apuna.
Muissa tapauksissa lU k lr i suorittaa lllketieteelllsen kuolemansyyn seivittlmlsen.
A setus sy n ty m in  Ja kuolem an rek iste rö in n istä  ( N :o  824/70)) 12 |
Kuolintodistuksen'tai kuollnselvltyksen antajan on vilpym lttl llh etattlv l toinen kappale kuolintodistusu (huom. kuolintodistus, |ohon kuolem ansyy on  
m erk itty ] tai kuoilnselvltyst* aan vlestareklsterln plttjllle, |osaa vainaja on k irjo itu  [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilta on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai Jos t l t l  rekisteri* el tiedeti, kuolinpaikan vlastöreklsterin p ltijllle.
Toinen kappale kuolintodistusu [huom. kuolintodistus, |ohon e l o le  m e rk itty  kuolem ansyytä] on tolm ltetuva vainajan lähimmillä omaiselle u i  sille, |oka 
on Ilmoittanut huolehtivana vainajan hautaamisesta.
Milloin vlllalkalnen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhten* kappaleena. Joka 1 momentista sttdetyln uvoln llhetetlln  
väestörekisterin pitäjille.
« f
Vainajan llhlm m in omaisen tai sen. Joka huolehtii vainajan hauuamlseata, on vilpym lttl toimitettava 12 {:n  2 momentlsu tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuollnselvltys sen väestörekisterin p ltijllle , jo sn  vainaja on kirjoissa, tai Jos dat* väestörekisteristä el ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pldjtllo. 
—  —  —  —  [hautauslupatodlstuksen sumlseksi]
» *
T is s i asetuksesn tarkoitetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodlstukut Ja kuollnselvltykset on annettava maksutta.
V älla lkalnon  kuo lin tod istus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidun m llr ite lll vasu  erityisen tutkimuksen (kem., hlst.-pat., arklstotledustelu, neuvot­
telu ym.) jUkeen. Tlllöln lomake kirjoitetun kahtena kappaleena |a t ly te t lln  m ullu  osin Uvallisean tapun, muttt kohdasu 18 m ainitun se tutkimus u i  
toimenpide, lonka Jtlkeen v u u  voidun antaa lopullinen  kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, |oka kirjoitetun yhten* kappaleena, on annettava vll- 
pym lttl tutkimuksen valmistuttua ja llh e ta ttlv l u n  väestörekisterin pitlJUle, |o su  vainaja on k ir jo itu
Lu pa  polttohautaukseen  on haettava aina poliisilta (polttohautauksetta annettu uetus n:o S49/45 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvitti- 
misestl annetulla uetuksella n:o 948/73). T l t l  tarkoltusu varten on annetuva asianomaiselle JU|ennöt 12 *;n 1 momentlsu ttrkoltatustt kuolintodistuksesta 
kuolinpalkkakunnan polllsiplUllkölle otoltetusu suljetusu kfrjekuoresu  Kuoreen on m erkittlvi »Kuolintodistus ja vainajan nimi.
Usltletoja: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................
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KUOLINTODISTUS ALLE 28 VRK:N IKÄISESTÄ VAINAJASTA
H iu tu m ista  vartun Kuoll.ltl.n
1. 0  lopuiltaan 2. 0  Vilisi kitaan 3. (_J Lopuittaan, annattu väliaikaisen kuolintodistuksin Uydtanyksaksl luaualon n.o
M h
-f f "»"
4. Sukunimi
5. Kansalaisuus altal Suoman
6. Kaikki etunimet
| pilvi
7. Henkilötunnus
T i k  1 vuosi Ttunnusosa
6. Syntyml* 
kotikunta 19. Äidin aiviilisftlty 1 0  neon 2 0  nsu 1 0  Iki 4 0  sr.
10. Sukupuoli 1 0  poika 2 0  tyttö 3 0  *jt«tty
| pilvi | kk | vuosi | klo
11. Kuolinaika Kuolinplivl 0  varma 0  arvioitu 0 u .* .t
12. Ammatti ¡a 
työala 1 □ h u i 2 0  lidin
13. Vlestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi) - □
av. lut. f—, ortod. 
srk. 0  srk.
—i kunnanvtt>*. 
0  törekista-r;
14. Posti- 
osoita
115. Vakinainen 
| sjuinkunta
Tilasto* 
ktskukswr .
16. Kuolin* . |—. . .  v—a muu .  ,—i . . . r—i , _  . . Sairaalan ta) muun laitekaan nimi Ja sijaintikunta (kohdat 1—2);paikka 1 O  sairaala 2 0  |#jtpg 3 0  koti 4 0  muu (auto, matsi, maantla tms.) tapahtumakunta ja muu tarkempi selvityt (kohdat 3—4):
. . . .  I Pilvi | kk I vuosi17. Äidin viimanat norm. 1
kuukautisat alkoivat
16. Monltikiöinan Tlm l lapsi oli
synnytys 1 0  kaksosat 2 0  kolmosat 3 0  nalosat A 0 8 0 C 0 D 0
19. Sikiön 
asanto
22. Synnytysapu
1 0  ai 2 0  kyllt, mikl
20. Lapaan syn- 
tymlpaino
21. lapaan syn- 
tymlpltuui
23. Synnytyksin 
kasto
24. Kuolamansyy
I Vllitcömlsti kuolamaan johunut 
sairaus tai sairaustila (a) lapsissa u i I (a) 
lidissl tai synnytyskomplikaatio 
(ai carkoiu kuolinupaa)
Edalllklyvll syiU:
Muut tapaan tai lidin mahdolliset 
sairaudet, sairaustilat tai synny* 
'tyskomplikaatiot (b), paruikuola* 
mansyy (c) viimaisanl
Il Muita tlrkaiti kuolamaan vaikutta* 
naita sairauksia tai sairaustiloja 
lapsassa tai lidissl tai synnytys* 
komplikaatioita, oi kukankaan kuo­
lamaan johtanaan sairsudan ui sai* 
raustilan llhiyhtaydassl Olavia
Ditfftooti latinaksi ja tuomaksi
Kuolemansyy- 
nimlstOn n:o
Sai ruumis- 
aika
25. Tapahtumatiedot
Tapaturman, vlkivallan.tai myrky­
tyksin liittyotsl kuolamaan aina 
stlestottava; milloin, missi ja mitan
26. Kuotaman iuokittalu
P_. luonnoillnan 
’ L J  kuolema 2 0  tapaturma 3 0  henkirikos 4 0  tou yma. $ 0  aplsetvt
27. Kuolemansyyn totaaminan perus* 
tuu:
Tutkimuk- vaataan
Pvm- ................................. □  otolla
ja erikoistutkimukseen 0  EKG
Ruumiin ulkon. urkutukaoen 0  lukot.
Kartomuksaen, nauvottoluun poliisin 
kanssa muuhun selvitykseen: .........................
□ sairas* r—, islrasiassa (nimiklynnllll 0  ja hoitoaika)
□ muu tutkimus tai taik*RTC 0  ksus (mikl ja milloin).......................
□ oikeus* Ruumiin- IUIlUket. n :o ................................  avaukseen 0  n:o □ oikeus* (Ilkat. n:o
UlketietaeUinen kuolamansyy on 0  ^  0  otaksuttu 0  t a lk i t ? :
28. Hauuuilupa Klsitykseni mukaan esteet! hauuamlsallo «I ole.
29. YUiolovon todistan kunniani Ja omantuntoa! kau tta ...........................................................................................................  piivlnl
Laitoksen leima
L U U r in  allekirjoitus: 
Nimen selvennys ja
30- VAostöroklsterln 
35. pitäjin morklnnlt
30. M.rklttr kuoll.lt- 1 P*WI 1 kk 
ten luetteloon
| vuosi 31. Lapsi
1 0  avioll. 2 0  avioton > □ &
32. AI4in uskontokunta alial av. lut.
33. Äidin henkilö­
tunnus
plivt | kk | vuosi | tunnusosa 34. p-, Polttohautaustapa 
0  hankittu poliisilta
) 35. Kohdat 4—10 ja 13 
I 0  tarkistettu ja korjattu
Vlestörekisterin rivileims AlltJUrjoitus
36. LUninhallltukson/HolsInfln/Tamporoon/Turun torveydonholtoviraston morklntft Saapui ............/............. 19...
1 □  Todi,tu' « "  Ml."muk.il«ii tiyt.tcy 1 Q  {¡y*iiS£ il d5 ?k SS wp u« lu ll ») AlltMrloHu,
LulrintöhailJtuksen lomake n:o 119 ^ ""
138SO—75/23/8685
ÖÖjeec kfiäntöpuol
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Kuolintodistus kirjoitetaan kmhtona kappaleeni, jotka molemmat allekirjoitetaan. tolsoon kappaleeseen oi ssa m orklti kuolemansyyt! (kohdat 24— 27 
jite t lln  täyttämättä |a vinosti yliviivataan.) Lisiksi on kuolintodistuksen jä ljennäa aina llltettlvt salraakartomuksMn tai lU k lrln  arkistoon. Milloin hau- 
tauslupa on hankituva poliisilta on lisiksi annettava iä l|ennfis kuolinpaikkakunnan polllslpulllkfille alla olevien ohjeiden mukaisesti.
O h je e t
Kuolintodistus on hautaamista varten annettava olkeuslUketleteelllnen ja tilastollinen asiakirja valnafan kuolemasta ja kuolemansyytä.
Kiyttfifin on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk:n IkllsesU  tai t it i  vanhemmasu vainajasta, alla 28 vrk:n Ik lisestl valnajasu ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen m erkittivt kuolemansyy k is lt t i l  kalkki ne taudit u i  vammat, |otlu joko johtivat tai myfitivalkuttlvat kuolemaan te k i ne tapaturmaan, 
vtklvaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet, jolstt vamma aiheutui.
Lo k i kuoloinanayyn aalvlttim laottft (N o  457/73)i 7 j
Kuolemansyyn selvlttimlseksl on poliisin suoritettava tutkinta, 1) kun kuoleman ei tledeti johtuneen sairaudesta tai kun vainaja el viimeisen sairautensa 
aikana ole ollut lU k lrln  hoidossa: 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun 
on alhona apilllt kuoleman Johtuneen jostakin sellaisesta syytti: tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättivistl.
Tutkinnassa en tarvittaessa k iy te ttiv i lU k ir l i  apuna.
Muissa tapauksista l l ik ir l  suorittaa lilketlatealllsen kuolemansyyn talvlttimlten.
A setus sy n ty m in  ja  kuolem an rek laterfiinn lstä  (N o  124/70): 12 {
Kuolintodistuksen tai kuollnselvltyksen antajan on vllpym itti liho tattiv l toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus,'|ohon kuolem ansyy on  
m e rk itty ] tai kuollnselvltyttl sen viestfireklsterln pitäjille, jossa valna|a on klijolssa [seurakuntien keskusrekisterille, |os seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos t i t i  rekisterit el tledeti, kuolinpaikan v ie s t i rekisterin pitOjiJIe.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon e l o le  m e rk itty  k u o lem ansyyt!] on toimitettava vainajan lihlm m ille omaiselle tai sille, joka 
on Ilmoittanut huolehtivansa valna|an hautaamisesta.
Milloin villalkainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhteni kappaleena, joka 1 momentissa siidetyln tavoin lihete- 
t i in  viestfireklsterln pitäjille.
Vaina|an llhlmm ln omaisen tai sen, |oka huolehtii valnafan hautaamisesta, on vllpym itti toimitettava 12 |:n  2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus U I 
kuollnselvitys sen viestfireklsterln pltijille , |o m  valna|a on kirjoissa, tai |os t is t i  vlestfirekisterlsti el ole tietoa, kuolinpaikan viestfireklsterln p ltijille  
--------------[hauuuslupatodlstuksen saamiseksi].
» *
T is s i  asetuksesn urkoltetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuollnselvltylttet on annetuva maksutta.
V ä lia ik a in en  kuolintodistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan m ilr ite lli vasu  erityisen tutkimuksen (kem., hlst.-pat.. arfclstotledustelu, neuvot­
telu ym.) jälkeen. TillSIA lomake kirjoitetun kahtena kappaleena ja täytetlin  mullU osin Uvalllteen tapaan, muttt kohdasn 24 mainitaan te tutkimus tai 
toimenpide, jonka jilkeen vasu voidaan anua lopullinen  kuolintodistus. Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhteni kappaleena, on annetuva vll­
pym itti tutkimuksen valmistuttua |a lih etettiv i sen viestfireklsterln pltijille , |ossa vainaja on kirjoissa.
Lu p a  polttohautaukseen  on haetuva aina polllsllu (Polttohauuuksesu annettu asetus N :o $49/45 sellaisena kuin te on muutettu kuolemansyyn setvit- 
tim lsastl annetulla uetuksella N :o 948/73.). T i t i  tarkoltutu varten on annetuva ulanomaltalle jll|ennfis 12 |:n  1 momentlsn tarfcoltetusu kuolin­
todistuksesta kuolinpaikkakunnan pollltIplIlllkAlle osoitetussa su ljetu in  kirjekuoressa. Kuoreen on merfcittivi »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
Listtletoja:
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POLIISIN ANTAMA K U O LI N S E LVITYS
H t a t u m U t t  n r t M
poliisilaitos
________________nlmlimlsspilri
PolilsHomake am 257
1. Sukunimi (myös aikaisemmat)
19
PoUMn ilr|«tt)riAum «ro
Vlestöreklsteriviranomal- 
taa järjestysnumero_______
2. Kansalaisuus «la Suoman
3. KaikU etunimet 4, Henkilötunnus (p ilv i | kk | vuosi | tunnusosa
S. Syntymäkotikunta 4. Slvllllsllty 7. Sukupuoli
1 Q  nton 2 □  nssa 3 Q  Iki 4 p s r 1 P  mies 2 P  nainen .
8. Alle 1-vuotiaan syntymlpaino | 9. Kuolinaika | pilvi | kk | vuosi | klo
.  I Kuolinplivl Q  varma f !  arvioitu O  tunt.
10. Ammatti ia työala
11. Vlestörekisterl, jotta kirjoissa (seurakunnan |a kunnan nimi)
1 [ ]  oma 2 [ ]  ent. 3 Q  puolison 4 Q  isin 5 Q  lltfin —. ilman •  1__I amm.
12. Postiosoite
□ av. lut. (—, ortöd. i—* kunnan viat*_____ srk. L J  srk. L J  törekiateri
14. Kuolinpaikka 
1 Q  sairaala
upahtumakunta |a muu tarkampi selvitys (kohdat 3—4);
13. Vakinainen asuinkunta
Sairaalan tai muun laitoksen nimi |a sijaintikunta (kohdat 1—2);
 □  u i u l.  i □  muu iaito. J □  koti 4  □  tro!> "**"■
15. Oliko lUklrin hoidossa kuolemaan iohtaneen taudin tai vamman vuoksi
1 Q] el 2 Q  kylll (lUklrin nimi)
1 □  koton. J  □  vutunotoll. 1 □  l>*lkk* I U k . m U r t y k « . n  uutinta
milloin viimaksi pvm mllioin viimeksi pvm
. f—, sairaalassa tai
4 L J  laitoksessa (nimi)________________________________________________________________ __ ______________________hoitoaika
16. Miksi hoitanut lllk lri ei anna kuolintodistusta
17. Miksi virkalUklrin kirjoittamaa kuolintodistusta ai saada
18. Miksi ruumiinavausta ai suoriteta
19. Onko kuolemansyy katsottava sel­
viksi vai epäselviksi. (Kllntöpuo* 
Ien kysymyksiin vastattava moiem-i  
missä tapauksissa)
20. Vftkivaltaisessa kuolemassa selostus 
tapahtumasta, olosuhteista, vam­
man aiheuttajasta. Huom. Laki 
kuolemansyyn selvittlmisestl n:o 
459/73 7 |
(Tarvittaessa klytettlvl liitetä)
21. Ylläolevat tiedot anto) (nimi)
taudin tai vamman nimi
1 □  talvi
otaksuttu syy
2 Q  eptsalvl
milloin ja missi tapahtui
minkl cal kanan aiheuttama
T ila s to k e s ­
kuksen  m er­
k in n ä t
22. Osoita 23. Tiedon antaja on vainajan
Q  sukulainen Q  työnantaja Q  muu
24. Hautauslupa Klsityksenl mukaan astattl hautaamisella el ota»
Kuolinselvityksen antajan allekirjoitus Virka-asema
25. Merkitty kuolisit- | pilvi | kk 
tan luetteloon
27. Uskontokunta ellei av. lue
25- V äe stö re k is te r in  
30. pltftjftn m erk ln n ftt
26. Vuotta nuorempi
1 Q  aviolllnan 2 Q  avioton 3 Q  aelvt
28. Eloon]Unaen puolison, alle 1-vuo- | pilvi | kk | vuosi | tunnusosa 
tlaasta lidin henkilötunnus
29. Vainajan avioliitto ) plivt [kk  
solmittu
I vuoa) 30. Kohdat 1—7 ja 11
Q  tarkistettu ja korjattu
Vlastörekisterin rivMaima
31- U ln in k i l l l t u l a a n  ^ « it in | in |  
) 1  T em p ere en /T u ru n  te rveyd en  
h o lto v lree to n  m erk ln n ftt
Allekirjoitus
^rTTäapuT pvm 32. ¿uolamansyy
AlleUrjoltus
LUldntÖhaJIituksen v. 1974 vahvistama
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A setus sy n ty m in  |> kuolem an rek lste rO In n lsti (N o  814/70):
1 2 *
Kuolintodistuksen tai kuolinselvltyksen antajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, |ohon kuolem an­
syy on m erk itty ] tai kuollnselvltystä sen väestörekisterin pitäjälle, |ossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on 
paikkakunnalla yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä el tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon el o le  m e rk itty  kuolem ansyytä] on toimitettava vainajan lähimmälle omaiselle tai 
sille, |oka on Ilmoittanut huolehtivansa vainajan hautaamisesta.
Milloin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin 
lähetetään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Valna|an lähimmän omaisen tai sen, |oka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toimitettava 12 $:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus 
tai kuolinselvltys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin 
pitäjälle--------------[hautauslupatodlstuksen saamiseksi].'
Kohtaan 19 liittyvät lisätiedot, jotka kysytään kohdasta 21 mainitulta henkilöltä 
□  Ä k k ik u o le m a: Miten kuolema tapahtui. Mistä olosuhteissa
□  K uo lem a sa ira stam isen  Jä lkeen : Salrastamisalka ......................................., vuoteenomana....................................  ( vuosia, kuukausia, viikkoja, päiviä
Q  oli viime aikoinaan käyttänyt lääkkeitä, mitä
H  laihtunut huomattavasti O  kuumetta tai vlluväreltä, kauanko
O  halvauksia, missä ............................................................................................................................................................... □  tiedoton, kauanko
O  yskää: □  ysköksiä O  ruosteenvärislä Q  verisiä Q  märkäisiä O  verensyöksy 
Q  pistoksia hengittäessä Q  hengenahdistusta O  kohtauksittain Q  yhtämittaa 
O  sydänkourlstuksla □  multa sydänvaivoja, mitä
□  turvotusta jaloissa Q  turvotusta kasvoissa O  muualla, missä
□  vatsavaivoja, millaisia ......................................................................................................................................................................... ................................................................
O  vatsakipuja: □  oksennuksia □  alussa Q  jatkuvasti □  verisiä; □  ripuli Q  verinen ripuli: O  pitkä ummetus
O  Ihottumaa, missä ja minkälaista . . .  . . .  ......................E ]  kurkku kipeä, kauanko
Multa oireita tai kehonvlkoja
N ais ista  kysyttävä  lisäk si:
□  raskaana, mikä raskauskuukausi ......................................  □  lapsivuoteessa
□  keskenmenon saanut □  verenvuotoa synnyttlmlstä. Muuta
P ien istä  lapsista  kysyttävä :
Syntymäpalno, jos tiedossa.......................... g, O  epämuodostunut, miten
I 1 Syntymävamma. Kuka auttanut synnytyksessä, jos ruumis on vastasyntyneen 
O  kouristuksia Q  tiedottomuutta Q  oksennuksia □  ripulia, kauanko 
Q  kuumetta O  yskää O  nopea hengityt Q  niskajäykkyyttä
O n k o  poliisi nähnyt ruum iin □  kyllä ö  el Jos on nähnyt, poliisi vastaa seuraavlin kysymyksiin:
Milloin näki ruumiin, klo ... 19 Oliko ruumllnlautumia □  kyllä □  ei
Oliko kuoleman kankeutta □  kyllä O  el Oliko ruumis kylmä □  kyllä □  el
Oliko vatsan seudussa vihertävä väri □  kyllä □  el Oliko mätänemlsen merkkejä □  kyllä □  el
Muita huomautuksia
151 SS—75/23
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K U O L L E E N A  S Y N T Y N E E N  T O D I S T U S
Hautaamitta vartan 180 päivää kaatAnaan raskauden Jälkeen kuoliaana syntyneeltä
1 □  Lopullinen 2. C U  Väliaikainen 3 □  Lopullinen, annettu väliaikaisen kuolleena syntyneen todistuksen täydennykseksi
4. Sukunimi (myös 
entiset)
5. Henkilö­
tunnus
päivä j kk | vuosi { tunnusosa
6. Kaikki 
etunimet
7 Syntymä- 
kotikunta
8. Väestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi) □ ev. lut i— i ortod.srk. I I srk. □ kunnan väes­törekisteri
9. Ammatti 
ja työala
10. Kansalaisuus ellei Suomen
11. Posti­
osoite
12. Vakinainen 
asuinkunta
13. Äidin sairausvakuutustoimiston tai 
työpaikkakassan nimi ja osoite
14. Sukunimi 15. Kaikki 
etunimet
16. Henkilö- | päivä | kk | vuosi | tunnusosa 17. Ammatti 18. Kansalaisuus ellei Suomen
tunnus ja työala
19 Väestörekisteri, jossa kirjoissa 
(seurakunnan ja kunnan nimi) □ ev lut srk. □ ortod. srk. □ kunnan väes­törekisteri
20. Syntymä- | päivä 
aika
kk I vuosi I klo 21. Sukupuoli
i D  poika 2 □  tyttö 3 D °I 5e'-|
25. Mpnisikiöinen synnytys elävänä
1 L J  kaksoset 2 L J  kolmoset 3 D  neloset NAiatä syntyi. p Q  c D o E D
22. Syntymä
vitetty |_ pituus <
kuolleena
aLj  b D  cD  oD
r l ’
23. Syntymä-
paino n
Tämä kuolleena syntynyt oli
24. Istukan 
paino
t
\(j b L J c L J  oL J
26 Synnytyspaikka muu
1 l_l sairaala 2 L_J laitos iD. □ muu (auto. laiva tms.) 5ED löytölapsi Sairaalan tai muun laitoksen nimi ja sijaintikunta (kohdat 1 -2): tapahtumakulua ja muu tarkempi selvitys (kohdat 3-5):
26. Äidin viimeiset norm, 
kuukautiset alkoivat
| päivä [ kk p
Tilasto­
keskuksen
merkinnät
27. Synnytyksessä avusti
t □  Lääkäri 2 □  Kätilö □ Sairaan- r— i terveyihoitaja 4 (_I hoitajaT rveyden-
29. Sikiön 
asento
□ Muu avustaja 6 (TD kukaan
30. Kuolema 
tapahtui □ Ennen supis­tustenalkua □ Supistusten tai ______synnytyksen aikana3 O  tietoa
31. Svnnvtvsaoutoimenpiteet 
t LJ ei 2 LJ kyllä, mitkä 32. Synnytyksen kesto
33. Kuolemansyy
I Kuolemaan välittömästi johtanut 
sairaus tai sairaustila (a) sikiössä i (a)
tai äidissä tai synnytyskomplikaa- ----
tio (ei tarkoita kuolintapaa)
Oiagnoosi latinaksi ja suomeksi Kuolemansyy- Oliko sairaus tai
nimistön n:o sairaustila sikiössä
vai äidissä
Edelläkäyviä syitä:
Muut sikiön ta* äidin mahdolliset 
sairaudet, sairaustilat tai synny- 
tyskomplikaatiot (b). peruskuo- 
lemansyy (c) viimeisenä
il Muita törkeitä kuolemaan vaikutta­
neita sairauksia tai sairaustiloja 
sikiössä tai äidissä tai synnytys- 
komplikaatioita. ei kuitenkaan kuo­
lemaan johtaneen sairauden tai 
sairaustilan lahiyhteydessa olevia
34. Tapahtumatiedot
Tapaturman, väkivallan tai myrky­
tyksen liittyessä kuolemaan aina 
selostettava, milloin, missä ja miten
35. Kuoleman luokittelu
luonnollinen kuolema 2O tapaturma 3 E D , epäselvä
36. Kuolemansyyn toteaminen 
perustuu:
Tutkimuk­
seen pvm . □ vastaan- 1— 1 sairas- otolla I__I käynnillä □ sairaalassa(nimi ja hoitoaika) .
I lääket.
ja erikoistutkimukseen
(—1 isä
Ruumiinavaukseen I__I n:c
Lääketieteellinen kuolemansyy on
□  .
□ tunte­maton
□ muu tutkimus taileikkaus (mikä je milloin) .
□ oikeus- 'lääket. n:o____________
□  Í
tak-
suttu □ selvitystä vaikeutti:
Kertomukseen, neuvotteluun poliisin 
kanssa, muuhun selvitykseen-_
37. Hautauslupa Käsitykseni mukaan estettä hautaamiselle hi ole
36. Ylläolevan todistan kunniani ja omantuntoni kautta . .päivänä .
Laitoksen leima
Lääkärin allekirjoitus:
Nimen selvennys ja 
virka-asema
39- Väestörekisterin 
45 pitäjän merkinnät
39. Merkitty kuolleit­
ten luetteloon
| päivä | kk | vuosi 40. Kuolleena synlyny 
1 CD avioll. 2 L J  avioton 3 O  selvä
41. Äidin uskontokunta ellei ev. lut.
42. Äidin aviosuhde
1 □  nton 2 O  nssa 3  ED  iki 4  ED
|—| asumus- 
er. 5 l__1 erossa
43. Avioliitto, josta lapsi 
syntynyt, solmittu
päivä | kk | vuosi 44 I— | Polttohautauslupa 
I__ I hankittu poliisilta
□ Kohdat 4-8. 10. 14-18. 18 ja 19 tarkisteltu ja korjattu Väestörekisterin rivileima Allekirjoitus
46. Lääninhallitukssn/Helsingln/Tampareen/Turun terveydonhoitovlreston merkintä Saapui .
todistus on asianmukaisesti täytetty
Lisätietoja pyydetty (ks. lisätiedot
kääntöpuolella) Allekirjoitus
Lääkintöhallituksen lomake n.r. 120 
11660-74/22/7284
Ohjeet kääntöpuolella
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Kuolleena syntyneen todistuksen kirjoittaa töäköri 180 päiviä kestäneen raskauden (laskettuna viimeisten kuukautisten ensimmäisestä päivästä) jälkeen kuolleena 
syntyneestä kolmena kappaleena, jotka kaikki allekirjoitetaan. Toiseen ja kolmanteen kappaleeseen ei saa merkitä kuolemansyytä (kohdat 33-36 jätetään täyt­
tämättä ja vinosti yliviivataan). Lisäksi on kuolleena syntyneen todistuksen jäljennös aina liitettävä synnytyskertomukseen tai lääkärin tai kätilön arkistoon. Milloin 
hautauslupa on hankittava poliisilta on Iisaksi annettava jäljennös syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
Ohjeet
Kuolleena syntyneen todistus on hautaamista varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja kuolleena syntymisestä ja kuolleena syntyneen kuole­
mansyystä.
Kuolleena syntyneellä tarkoitetaan hedelmöitymisen tuotetta, joka raskaudenkestosta riippumatta on kuollut ennen kuin se oh syntynyt eli täydellisesti poistunut tai 
poistettu äidistään; kuoleman merkkinä on. ettei sikiö synnyttyään hengitä tai osoita muitakaan elonmerkkejä, kuten sydämenlyöntejä, napanuoran sykintäö tai 
tahdonalaisten lihasten selviä liikkeitä (Lääkintöhallituksen yleiskirje n:o 1231/61).
Elävänä syntyneestä kirjoitetaan raskauden kestosta riippumatta syntymätodistus. Jos lapsi kuolee alle 28 vrk:n ikäisenä, kirjoitetaan lisäksi kuolintodistus alle 
28 vrkrn ikäisenä kuolleitten lomakkeelle.
Kuolleena syntyneen todistukseen merkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne sairaudet sairaustilat tai vammat sikiössä ja/tai äidissä, jotka joko johtivat tai myötä­
vaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, väkivaltaan tai myrkytykseen liittyneet olosuhteet joista vamma aiheutui.
Laki kuolemansyyn selvittäm isestä (N:o 469/73):
7 §
Kuolemansyyn selvittämiseksi on poliisin suoritettava tutkinta. 1) kun kuoleman ei tiedetä johtuneen sairaudesta tai kun vainaja ei viimeisen sairautensa aikana ole 
ollut lääkärin hoidossa; 2) kun kuoleman on aiheuttanut rikos, tapaturma, itsemurha, myrkytys, ammattitauti tai hoitotoimenpide tahi kun on aihetta epäillä kuoleman 
johtuneen jostakin sellaisesta syystä; tai 3) kun kuolema muuten on tapahtunut yllättävästi.
Tutkinnassa on tarvittaessa käytettävä lääkäriä apuna.
Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen.
Kuolleena syntyneen todistuksesta säädetään syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä 23. 12. 70  annetun asetuksen (N:o 824/70) alla mainituissa 
pykälissä:
1 S
Lapsen syntymästä on synnytyksessä avustanut tai äitiä hoitanut valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa oleva lääkäri, kätilö, terveys­
sisar tai sairaanhoitaja velvollinen välittömästi antamaan syntymätodistuksen.
Jos edellä 1 momentissa tarkoitettu henkilö ei ole avustanut synnytyksessä tai hoitanut äitiä taikka jos lapsi on syntynyt sellaisissa olosuhteissa, ettei syntymä- 
todistusta ole voitu välittömästi antaa, on lapsen äidin tai sen, jonka hoidossa lapsi on, ensi tilassa pyydettävä syntymätodistusta valtion, kunnan tai muun julkis­
oikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä, kätilöltä, terveyssisaretta tai sairaanhoitajalta, joka hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvityksen 
on velvollinen antamaan todistuksen. Muukin laillistettu lääkäri on oikeutettu antamaan syntymätodistuksen. Löytölapsesta on kuitenkin löytöpaikan sosiaalilauta­
kunnan pyydettävä syntymätodistus valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta lääkäriltä.
Henkilö, joka on avustanut äitiö synnytyksessä tai jolla muutoin on synnytystä koskevia tietoja, on velvollinen antamaan syntymätodistuksen antajalle tämän pyytämät 
tiedot synnytyksestä.
2 5
Syntymätodistus on kirjoitettava vahvistetulle lomakkeelle kolmena kappaleena ja siihen merkittävä lomakkeessa edellytetyt, tiedot äidistä ja lapsesta. 
Löytölapsesta annettavaan syntymätodistukseen on merkittävä lapsen todennäköinen syntymäaika sekä lapsen erityiset tuntomerkit.
Mitä edellä on säädetty syntymätodistuksesta on soveltuvin osin voimassa kuolleena syntyneestä lapsesta annettavasta kuolleena syntyneen todistuksesta.
17 S
Mitä 14. 15 ja 16 §:ssä on säädetty kuolintodistuksesta ia kuolinselvityksestä on vastaavasti sovellettava myös kuolleena syntyneestä annettuun todistukseen.
27 S
Tässä asetuksessa tarkoitetut syntymätodistukset kuolleena syntyneiden todistukset kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
Todistuksen lähettäminen
Kuolleena syntyneen todistuksen ensimmäinen kappale (johon kuolemansyy on merkitty) lähetetään sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti 
on kirjoissa. Jollei tämä ole tiedossa, kuolleena syntyneen isän rekisteriin. Jollei tämäkään ole tiedossa, kuolleena syntyneen syntymäpaikan tai hautauspaikan 
rekisteriin. Kuolleena syntyneen todistuksen toinen kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) on annettava kuolleena syntyneen äidille tai sille, joka on ilmoit­
tanut huolehtivansa hautauksesta. Tämö todistus on toimitettava äidin rekisteriin hautauslupatodistuksen saamiseksi. Kuolleena syntyneen todistuksen kolmas 
kappale (johon ei ole merkitty kuolemansyytä) lähetetään äidin kotipaikan sairausvakuutustoimistoon tai äidin ilmoittamaan työpaikkakassaan.
Väliaikainen kuolleena syntyneen todistus on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem.. hist-paL. arkistotiedustelu. 
neuvottelu, ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kolmena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 33 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lopullinen kuolleena syntyneen todistus. Lopullinen kuolleena syntyneen todistus, joka annetaan yhtenä kappaleena, 
on annettava viipymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa kuolleena syntyneen äiti on kirjoissa.
Lupa polttohautaukseen on haettava aina poliisilta (Polttohautauksesta annettu asetus N:o 649/46 sellaisena kuin se on muutettu kuolemansyyn selvittämisestä 
annetulla asetuksella N:o 948/73). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös kuolleena syntyneen todistuksesta (johon kuolemansyy on merkitty) 
syntymäpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on merkittävä »Kuolleena syntyneen todistus» ja kuolleena syntyneen äidin nimi.
Lisätietoja;____ ___________________________________________ .___- _____ —------------------  —
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LIITE - BILAGA - APPENDIX 6
DÖDSATTEST FÖR 28 DYGN GAMMAL ELLER ÄLDRE AVLIDEN
2 . D  Interimistisk 3 . D  Slutglltig. given som kömpi ottering t
M r begrevnlng
1 P  Slutgiltig i den interimittitke dödsett etten
Nr. i döds- 
léngden
4. SlAktnamn 
(Bven tidigare)
6- Nationalität om ime linak
6. Samtliga 
förnamn
7. Pation- |  deg 
beteckning
I signum
6. Födelse- 
hemkommun
I dag
9- QvUftAnd gnitg fr^ n. __
^ □ o f l i t t  2 □  gift 3 □  inkling 4 \ _ }  »kild tO. Kön 1 □  man 2 D  kvinna 
I mAnad I Ar I kl.
11. För bam under 1 ér födelaeviktan 12. Dödstiden Dödidagen P  aflkor P  borafcnad □  okgnd
13. Yrfce och 
arbetaomröde □ odi- ____________gate3 Ü  mäkenä 4 P  fedems b P  modems □ utan ________ yrfce
14. Befolkningsregister dar införd
(församlingens o. kommuncns namn) □ av. luth. (öraaml. □ ortodox r—» kommunen» föraaml. L_J befolkn. reg.
15. Post- 
edress
16. Stadigvarende 
bosta dskommun
plats 1 n  >iisjukhus □ annan anstatt □ i—i arman (bit, Skog.hemmet 4 L J  landsvtg ei. dyl.J Sjukhusets etler annan anstatt» namn och löge (kommun) (punkt 1 *2 ): handeisekommun och annan noggrennare utredning (punkt. 3-4):
S ta tistik - 
centre) ena 
onteoknlnger
16. Oödsorsak
I Sjukdom eilet sjukdomstillstánd som 
omedeibart lett tili döden (a) (avser 
icke dödssattet)
Föregdende orsaker:
Sjukdomer eller sjukdomstiHttAnd som 
eventuellt left tili ovanstdende orsak 
(b). grunddödsorsaken (c) namns »ist
Diagnosen pé tatin och pá svenska
Nummer i döds- 
orseksktasaifikationen
Den t»d »juk- 
domen varat
K a)
il Andre viktiga tektorer som medverkat 
tili döden. dock icke sddana. som stár 
i nflre samband med sjukdomen eller 
SfukdomstillstAndet. som lett tili döden
19 Hfindelseförloppet
Om döden ar förknippad med olycks- 
fall, véld eller förgiftning. bör alltid upp- 
pes: nár. var och huru
20. Klassificering av döden
i—i natudig
1 L J  död 2 P  olycksfall I—i r “l  brott mot 3 LJ sjatvmord 4 LJ liv 5 P  krig el. dyi. 6 P  oklar
21 Dödsorsakens konstaterande 
baserar sig pA:
Undersökning. i—i pá mot- 
L J  tagning
P  EKG 
P  med.
i—i under 
L J  sjukbesök
□  RTG 
1—j rans-
i—i pa sjukhus
och pd speciaiundersökning
Yttre likbesiktning 
Rapport, övertaggning med
r—i annan undertökning et.
1—1 med. i— i ratts-
Den medicinska dödsorsaken ar P  okand P  antagen i—i utredninoen L J  föravArades av:
22 GegravningstiHstand Enligt min uppfattning (Öreligger inte hinder för begravntngen.
23. O vanstiend e  Intygar |eg pá heder och aem vete -
Anstaltens stdmpel
Lake rene underekrtft _ 
Namnet förtydligat och 
tjAnstestAHnmg
24-ttyfla ev  befoiknlngs- 
30. reglsterm yndighet
24. Införd i döds- 1 <*«9 1 mAnad| *r 
iAngden den
26. För bam under 1 ér
1 1 I inom Akt 2 M  utom Akt 3 M  oklar 26. Trossamfund om inte ev. luth.
27.0enO*a1enn<teiT«tar«frn«toraittrb«in 1 <toa | minad | to | •g n m  
under 1 Ar modems personbeteckring
28. Aktorakap« I «*»0 I m tiw l | tr  
ingicks den
2®i—1 EldbegAngeltatillstAnd 
i__ 1 anskarfat 60s pölisen
30.
r—t Punkt. 4 -1 0  0. 14 
I__ 1 har granskats 0. korrig.
Underskrift
3 1 . LAnsstyroisens/Helsingfors/Tammeriors/Abo hAlsovérdverka anteckning AnlAnt —  - /  19
1—i 1—i Tiliaggsuppglfter har begArts 
11__1 Anesten ar behöriQen ifylld 2l__1 (se tillAggsuppQiftema pA fréntlden) UndertkrHt
Modicinalstyreltene blanken nt. 118e Dlrpktfv pé Uankattana frintltfa
6934- 76/23/8132
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Dödsattesten utskrrves i tvA exemplar. som vardera undertecknas. I dat andra exemplaret för dödsorsaken inte uppges (punktema 18-21 ifylls inte och Överstryks 
med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattesten atltid bifogas sjukdomsjoumalen aller läkarens arkiv. När begravningstillständ mäste ansökas hos 
potisen. bör dessutom polischefen pä den ort dar dödsfallet inträffat fd an avtkrtft av dödsattesten anligt nedannämnda direktiv.
Direktiv
Dödsattesten är ett rattsmedicinskt och statiskt dokument angäende den avlidnas död och dödsorsak. vilket.bör utges för begravning.
pör ändamälet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammat etter ätdre avfiden. för mindre än 28  dygn gammat avliden samt en blanken som 
attest angäende barn som födes dött
Dödsorsaken. som antecknas i dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador. som antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omständigheter 
i samband med olycksfaltet völdet eller förgiftningen. som föranledde skadan. '
Leg om utredande av dödsorsak (Nr 469/73): 7)
För utredande av dödsorsak skall polisen verkstfilla undersökning, 1) dä det icke Sr känt an döden förorsakats av sjukdom. eller da den avtidne icke under sin sista 
sjukdom behandlats av Ifikare; 2) da döden förorsakats av brott ölycksfall. sjaivmord. förgiftning. yrkessjukdom eller värdätgärd eller dd det är anledning att befara. 
att döden föranletts av nägon sädan orsak; eller 3) dd dödsfall eljest inträffat överraskande.
Vid undersökningen skall lökares biständ vid behov antitas.
I de övriga fallen utför Iflkaren utredningen av den medicinska dödsorsaken.
Förordnlng om registering av födelser och dödsfall (Nr 824/70): 12 §
Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjligen sända ett exemplar av dödsattesten (obs. dödsattest dör dödsorsaken Ar antecknad] eller 
dödsredogörelsen tili den befolkningsregisterförare. i vars register den avtidne är införd. (tili församtingarnas Centralregister, ifall församlingarna har ett gemensamt 
centralregister pä orten] eller. om uppgift rörande detta register inte föreligger. tili befolkningsregisterföraren pä dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest. där dödsorsaken Inte Ar antecknad) skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den som har med- 
delat. att han kommer att sörja för den avlidnes begravning.
i lar interimistisk dödsattest utfärdats, utskrives den slutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar. som pä i 1 mom. stadgat sätt sändes tili befolkningsregisterföraren.
13 S
Pen avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 5 2 mom. avsedd dödsattest eller dödsredogörelse 
till den befolkningsregisterförare. i vars register den avlidne är införd. eller. om det icke är känt vilket detta befolkningsregister är. tili befolkningsregisterföraren pä 
iödsortea_____________ (för att fä intyg över begravningstillständ]
27§
* denna förordning avsedda födelseattester, attester angäende barn som föds döda. dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
Intorimlttlsk dödsattest skall utskrivas. dä dödsorsaken först etter speciell undersökning (kemisk. histopatologisk. arkivförfrägning. konsultation mm.) kan fast- 
siällas. I detta fall utskrivs attesten i tvä exemplar och ifytfs i övrigt pä vanligt sätt men i punkt 18 bör den undersökning eller ätgärd nämnas. som bör vidtagas. förrän 
don slutgiltiga dödsattesten kan utfärdas. Den slutgiltiga dödsattesten. som skall utskrivas i ett exemplar. bör utfärdas sä snart undersökningen slutförts och sändas 
tili den befolkningsregisterförare. i vars register den avtidne är införd.
Tiilständ tili eldbegAngelse bör alltid ansökas hos polisen (förordning angäende eldbegängelse Nr 549/45 i den lydelse den har enligt förordning om utredande av 
dödsorsak Nr 948/73). För detta ändamäl bör ät vederbörande ges avskrift av * 12 i  1 mom. äsyttad dödsattest i slutet kuvert. som är adresserat tili polischefen pä 
dödsorten. Pä kuvertet bör antecknas »Dödsattest» samt den avlidnes namn.
Tilläggsuppgifter:
DÖDSATTEST FÖR MINDRE ÄN 28 DYGN GAMMAl AVLIDEN
tili den intsrimistiska d l to t tw in
För b«|r»vn ln |
I.Q siu tg iltig  2. Q Interimiatisk 3. LJ Slutgiltig, given torn kompletiaHnf i Nr. i dMi- lingden
: 5. N ationäntätoffH ntem ik™ *^
4. Sliktnamn
6. Samtliga 
förmmn
I 7. Person* 
beteckning
! dag j minad | ir ! eignem
8. Födelse« 
hamkommun
9. Moderna civilstind
1 D  ®|ik 2 Qj gift 3 LJ Inka 4 □  «rtmklld
Icke
10. Kön 1 Q  goasa 2 00 fticka 3 [ 0  utratt
dag | minad
11. Oödatidan
| »r | kl.
D#d»d«,.n .□  •“‘•r □  b.rlkfi.d oklnd
12. Yrka och 
i arbataomrlda 1 D fadarna 2 O  moderna
13. Bafolkningaregister oir införd
(föraamlingana o. kommunes namn
[” l av.luth. r~1 ortodo«. 
‘""‘•föraaml. ^föraanil.
n  Kommune na 
1—1 befolkn.reg.
14. Post­
adress
15. Stadigvarande 
boetadakommun
Statistik* 
central ans
16. Döds- ” ” annan _  annan (bil. akog. Sjukhusets «llar annan anstatt« namn och lag* (kommun) (punkt. 1—2):
platt 1 Lj  sji-khus 2 LJ anatalt 3 LJ hammat 4 LJ landavig al. dyl.) hindalaakommun och annan noggrannara utradning (punkt. 3—4):
17. fiodarna aanaata nórmala 
manatruation bötjade
| dag | minad | ir 18. Flarbdrd
1 □  tvillingar 2 Q  trillingar 3 Q  fyrllngar A □  B □  C □  O □
19. Fostrats 
atillning
20. Barnetsfö* 
deltevikt
21. 'Barnets (ft* 
g______ dclsalingd
22. Förloaaninphiilp
1 O  naj 2 ^  ja, vilkan
23. Förlossningen 
pigick i
24. Dödsorsak
I Sjukdom aliar sjukdomscillstind 
aom omadalbart latt till döden (a) 
hoa barnat aliar modarn aliar 
komplikation vid förloaaningan 
(avaar icka dödaaittat)
Föraglanda oraakar:
Andra avancualla ajukdomar aliar 
ajukdomatillatind hoa barnat aliar 
modarn aliar förlossningskomplika* 
tionar (b), grunddödaoraak (c) 
nftmna aiat
II Andra viktiga ajukdomar ollar ajuk- 
domatillatind aom madvarkat tili 
dödan hoa barnat aliar modarn aliar 
» förlossningskomplikationer. dock 
icka sidana, aom stlr i nira aamband 
mad ajukdoman aliar sjukdomatill* 
atindat aom latt tili dödan
25. Hlndalaaförloppat
Om dödan Ir  förknippad mad 
olycksfall, vild aliar förgiftning, 
bör alltid uppgaa: nir, var och huru
Oiagnoaan pi latín och pi avanaka
Nummar i döda* 
orsaksklaisifika» 
tionan
Den tid ajuk* 
doman varat
I (»)
26. Klaaaificering av dödan
n  ntturlij< U m 2 □  olyck.fill n  brott 3 L J mot'liv 4 LD krig al. dyl. 5 LJ öklar
27. Dödsorsakens konstateranda 
buarar aig pi:
Undarsök*
ning, datum .................................
pimot-
LJtagning
_  under 
M  ijukbaaök
och pi specialundersökning □  ek c □  rt g
Yttra likbaaiktning LJ mad. r—ritta-1 1 med. nr.
pi ajukhua
annan undersökntng al. 
Ljpparation (vilkan o. hlr)
Obduktion Q  nr?**' r-i rttn*LJ mad. n
Rapport, övarliggning mad
polisen, annan utradning: ................................
Oan medicinska dödaoraakan ir  Q  oklnd
._. utradningan:
n  antagan LJ föreviradas av:
28. Bagravningatillatind Enligt min uppfattning föreligger into hinder Í6r bagravningan.
29. Ovanationdo Intygor J a g p i  heder och aomvato 
Anataltana stlmpel
Llkererts undarakrift... 
Namnat förtydligat och 
tjlnataatillning
Moderna trossamfund om into ev.luth., 30. 'Införd i döda* | dag
I» . Ifyll. »» btfolknlnft- |,„,d.n dan 
35. regla tar myndlghat
I minad 11. Barnat
1 (~~1 inom ikt. 2  P I utom Ik e  3 i~J oklar
33. Moderna
paraonbatackning_________
Bafolkningaraglatrau radatlmpal
j dag I minad | ir I aignum 34. _  Eldbaglngelsetillstind 
LJ anakaltat hoa poliaan U;  'Punkt. 4—10 o. 12 bar LJ -granakata o. korrigerata
31. Liiuatyrelaena/Helaingfora/Tam m erfors/Ab© h ltso v ird ve rk s aatacknlng
—  Tlilftggauppgiftar har bagftrta
1 Q  Attesten Ir bahörigan ifylld 2 L J  (se tTliiggsuppgifterna pi frinaidan) Undarakrift
Anlint ............./............  19..
Madicinalatyralaana blankest nr. 119a 13342—75/23/5798 D lroktlv  p i  btanketteita friits lda
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DAduttenan u u k riv u  I tvè exemplar, tom «ardan undertecknas. I det andre exem plar« f lr  dddsoruktn Inte uppgu (punkterni 24—27 ifylls Inte 
och Averuryks mad tnedttreck). Detsutom M r  en a v tk rlft  av dA dttttutentlItld blfogu s|ukdoms|ournalan aliar likarens arklv. N ir  begravningulll- 
stind mista ansdku bes pollsan, bAr dauutom pollschefen p i dan ort. d ir  dAdsfallat Intriffat, f i  en a v tk rlft  av dAdutttaten anllgt nedannimnda dlrektlv.
D lra k tlv
Dddiattetten i r  ett rittsmadlclnskt och statlstlskt dokument angiande den avlldnaa dAd och dAdsoraak, «Ilkat M r utgei fdr bagravnlng.
FAr indamilet har an tklld blankett fu tt t il lu  som dAd sattest fdr 28 dygn gammal aller ild re avlldan, fdr mlndre in  28 dygn gamma) avllden u m t an 
blanken tom attest angiande barn tom (A da dött.
Dddtoruken, tom antacknu I d öd sattesten, omfattar alla da tjukdomir aller tkador, som antingan ortakade ddden aller bldrog till den tim t de omstin- 
dlghetar I tamband mad olycktfallet, viidat aller fdrglftnlngen, torn fdranladda tkadan.
Lag om  utradanda av dttdsorsak ( N r  4Sf/7>): 7 {
Fdr utradanda av dAdsertak tkall politen varkttilla undersdknlng, 1) di'det Icka i r  klnt, an  ddden fdrortakau av sjukdom, aller d i den avlidna icke 
undersln tittas|ukdom bahandlauav likare; 2) d i ddden fdrortakauav brott, olycksfall, sjilvmord, fArglftnlng, yrkeu|ukdom aller v ird itg ird  aller d i 
det I r  anladnlng an befara, an  ddden fdranlent av nigon tidan onak; aller I)  d i dddsfill eljast intriffat Averrukande.
Vld undertdknlngen tkall l lk a ru  blnind vld behov anlltu.
I de Avrlga fallen utfdr llkaren utrednlngan av den medldnika dddtoruken.
FArordning om  rag lttrarln g  av fttdalter och dttdtfall ( N r  824/70): 12 {
Den som utflrdar dddssttest eller dddtredogdrelte tkall ofdrdrA|llgan tinda ett exemplar av dddunetten [obs. dAd sanest, d ir  dttdaoreaken Or anteck- 
nad] eller dAdtredogdreltan till den befolknlngsreglnerfArare, I vara reglner den avlidne i r  InfArd, [till fArumllngarnu centralregltter, Ifall fdrumlln- 
garna har ett gemenumt centralregltter p i orten] eller, om uppglft rdrande detu register Inte fdrellgger, till bafolknlngragltterfAraran p i dddtortan.
Det andra exemplaret av dddsattpsten [obt. dddsattest, d ir  dOdtortakan Into i r  antack  nad] tkall tllls tillu  dan avlldnu n lrm ute anhArlga eller den 
tom har meddelat, att han kommer att tdrja fdr den avlldnu begravnlng.
Har interlmlnlsk dddsanut utfirdau, u u k riv u  den ilutglltlga d d d u n u ten  I endatt ett exemplar, tom p i I 1 mom. ttadgat s itt  s in d u  till befolknings- 
raglttarfArarcn.
13»
Den avlldnu n irm ute anhArlga eller den tom ombesdrjer den avlldnu begravnlng tkall ofdrdrd|llgen tinda I 12 (  2 mom. avtedd dAduttest eller dddt­
redogdrelte till den befolkningsreglnerfdrare, I vara reglner den avlidne i r  InfArd, eller, om det Icka i r  (tint vilket detta befolkningsraglner ir ,  till be- 
folknlngsreglnerfAraren p i dddtortan--------------[fdr an  f i  intyg Avar begravnlngnilluind].
» »
I denna fdrordning avtadda fd d e ltu n u te r, a n u ta r  angianda barn tom fddt ddda, dA dnttutar och dAdsredogdrelter tkall u tfird u  utan avglft.
In ta r lm istisk  d d d sa ttu t  tkall u u k rivu , d i dddtoruken fdnt eftar tpeclell undertAknlng (kemltk, hlstopttologlsk. arklvförfrignlng, kontultatlon mm.) 
kan fa tu tillu . I datu  fall uukrlvt attuten I tv i exemplar och Ifylls I Avrlgt p i vanllgt t in ,  men I punkt 24 M r  den undertAknlng eller itg lrd  n im nu, 
tom M r vldtagu, fdrrin den tlutg lltlg a  dttdaattuten  kan utfirdu . Den ilutglltlga dddiatteuen, tom tkall uukrivas I ett exemplar, M r u tfird u  t i  
tnart undertdknlngen tlutfdru och s in d u  till den balolkningtreglnerfdrare, I van  reglner dan avlldna i r  InfArd.
T ll lt t in d  t il l  a ldbagingalaa M r alltld antdku hot polltan (fdrordning angienda eldbegingelie nr S49/4SI den lydaltedan har anllgt fArordnlng om utredanda 
av dddtoruk nr 948/73). FAr d a ta  Indamil bAr i t  vederMrande g u  avtkrlft av I 12 § 1 mom. ityftad ddduttan I ilutat kuvart, tom i r  adreuarat till 
polltchafen p i dddtortan. P i kuvertet M r antacknu »DAdsattut» u m t den avlldnu namn.
Tllliggtuppglfter:.....................................................................................................................................................................................................................................
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AV PÖLISEN UTFÄRDAD DÖDSREDOGÖRELSE
M r  b q r t v n ln i
pollslnrtttnlng .
________________ lintmanadiatrikt /
PoJtabtankatt Nr 257a
1. Sllkcnamn (ivan tidigara)
19
N I u m  oHninginr 
myftdjfhta ofdningtnr
2. Natlooabtat öin nta flasl
3. Samtllga (Arnamn
S. FAdalsahamkommun
4. Paraon- 
batacknlng
| dag I mlnad 1 tr | algnum
| 6. Cfvilsttnd
! 1 □  o«*ft 1  □  «»I 3 □  KEiing 4 Q  SiSlS
7. KAn
1 0  man 2 0  kvlnna
8. FAr barn undar 1 Ir  fMitMvIknn
_______________ _________f
9. DAdstidan -f dat ( mlnad | tr I W.
DAdtdagan 0  atkar 0  barftknad 0  ekftnd
10. Yrka ech arbataomrida
1 □  »pt  1 □  i □  ¡¡£¡¡1”  4 □  fad.rn» 5 Q  mod«rn. 6 Q yrki
11. BafolkninpragUter dlr Införd (fArtamllngam och kommunans namn)
12. Pe» tad ra**
14. DAdaplat*
1 □  .lukhu, 3 □  3 □  4 □
h l n d a l i a k o m m u n  oc h annan nofgrannara utradning (punkt. 3—4):
□  av. lutK. m  ortodox i—i kommunan* (ArtamL L J  tonaml. L J  bafolkn.rag.
13. Stadigvaranda boatadakommun
Sjukhutats allar annan a ns tain namn och Uga (kommun) (punkt. 1—2);
15. Var dan avlidna undar llkarvtrd fOr »jukdoman* allar skadan* «kuli, » m  ladda tili dAdan 
1 0  na| 2 0  ja (Iftkarana namn)
1 0  hamma 2 0  pt mottagning 3 0  anbart racapcfArnyanda
nir lanut, datum nir cartätt, dat uni'
.p - . p t  tjukhua allar
*  L J  anatalt (namn)_________ __________  __________ _____  vtrdtld
16. VarfAr utflrdar Intä llkaran. tom haft hand om vtrdan. dAdaattastan
17. VarfAr flr man Intä tjlnttalikarana utakrivna dAdtattast
18. VarfAr ucfAr man Intä obduktion
19. BAr dAdaoraaken anaaa vara klar 
allar oklar (frtgorna pt formultrata 
bakalda bAr baavaraa I vardara (ällät)
¿20. Vid vtldsam dAd radogAralaa (Ar 
dat intrtffada. nlrmara omsttndlg* 
hatar och «kadani (Aroraakara. Ob*. 
Lag om utradanda av dAdaoraak nr 
459/73 7 | (Vid bahov bAr bilaga 
anvlnda*)
21. Ovin nlmnda uppgiftar gav (namn)
ajukdomana allar akadans namn
1 0  klar
antaglig oraak
2 0  oklar
nftr och var intrtffada viidat
vad allar vam (Aroraakada viidat
itttEsr
cantralana
•ntacknlngir
22. Posudraaa 23. UppgiftagIvaraa t r  dan avl dna*
0  «ilkting 0  arbaogtvara 0  annan
24. Bagravningatlllatlnd Enligt min uppfattning (Araliggar intä hlndar (Ar bagravnlngan.
Undarakrift (Ar avgivaran av dAdaradogAralaan Tjftnitaatillnlng
25« Kyllä av bafolknlnga- 
30. raglatarmyndighat
25. lnfArd i ddda* | dag | mlnad j tr  
llngdan dan
26. FAr barn undar 1 t r
1 0  Inom Ikt. 2  0  utom tkt. 3 0  oklar
27. Troasamfund om Intä av.luth.
28. Dan Avarlavandt makani/makant, | dag 
för barn undar 1 tr  modarna par* 
aonbatackning
| mlnad | tr  | aignum 29. Dan avlldnas tktanakap | dag 
ingicka dan
| mtnad | tr 30. Punktama 1—7 och 11 har 
0  granakats och korrigarats
Bafolkninpraglatrata radattmpal
31* LAnaatyralaana/Halalngfora/ 
32. Tammarfora/Abo hilao* 
vlrdvarka mntacknlng
32. DAdaoraak31. Anltnda, datum
Undarakrift
Faatatllld av madldnahtyrataan tr  1974 V M
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FArordnlng om regltterlng av fOdaliar och dAdtfall Nr (BM/70)i
12 f
Den tom utflrdar dödiattett etler dAdtredogArelie tkall ofArdrAjllgen sSnda ett exemplar av dAdtattetten [obt. dAdiattett, d ir  dfid tortaken  i r  
antecknad] eller dAdtredogArelten tili den befolknlngtregltterfAnre. I van  regltter den avlldne I r  InfArd, [till fAnamllngarnat centralreglster, ifall 
fAnamllngarna har ett gementamt centralreglster p i  orten] aller, om uppglft rArande detta regltter Inte fdrellgger, till belolknlngreglsterföraren 
p l dödsorten.
Det andra exemplaret av dAdtattetten [obt. dAdiattest, d ir  dSdtoraakcn Inte I r  antecknad] tkall tlllttillat den avlldnet nlrmatte anhArlga eller 
den torn har meddelat, att han kommer att lArja (Ar den avlldnet begravnlng.
Har Interlmlitltk dAdiattett utfärdau, uttkrlvet den tlutglltlga dAdtattetten I endatt ett exemplar, tom p i I 1 mom. atadgat t itt  tindet till befolk- 
nlngtregltterfAraren.
13 $
Den avlldnet nirmatte anhArlga eller den tom ombetArjer den avlldnet begravnlng tkall o(ArdrA|llgen tinda M 2  J 2 mom. avtedd dAdtattett eller 
dAdtredogArelte till den befolknlngtregltterfArare, I v an  regltter den avlldne i r  InfArd, eller, om det Icke i r  k in t vilket detta befolknlngtregltter 
i r ,  till befolknlngtregitterfAraren p i dAdtorten--------------[för att f i  Intyg Aver begravnlngttlllttind].
Till punkt 19 anknutna tllliggtuppglfter, tom tlllfrigat den I punkt 21 nlmnda penonen 
□  PIAtallg dttdt Huru Intriffade dAden. Under vllka yttre omttindlgheter
□  D ö d tfall e ftor t|uk d o m i SJukdomitlden ........................................... , tingllggande .............................................. (I i r ,  minader, veckor, dagar)
□  hade den tenute tlden anvint medldner, vllka ..................................................................................................................................................................................
O  hAggradlg avmagrlng, Q  (eher eller frotsbrytnlngar, huru linge .................................................................................................  ......................................
Q  (Arlamnlngar, v a r ...................................................................................................................................... O  medvetslAt, huru lin g e ..............................................
O  hotta; O  upphostnlngar □  rAdbruna Q  blodlga Q  varlga O  blodttArtnlng
Q  ttyng vld andnlngen Q  andtippa O  anfalltvlt Q  fortlApande
□  hjirtkramp Q  andra h|irtbetvlr, v llk a .....................................................................................................
□  tvullnad I benen □  tvullnad I antlktet Q  annorttidet, var ................................................................ .....................................................................................
O  magbetvir, hurudana
□  magtmirtor; Q  uppkutnlngar Q  I bör|an Q  fortsittnlngtvit C I  blodlga; Q  dlarré Q  blodlga dlarréer; O  lingvarigt trôg mage
□  uttlag, var och hurudant..................................................  . .  ........................................  O  »|uk halt, huru linge
□  andra tjukdomttymptom eller kropptlyten ..................................................  ..............
A n g ien d e  kv in no r fr ig a t  d e tiu to m :
D  havande, I vllken havandetkaptminad ....................................................................  ö l  barnsäng
□  baft mittfall Q  blAdnlngar. Annat
A n g ie n d e  tm ib a rn  f r ig a t :
FAdeltevIkten.......................... g, O  mlttblldad, huru
O  Skador vld (Adelten. Vem blstod vld fArlottnlngen, Ifall barnet i r  nytsfAtt................................
ö  kramper ö  medvettlAthet D  uppkattnlngar ö  dlarré, huru linge 
D  feber D  hotta D  tnabb andnlng Q  nackttyvhet.__________________________________________________
H a r  p ö llien  te tt  lik e t  D i *  O  ne) Ifall pöllien tett llket bAr fAljande frigor betvarat:
N ir  s i i  pöllien llket kl. ...........1....... 19 Obterveradet llkttyvhet □  I . □  ne)
Observerades tlkfllckar □  I* □  ne| Var llket kalit □  1* □  ne|
Var hudflrgen grAn p i buken □  1« □  ne) Obterveradet tecken p i fArruttnelte □  |a □  n^
Andra anmirknlngar
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ATTEST ANGAENDE DÖDFÖDD
M r  bagrmvnlAg av éêétêéi if t a r  IM  ( U f a n  gravidit*«
1. □  Slutgiltig 2. Q  IntarimiatJak S. □  SlutgHtlg, givan tom komplactaring tili dan intorimlttiska tttai
4. Slftktnamn 
(Ivan tidigtra) J . P*f»o^ | dag | minad | i r "  batacknlng “TO»
.v.v
’. V . V  ' • • • •
4. Samtliga fArnamn 7. FAdateahamkommun
8. Bafoikningtragiatar, dftr InfArd 
(fArtamlingtna e. kommunana mmn)
f .  Yrka och arbatsomrida
_  av.-Juth. _  ertodox kommunana 
f j l A ratml. L j  (Armini. LJ bafolkn.rag.
10* Nttioaalitat om Intä flaak
11. Postad rata IX  Scadifvaranda---— man
13. Namnat och ad rataan pi modarna
ajukfArtlkringabyri aliar arbatapUtskaaaa
IX  SamtUga fArnamn14. Sliktnamn
14. Parten- | dag | minad | Ir  
batacknlng
| aignum 17. Yrka och arbatsomrida ? f i 1 om into finak
19. Bafoikningtragiatar, dlr InfArd 
(fArsamlingana o. kommunana namn) _  av.-luth. ortodox __  kommunana [ J  IA raami. QfAraaml. L I  bafoikn.rac.
20. PAdalia- | dag | «ninad | lr  
tid
| klockan 21. KAn
l O t o u *  i D f l i c k .  » □
kka
u;ratt
i l
Ungd . ... cm
U . M i l t ä
vtk*...................  g
24. Plactntaa
vikt .............. «
25. PlarbArd
lO tv illin g ar lQ crillingar )  □  fyrlingmr
Av dataa 
fAddaa:
lavanda
* □  c D  o D
dAda
* □  * □  c D  d D
Donna dAdfAdda var
a D  b D  c D  o D contrata««
U. hrininiñoplata U||aj| ummn (bll, hr- klcu- l|ukh«««o «Itar «n»» «amto Mm» och IM» (komi»»») (puakt. 1— 1); 
1 LJ ajukhua 2[Janttalc sLjhammat 4Qtyg ai. dyl.) sQbarn hlndalaakommun och annan noggrannara utredning (punkt. 3— 5):
i
27. Vid fArlosanlngan bitrftdda. . .i—i >—i harn- _  ijuk- _  hllio- _  annan _
1 L J  llkara 2 Q  moraka 3 L J  akAtara 4 [ J  virdara S L J  modhjllpara 4 M  ingan
2B. Modarna aanaata norm.| dag | minad | ir ntanttruation bAriada
29. Foatrata atlllning fÄteJ*1' r-i ^Ora tammandrag« _  Undar tammandragnin- _  triffada 1 LJ nlngamaa Adrian 2Mxarna «t.fArloaanincan 3 M  nfclod
31. FArtoaaningahjllpitglrdar
1 LJ ntj 2 LJ I». vilkan
32. FArloaaningan
pigick i t
33. OAdtoraak Diagnoaan pi latin och p4 tvanaka
I Sjukdom aliar ajukdomstillatind. 
»om omadalbart latt tili dMan (a) 
hoa foatrat aliar modarn aliar 
komplikation vid fArlotaningan (av* 
»ar icka dAdsaltcat)
FAragianda oraakar:
Andra avantualla sjukdomar aliar 
ajukdomatillatind hoa foatrat aliar 
modarn aliar fArloasningakompli- 
kationar (b), grunddödsonak (c) 
nlmnat alat
Il Andra viktiga ijukdomar aliar ajuk- 
domacillatind, «om madvarkat tili 
dAdan hoa foatrat aliar modarn 
aliar fArloaaningakomplikationar, 
dock icka aidant, aom atir i nlra 
aamband mad ajukdoman aliar 
»iukdomatillatindat, aom latt tili 
dAdan
34. Hlndalaaförloppat
Om dAdan Ir fArknippad mad 
olyckafalt, vild aliar fArgiftning, 
bAr alltid radogAraa för: nlr, var 
och huru
I <•>
Nummar i dAda- Var ajttkdomon at. 
oraakaklasaifika- ajukdamatlllatindat 
tionan hoa foatrat of. m ^
darn
35. Klaaaificaring av dAdan 1 Q  naturlig dAd 2 □  olyckafall 3 [~] brott 4 Doklar
34. OAdsoraakant konatataranda 
baaarar aig pi:
UndarsAk- 
ning, datum . .
och pi apacialundaraAkning
l i t a d m l i f a r
_  pi mot- undar pi ajukhua
U  tagnlng LJ sjukbaaAk LJ (namn o. virdtid) .
_  __ annan undartAknlng ai.LJ RTG □  opa ration (viikon o. nlr) ...............
mad.
Obduktion L J nr* ................................
Dan madicinaka _  _  utradningan
dAdaortakan lr  LJ oklnd [_] antagan LJ fAraviradaa av:
rltta-
I I mad. nr.
Rapport, Avarllggning mad 
pollsan, annan utradnlng:
37. Bagravningatillatind Enllgt min uppfattnlng fAraliggar into hindar fAr bagravningan.
38. Ovanatáonda intygar Jag p i  hadar och i im v a ta  
Anataltana atlmpal
. da« 19 .
39> Ifylla av bafolknlnga- InfArd I döda- | dag
4S. raglatarfArara llngdan dan
42. Modarna dvilatind
ninad | ir
L ita ra n «  on darakrift........................................................
Namnat fArtydllgat 
och tJlrntaatlUning
40. Dan dAdfAdda
1 D  inom Ifct. 2  Q  utom tkt. 3 Q  oklar
41. Modarna troaaamfuad om intä «v.-tuth.
43. Aktanakapat, dtr barnat fAddaa, Inglcka dan1 □  ogift 2 □  glft
_  _  frin- _  ham-
3 □  Inka 4 □  aklld 5 □  akillnad
| dag ( minad | ir* _  ildbadUgabatillaxiad 
□  anakdfct ho« pollaan
45.
n  Punkt. 4—8, 10, 14—14. 18 
L-J och 19 har granakata o. korrl- 
garata______________________
Bafolkningaragiatrats radttftmpal Undarakrift
44. Linaatyralaana/Halalngfora/Tam m arfora/Aho h H a a v i rd vartta antacning  
1 f~) Attaatan lr  bahArigan ifylld
_  TilllggauppgHUr har bagflrta (aa 
'^ 'Q tU l lg g u p p g f ta rn
A niin i
arat pi frinaidtn) Undarakrift
Madicinalatyrataan» blankatt nr 120 a 13891-75/ 23/ 8618 Dtrokthr p i  b l f t a t t a n a  f r ia d d a  ,
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A ttutan  angianda dM fM d uttkrlva av likara över dan dödfödda d i  gravidittaan varat i ISO dagar  aliar dirutöver (riknat frin  dan aina manstruatlonana 
förtta dag) I t r *  axampiar, viilu  alla undartacknu. I d u  andra och tredja exemplaret f ir  dödtoraaken Intä uppgu (punktarna 33— 3 i Ifyllt Intäoch Averttryka 
mad anadatrack). Dtaautom bör tn  avakrlft av anaatan angitnda dödfödd alltld bilogía fOrioaanlngabariualaan aliar lllurana aliar barnmorakani arklv. 
N ir  bagravnlngatillatind m iltä  anaAku hoa poliaan, bör d auu u m  an avakrift av anaatan anllgt nadannimnda dlrtktlv t lllt t illu  födalaaortana polltchef.
Dlraktlv
Anaatan angitnda dAdfödd t r  att ritttmedlclntkt och autittlakt dokumant Avar dAdfödd och dtn dödföddu dödaoraak, v ilk u  u tfird u  för bagravning 
DAdfödd i r  en produkt av btfruktnlng, aom obaroanda av grivldltatena lingd har dön förrin danaamma föttt. d.v.i. fullatindlgt limnat aln moder, aller 
avliganata ur aln modar; kinnttackan p i en död i r  att fouret efter födtlaan aj andu, t| halltr vlaar andra llvnacktn. aiaom h |iru t i  tlag, pulaatlon I navat- 
nringan allar tydliga röraliar I vllfabundna muaklar (m adklm lttryraliani d rk u lir  nr 1231/41).
ö v e r levandt födda utikrlva obaroanda av gravldituena lingd an fA d d auttu t. Om b irn tt dör, förrin d u  i r  28 dygn gammalt, uttkrlva d irtlll an dödaatten 
p i blanketten för mlndre in  28 dygn gammal avlldan.
DAdaoraakan, to m a n tu k n u  I anaatan angitnda dAdfödd, omfattar alla da ajukdomar, ajukdomatlllatind allar akador hoa foitrat och/aller modarn, aom 
antlngen ledda allar madvarkade tili dödan n m t da omatindlghuar I tamband mad olyckafallat, viidat allar förglftnlngan, aom fAranladda akadan.
Lag om utrmfando av dödaoraak (N r 459/73):
7 I
För utradanda av dö d iom k akall poliaan verkatilla undaraöknlng, 1) d i dat leka i r  Itint, att dödan föroraakata av ajukdom, allar d i den avltdna leka under 
aln alaa ajukdom behandlata av likara; 2) d i dödan föroraakata av brott, olycfcafall, ajifvmord, förglftning, yrkaaajukdom allar v ird ltg ird  allar d i d u  
i r  anlednlng an  befara, an  dödan föran luu  av nigon aidan o ru k ; allar 3) d i dödafall aljtat Intriffat övarrukanda.
Vld undaraöknlngan akall l ik a ru  blatind vld behov antina.
I da övrlga fallan utför likaran utradnlngan av dan madlclnaka dödaorukan.
Om  attutan  angienda dödfödd atadgaa I dan 23. 12. 78 utglvna förordningan (N r 824/38) om rogiitraring av födalaar och dödafall i nodan 
nämnda paragrafart
1 i
ö v e r barna födalaa i r  hoa atatan, kommun aller offentllgtritttligt nmfund anatilld likara, barnmortka, hiltoayatar allar ajukakötare, aom har b itr in  vid 
förloaanlngan aller har akön modern, akyldlg an  omedtlbart utfirda födelautteat.
Har 1 1 morn, avaedd paraon Icke b itr in  vld förlotanlngan allar akön modarn allar har barn fötta undtr aidana förhillandan a n  födelauttan Icka omadalbart 
har kunnat utfirdu , akall barnata modar allar den, I vara virdnad barn et i r ,  a l anart aom möjllgt btgira födelaeanen av hoa atatan, kommun allar annat 
offentllgtritttligt nmfund anitllld likara, barnmortka, hlltotytter allar tjukakötara, torn i r  akyldlg an , efter an  ha inhimtat nödlgbefunnen utredning, 
utfirda attaattn. Avan annan lagltlmarad likara i r  berinlgad an  utfirda födaltaatttat. Angienda hinebarn akall llkvil toclalnlmnden p i den ort, d ir  barnu  
har antriffata, b eg in  födalaaatteit av likara, aom i r  anatilld hoa atatan, kommun aller annat offentllgtritttligt umfund.
Dan aom har blttitt modarn vld förloaanlngan allar torn eljttt igar klnnedom om förlonnlngen i r  akyldlg an  limna utfirdaren av födeliaattetten de upp- 
glfter torn denne bagir om förloaanlngan.
2 t
Födelteanut akall utakrivaa p i faatatilld blankett I tra exemplar och p i ananen akall an tu k n u  da uppglfter om modarn och barnu  torn föruttittes I blan- 
kenen.
P i fö d altu nan , torn u tfird u  för hlttabarn, akall a n tu k n u  barnata unnollka födaltatld tarnt barnata tirtkilda k in n u u k e n .
Vad ovan kr ttadgat om födeliuttatt gillar I tillimpllga delar I friga om a ttu t, torn u tfirdu  angienda barn torn födu dön.
17 1
Vad I 14, 15 och 14 JJ i r  ttadgat om d ö d u ttu t och dödtradogörelte akall p i mottvarande a n  tillim pu  iven p i a ttu t torn u tfird u  angienda barn torn 
födu dött.
27 t
I danna förordning avtadda fö d e ltu ttu ter, attener angienda barn tom föda döda, dödtanutar och dödiredogöraltar akall u tfird u  uun avgift.
S in d n ln g an  av  a ttu ta n
A t tu ta n a  ang ianda dödfödd förtta axampiar (d ir dödaorukan i r  antecknad) aindt tili dan befolknlngtreglnarförara, I vara reglnar dan dödföddu modar 
i r  införd. Om uppgift rörande datta reglnar Intä föreflggar, aindt dan tili fadarnt reglnar; om Intä ena danna uppglft föreilgger, tili ra g in ru  p i dan 
dödföddu födelteort allar bagravnlngiplau. A nettani angienda dödfödd andra axampiar (d ir dödtoraaken Intä i r  antuknad) bör u tfird u  i t  dan dödföddu 
modar allar i t  dan, tom anllgt anmilan ombetörjar bagravnlngan. Danna attan  bör a ind u  tili modarnt reglnar för att f i  Intyg över begravnlngnillttind. 
Attanana angianda dödfödd trad|a axampiar (d ir  dödtonakan Intä i r  antuknad) aindt tili ajukfönlkrlngabyrin p i moderni hemort -allar tili moderni 
arbataplatikaua.
Intarlm latlak  a t t u t  ang ian d a  dödfödd bör uttkrlvu , d i dödtonakan l i r i t  efter tpu ia ll undaraöknlng kan fattttillu  (kam., hlrtopatologltk, arklvför- 
frignlng, konaultatlon mm.). H irvld uttkrlva blankanan I tra axampiar och Ifyllt för övrlgt p i vanllgt a in . man I punkt 33 nimnt dan undaraöknlng allar 
itgiird. efter vitkan dan alutglltiga attanan angianda dödfödd kan u tfirdu . Dan tlutglltlgi attutan angianda dödfödd, tom utgu  I att axampiar, bör 
ofördröjligan u tfirdu  a  tnart undaraöknlngan tlutförtt. och a ind u  tili befolknlngiregliterföraren. I vara reglttar dan dödföddu modar i r  införd. 
T llla t in d  t il i  a ldbagingalaa bör alltld anaöku hoa poliaan (förordnlng angianda aldbegingalu N r 549/45 I dan lydalta dan har enligt förordning om 
utradanda av dödaoraak N r 948/73). För datta indamil bör i t  vederbörande g u  avakrlft av atteaten angianda dödfödd (d ir dödtoraaken i r  antuknad) 
I u t  tili polltchafen p i födaiteortan adrauarat t lu tu  kuvert. P i kuvertet bör a n tu k n u  » A ttu t  angianda dödfödd» u h  nam nu p i dan dödföddu modar.
Tllliggtuppglftar:
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